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H I S P A N O - L A T I N O , 
MARIANO-JACOBEO, 
POR L A T R A D I C I O N DE LA HISTORIA, 
en que fe aiirma la Venida de Nueftra Señora en carne mortal a 
la Ciudad de Zaragoza a viíitar al Apoftol Santiago el Mayor, 
filien de fu mandato, con afsiftencia de Angeles, y de fus 
JDifcipulos, le erigió Capilla, que es la que ¿afta 
oy con tanto cultofe venera, 
F U N D A D O 
E H L A O R A C I O N A C A D E M I C O - M A R I A N A , 
£n que íiendo Diredlor en la Conferencia de 19. de Mayo de 
cfteaño de 1729. dio cuenta de fus Eftudios el Wĥv 
y R'^P líenor Don Manuel Cayetano 
de Soufa. 
T R A D U C I D A 
X>€ Portugués en EfpañoU con Obfervaciones Latinas a los dos Anagrama 
mas Latinos f̂obre la Salutación Angélica , y la Antífona Salve Regina,' 
gor Don Pedro Gerónimo Hernández, y Marzo , antes Cathedratico de 
Leyes enlaVniverfídad de Haefca , Docíor en ambos Derechos 
de la Unlverjielad de Zartgozá, 
D E D I C A D O 
rAL I L L ^ o Y R™0 SEñOR D. M A N U E L C A Y E T A N O D E 
Soufa, Clérigo Reglar, del Confejo de íu Mageftad, ComiíTario 
General ApoftoUco de la Santa Cruzada en los Rernos, y Do-
minios de Portugal, y vno délos cincoExcmos Señores 
Cenforesde la Real Academia déla Hiftoria 
C O N 
Portuguefa , &c. 
L I C E N C I A B N M A D R I D : 
E N L A O F I C I N A D £ J U A N D E Z U ñ I G A , 

A L I L V ? Y R r S E Ñ O R 
Don Manuel Cayetano de 
Soufa, Clérigo Reglar, de el 
Confejo de fu Mageftad , Co-
miíTarioCeneralApoftoIico de 
la Santa Cruzada en los Rey-
nos , j Dominios de Portugal, 
y vno de los cinco Excm.os Se-
ñores Ceníbres de la Real 
Academia de la Hiftona 
Portuguefa^c. 
i i x r S E Ñ O R . 
I honra fe da quando alguno de-
dica fu Obra a fu Mecenas^ co-
mo decía Cavalino : Honor exhi- Caval m 
hetur quando quis dedicat Opus conñiait. 
f m m aliem > no pudicndo, ni el Autor , ni *. cap. f. 
el Opufculo , por íu dcfigualdad darla á 
A x V . 
ñor. 
V.S. por fef pompofa Rama del Arbol can 
agigantado , corno es la Excelentifsima 
Caía de Soufa , la que > como dice D o n 
Manuel de Soufa Morcira {Theatre Htjío* 
rico Genealógico ,y Vanegyrico de la Exc&^ 
lentifsíma Cafa de Soufa 9 Ediaon' de Pa-
r/x 1694. en la Epijlola Dedicatoria): defde 
las rumas- de la Monarquía Gothica x.pafsa 
glorio famente a ferporción Augufis delLu-
ftano Imperio , le tributa eftc Opufculo^ 
bolviendo a V . S. traducida en Efpañol la 
Orac ión Académico-Mariana^ que dixo en 
Idioma Por tugués en la Real Academia 
en 19. de Mayo de eñe prefente ano\, fofo 
disforme en lo tofeo de mi cñiio. Y como 
los Anagramas tan diferetos ^ y latinos fon 
al mifmo aíTumpto ^ me pareció hacer Ob« 
fervaciones latinas, no tanto para perfua-
dir a los piadofos j quanto por defcngaíiar 
en quanto fe pueda a los libertinos. Y aun-
que parecen para aquellos ociofas^ no juz-
go io fon para eftos; por lo que dixo Sc-
n° s ñeca : Nunquam fatis diútur^ quod nun~ 
^uam hene difeitur. 
Quatro fon x S e ñ o r , las bafas en que 
fun-
gen. Epift. 
fundo las veneraciones a V . S. Nobleza, 
Vi r tud Doctrina , y Empleos. Si miro a 
la Nobleza de la Excelentiísima Cafa de V . 
S. es tan elevada , que es muy ruda y y tof-
ca mi pluma para delinear, ni aun en fom 
brás j tantos Héroes como la iluftran- y es 
m u y corta vna Epií lola, quando libros, y 
volúmenes grandes aun no han podido 
completar fus heroycos Hechos, y fus Ef-
crieos; ñrva de breve rafgo lo que dixo 
D o n Antonio de Soufa de Maccdo en fu 
efpeciofo libro Eva > c Ave : O primeiro âc-Parc. 
Santo ConfeJJor canonizado pella Igreja, co n.cM. 
as diligencias que hoje Je vjao ¿ foy Sao 
'R.ofendoyda Sagrada Ordem Benediélina , e 
honra da Farntlta dos Soufas. 
Si a la Virtud m i r o , pot no ofender la 
moleñia de V»S» paífarc en filcncio lo mu-
cho que en cftc aífumpto podia decir ; pe-
ro fabido es y quien lleva el ámbar no lo 
huele, y lo perciben quantos al que lo trac 
configo fe acercan : Afsi V . S. hallandofc 
€on la corona de todas las Virtudes, tra-
baja con tanto conato, como ñ no tuviera 
algunaj de que fon buenos teíligos los que 
k 
t. cap.t;. 
Ic tratan de ccfca > y los que de Icxos pot 
eferito Ic comunican s conciüando amor 
con todos. 
DoBrina. Si buelvo la viña a la litera-
tura de V . S. es tan grande , que han llena-
do Cathcdras , y Pulpitos fus Difcipulos. 
El aflumpto que V . S. toma a fu cuenta, 
con ingenio fbberano , y fobrcfaliente lo 
defiende de tal fuerte , que no dexa lugar a 
Lir. com. la replica; y como dixo Vinccncio Lirinen-
fe : Ingenio nonm tamgravi , ac vehemen* 
t i exeduit, vt nihil Jihi a i propugnandum 
prepofuerit, quod non ¿tut acumine irrupe* 
r i t , aut pondere eliferit \, Cuius tot pene 
verba, quot fententi* , quot fen fus y fot 
uiñori<e. 
Empleos. Si los Empleos miro 3 apenas 
fe ha notado vno que no aya obtenido; ya 
Lc(5tor en Sagrada Theologia \ ya Prcpo-
fito por tres veces de la Cafa de Nueftra 
Señora de la Divina Providencia de la Cor-
te de Lisboa \ ya Examinador del T r i b u -
nal de Conciencia, y Ordenes Militares; y 
del Priorato del Crato ; Theologo 5 y Exa-
minador de la Nunciatura Apoftolica; 
Con-
Confultor , Dcputado y y Chanciller de el 
Confcjo de la Santa Cruzada. Pero todos 
cftos Empleos ios obtuvo por fus grados, 
que es lo que tanto alabó el Rey Theodo-
rico en vn Patricio : Quod non fragtli fací- Apudca-
Utate fortuna ad apicem fafcium repentinis Ept¿hjb.'¿ 
Juccefsíhus evolavit yfed , v i crefeere v i r - 4' 
tutes folent 9 ad faftigium pr^contj confeen-
ditgradibus Dignitatis. Admirando en V# 
S. tanta humanidad viendofe tan elevado, 
y con el cariño de fu Soberano. Rara hu-
mildad, dixo Cafiodoro : Sed h<ec ¿mplius ™&h** 
commendabat hum'ditas y qu£ tam clara* 
quam rara eji. Novum ejl enim fub amore 
Principis cujlodire modejiiam , quia gaudia 
femper ánimos tnquietant: modus enim ra-
ro l<stis rebus imponitur , qui magis in trif~ 
t 'tbns invenitur. Mejor m i Padre San Bcr- D. Bem, 
nardo : Non magnum eji (dice) ejje humi- fupÍMiflís 
lem in ahieéiione i magna prorfus, & rara 
virtus humilitas honor ata, Y no íblamen-
te V . S. es fublimc en las quatro Theolo-
gias, si también en l aHiñor ia Eclefiañica, 
y Profana, y en toda erudición j de fuer-
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faber vna Facultad ^ en V^S, es cofa poca> 
por íaberlas todas con tanca excelencia^ 
como fi fuefle vna fola* Y como dixo Ciau-
di ano: 
. . . • . . . qu<e fparguntur in omnes, 
In te mixta jiuunt, & qus divifa beatos§ 
Effícmnt coüeBa tenes. • . . - . t* . . 
Y Cicerón c SiJingulos difciplinas pereipere 
magnum eji y quanto maius omnes ? Pero 
ni la grandeza de V . S. pudiera caber en 
menor.Cafa, ni la anaplitud de cal Cafa 
fe ocuparía dignamente con menor Due-
ñ o j porque como dixo bien Cafiodoro, 
acomodándole á nucflro intento: Nejcit 
inde nafci ¿iliquid mediocre , tot probati, 
qmtgemti: ífT quod difjicik provenit j ele-
íiafrequentia. Y Virgi l io , 
, . . • Primo avulfb m n déficit alter, 
Aureus¿$ Jimilífrondefcit mrga metallo* 
Para qué es alabar a aquel, como dice Te-
rencio , de quien conozco ciertamente, 
que la alabanca mas crecida, le ha de venir 
efeafa ? Quidquid ego mne te laudem > fa t 
certo fcio.nunquam Ha magntfice qmdquam 
dicam id virtus quam fuperat tua. 
Y añado lo de Eííacio-. 
Mee laudare íatis . digna faue rependere Eftat. HB. 
J ' é> Jl. r 74nThcb. frates. 
Sufficíam > referantJuperiores 
Mal puedo yo alabar bañantemente a 
quien no puede darfe inficiente alabanza: 
alábenle los Cielos. Tan alta protección 
bufea la pequenez de mi Libro , porque 
toda fu baía es de V . S. Precifo esbufear- •' 
le quien le?de alma, que es la protección 
de V , pudiendo decir lo que el Padre 
Aloifio Juglar: Quidquid hoc viv/ t in libro, ^ . 
'vivit ex te : Te illis (í igitur fuhtrahas, in "DcdiS* 
adempta corpori anima y cadáver fecijii. O Elosior* 
fi no David : Tua funt omnia y qu<£ de ma~ i.ParoUp-
nu tua accepimus dedimus tihi, Y íi no fuef-
fc digna oferta á V . S. por fer tan pequeña, ^ ^ 
aprecie V . S. mi afeólo 9 como en femé- caiph. 
. r i • T • Ion. Poc-
jante calo ÜIXO Lucano : mac. pag. 
Quod Jt digna tua m'mus ejl mea pagina ^ V f ^ 
laude; in 14-
A t volutffe fat eji : animum^non carmina 
taño* 
Pues de ella fe da por contento el mas So-
b r v /-N * J * Ovid.lib.l erano, íc^un canto Ovidio: de ponc. 
B Vt 
Ut dejtnt vires tamen eji laudanda volunta? 
Hac ego contentos augurar ejje Deos. 
Y cnfin: 
Losluftrcs y que divididos 
A no pocos engradeccn. 
Todos juntos refplandecen 
Envnico SOUSA vnidos. 
El Señor guarde, y profpere á V . S . con 
mayores Empleos , como tan dignos de 
tan agigantados mér i tos , como fon los de 
V.S. Madrid, y Septiembre 30. de 1719* 
l\\:0 yK™ Señor. 
B . L . M . de V . S . 111^ 
Su masapafsionado, y afeéluofo 
fervidor. 




¿ P R O B A C I O N D E E L Rmo. P. D . 
Francifco Xavier Regô  Clérigo Reglar 
de San Cayetano, 
i'Or Comifsion de el fenor Licenciado Don Mi-
guel Gómez de Efcobar , Vicario de cfta Villa 
de Madrid , y fu Partido , &c. he vifto el 
Opufculo Hifpano-Latino , Mariano-Jacobeo , que 
quiere facar a la luz publica fu Author Don Pedro 
Gcroniaio Hernández , antes Cathedratico de Leyes 
en la Univeríidad de Huefca, Doctor en ambos Dere-
chos de la Univeríidad de Zaragoza. Bien reconoce 
mi refpeto a efpecial honra efta Comifsion, que pide, 
mas que mi cenfura, perpetuaren la difereta benevo-
lencia de quien manda , mi gratitud ; podiendo yo 
aora repetir obfequiofo lo que á Lucilo dixo Séneca; 
Jnáulgentia feto iflud ejfe , non judicij ; Ó1 J i modo judieij Senec. aá 
ryí, indulgentia tibi impofuit. Que bien puede haver Luc.Epift. 
favor fin honra, pero no honra fin favor. *r* 
Con no menos gufto, que atención he leído dicho 
Opufculo, y haciéndome cargo de tanta erudición, y 
Variedad en todas letras, hallo, que el primer objeto 
'de la profunda elevada pluma de fu Author, es el cul-
to de fu tierna amante devoción a la Virgen Nueñra 
Señora en fu Angélico ApoílolicoTemplo Cefarauguf-
tano : y como mifteriofamente nos enfeña el Divino 
Maeftro por las Apoftolicas plumas de Matheo , y Lu- Math-ll£i 
cas , que E x abundantia eordis os loquitur , creo fe le x í c . ^ . ^ 
puede dignamente aplicar lo mifnao, que de el Meli-
fluo Bernardo dixo Sixto Senenfe : E x ardentifshao Bib.Sanífc, 
tjus pelíore ignitorum affefluum incendia erumpere v i - ^0' * 
deantur. Que fiempre la pluma fuele fer encendida 





in Ub. ¡r .de 
cam.Proe. 
Orac.í. 
Eñe culto, y eíle objetó me perílude motivo al 
AuthorlaTraducIon , y las Annotaciones, que ofré-
cela plenitud copiofadeíu vtilfeiencia; pues Author, 
y Obraen mutua correfpondencia, fe íirven dereco-
mendacion para el bien merecido aplaufo. Hacemelo 
confeífar afsi, fobre la fuerza de la verdad , lafeguri-
dad de que hallaré de efte mifmo fentir á qualquier 
á o ü o Le<£lor. Que baila conocer fu mucha literatu-
ra , para que vendado el difeurfo , firme fu vtili-
dad. 
E n la Traducion fe hallan felizmente iluftrados 
los díficultofos preceptos de el Arte. Y fin entrar la 
licenciofa introducion de afectadas eílrañ^s voces , fe 
explica con las mas puras , y elevadas de el Idioma 
Caftellano., fíempre fuave, y exprefsivo fiempre ; no 
faltando, ni accidentalmente, á la propriedad, natu-
raleza , y elegancia de fu Do¿bifsimo , Difcretifsimo, 
y Eruditifsimo Aífumpto ; podiendofele mejor apli-
car lo que en otra ocafion dixo Macrobio : Ne mibi 
vitio vertas , Jt res , qantm ex ktiione varia mutuatus 
fum , ipfeverhtsy quibus aballo Aüthore ennarrata funtt 
explicaba. Que acertar en los preceptos de la Tradu-
cion ^ es premio de el eftudio , si triunfo de el in^ 
genio. . 
Con hermofa magnitud de efeogida erudición ex-
plica fu e m p e ñ o ; y con ingenio tanto , que las prue-
bas , y las authoridades de fus doélas Annotaciones, 
le firvende inmutable fundamento, para elevar á cof-
ta de fu éftiidio el alto edificio de fus fentencias ha-
llándola felicidaddé encontrar todo lo quequifofu 
idea ; motivo porque Séneca alabo de Grande a fu 
Procopío \ Tamum áb áiijs exprejferát ^ quantum cupie~ 
rat. Que folo es pluma elevada , la que hace remoni 
tar felizmente ia idea» 
For 
Por todo lo qual íby de fentir, con el Gran Sena-
dor Romano Aurelio Cafiodoro , que :Fruftm adcen-
fur&m proponltur , crn tantis titulis approhatio debetur\ Cap0';nlb* 
y mas no conteniendo cofa opuefta a la Fe , y buenas ^ pl 'f' 
roftumbres. Afsi lo íicnto , íujetando fiempre a me-
jor mi juicio. Madrid en efta Real Cafa de Santa 
María de el Favor de Clérigos Reglares , y Odiubrc 
2$. de 17^9. 
D,Francifco Xavier Reg<)9 
Clérigo Reglar. 
L I C E N C I A D E L O R D I N A R I O . 
NOs el Licenciado Don Miguel Gómez de Efco--bar, Vicario de efta Villa de Madrid , y fu Par-
tido ,&c. Por laprefente , y por lo que a Nos toca, 
damos Licencia para que fe pueda imprimir , c impri* 
ma el Libro , intitulado : Opufculo W/pano-Latino, 
Mariano-Jacobeo , compuefto por Don Pedro Geró-
nimo Hernández , antes Cathedratico de Leyes en la 
Univerfidad de Huefca , Do¿lor en ambos Derechos 
de la Univerfidad de Zaragoza , mediante eftar reco-
nocido de nueftraorden , y no contener cofa que fe 
oponga a nueftra Santa Fe Catholíca , y buenas cof-
tumbres. Fecha en Madrid á quatro de Noviembre 
ano de mil fetecientos y veinte y nueve. 
Lie , Efcohar* 
Por fu mandado. 
Juan Landeras y Vel afeo. 
A F R O . 
JPPROBATIO RmL P. M . F. V A U L I 
Jañez de Ahiles, Cijiercienfs y Leñoris 
trhcologtá, tü) Pfcedicatoris Generalis cmc~ 
ritiy ^ToletariiS Archidiwcefeos Examinato-
ris SynodaUs,atque Regís Catholici Philippi 
V. & Regnorum etus Hifpamarum, 
& Indiarum Hijiorio* 
graphL 
EX praefcripto Supremi Senatus Regij Perlegi •Opufculum , veré verum opus, Hifpanum-Lati-
nnm , Marianum-Jacobaeum , D. Petri Ferdinandi 
Marzo , luris vtriufque Do(£loris, C^farauguftana in 
Univerfitate , & iam Cathedratici , antea DigeíH 
veteris in Ofceníi Academia , quod ad Anagrama-
mata myftica de Salutatione Angélica , de Antipho-
Jia Eccleíiaftica : Salve Regina , deprompta a R . P . 
D . Emmanuele Caetano de Soufa, Clérigo Regulari 
Divina Providentise , Sancas Cruciatx in luíhanise 
Regnis, ComiíTario, atque Serenifsimi Regis Luíltani 
D . loannisFrancifci , nominis illius V . Acadcmico, 
Confíliarioque , aliís, & muniis meritis decórate , ac-
eedit , & accendit, vt eluceat^ ardeat PietasHifpa-
Jia vno numine ,fíaminc , fulmine, mente ^piritUjin 
probata Traditione Domina noftrae , & Domus de 
Columna , atque Prsedicationis primarias Patroni no-
fíri S.Iacobi Zebedaei. In illo , haudofFenderim, vel 
apicemadversúm íidei, Religioni, bonis moribus,Re-
gaiiis,publico veregimini redis , dicam quin com-
placui Dodorem Iberum. LufitanOjCaefarauguñanum 
01ixipponexifi,CaufídkümTheolago , Cathedrati-
cuna 
cúm Académico , PetrumEmmanueli, tanquam os orí 
coniun^um , adludentem ferió Anagrammata , 
Paean in commentario canentem : vt altius repetam 
ego , Plinianum illud Hiípania: principium : Lufum 
ením Liberi Patris ( comitem ) aut Lyjfam cum eft VAC-
cantem nomen dedijfe Lufítanice , & Pana Prafefluw eius 
vniverfa, Mirer , fruarque , pro Domo Aurea cloquen-
tiae divitias , qtsas Tagus aurifluus , quas fcecundus inun-
dat Iberas. Memini quidem illius afflati divinitus Ana-
grammatis , quod de Programmate : Omnes in Adam 
peccaverzmt , pro Immaculata Dciparae conceptione 
purum , purifsimum dedit legi : Peccamus vna Dei M a -
te? «ow,&Dei Providentiae tribui (quse vel in Gram-
maticis literis , latet, & fplendet ) íiniilia pro Tra-
ditionibLisprimse Religionis noftrae in Hífpania educ-
ta nuncautómata, &; authorata,& ázima, quae veifa-
crant ea, vel earum veritati fuíFragantur. Lego itaque 
titulum,in quem lacob erexit lapidem , fcu colum-
nam ,oleoexpoíitoris fufo deíuper , illuftratum. Quo 
non mors , non oblivio iafpidi , vel marmori veníat; 
fed femper Hifpanis Orimtur Stella ex lacob orta. 
Oleum , inquam , expoíitoris titulum vtriufque Ana-
grammatis gaudio deübutum delibat , & de María 
gratia plena cffunditur in Hifpanos omnes. De manu 
dicam Interpraetis : Praceps illa manus fluvios fuperabat 
Iberos Aurea dona vomens. Probum au¿lorem bené nos 
cito , nofcant cimífti virum , cui peccatum tantüm 
íit nimis mentaiemeíTe. Videas hominem nobilem cor-
poris oblitum , lurifperitum rationae , ratiociniis abf-
traéhima propria domo fere exulem , BibliothecaeRe-
gice incolam , curis haud liberum , fed Ubrorum íer-
vum , vel noientem effe nifi ingenio ingenuum. Haec 
íunt , tugera pane* Martialis Hortis Hefperidum beatio-











de Columna, Hanc vnam pro Aftnea fapit, & vult 
Mart. Ub. fapere omnes, lili: 
z*. Epig. Hocnemus , hi fantes , bac textilisvmhra fuf ini 
PalmittS) boi rigna duBtle fitimen aq^ua, 
InEnchir. vel Matriti cuoi Prudentiodicit : Inimus intra Reí 
giamfalntis. Ideo pondere fu o latus ad doótifsimum 
pijísicnumqne Anagrammatarium Luíltanutn , os eius, 
vcl linguacalami eiuídem > eodem tefte , faólus cft , ar-
que ad librum dicit: 
Mart. Ub. Tu qui longA potes difpendia ferré viarum, 
^.Epig.So j ^ jjfap ̂  ahfentis pignus amicittcg, 
Hunc librum genult pacis amica quies, pía requle^ 
quae foelici conugío Principis noñri D. Ferdjnandi , <3c 
D.Mari»Barbaran, Luíitanae,au(fta, firmara, in con-
corde m paritcr cuirum Religiofum ruedas aediíicar. 
• ^ D i bene , quod fancíopeperit fecunda maritOy 
11. Épig! Quot fperatgéneros , quotque puella nurus% 
50. Sie placeat fuperis\ vt coniugegaudeatvnO} 
E t fempernatis gaudeat illa tribus» 
Ad Au¿lorem tándem pro folatio. 
Quifnam igitur líber ? Sapiens^ Jth i que twperiofus¿ 
Quem ñequepauperies^ ñeque mors^neqtie vincula 
Horat.Sa- terrent: 
tyr.7.1ib.t T> r r , 
¿iejponjare cupidimbus ^ contemnere honoresy 
FortiS) & in fe ipfo toj¡us teres ^ atqne rotundus, 
Externi nequid vaieat per leve morari9 
Inquem manca ruit femper fortuna, 
Quod in divinis rebus fumas fumptus , fapienti lucro efía 
Piautusin Milite. Sic fentioj/^W melioriy &c. In hoc 
Sandia Annae MatrítiCíílercícnfi Monañerio, décimo 
Kal . Decembris, Anno Domini 1729. 
M» F . Paulus lañez . 
U C E N C I A D E L C O N S E J O . 
On Miguel Fernandez Munilla , Secretario 
del Rey nueftro fenor , fu Efcrivano de 
Cámara mas antiguo , y de Govierno deJ 
Confejo , certifico , que por los feíiorcs de él fe ha 
concedido licencia a Don Pedro Hernández, Cathc-
dratico de ambos Derechos en la Univcrfidad de 
Huefca , para que por vna vez pueda imprimir, y 
vendervn Libro,que ha traducido del Idioma Por-
tugués al Cañcllano , intitulado : Opufculo Hifpano^ 
Latino-Mariano, en que fe afirma la Venida de Nuef-
tra Señora en carne mortal a la Ciudad de Zarago-
za , con que la dicha imprefsion fe haga por el ori-
ginal que va rubricado , y firmado de mi firma, y 
que antes que fe venda fe trayga al Confejo el li-
bro imprcíTo , juntamente con el original, y certifi-
cación del Corredor de eftarlo conforme a é l , para 
que fe taífe el precio a que fe ha de vender , guar-
dando en la imprefsion lo difpuefto por ks Leyes, y 
Pragmáticas de eftos Reynos. Y para que confie lo 
firmé en Madrid a primero de Diciembre de mil fete«! 
cientos y veinte y nueve, 
V . Miguel Fernandez, Munilla, 
P R O . 
P R O L O G O 
A L L E C T O R . 
A Devoción a Nueftra Señora , y veneracioti 
al Autor, excitaron a alabar la Oración Aca-
démico-Mariana > y Anagrammas , quantos 
pudieron confeguir verlas : y en mi fueron motivo 
para traducir la Oración , y hacer Obfervaciones á 
los Anagrammas; pero de prieíía por inevitables 
D . Fr.Sal. ocupaciones : Y como fea cierto lo que dice San 
introd. á Francifco de Sales : Jamas ( dice ) obra hecha con 
voríparíj' imPetu > Y congoja fué bien acabada. Las cofas fe 
cap.!o.* ' ^an de acabar poco a poco ( como dice el antiguo 
Proverbio;) aquel que fe da prieíía, (dice Salomón) 
corre peligro de tropezar , y refvalar de pies, no es 
dudable tenga muchos deferios. 
Añadefe á efto, que de el Autor de los Anagram-
mas , es tan elevado el difeurfo, y tan conocida m¡ 
cortedad , que es muy pofsible haver errado en mu-
chas Obfervaciones, por darle a fus palabras algu-
nas interpretaciones muy agenas de la mente de el 
Autor. Y íi aqui no íirven mis defeos de el acierto, 
me confiefTo havré muchas veces errado. 
Y finalmente el haver de eftar cafí todo el día 
fuera de cafa, hace impra¿licable la obra , con el ca-
lor del eftudio , que fe requiere : como también el 
ferdos Anagrammas a vn mifmo aífumpto, hace mas 
difícil la formación de ella ; porque , ó fe han de 
repetir muchas .noticias , lo que hace faftidiofa la 
lee-
t. C o r . t i . 
Ie¿lura, 6 ha de falir informe. Efto es con antela-
ción juzgarme yo a mi meímo, como nos io aconíeia 
el Apoftol. 
No faltara quien interprete cíla defeonfíanza por 
defvanecímiento ; pero afirmo con toda ingenuidad, 
que no es afe^ada , ni fingida j porque bien alcan-
zo , que ni fe ha de prefumir contentar á todos , ni 
deímayarfe tanto, que no íe aya de dar íatisfacckm 
,á algunos ( aunque para mi, íi contentaíTe a mi Illuf-
trifsimo Mecenas , eílanafnuy contento , por quan-
to monta por muchos. Plato mihi vnus inftar ejt om-
nium : ) Pero aqui han concurrido razones eficaces 
para permitir falga a luz. Si no aprovechare para al-
guna explicación de los Anagrammas, y corroborar la 
l'radicion del P i U r , fervirá empero de motivo para 
.que otros lo difeurran mejor ; pues como dixo Salo-
4110 n : Da ocañonem íapienti addetur ei fapientia, m ^ ' r j ' 
Procuro apartarme de los Autores, que tiene le-
Halados la Excelentifsima Real Academia Luíitana 
por Apócrifos , por ver que loque con tanto acierto 
aquella Academia declaró, tienen expreflado antc-
iriormente el Eminentifsimo Señor Cardenal Aguirre, 
Don Nicolás Antonio, y Don Juan de VeraTafís, en 
fwTriunfo verdadero , con otros moderno*. 
Dividefe en tres Partes eftaObri}la. La primera, 
comprehende íolamente la Oración Académico-Ma-
riana : La fegunda , los Anagrammas con Obferva-
tiones : Y la tercera , índice de los Autores por-Ja 
Venida de Nueftra Señora en carne mortal a la Ciu-J 
dad de Zaragoza. 
E n todo ha de perdonar el Ledlor ,aquiendefeo 
tío fer molefto, y con efto me contento: ^ ^ 
B t veniam pro laude peto y laudatus abunde^ Trift.'clc'g, 
Non Jaftiditus J i tibí Lecior ero* 7. 
Qz Pues 
Pues el juicio es fuyo, en fentlr efe Don Luís Babenf-
tubcr , Monge Benito, Proluílones in Prologo, ibi; 
De qno tapien veftrum iuáitium eji\ 
Vt funt libeilt ¡fie funt f u á fot a ¡iheJlis^ 
V A L E . 
N O T A. 
Lo que el Eminentifsmo Señor Carden^t 
Arzobifpo de 'Toledo, (f) c. ejle prefents 
año promulgo,y fegun 'vn papel imprejfo 
(no tiene mes ¿ni did) es como fe Jtguei 
L Emmcnnfsimo Scñof Cardenal 
Arzobifpo de Toledo 5 Primado de: 
las E f p a n a s j,^ cooccdc cien días de indul-
gencia á todas las perfonas , que cada vez 
que oyeren el Relox , rezaren con devo-
ción el Ave Maria. Afsimirmo concede 
fu Eminencia oíros cien dias de Indulgen-
cia á los que en la mifma ocaíion hicieren 
vn A ¿ t o de Contr ición. 
T afsi no pide ¿¡ne fea delante de alguna 
Imagen de Nuejl.ra Señora, como por equi^ 
vitacim en efie Opufculo., Part .a .pag.84» 
aum. 144. ctta efrita. 
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cuenta de fus eftudios el P. 
D.Manuel Cayetano 
de Soufa. 
P A R T E P R I M E R A , 
I algún hombre puede perder lo que 
nunca tuvo , yo confíeíío , que 
tengo perdido el miedo a las fla-
quifsimas armas de la Critica vo-
luntaria *, de aquella Critica ¡rupia, 
y faifa, ermila de la verdadera-, de aquella Critica 
perniciofa, competidora de la vtilifsima ; de aquella 
Critica , que fe arroia a fer cruel verdugo de la 
Ciencia, y deia Hiftoria j Tiendo vulgarmente pre-
ten-
6. V. 211. 
2 Opufcido HtfpAno-Latino, 
tendida capa de la ignorancia, y de a m iled'cencia; 
de aquella Critica tyranica , que no íe govierna por 
el diícurfo , fino por el capricho, ni figue otras leyes, 
fino aquellas que le dictan las pafsiones ; que no fe 
guia por las iluftraciones del entendimiento , fino 
por las inflamaciones de la voluntad ; de aquella 
Critica en que la voluntad vfarpa el cetro de la ra-
zón , como reprehende Juvenal en aquella adultera 
iraperiofa , que decia: 
Juv.Satyr. Hoc voló , fie iubso , J¡t pro rathne voluntas. 
De efta reprekeníible Critica , digo , que perdí eí 
miedo , ni fin efta felicifsima pérdida pudiera yo dar 
oy cuenta de mis eiludios, que en eñe año íe de-; 
dicuron por la mayor parte al obfequio de aquella 
virtud , de quien la Critica voluntaria es la mas de-; 
clarada enemiga. 
x Afsi como vno de los principales exercicios 
deja piedad Chriftiana , es promover el culto de la 
Auguftifsima Virgen Nucftra Señora \ afsi el mayor 
empeño de la Critica voluntaria , es el impugnar al-
gunos de aquellos hechos, cuya creencia excita la de-
voción de la Virgen Santifsima ; y efto íolo bailaba 
para que aquella Critica fueíTe de todos aborrecida, 
de todos dereílada , y de todo el munáo -extermi-
nada. 
5 Quien niega la Prefentacion de Nueflra Se-
ñora en el Templo l La Critica voluntaria. Quien 
niega que San Lucas pinto Imágenes de aquel Sa-
grado Exemplar de la hermofura i La Critica volun-
taria. Quien niega , que San Simón Eftoch recibió 
el Ercapulario Carmelitano de mano de Nueílra Se-
ñora >. La Critica voluntaria. Quien contradice la 
MilagrofaTranslacion de la Santa Cafa de Nazarerh 
aLoreto? La Critica voluntaria. Quien impugna la 
Fun-
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Fundación Angélica , y Apoftolica de la Capilla ce 
Nueílra Señora del Pilar de Zaragoza 2 L a Critica 
voluntaria. E íhs fon las arrojadas empreíías, eftos 
fon los foñados triunfos de los que pretenden fer 
Héroes de la Critica voluntaria. 
4 Es efta Critica , como aquel rio , de quien 
dice Horacio , que faliendo con violencia de fus 
margenes, corria arrebatado a arruinar el mas Au- ... 
gufto de los Templos. O d ^ . 
Vidimus flavum Tyberim retortis 
hittore Etxxifco violenter vndisy 
Iré deieóíum monumento Regís 
Templaque Vejia, 
Es como aquel rio errante , que defviandofe de ía 
parte derecha , corría por las riberas contrarias, con 
injuria de la tierra, y fín la aprobación del Cielo. 
Vagus, & JmifitA 
hahitur r i p a , Jove n w probante. 
Mas fí la Critica voluntaria es rio , no fe precie dei 
fevera , porque rio fevero, es el infernal rio délas 
furias, como á Palinuro dixo la Sybíla. 
, Amnemque feverum Virgil. >E-
Eumenidum afpicies ? ncid.lib.i, 
Y como dice el grande, y religiofo Critico , y el ma- v'5 74* 
yor Comentador de Virgilio, el incomparable Padre 
Lacerda , fevero es lo mifmo que trifte, hórrido , y 
funefto : y quien no fe armara contra vna Critica 
trifte, contra vna Critica hórrida, y contra vna Criti-
ca fu neíla? 
5 Es efta engahofa Critica aquella maquina 
fatal, preñada de funeftas armas, por la qual Troya 
toda fe reduxo á cenizas. V i r g i l . ^ 
Scandit fatalis mashina muryt ncid.lib.». 











Aquella maquina , que es Tolo aplaudida por aque-
llos deícuydados, que no quieren prevenir los peli-i 
gros. 
Secura metu , Troica puties. 
Sacros gaudet tangere funes. 
Alaben otros aquella Critica , que juzgan dadiva de 
Minerva , fin reparar en quan perjudicial, y quan 
perniciofa es efta dadiva. 
Pars fíupet innupta donum exitiale Minerva^ 
E t molem mirantur cqut. 
Que no faltara algún prudente Capys , ni otros, que 
íigan el mejor voto , y que conociendo los engaños 
de aquella Critica , y quan íofpechora lea , la man-, 
den , o precipitar alas ondas , ó entregar alas llamas, 
o por lo menos, examinar el interior de ella , y ver 
quanto alli fe efeonde de hierros, y quanto allife eiu 
cierra de engaños. 
At Capys , & quorum melior fententia mentí3 
Aut pelago Danaum injidias fufpeBaque dons 
Precipitare iubent, fubUSiifque vrere flammisy 
Aut terebrare cavas vteriy Ó* tentare latebras. 
6 Salgan al campo contra la Critica volunta-
ria , por la Prefentacion de Nueftra Señora en el 
Templo, todos los que fe precian de hijos de la 
Igleíia Gatholica , que la íolemniza. Defiendan las 
primitivas Imágenes de Nueftra Señora pintadas por 
San Lucas, aquellos a quien fué concedido confagrar-
íe el debido obfequio. Combatan por el Efcapulario 
Mariano , todos los hijos , y devotos de la Virgea 
Madre del Carmelo. Armcnfc por la Santa Virginal 
Cafa de Loreto todos los que tuvieron la felicidad 
de venerar aquel Santuario porque yo aunque par-, 
ticipo de todos eílos motivos, para empeñarme en 
la defenfa de aquellos hechos, foio tomé por mi 
cuen« 
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cuenta probar , en lengua Latina , la verdad de la 
Aparición de Nueftra S eñora del Pilar. Digo en la 
lengua Latina , porque en lo vulgar , tienen efcri-
to íobre eíxa materia Varones doétifsimos , y todos 
probaron cíicacirsimamente, que los Sagrados MU-
TOS de aquel Templo fueron fundados por manos 
de el Apoftol Santiago , y de fus Santos compañe-
ros ; empeño tan glorioío para los píos Efcritorcs, 
quanto es digno de lagrimas , que los Criticos vo-
luntarios quieran con íus manos abatir aquellos mif-
irios Sagrados Muros , que levantaron las de tales 
Santos. Lagrimas incomparablemente mas juilas, 
que las con que los Troyanos vertieron , por tener 
arruinados fus muros, fundados por fus falfos Dio-
fes 5 para introducir aquella engañóla. Maquina, 
que fué verdadero fymbolo de la faifa voluntaria 
Critica, y que abrió infaufto camino para la toíaf 
deftruccion de la Patria , y para los facrilegos eítra-
gos de la Religión. Senec. 
Quid mmcprimum dolor i n ñ l i x . Agame» 
Quid-ve extremum defiere paras* 
Manta Divum fabricata manu, 
D i ruta nofíra 
An templa Déos fuperufía fuos* 
7 Sin temor alguno ( feñores) de aquella Critica 
voluntaria , y faifa , tan defpreciadora de la verdad, 
como defpreciada délos verdaderos ; tan amada de 
los ignorantes, como aborrecida de los fabios ; tan 
feguida de los Libertinos , como perfeguida de ios 
doctos , tengo eferitos dos Opufculos , que fon el 
primero , y fegundo Apendix , de la Diíertacion 
que hize por la venida de Santiago a Efpaña , obra 
tan dilatada,que llena vn volumen de a folio , y tan 
grande, que impreíío ocupa novecientas y diez y 
D feis 
6 Opufculo Hifpano-Latino, 
fcis paginas \ la qual haviendo tres años que efta rmw 
preña, aun ahora me refuelvo a publicarla. 
8 Dos fueron las caufas de efta dilatada tatv 
danza : La primera,efperar que fe imprimiíTen algu-
nas obras , que tenia noticia efiaban compucftas en 
Aragón ^Caítilla , y Galicia , pretendiendo aprove-
charme de fu erudición , para enriquecer con ellas 
la pobreza de mi libro ; y defpues que defefperé de 
llegar a ver aquellas imprefsiones, tuve mas vrgen-
te caufa , y fegundo motivo de efta dilación , que 
fué eftar arrepentido de haver gaftado el tiempo en 
eferivir tanto fobre vna materia , que algunos quie-
ren tener por indiferente. Efto me hizo eftar eftos 
vltimos años olvidado de lo que Vuexcelencias me 
tenian mandado eferivir de aquel affumpto. Mas 
aora, per fuerza de mas alto precepto , foy obligado a 
retratar aquel arrepentimiento , y a dexar íalir la 
defenfa de la venida de Santiago a nueftro conti-
nente *, y acordando quanto es proprio de é l , el 
aíTeguraf la fundación de la Capilla Angélica , y 
Apoílolica de Nueftra Señora del Pilar , y la Auto-, 
.ridad del Breviario Romano , concluí el primero, y 
fegundo Apéndice de aquella Difertacion , y mu-
chos dias hace que tuviera concluido también el 
tercero , íi la cautela de los Médicos no me huviera 
prohibido la aplicación al eftudio , a caufa de vna 
deftilacion , que me rnolefto defde fines del mes de 
Ma r^o , con tan obftinada porfía , que caíi oy es el 
primer dia que me animé a tomar la pluma. 
9 No puedo oy dar cuenta del fegundo Apén-
dice > por eftar muchos dias hace en manos de nuef-
tro Académico el Reverendifsimo Padre Antonio 
de Reys, que es vno de los Revifores deftinados 
por Vuexcelencias para el examen de mi obra. Y 
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folo puedo oy decir , que aquel Opufculo llena vein-
te y dos pliegos de papel , y que en él moftré la 
Autoridad del Breviario Romano , con la diligen-
cia que debia poner en aquella materia ; quien re-
renoce que es el mas abonado fiador de la venida de 
Santiago a Efpaña. 
10 Y afsi folo daré cuenta del primero Apen-
dix , en que mueftro que fué fundada de Santiago 
en Zaragoza , y dedicada á Nueftra Señora aquella 
Igleíia , que oy conocemos por el Titulo de Nuef-
tra Señora del Pilar , y antiguamente fué llamada 
Jerufalen Admirable \ y juftamente , porque en fu 
fundación todo fueron maravillas *, y con alto con-
fejo fe dio aquel Titulo al primer Templo confa-
grado a aquella Señora , que fumamente fe agrada 
de que la invoquemos aclamándola con el Elogio 
de Mater Admirabilis \ y por eílas razones cü á aquel 
Opufculo el Titulo ílguiente : Mater Admirabilis á 
SanSlo lacobo Maiore Cafaraugufíano Templo culta, 
Commentarius Hifíoricus , feu Appendix prima ad ex-
peditionem Htfpanicam SanÓíi lacobi, 
11 E n el Proemio de efte Tratado , que lle-
na cinquenta hojas de papel , expongo las razones 
que rae obligaron a efcrivirlo. E l modo de dividir-
lo , me eníeñó Tertuliano en el capitulo 4. de fu l i -
bro de Corona Militis , a donde dice , que aquellas 
materias , que fabemos , fin hallar memoria de ellas 
en los antiguos Efcritores , tienen la Tradición por 
Autora , por confirmadora \^CoJlumhre , por obíer-
vadora la Fe humana , y a la Razón por patrona: y afsi 
divido efte Opufculo en quatro Secciones. 
12 E n la primera pruebo , que la Tradición 
afirma, que Santiago el Mayor fundóla Capilla del 
Pilar. E n la fegunda mueftro, que la Cojtumbre con-
D 2 firt 
8 Opúfenlo Hifpano-Latino, 
firma aquella fundación. E n la tercera convenzo^ 
que la Fe humana religiofamente obferva las mará-: 
villas de aquella fabrica. En la quarta,y vltimade-
claro , que la Razón apadrina aquella Tradición^ 
aquella Cojlumhre y y aquella Fe, Cada vna de eftas 
quatro Secciones va repartida en diverfos Títulos. 
13 En la primera Sección fe mueftra , qué 
íiendo dos las Tradiciones , vna fundada en monu-
mentos permanentes, y la otra en teftimonios ver-
bales , ambas fon irrefragables autoras, que afirman, 
que Santiago erigió en Zaragoza, á honra de la M a -
dre Admirable, el Templo del Pilar. 
14 E n la fegunda fe halla , que las milagro* 
fas circunñancias de aquella Aparición , fe confirman 
con la coñumbre de Dios , y Señor nueflro , que 
muchas vezes ha multiplicado las prefencias , o 
transferido los cuerpos ; y no feria menos poderofo 
para hacer , que la Madre Admirable , ó eftuvieffe a 
vn mifmo tiempo en Efpaña , y Paleftina, ó fe tranf-
firieífe milagroíamente de Jerufalén a Zaragoza. 
15 Con la coftumbre que la Virgen Señora 
Nueftra tiene de vifitar á fus fieles devotos , pudo 
moverfe á venir a confolar á íu amado Sobrino San-
tiago. Con la coftumbre que la Señora tiene de 
mandar , que fe le dediquen Templos , no ay razón 
de dudar, que mandaíTe a Santiago jque le erigkf-
feel del Pilar. Con lacoftumbre de la mifma Señora 
de transferir fus Imágenes , haze, que no fea increí-
ble la Traslación de la prodiglofa Imagen de el lu-
gar en que milagrofamente fué eículpida para ellu-; 
gar en que ha mas de diez y feis íiglos que es vene-
rada. 
16 Con la columbre que los Angeles tienen 
'de afsiílir a Nueítra Señora , quando aparece á los 
mor-
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mortales , hace fer muy conforme a razón , que 
acompanaíTen a fu Reyna quando apareció a San-
tiago , tan grande numero de Angeles , quantos di-
cen los libros. Con la coftumbre que tienen los mif-
mos Angeles de llevar de vn lugar á otro las cofas 
concernientes al culto de Dios , y para vtilidad de 
los hombres: no es cofa eftraha , que traxeífen a Za-
ragoza la Sagrada Columna , fobre la qual efta la 
Santifsima Imagen de la Virgen Señora Nueftra en 
aquel Templo, en el qual Dios tiene tantos obfequios, 
y los hombres reciben tantos beneficios. Con la cof-
tumbre que tienen de transferir de vn lugar a otro 
Jas Imágenes de la Madre de Dios *, por lo qual no es 
cofa Angular la acción de transferir la Imagen del Pi-
lar j de el lugar que tuvo la formación para él, en que 
logra el culto. Con la coftumbre que tienen de íor-
mar Imágenes de Nueílra Señora , que perfuade qué 
ellos fueron los Artífices de aquella Imagen. Y final-
mente con la coftumbre que tienen eftos Celeftiales 
Efpiritus de cooperara la fabrica de los Templos de 
la Madre Admirable , aun deípues de eftar eftableci-
da la Ley Evangélica,y el mundo lleno de Fabrica-
dores (eftoes Maeftros de Obras ) Chriftianos; por 
lo que con mucha mayor razón ayudarían á Santia-
go, y a fus Difcipulos en la conftruccion de aquel 
Templo, para el qual eran faltos de medios ; y juño 
era que fueífe eregido con milagros aquel Edificio, 
que en aquel figlo , y en algunos de los futuros , no 
íe podiaconfervar , íino por milagro > y fíempre ha-
via de refplandecer con maravillas , por eftar en él 
la Ara de la Madre Admirable. 
17 Con la coftumbre, que los Santos Aportó-
les , y fus Difcipulos tuvieron ya defde el primer fu 
glo de fundar Igleíias, y dedicarlas a la Virgen Nuef-
tra 
l o Op-jfculo TIifpdno-Latino, -
tra Seiiora porque , íi otros Apoíloles , y otros Satí-
tos, en medio de la Gentilidad i le hizieron efte obfe-. 
quio , como fe puede negar , que también lo hizieíTc 
el Grande Apoílol Santiago? 
18 Con la coftumbre que la Iglefía de Zarav 
goza tiene de celebrar aquella milagroía fundación, 
principalmente defpues de rezar las AveMarias, y la 
Antifona Salve R^/w^, aquella Oración, queda tefti-
monio de toda aquella Hiftoria, que es la íiguicnte: 
Omnipotens Sempiterne Deus , qui Sacratifsimam Vir~ 
ginem Matrem tuam ínter Choros Angelorum fuper hac 
Columna marmórea mijfa de alto venire dum adbuc vive-
ret dtgnatus es , vt Bajilica hac in eius honorem a Pro-
tho-Martyr Apojiolorum Jacobo , eiufque SanBifsimis 
Difeipulis adificaretur , praejia qucefumus eorundem me-
ritis , & intercefsione , vt fiat impetrahili , quod fidA 
mente pofcimus. Q u i v i v i t , & regnas, &c , 
19 Omnipotente, y Sempiterno Dios, el qual 
te dignarte que la Santifsima Virgen , Madre tuya, 
entre los Coros de Angeles, fobre efta Columna de 
Marmol, embiada del Cielo, viniera , aun viviendo 
en carne mortal i y que efte Templo fuelle edificado 
para honra fuya por Santiago Protho-Martyr de los 
Aportóles, y por fus Santifsimos Difcipulos: Te fu 
plicamos por fus méritos, é intercefsion , nos conce-
das alcancemos lo que con toda confianza pedimos. 
E l qual vives, y reynas con Dios Padre , en vnidad 
delEfpiritu Santo, por los í iglosdelos fíglos. Amen* 
20 Y finalmente, con la coílumbre que tiene 
toda Efpaña, y todo el mundo , de pintar , y efculpir 
Imágenes de Nueftra Seííora del Pilar , de levantarla 
Altares, de erigirla Capillas,y de fundarla Templos. 
%i E n la tercera Sección fe mueftra la Obfer-
vanciacon que la Fe humana venera ios Milagros de 
aque-
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aquella fundación , y que efta Fe fe halla en Efcrito-
res gravifsimos de todas las Ordenes, de todos los 
Eftados, y de todas las Naciones. Efta Fe fe halla en 
Auguftiísimos Reyes , y fingularmente en elPiifsimo 
Rey Catholico , que oy Reyna , y en los anos paita-
dos moftró fu veneración a aquel Santuario , no fo-
lo con el religiofo culto , mas también lo defendió 
con el poder Regio , mandando por fu Real Decreto, 
firmado en Madrid en 8. de Marzo del año 1720. que 
fe quitaííen de vn librólas hojas en que fe impugnaba 
la Tradición del Pilar. 
2 2 Hallafe efta Fe en los Sagrados Tribunales 
déla Rota Romana, que en varias Decisiones tiene 
probada aquella Tradición : Y la Inquificion de Ef-
paña , que prohibió con graves penas el imprimirfe 
papel alguno , que contradixeífe a aquella pia, y an-
tigua Tradición. 
23 Hallafe aquella Fe en Eminentifsimos Car-
denales , y lo que es mas que todo, hallafe en Sapien-
tifsimos Summos Pontificcs, que autorizaron aque-
lla Tradición con Bulas Apoftolicas , principalmente 
el Santifsimo Padre Paulo IV.vno de los quatro Fun-
dadores de mi Sagrada Congregación de Clérigos 
Reglares. 
24 Finalmente en la quarta Sección fe muef-
tra , que la i?^£m prueba nueftro aífumpto , no folo 
apadrinando aquella Tradición , aquella Coftumbre, 
y aquella Fe ; ma^ foltando también todos los argu-
mentos , que contra el Augufto Templo del Pilar tie-
ne formados la Critica voluntaria. 
25 Si el negar la milagrofa fundación del Tem-
plo del Pilar naciera de entendimiento , lo que deci-
mos en efte Opufculo baftaria para dcxarlo conven-




1 a OpMfculo TJífpano-Latinos 
ninguna fuerza humana íerá eficaz para que ios con> 
trarios fe rindan en obfequio de la verdad ; porque 
los Profeííores de aquella faifa Critica , fon aquellos 
efpiritus a quien los Francefes, por Ironía , o por An-
tifraíi , llaman fuertes , íiendo tan flacos , como el 
débil fundamento de fus diélamenes, y cón-io flacos, 
' fe dexan vencer de argumentos de ninguna fuerza, 
. Y íi preguntamos a los mifmos Francefes lo que íig« 
nifica efte nombre^rí? , nos refponderaVcon fu Dic-
cionario de la Academia , que Efpiritú /oríf quicré 
dcziryn libertino , que afeita parecer íingular en fus 
opiniones 5 en fu doctrina, y en fus coílumbres; y pa-
ra reducirlos a la verdad cita fuerte de Efpiritus, es 
neceífario que imploremos el poder Divino por la 
intcrcefsion de la Madre Admirable , por medio de 
la Salutacion>Angelka 5 y de la Antífona Salve Regí-
na'y en las quales, como defeubrió mi trabajo, fe ea-i 
cierra toda la Hiftoria del Aparecimiento de la Ma-
dre Admirable a Santiago el Mayor , y la milagrofa 
fundaciondela ígleíía del Pilar en dos Anagrammas, 
I que luego leeré; de los quales fon Programmas el Ave 
> Maria, y la Ant í fona Salve Regina, 
i t 16 Bien sé, que me pueden decir, que de eítas 
^ mifmas Oraciones puede algún Critico voluntario, y 
••;iiF)eQos:pio', formar otros Anagrammas , que tengan 
ícntido , no folo diveríb , mas totalmente contrario; 
! mas el fentido que hefacado de eítas dos Oraciones, 
tiene por si ala verdad, y ala piedad: y ya ha logrado 
la aprobación de muchos de nueítros Académicos, y 
de otros Varones doctos : Y en beneficio de quien ía-
care de eítas mifmas Oraciones fentido contriirtó^ pi-
do a Dios, que no fe verifique de él el vaticinio de el 
Real Profeta , progenitor de la xMadre Ádáiirable, 
quando dize: O n & i fi¿t inpescatmn. Dixe, 




A N A G R A M M A T I S M U 
Mariano-Jacobaeus , in quo ex duplici Ana-
grammatc , uno Salutationis Angelicx , al-
tero vero Amiphonse Salve Regina, cruituf 
Hiíloria fundationis Sacelli Caefarauguftani 
k Columna dic5li, a Sanólo Jacobo Maiorc 
conftruóti ad honorcm San<5tifsinix 
Virginis Marix Matris 
Admirabilis. 
P R O G R A M M A 
Primum. 
27 Ave María gratia 
plena: Dominas tecum: 
Benediaa tu in muiieri-
bus, et benediilus fruc-
tus ven tris tuí Jefus: 
SaTi(fta María Mater Dei 
ora pro nobls peccatori-
bus nunc , et in hora 
mortís noílrae. Amen. 
A N A G R A M M A 
Primum. 
M A T R I A D M I R A B I L I {1) 
Beanti ripam Iberi ( z ) 
A R A M R E F U G I I (3) 
a Columna nuncupatam 
fíatuit 
J A C O B U S . 
Orí v ira décens^ 
Cufíos HJfpaniae, 
Tonitru árdensy 
ruhenie ftriBo enfe 
cunenm iefirutt 
Suis nocentem. 
Proba t ío Anagrammatis primi. 
a | b l c l d U j f j g | h l j J U ^ l n ¡ o l p | r | í | t j u j omnes 
R PRO-
14 Opttfculo W f f ano-Latino, 
P R O G R A M M A l A N N A G R A M M A 
Sccuncium. | Secundum. 
! D E I G B N l t R I X (13) 
Salve Regina, Ma- I n Columna apparens (14) 
tcr Miferkordíae , vita, aáflvmen Iherumr (15) 
dulcedo , et.ipes noftra yuxt& QAefarduguJiamy (16) 
falve. Ad te clamamus 1 a i Deigtoriamy (17) 
cxules filii Hevae. Adte 
fufpiramus ,. gementes, 
ct flentes in hac lacry-
maruin valle. Eia ergo 
advocata noftra illos 
tuos mifericordes oculos 
ad nos coxiverte» Et Je-
fum beneditlum fru£tum 
ventris tuí y nobís poft 
IÍOC exiliara oftende. O 
Clcmens , o Pia , o Dul-
cís Virgo M A R I A , 
fuimst Uudemy (18 ) 
Jacoboju/s í t fuo (19 







D O M U S : A U R E A (27) 
tu feres opem (zSji-
JLuJitAniae 
Vero cultu,. 












Pfóbat io Anagtammatis fecundi. 
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M A N U D U C T I O 
A D O B S E R V A T I O N E S . 
19 T TT perfecftam fupradiólorumcognitionem 
V / tan Panegyrici , quatn Anagrammatum 
capiant exteri, expenderé hiftoriam valde antiquam 
B. Mariae Vírginis a Columna neccííarium duxi: 
quia omníum Civitatum , & Eccleíiarum Ecclefía 
Caefarauguftge Imperatrix, & Corona coronarum eft. 
Ac dcmum eft Non plus vltra Columna haeccognomi-
pata ciidla vulgariter Virgen del P i l a r , cuius Templi 
prigo ralis, eñ. 
I N C I P I T H I S T O R I A . 
5 ° Pafsioncm, & Refurre¿Honcm Salva-
i toris Domini noftri lefu Chriíli, ac ip-
ílus inCoelo áureo vola.tu afceníum , remanñt pijfsi-, 
ma Virgo, Virgiai commiíTa loanni. Crefcente ve-
ro Difcipulomm numero in íudaea ad Apoftolorutn 
praedicationem , C¿ íigna fremuerunt quorundam 
corda ludaeomm perfidia, magnam adverfus Chrifti 
Ecclefiam , perfecutionem r^virsimam commoven-
do , lapidantes Stephanum , diveríofque trucidan-
.do, Propterea dixerunt ad eos Apoftoli vobis qui-
dem primum oportebat predicare verbum Dei , fed 
quia repuliñis íllud , & indignos vos iudícaftis aiter-
jias vi t^ ; ecce convertimur ad gentes. Sicque cuntes 
per mimdum vni.verfuma iuxta Chrifti mandatum» 
i 6 Opufculo Hifpano-Latino¿ 
pr^edieavemnt Evangelium omni creaturx , vnuf, 
quífque ín forte fua. Cum autem egrederentur de 
luda;a , vnufquiíque accipicbat congiarium , & be^ 
nediclionem ab ipfa benedicta Virginc gloriofa. 
terea revelante SpiFÍtu San<ftá, B. lacobus Maior, 
Fratcr loannis , Filias Zebaedei > mandatum accepit 
a Chrifto , quatenus ad partes Hifpanas , verbutn 
Dei prsedicaturus accedcret. Ipfe vero ftatim per-: 
gensad Virginem , ofcuiatis manibus , Ikentíam-, 6c 
benedidlionern' pijs lachrymij poilulabat. Ad quem 
virgo, vade , ínquit , íiii , íimple; mandatum Ma-
gíftri tui. Et per ipílim te deprecor , quatenus i a 
vna Civitatum Hifpaniae ,vbimaiorem numcrum ho* 
minum ad fidem converteris , ibi Eccleíiam in me-
memonam,pro vt te monfíravero,facias. Progrcdiens 
autem B. lacobus ex Hierufalcm , venit ad Hifpa-: 
nías praedicando : inde pertranfiens per Afturias, ve-: 
nit in Civitatem Ovet i , vbi vnum ad íidem convcr-J 
t i t . Sicque Galletiam intrans Patronum Civkatem; 
aggreditur. Inde properans in Cateilam , qu^ ma-
ior Hifpania nuncupatur , tándem venit in minotem5 
Hifpaniam , qux Aragonia dicitur , in Regioneilía;, 
qû e Celtiberia nuncupatur ; vbi fita eft Cefarauguf-
tana Civitas, ad Iberi fluvij ripam i Ibi igiturB.; 
lacobus multis diebus praedicans , viros o¿to con-
vertit acl Chriftum : cum quibus quotidié tra^ans 
de Regno Dei, exhibatex parte noáis ad ripam á u -
minis quietis eaufa, in loco vbi paleae iadlabantiur. 
I ^ i namque poft foporem orationi vacantes , tur-í 
bationes hominum, & moleftias Gentilium declina^ 
bant. Et eece poft dies aiiquot, media noíte luftrán^ 
te, ftabat B. lacobus cum íidelibus ñjpradi^is ,con-
templatione , ^¿ orationibus fatigatis. Gaeteris igi-
tuí íbgori deditis j ia hora ipfa mediae nodiis > audi-
vit 
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vlt B, lacobus Apoílolus voces Angelorum cantan-
tium Ave María gratia plena ^ quaíl fuavi invitato-
rio Matutinak Virginis Offícium inchoando , qui 
fíatim fiedlens genua fua , vidií Vírglnem Matrera 
Chrifti ínter dúos Choros millium Angeloram fupcr 
Pilare quoddam marmoreurri refidentem.Convocatus 
igitur militiae coeleftis Angelorum exercitus OfHcmm 
Matutinale Virginis, cura verfu Benedicamus Domino 
concinucrunt. Quo finito pijfsimus vultus B. Virgi-
nis Mariae Apoilolum San^um ad fe quam dulciter 
cvocavit: Ecte f inquit ) lacobefílilocus /ignatus^ mco-
que henori deputatm , in quo in mei memoriam , ttti in-
dufiria y mea Ecclejla conjiruatur.Confpite quintmo P i -
lare hoe , in quo fedea r nam fiUus meus , Magijier tuHŝ  
"per rmanus Angelorum illud tranfmifsit epe alto : circa cii-
tus Jitum Capella Altare locahis , in quo prafertim lo-
so , precibus , ac reverentia mea figua , & mirabilia Al-, 
fifsimi virtus operabitur admiranda : ///// nimirumy 
qui in fuis necefsitatibus meum auxilium implora-
hunt, Eritque Pilare ijlud in loco ifto , vfque in finem 
Mundi , <& Chrijlum celentes , nunquam ex hac vrhe de-
ficient, Tunc lacobus Apoftolus , hilaratus laetitia 
multa , innúmeras gratias Chriílo referens, eaí^era 
retulit Genitrici. Et ecce fubito coeleftis illa eoncio 
Angelorum , Dominara coelorum fufcipicns , adHie-
rofolymam vrbem reduxit, & in fiia cellula coloca-
vit. Poft haec autem vixit Gloriofa Virgo Maria vn-
decira annis. Hic eñ exercitus ille millium Angelo-
rum , quera Deus mifsit ad Virginem in hora , qua 
ehriftum concepit , vt illara fervarent, & vijs ómni-
bus fociarent , & ill^rum puerum cuftodirent ,'15, 
autem lacobus de tanta confoiatione , & viiione con-
gaudens, continuo caepit ibi edificare Ecclefíam iu-
vantibus ( quos ad fidera conyerterat) fupradicftis. 
Ca-
1 8 Opufculo Hifpano-Latíno, 
Gapic autem praefata Baiilica o£to quafi pafus latitu-
dinisj & fexdecim longitudinis, habcns Pilare prae-
diíftum in capite verías Ibemm cum Altari. In cuius 
Ecclcíi-cE fervitiimi vnum de prsediclis in Pr^fvita-
rum , quaíi magis idoneum , B. lacobus ordinavit, 
Coníccrans vero prsedidlam Eccleiiam, & ipfos chrif-
ticolos in pace dimittens, reverías eft in ludaearn, 
Verbum Doroini predicando. Intitulavit autem ip-
fam Eccleíiam S. Mariam dc Pilari. Hsec eft enitn 
prima mundi Eccleíia in ñonprem Virginis Apoftoli-
cis manibus dedicara: haec eft cnirn Angélica Camera 
primordijs Eccleíiae fabricara: haec eft Aula íacratiísi-
ma ílepius per Virginem viíitata in qua cum Angeli-
cis choris viía eft íaepii^s, Matutinos píalere Pfal-
mos. In hac íiquidem obtentu Virginis plurima praef-
tantur beneficia , & operantur iníignia multa, p r r í -
tante Domino noftro leíu Chrifto, qui cum Patre , dc 
Spiritu Sandio vivi t , & regnat per infinita ítEcuio^ 
rum íaecula. Ha^enus Hiftoria prout extat in Biblio* 
theca Eccleíias Casíarauguftiníe manuícrípta litterís 
antiquis in fine cxemplaris Ubrorum Moralium S.Grc-
gorij Papae, qui quidem a Taione Epiícopo Casíarau-
guftano íeptimo íaeculo circa annum 647. ex Conci-
lij Toletan. 7. Decreto Roma in Hiípaniam fuerunt 
alíata , ibique miraculosé reperta. Prout Bcuter, lib, 
1. cap. 22. p. 135. íe vidiíTc in Coenobio Minervas 
Romae firmar, & prout ex Tabula que extat in Eccle-
íia Sandbe Mariae Montis-Serrari, V. Fr. loan Baptiña 
Lezzana, Ord. Carmel, in allcgatione Turris Davtdi-
ca , cap. 7. tranícripíit, & eam iaudat Sac. Rota co-
ram Dom. Coccino dec'if. 3^3. num, 21.part, %. Recen-
tiorum y ibí : Quam quidem hijioriám, & ¿intiquifsimaw, 
indiSoitataque apud Hjfpanos traditíonem , late profe~ 
cuniur ¿rAvifsimt Scriptoresy & ( , 
Tem-
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^empli Dc/criptio. 
$1 TMnnaciilatíe Vírginis a Columna Delubrum , & 
-IL ubi potiísimé ipliuímet primum Orbis íitnula-
crum ín ea coelitus demifa immortali Aragcneníium 
cultui fuperftaf, longitudine quinquaginta pedum, & 
viginti novem latitudine, quadrata menfura mille,& 
quinquagínta circunfcribítur, geométrico afpedu al-
tera parte longius diftenditur , cingitur undique 
clauftrali íinu , ampliori Templo comprehenfo, varijs 
faceliis perilluftratum , & ut ex eo pateat ineeden-
tium devoto coetui facratifsimi depoíiti locus faltim, 
ab utroque latcre fuper aedificato, quaíi cingulo lapí-
deo , altitudinis trium palmorum , per politis colum-
nis fimetrica diftantia , fuper ere¿lis ferréis circum 
eommunitur catenatis haftis ^quibus, & ampledtitur, 
& ab extra orantibus totus per luftratur, fuper his 
arquatu duélu fabré compoíito moles pertra<£li for-
nicis libratur , in fuprema pariete adeft marmoreum 
hiftoriatum Altare, magifterio, & erogatione cele-
bre , ubi continua facra celebrantur 'r terdecim pedi-
bus ab eo, & a limine poftium delubri delineati t r i -
ginta feptem , alia intcriedla fuper eminent férrea 
cancella , ex uno ad aliud latus elongata, interna 
munimina praecludentía acceííum faecularium utriuf-
que fexusrad-.corau £vaugelij propé dexterum angu-
lum eminet Virginis Imago mirabilis praeíidens ado-
randa fuper. ccelefti Columna parum plus o£to pal/ 
morum altitudiae ênea interclufa veftc, nunc argén-
tea, qua tegitur intus videntibus, exterius foramine 
religo parvülo, fidelium ofculis, afsiduis denudara^ 
taliter circumvallata , ne fidelium tot confluenrium 
rapiña nimis eam (vt in Cíeperat) tanti pignoris avl-
dU 
%o O'pufculo Iitfpano~Latino, 
ditate perraderet, clauditur quoquealio fcrreo dari-
cello tale íimuiacrum, miré elabórate, & fuperin-
aurato novern pedum longjtudíne , & íeptem latí-
tüdine, nunc argénteo ; proprio impeníu Principis 
Baltafaris Carolí morte immatura duplici Orbi ab-
repti , ad latus íiniftrum Deiparse parvulum cerni-
tur Altare , vbi non immolatur , nec extat memo-
ria Sacri ibi perafti ( forfam quia cum per gratíatn 
vivens m Columna íit ; humiliíatera ílmÜt cultui 
prsefcrt ) Altitudo Imaginis palmos non implet duo« 
materia ligneae de aurarae, cuius facies pulcherrim» 
cft , & gravitare ornata , in gennis diftinguitur ru-
borís mixtura cum óptima perfeccione : oculi mo-
deftia Incomparabili emicant , qui gravitatem au~ 
gent faciei , Nafas parvus ; lícét íimetricus ; & i a 
fine non penitus acutus , Os valdé gratioíum, ca* 
put eius redimitum diademate feptena cufpidepira-; 
midali , tot floribus in apicibus collocatis : Veftista-
litereft prcecinda, vt poft faciem col!i afpedtus Po-
pulo occultctur , & cingitur in eolio tribus almulis, 
in medio corporis túnica zona cingitur, cuius extre-
mitas am¡<5lu tegitur, ima peduum tantum apparent, 
& calceamcnta in cufpidcm terminant : Habet in 
dextero brachio parvulum Jefum nudum abfque co-
rona , brachium dexterum protendentem vfque ad 
vber dexterum Virginis , amidlum ilíius manu ca-
pientem , & íiniftra avicuíam quandamtenet, cuius 
color non diftinguitur : crura illius quaíl in cruce 
videatur complicara mirabili modeftia. Ha6lenusD. 
loann. Chryfoft. de Vargas Machuca , Decifsiones 
vtriufque Regni Aragón. & Nespoití. Edít» Neapol. 
1676. in fol. Bófl Decif. 60. t i t , Elogi* Miraculofce 
Mart£ Smratifsim^ del Pllsr 9 Í¡&* I W - & PaS* 
Ver-
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$1 Vernácula Hngua a D. loann. FraiKifci 
Andrés , Cbronologia de las Imágenes del Pilar , y de-
mas aparecidas en el Reyno de Aragón , depingitur , & 
novifsimc a R. P. Frat. íoícpho Antón, de Hebrera, 
Ord. Minor. Defcripcion KtJiorico-Panegyrica de las 
fiejia? en la Translación del Santifsimo al n¿íeuo Gran 
Templo del Pilar. Edición Zaragozana 1,719. §. 3. 
pag-.' i ^ : - & 14. Ex V. P. Fr. Didaco Murilío , ab 
Illmtí^Jlrhiol Hifpania Foelix, part. 2. Keficx. 8. pag. 
16Ó. An eÍLifdcm veíiis íit valdc fimilimus 
Carmelitico .J Vide Frat. iofephani a Matre Dei Car-
melitam Difcalccatum , in Vita. loannis d le fu SanSii 
loaébini , lih. i .cap. 4. num, iS .pag . 34. Edit. Ma-
tríti in 4. En efta ocvafion ( dice ) huvo efpecialirsi-
ma razón , porque quería fu Magcftad darle a en-
tender , que havia oído fus oraciones,y fuplicas; y 
como eftas fe hizieron a Nueftra Señora del Pilar, 
fué conveniente que fe aparccieíTc como allí efta, 
( Nota ) Y alli cfta con Habito de Carmelita, como 
teftifican todos los que lo han vifto 5 y nueftra Reli-
gión lo tiene comprobado con teftimonio autenti-
co. E t , quod dum vixitfuit eodem modo veftita, fir-
mant. Uvaldenf. tom.z, de Sacram. tit. 9. cap. 89. 
Fr. loann. Cartagena , tom. ^..Homiliar.lib. 17. Hom. 
poji me alium. Laurentius BeyerlincK , Theatrum 
vit.hum.lit , R . fo l . z^q . B . V.Lezzana, in lib. Mar i* 
JPatrona y cap. gv num. 18. in fuis Annalih. tow. 2. 
fAnn. Chrifio 44. n. ó.Tr. lofephusa Sandia Therefa, 
Flores Carmeíi ydie l ó . I u l i j , ntrm. 1 2. citati a Fr. lo-
fephoa Matre De i , vbifupr. difl. num.18. & lib. 3. 
fap.B. num. 6. 1 • 
33 Ad fecundi^nyfdl^ét, anotlvum faciendi has 
Obfervationes in dúo Anagrammataeñ , eo quia ad 
varia Regna multa Anagrammatum exempiaria mif-
1 2 Opufcuh TUfpdno~Latino, 
í i , & nonnulli in reíponíione ad meas Hueras , Au-
thoreai claufulaai dum adhuc viveret ommififTe quié-
relas dederunt mihi. Ob id hsec fcripfi ad probandum 
quod in vtroque Anagrammatc impiicite extat.Hoc 
probare intendo , licet in eo noa multum immororj 
fed vt Gregoríj Magni verbls-vtar, Hom. 33. L»-
tam : Quaienus eius expofitio ita nefci entibus Jit cognitar 
vt tamsn feientibus non Jit anerofa, Faxit Deus, vt ne-
mini iim moleftus. 
34 Tcr t íoquia in hifceObfervationibusfcn-
bo Venerabilium Fatrum Murillo , & Ruzolae, nec-
non fervae Dei Mariae a lefu de Agreda Revelatio-
nes, & vt minimus Eccleíiae films, nolo plus fidcl 
eis t r ibu i , quamea % quae vult Ecdefiae *, ob id ex~ 
frejfsm protefíationem fació rebus ómnibus hifce in Ob~ 
fsrvationibm contentis -y eam duntaxat Jidem adhiben~ 
dam % quam permitunf Decreta Urbani Papa OBavi edi~ 
ta die 13. Mart i jann. 1625» & die 5. lunij 1 63 1. 
5. lu l i j 1634» & firmoMatriti die 1. Oilobris 1729» 
D.Petrus Hieronynius Hernandez*&' Marzo* 
3 5 Demum antequam in arenam defcendam 
faveat Coelefte numen , ac efulgeat menti noftrae, at-
que praecedat nos fublimior illa, & excelílor < Í W / Í W ^ 
Columna y in qua multo felicius humano generi vifí-
bilís Deus apparuit: ipfa , inquam , Dei Genkrix 
Beatifsima Virgo María fuae pulchritudinis fulgore 
corufea gradienes antecedat: ac ducens, & docens, 
non íinat , vel latum vnguem nos ab ardía femita 
veritatis excederé , vel leviter ab errare. Ha^enus 
Csefar BaronillS , tom.^.Annal. in Initio, pag, 1. E d i f . 
Antuerp. 1 quae verba fi ipfemet Cardinalis pro 
Sacratifsima Dclpara. animata Columna dixit: Egoip-
famet verba pro María Deipara k Columna mutuoj 
vtpotelingua vocalis in marmore vt de ea dixit per 
doc-
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do^us Luíitanus Francifcus Macedo , Diatriva de 
Adven, S, lácohi , pag, I f l , ibi : Pro AUthore efio illa 
celebérrima Ccefarangu/la Columna , quam linguam in 
m.irmore vocalem dtxero , íacobi adventum attefiantem, 
Q j « continenti voce clamar P. Gafpar Sánchez, 
traSi, %, de Pradtcat, S. Iacobi , eap, 8. num. i . Quare 
illud facrum monumentum , iam 9lim ab Ecclejta incu-
nibulis continenti voce clawat venijfe lacobum in KifpA-
niAm, 
A D S A C R A T I S S I M A M V I R G I N E M 
del Pilar. 
T» rege confílijs aflús Mater Optima nójiros: 
Nofírum opus vt laudi ferviat omne tu<e, 
Daprecor ipfa tuis [hominum livore fubaÓio^ 
Subjidijs praefens perficiatur opus, 
36 Et demum cum Guarrlco Abbafe fuplicitcr 
fcxoro vt nos faclat participes setcrnx felícitatis : De 
benediBionibus fuis ( inquit ) Maria metit quia refufs 
eji fpiritualiter in eam omnímoda benediítio :quam 
de fe profundit. Date ei (inquit Spiritus San¿lus ) 
de fru£lu ventris fu i , 6¿; laturetur de illo quem ge-
nuit. O Mat«r mifericordiae faturari gloria Filij tut^ 
&: dimitte reliquias parvulis turs, Pfalm, 16. 14-. Ta 
iam ad menfam , nos fub menfa catelli: íkut oculi 
ancillas in manibus Domínae luae, ita familia hace fa-
mélica de te praftollatur alimoniam vitse. Per te fru-
¿lum vitae communicauimus , immenfa prsefentium 
Sacramentorum. Per te eundem fruítum communi-
cabimus in menía perennium gaudiorum , lefum be-
nediclum frucífcum ventris tui , & cui eft honor, ÓL 
gloria : Per omnia ísecula faeculorum. Amen. 
37 His tam de Chriftiano, quam de Acadé-
mico Caeíarauguftanae Univcrfuatis , ad Sacratifsi-
F 2 mam 
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mam Deiparam a Columna ( íub ciüus veneboíoauf-
picío , eiufdcm Academias Sacellum eft eretlum ) 
amo re, & more pradibatis; quod promifsi adimple-
re incipiam. 
Ne fcribaminvanum , duc pía Virgo manum^ 
TQ dmemira, gcro : ie fine y nihilfum ego. 
O B S E R V A T Í O N E S 
I N A N A G R A M M A T A. 
0 ^ '^Tpltulus íic incipit '. Anagrammatifmus Mariano-i 
X Jacobíeusy &e, 
38 Anagrammciiifmus, fcu Anagramma , vel 
Diagramma QÍkliterarum nulla omijfatranfpofítio ¡cum 
quadam fenfus vetufíate : vt ait P. Michacl Pexenfel-
der: App&ratuseruditionis (Edit.Suttbaci 1687. in 8.) 
cap. ^3. pag. 290. hiterarum trafettío ¡ feu tranfpojl-
tia eft Anagramma : ait P. D, Caietan. Fclix Verani: 
Fantbeon arguta eloeutionis ( Edit. Auguñse Vindell-
corum 1712.) tom, z , expenjio 10. n. 26. Programma 
eft Scriptura ex qua mutatis, vei tranfpoíitis litte-
ris ,fedeifdem numero, íit Anagramma ; vt in prse* 
fentiarum Salutatio Angélica , & Antiphona Salve Re* 
gina. Omne comprehendunt breviter fermone vulga-
r i Parres Matritenfes Societatis lefu : Anagramma es 
vna claufula , ó fentencía facada de las letras , que 
componen vn nombre. No han de entrar en la fen-
tencía mas, ni menos letras; pero puedenfe refolver 
fus Diphtongos ( Nota ) en fus vocales, y también 
dos vocales hacer como por fynereíis Diphtongo.. . 
Finalmente aquel es mejor , que tuviere Qienos licen-
cias j aunque ü fuere largo ? vna, u otra bien fe pue-
de 
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é t difsimular: Sic illud in honorem ImmaculataE Con-
ceptionis Beatx Marix Virginis a R. P. D. loanne 
'Antonio de Verita, Cierico Regulari. 
P R O G R A M M A. 
'39 Conceptio GlorioftVirgittis Maria ex femine 
'Abraha orta de Tribu luda , clat'a ex flirpe David, 
A N A G R A M M A . 
40 Primee originis reatu sareo, Ada lapfus ex-
tranca , ex Jingulari Dei mei adiutorio^ Hoc crede, Ó* 
ubi, 
41 P.Ioa»nes EufebiusNieremberg, pro Imma-
culata Conceptione cum eíTet 71. annorum, vnum 
Anagramma confecit. Noftras Author , etíi eiufdem 
2Etatis , pro Marta Admirabili geminatum elaboravít. 
lile ob id ab ómnibus fuit laudatus. Nec minorem 
laudem ípero pro futuram noftro Authori ob gemi-
natum Anagramma pro Mxria dePilari, 
42 Mariano-Jacobaus, dicitur : Quia ex Mariae 
yirginis ad Caeíarauguftanam Vrbem, e Hierufalem 
dum in humanis fuit, Aportólo fuo Jacobo apparitio-
ne; inelutabile argumentum projacobeo adHifpanos 
adventu conficitur. Nam Pilare in quo extat Sacras 
tifsima Dei Genitricis Imago (íicut ¡apis de pariete de 
qua tneminit Abacuc cap.-z.v. u . ) lingua in marmo-
re vocalis eít, quas continenti voce clamat, vt aiunt 
Mazedo, & P. Sánchez citati fupr. num. 3^, jaco-. 
bum veniíle ad Hifpanias: Sicut lapis de pariete clama-
vity vt laudatus Propheta ^ H y ^ r i dixit: Ita térra 
Sacelii B. M , Virginis á columna clamat pro elus ad 
Hifpanos adventu: ea enim dumfcinditur,ad firman-
duPeribulum argenteum ex PrincipisDomini Baltha-
íaris ab Auftria pietate anno 1644. conchis,^ baeulís 
' ' ( S í 
2<5 OpufcMÍo Hijpano Latino, 
(S. Jacobí Maioris infignia) plena vífa funt vlfcerá 
eiufdem terrae. Ad inílantiam Magni Regís Catholici 
Philippi Quarti, TeíHmonium huiufce miraculoii ca, 
fus ex integro fuit acceptum : & denuo Informatio 
Jurídica , petítione S. Eccleíias Compoftelanse anno 
1675. ad honoreni, & gloríam Domíní, fuae Geni-
tricís Sacratífsicnae Virgínis Mariae, acSandti Apoilow 
l i Jacobí Maioris. 
43 Con efici Efcrtturtt mil agro fu ( ait Hebrera 
vhi fupra $. 4. pig. 21.) cuyos caraBeres fon prodigios 
que firmo el dedo de Dios , para perpetua memoria de l<$ 
predicación de Santiago en Zaragoza, para Tejiimonm 
Authentico de ¡a venida de fu Purifsima Madre, y funda-, 
clon de la Santa Capilla , y la efcondid para eterna fegu» 
ridad en el Archivo de las entrañas de la tierra , mani-
feñandola (como acabamos de ver) quando es fu 
fanta voluntad : para qué necefsitamos de otros mo^ 
numentos , infcripciones lapidarias de aquel ííglo, 
Authores coetáneos, ni otras Efcripturas , que aun. 
acaloradas con el fagrado de vna tradición como la 
nueftra, nos la intentan confundir con muchas dudasf 
apologías, y opiniones l Ergo bene dixit Mariano-Jaco, 
kceus, &c . Nam de vtroque, & pro vtroque advenm 
Mariano, fciiicet, & Jacobeo Pilare "illud marmoreum 
in quo Sacratifsima Del Genitricis ímago extra lunam 
po/it<t firmius cxtat; afírmat loquítur , ac continente 
voce, vna cum eiufdem terrse fciíTse vifceribus cía-
mat Ob id Laurcntius Lavarte , fcriptor Gallus in m -
tls ad Tertulian, lib, Adverf. ludios% nota 4. dixit, quod 
nemo fanse mentís negare poterit Jacobí ad Hiípanos 
prasdicationera : eo quia veritati iniurius eft ( inquit) 
qui vel eam ad iuditium trabit. 
44 Utraque veríras apertius dcmonñratur extra-
ditis a D.D. íofeplio Martínez Rubio, antea in Colle-
Mariano-Jacoheo, i n 
gio Imperiall S. Jaccbi MaiorisOfceniis Urbis Aluoi-
no meritifsimo: in Sertoriana Academia , Inftitutio-
num , Codícis luftinianaei, & Primariae lur. Civ. An-
teceíTore: Canónico Doílorali SanA. Ecclef. Turia-
foneníls , ac eiufdem Dioecefeos íudice ,&Examina-
tore Synodali ; nunc vero poft Canonicatum Do^o-
ralem Sanélae Eccleíiae Metropolitana; Caefaraugufta-
nae, ad alium eiufdem Eccleíiae Canonicatum promo-
tD:alijfqueTitulis a me venerandus^cuius Titulus eft: 
P 7 Í 0 G L O R I O S I S S I M A 
yípparithne Beatifsimá Virginis Maride, 
adhuc viventis x fuper Columna Marmó-
rea Beato Apojlolo Jacoho Maiori C<c~ 
Jaraugujíce pr^dicanti 3 & funda-
tione Templi M A R I JE de 
P I L A R L 
A C C O N C E S S I O N E O F I C I J P R O P I J . 
S U M M A R I U M . 
4^ TFNTER totius Chriftiani Orbis Provin-
1 cias , Beatifsimam Virginem Mariam, 
JL adhüc in humanis degentem , mirabili-
ter Beato Jacobo Apoftolo , fuper Columna Marmó-
rea , in Civitate Caefarauguftana apparuiíTe, ibidem-
que de mandato eiufdem B. Virginis, Templum, fivc 
Oratorium conftruxiíTe , folemniísima eft , & vnifor-
mis Traditio, ac inter Ecclefiafticas pximae notae abf-
dubio recenfenda, ex Eminent. Cardinal, de Aguirre, 
in 
2fS Opuftulo Uifyano-Latino, 
in QolleEli Concilior, Hifp. tom, 1, dijfert, 9. exciif*,y\ ~nh~ 
mer. 94. in fin. Edit . Roman. 1693. Sed prxcipue i t i 
Arágoaiae Regno , vbi nullus , qui de cius dubitaret 
certitadiae , pro Catholico haberetur, vt obfervat 
Mart in , del Río, Difqnifit* Magic.lib.z. quaJhzG.fetf. 
5.^^.184. col.z, Edit.Venet, 16^2. ib i : Primo faculo y 
úohis occurrit prima H i f p m U , & forta/is Europa to-
ti us , ECCUJÍA B , Mar ice de Columna a J acabo 7>ehsd£o% 
cum adhuc in vivis vt erque degeret , dedicata ad Ehrum 
Cíiefaraugujla , quod, & Annalibus Celtiberis proditum, 
& aded conftanti Ecchfiae. illius Traditions receptum, vt 
Catholicus ibi non habeatur, qui dubitet. Et mérito q u i -
dem, nam Traditio i fia (teftantc Sacra Rota cor. Coc. 
ciño de anno 1630.) corroboratur, quafi Jit ds fidey 
talitcr quod non ejfet tentus pro Catholi:o , qui de hoe 
dubitaret. 
46 Hinc eft, quod in Comitijs Regni Genera-! 
libus, Csefaraugaft^ a Serenifsimo Domino Rege D . 
Carolo í í . de anno 1678. habitis , fancita fuerit mu-, 
nicipalis Lex , qua ftabilitur , vt Officium Propriutn 
cum Odlava , ac hiítoriali narrationc huius miracuio-
Apparitionis, enixc a Sandia Sedé petercrur, vt 
conílat ex Ací. Curi<e , pag. z z . Un de, cum Comitia 
Gencralia (de quorum coníeníu ieges a Do^inis Rc-
gibus rogabaníur ) ex Ordinibus Eccleíiaftíco, No-i 
bilí, E q u e ñ r i , & Plébeío componantur, dubitari non 
valet de certitudine huius, apud Aragonenfes, tra-
ditionis, tot Epifcoporum, Abbatum, Cathedralium, 
N o b i ü u m , Equi tum, & Piebeiorum vniformi coníen-
fu comprobat^. 
47 Nec u n t ü m apud Aragonenfes, verüai,' 
6c apud vniverftm Hifpaniam, quinimo, 6c Europam 
totam, receptifsima eft , de vniformis hxc Apparitio-
nis traditio, vt teílantiir Gaípar Sar.ctiui de Fradicat* 
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S. Jacob, tn Hifpan, traB. 3. cap. 8.^^.66. col.z.Edit. 
t-ugd. 1 61 6. i b i : Vt CafnrauguJtanA, inso totius HifpA. 
ni£ ^ cdit tnditiG. Exim. P. Suarez, tom. r» de Relig. 
lib, 2. dsDiebHsFeft.Sanci.n. 16. fá*. 182. Edit . Mo-
gunt, 1609. ibi : defarMiguftde, & in vniverfa, Hifpa-
nta, ejl receptifsima traditio ^ cum B . jacobus illuc per~ 
venijfrt, &c. Thom. Maluenda tom. 1. de Antichrifít 
lib% 4. cap. ^. pag. 203. Edit . RomAn, 1 604. ib i : Peren-
ni y & conjliintifsima, Ecclejiarum Hifpania traditione 
exploratifsimum apud omnes habetur ^ S. facobo Apojlol. 
Zebedceiy &c . Luculcntiísimé loann. Baptift. Cancel-
lottus /n Annalib. Marian. part. 1. pag. 399. Edtt .Re-
m<£ 1661. i b i : Crevlt fuceffu temporum a modicis inittjs 
faera molitio , que non Cefaraugiifíam modo , aut Tarra-
conenfem Provinciam yfed unlverfam qñoque Hifpaniamt 
atque adeo Europam coh&mfíat: Et Eminent. Cardin, 
Barón, in Annalib. Ecclejiajl. tom. 1 2. anno 111 8. nu~ 
tner, 34. p&g. 129. Edit . Antuerp. 1677. hox habet: 
Pariterque (referatur) antiquus cultas Religiq/ifsime 
Ecclejtg Beatlfsimp Virginis ds Pilari nuncupatf , qug 
baBenus y non folum Hi/pAnorum Populorum , fed e <ter-
norum etiam vifitatione frequentatur, univsrfo Qhrifr-
tiano Orbi illuftri fama notifsima, 
48 Uadc , vt tcmerarij, impij , imprudentes, 
ac refradlarij notantur , qui circa noflram vniverfa-
liter receptam Apparitionis Traditionem dubitant, 
yel eam impugnare tentant. Ira perfpicué Eminent. 
fAguirre, ^¿//tf^. dicl. exour. 7. n. 94. ib i : E f l tradhiQ 
va/de antt'qua, Pontifícum ac Regnm Privilegijs firmáis 
a muítis fac-ulis , & plurimngravium feriptorum Lihris 
a longo tempore comprobata \ quam proinde nemo refu-
tare fíns temsrltate , attt ¡mpietate aliqua pofsit, Theo-
phil. Raynaud.feverirsima Crifi , fi quis alius , om-
niatrutínans i^Diptycb, Marian. punéí. 10. nxm. 6. 
G ^ 
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püg.119, Edif . Ltigd. 1665. ibi : E&m traditionemeeéu 
vellere prudentis non efi. Thom. Maluend. vhi proxi. 
me y dicl.pag, 203. ibi : At jam plurima tejlimonia , & 
Argumenta in re luce meridiana fulgentiore , coacervare 
velle, nimis ejfet fupervacaneum, His enim qucevis , quan~ 
tumvts rcfraBaria ingenia , abunde perfuaderi pojfunt, . 
49 Hinc rurfus eft, quod omnes,tam Archiepifco* 
pí,jBpÍfcopí, quam Cathedrales Eccleíi^ Hiípaniae l i u 
teris anno 1703.& 1704. S.D.N. ClementiXI.foelicL. 
ter regnanti,dire£lis, enixéSan£lam Sedem deprecati 
funr, ut Ofíicium proprium cumHiftoriali narratione 
Ápparitíonis Deiparae ad B. Jacobum C'^íarauguilde 
commorantem, concederé digaarctur, quibus Serení^, 
mus Dominus nofter Philippus V . Hifpaniarucn Rex 
Cathoíicus, adftipulatus eft idem Ofíicium a Sanéla 
Sede humíiímé deprecatus,nuncque eius Regio nomi-
ne pro eadem concefsione apud Sacr. Rituum Con-
gregationem ferventifsimé agítur. 
$0 Irrefragabüis noftrae tradítionís veritas di-
lucidé comprobatur r tum ex Romanorum Pontifí* 
cum, ac Regum Hifpanix Dipiomatibus, & alijs an« 
tiquis documentis; tum ex perenni, nunquam inter-
ruptu cultu, huic Sacratifsimae Imagini Pilareníi a 
üdelibus exhibito ; tum ex afsidua miraculorum ad 
eius invocationem patratione; tum exconcordiScrip* 
torum , tám exterorum, quam indigenarum , opinio-
íie , noftram traditionem comprobantium 5 tum de-
dique ex praxi Romanae Ecclefíae íimiíes míraculo-
fas Apparitiones ex traditione approbantis , & Offí-
cia propria pro eis firmandis , colendifque conce-
centis. 
•j r Gelaíius 11. in Bulla direda Exercitus 
Oiriftknoriimr Cxfarauguftam obíidenti. Datt.AIeñi 
I V . Idus Decembr. quam omnium primus vulgavit 
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.fiieronym. Blancas in Comment, Rer. Aragonenf. pag, 
140. Edi t , Cefaraug, 1588. eamque probant Cardin. 
Barón, d. tom.i 2. Annal. anno 111S. n. 34. Eminent. 
.Agiiirre tom.^, Concilior,pag.^^z, Spondanus tn Ept-
-tomê  tom. 3. anno 111 8. n . j . pag, 220. Edi t . Lugdun, 
1614. & novifsimé Francifcus Pagí 2. Breviar, 
Ceftor. Pontif. Reman, in Gelajlo 11. Sáculo XÍI . n. 1 7. 
fag. ^ j b . E d i t . Antuerp. 1717. Indulgentias concedit 
-ómnibus elemofynam largientibus pro reparationc 
Eccleíiarum eiufdem Civitatis, quas publicavit Pe-
trus Librana primus poñ reftaurationem Epifcopusin 
EpiftoIaEnciclyca , quam exhibent, & probant fupra 
laudati, in qua univerfosChriftiani Orbis Archiepif-
copos, Epifcopos, cseteroíque fideles alloquens, haec 
de Mariana Pilareníi Ecclcfia , tune recens a Manro-
4*11111 fervitute liberara , afTcrit: „ Ac Beatae , & GIo-
riofae Virginis Mariae Ecclefiam , quae diu (pro& 
dolor ! ) íubiacuit Sarracenorum ditioni , liberarí 
%l fatis audiviftis; quam beato , & antiquo nomine, 
•,, Sanítitatis, acDignitatis pollere noviftis.Niíi enim 
Mariana Apparitione, eiufque miraculofa fundatio-
ne nobilitata haec Éccleíia crederetur, vix, aut ne 
vix quidem percipi poteft , quo pa6lo Sanftitatis, ac 
Dignitatis eius fama univerfum Chriftianum Orbem 
pcruaíifTet; aut quomodo oblivioni data non fuerit 
quatuor illis praecípué faeculis, quibus fub Maurorum 
captivitate iacuit? 
-5 2 Calixtus I l L in Bulla dat. Romf apud S.Ma-
rtamMaiorem KaLOclob. ann. 1 456. mirabilem Ap-
paritionem íic narrat: „ Beata María, antequam ad 
„ Coelum aílumeretur:::: Beato Jacobo Marorí in Co-
, j lumna Marmórea apparuit, & ob hoc ipfa Eccleíla 
„ nomen B.MARÍv^ de PILARl aíTumpfít, ac inibi 
„ quam piurima , & infinita míracula Divina per-
G 2 ?> fJíe 
3 a Opufculo Hifpdno-Latinoz 
„ mlílonc dietim fmnt, necnon Chrifti fideles cum 
?, magna dcvotione , & veneratione Imaginem eiuf-
?, dcrn Bcatae Mariis , & clus filij In quadam CapclU 
3? ipilus Eccleíise , qus de mandato didhe B. María» 
per dictum B. Jacobum fabricara, & Camera An-
„ gelica Dei Genitricis de PILARI nuncupata , & 
„ appeliata exlñit, colunt, & vcnerantur , & cura 
„ magna dcvotione viíitare non ceííant. AíTervatuif 
¡nTabulario publico Sandia Ecclefia, & eara tranf-i 
cribunt multi gravifsimi Authorcs. 
53 Clemens VIL in Bulla dat. Bononice 3. Idus 
Fshruar* anno i $29. Sic Bafííicam Pilareníem iodigi-
tat: Ecclefia ab initio í u x fundationis, vt pié cre-
ditur, & illic aífírmatur f prima totius Hiípanise 
fuerit: quam quidem Bullam referí, fuaque Auclo-
rítate Apoftolica roborat Sixtus V . i n BuII. dat. V I I I , 
Kalend. lunij anno x ^gü. 
$4 Pauius IV. ín Bulla confirmatoria Privilej 
giorum, Dat. Romg apudS. Petrum, X.Kal.Áuguftl anno 
155S.Traditioncm noftram per hsec comprobat ver-
j , ba: Vobis,& Eccleíise veftrct,qua2 ínter cereras fub 
j , vocabulo B.Mariae Eccleíias, prima B.Maríae de Pl-
» LARI nuncupata exiílit, ac Capeiiae ínibi de man-: 
dato eiufdem B. Mariae per B. Jacobum fabrícate, 
y i & Camera Angélica Dei Genitricis de PILARI 
j , nuncupata, & appellata. 
5 $ Clemens X. in Bulla Vnionis Ecclcíiarum 
Sanaifsimi Salvatoris , & B. María de PILARI. Dat, 
Romp apud S, Mariam Maiorem 3. Idus Fehruar, Anno 
1675. Feílivitaíem Apparitionís Deipara íic ador-: 
Bat; „ In die vero duodécima Oítobris , in qua ce-; 
„ lebratur Solemniías Apparitionís, vt vulgo vocant. 
San¿lifsima Virgínis Mar ía , fíat alia Procefsiogc-
w neralis cum eadem Solemnitate , qua celebratur 
j> pradíiíia alia Corpof is Chriííi, ísx 
2-3 Mariano-^ acoheo. 
Ex ijs luculentiísimis Romanorum Ponti-
fícum teftimonijs arripimur, vt vfurpemus , & huc 
tranfcribamus ,quae de Innocentio I I I . Pontífice Má-
ximo j de conímiiii Traditione loquente littcris man-
davit LucasTudenfis, tom.x^.Bibliot.PPJib,z.cap.i i , 
p ¿ t g . z z ^ . E d i t . L u g d , l 6 j 7 . ihi'.Quid hac authoritate cla-
rtus ? Quid bis verbis veritis , qua dThrono Dei, hoc efl̂  
a Romana Ecclejia per os facrum eunciorur» patris Inno-
centij exicruntl Non eji iam quod contradicat Catholicus. 
Non e/l qadd contra fentire debeat Chrijiianus : etenim 
quxcumque d Romano Pontífice Catholicc proferunturyfí-
tut Divinapr<zcepta fervanda funt afidelibus. 
57 Serenifsimus Dominus Rex D . loannes I I . 
in Privileg. Dat, Cafaraug. 26. OBob, 14«)9. eandem 
Apparitionis traditionem ilc narrandarn fufcipit: 
„ Conteínplationc , & favore ípfius Eccleiix , quas 
„ ínter alias Hiípanict Divinis myfterijs , & iniracu-
iis refulget, & de illius inftitutione , & aedifkatio-
ne j teílante Hiftoria, multa miraculofa referuntur, 
& principaliter illud mirabile, quód in vita ipiius 
Beatae , ac gloriofe Virginis, eiufque iuiru,a B. Ja-
„005© Maiori Apoftolo conílru¿la, & aedíficata ex-
„ t i t i t , in cuius capitc ipfa Beata Virgo Pilare mar-
„ moreum, quod fíbi é Coeio tranfmiffum habuerat, 
„ &rupraquod eidem B. Apoílolo apparuit, firman, 
& collocari iuísir. 
58 Prudentifsimus , ac Serenifsimus Dominus 
Rex D . Ferdinandus , cognomento Catholicus , in 
Privileg. Dat, Metinf del Campo, i z . Aprilís Anno 
1 ̂ 04. Miraculofam Apparitionem, Templique conf-
tru¿lioneni , per IIÍEC difertiísima narrat verba: „ Sa-, 
„ né ex Catholicis Occiduis ncminem iatere exiñi-
yy mamus, apud Urbem Caefarauguñam , quandam 
» eífe miriíkse devotioiiis facrara , & antiquifsimam 
i£dem5 
34 Opufctdo Hi f f ano-Latino, 
^Etkin , five Templum celebre Purifsimae, ac Intc-
meratse Virgini Dei Genitrici dlcatam , fub voca-
„ bulo B.Mariae de PÍLARÍ , innumeris , & afsidurs 
„ miraculis praefulgentem ,vbi ipfafuavifsiaia Virga, 
„ adhücin humanis agens, Hiípani Populi miferata-, 
nondum Orthodoxae fidei lumen intuentis , fe fc 
,, Divo Jacobo, & circunftantibus mirum in modum 
„ fupra lapldem Columnam corporaliter videndam 
obtulit) vnde cundlis feré Hifpaniís Gcntibus, coe-
ca geatiliutn credulitate obduratis , lux falutaris 
„ exorta eft ; quo tamen in loco , reliélis ab eadem 
„ Immaculata Virgine Columna, &deíupercandida 
eius Effigie , ab ipíoB. Jacobo, & eum fedtantibus, 
Sacellum ibidem perexíguum conftru£lum fuiiTe 
„ afTeritur , quodprimüm Ecclefiae nomen in Hifpa-
„ nia obtinuit. 
59 Statutum Eccleíise Casfarauguílanse ab Or-
dinario, & Capitulo de anno 1471. conditum , cirr 
ca Solemnitatem fex Caparum in Feftivitate S. Ja-
cobi, hsec de Apparirione Deiparae habet: Con-
„ íiderantes, quód primam huius Civitatis Ecclefiam 
„ipfe ( Jacobus ) fundaverit, & iua prsefentia Dei 
„ verbum in noílra hac praedicaverit Urbe ; eiufdem 
)> glorioiifsimi Apoftoli Natalitium diem 25. Julijor-
„ dinamus, & ftatuimus fub folemnitate fex Capa? 
„ rum in Metropolitana Ecdeíia Cseíarauguftan» 
„ perpetuis temporibus celebrandumrEtlicét in cete-
„ riso£i:avis,Virginis Officium propter folemnitatem 
y, augendam omittatur ; in ijs tamen ob memoriam 
Apparitionis , qua , adhuc vivens , hac in Civita-
n te eidem Aportólo Virgo Glorioíiísima apparuit, 
„ non duximus omítrendum. Sententia ab Ordina-
rio Casíarauguftano de anno 1502. lata in favorem 
Eccleíiae Pilarenfís > fuper cxemptione a íblutionQ 
cha-
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charitatlvi fubíidij, haec de Mariana Apparitlone ha-
bet: Confiat ctiam, quod dida Ecclefia , in qua 
gloriofa Dci Genitrix fuper Pilare Marmoreum, 
f, Angelicis manibus deportatum , apparere dignata 
• „ eft, &c. 
60 Hiftoria antiquis chafa6i:eribus ,quingen-
tis , & vltra ab hinc annis fcripta in fine Moralium 
S. Gregorij Magni á Taione Caefarauguftano Epif-
copo , é Roma tranfmiíTorum ( vt prsevia citatione 
Promotoris Fiicalis, ac rigoroib examine , rnfpe^a-
que chara^erum antiquitate per Peritos, per Ordi-
narium Caífarauguñanum iudicialíter eñ comproba-
tum ) mirabilem Apparítionem cum ómnibus íais cir-
cunftantijs ad amuísim narrat. Supra laudara, & alia 
documenta noftra Traditionem comprobantia , aí-
fervantur in Tabularlo publico didbe S. Eccleíiae. 
61 Rurfus , fucceísivus , nec vnquam inter-
ruptus per tot Sécula Cultus hule Sacrae Imagini a 
Fidelibustributus, & a Parentíbus in filios religiosé 
transfufus cum innumerabilium gentium concurfu, 
& applauíu , de quo vidend. Bulla Calixti U l . fupr . 
laudata Thom.Maluend.¿¿<f Antichriji, d ió i . cap^,pag , 
203. Frideric. Forner. Palm, Triumphal, miraculor. 
Ecclef, lib.^. pag. 699, Edif . Ingolfiad. 1621. Cancel-
lot. vhi fupr. /7^.399. Card.Barón, vbifupr. di£i* n, 
34. & Hieronym. Zurita, totn. 1. AnnaL Reg.Aragón, 
l ib . i . cap.44. p a g . ^ , col.4,& lib.^.cap. g i - pag.314, 
col, 3. Edit* Cafarang. 1669. Didac. Valdes de Digni-
tat. Reg. & Regnor. Hifpan. cap, 6. n, 7, & z i . Edif . 
Granatenf, 1602. mirifícé noftramTraditionem con-
íirmat íiquidem etiam num , fervefeente Tyranno-
rum Imperatorum fsevitia, & Sacris Deo, ac religio-
íis locis indid^um , ac íllarum crudele bellum Sacro-
fanda Columnata Camera , incolumis , & illibata 
per^ 
3 ó Optiículo Hifpano Latino, 
permanílt , vt tcílantur Gaípar Sanclius , vhl fupr* 
tr0,51,1, cap. 8. pag. 36. Cancellot. ''ohi proximc , dici* 
pag, 399. Petr. Abarca , in Annal. Reg, Arag. part. z . 
n. iS.pag. 169. col.i . Edit, Matrt t . 1682. Hicronyai. 
Baptiíla La miza , Homiltar. tom. z . Hom. 2 1 . §. 2,3. 
« . 6 5 . /'.«^. 3S7. Lf/^¿. 16^9. Micháel. Antón, 
Francés de Ecclef.Catbedral. cap.z, n . i z. pag. t 3. Edit, 
Venet* 1698. (Se alij innumeri. Nec liiíce duntaxat 
temporibus, fed & pofterioribus faeculis, ac ínter Ara-
bum multitudinem vníverfam Hifpaniam vaftantium, 
hjec vene rabí lis Baíiüca, tanquam Sacra perfugij Ara 
ab Epifcopis, & fidelibns eft habita , vt difertis ver-
bis telbi turl i ieronym. Zurita , in Indice Lxtin. ad an~ 
num 889. pag, 13. Edit Cefctraug. 1^78. loann.Pined. 
Manar cb, Ecclef. p .z . l i h . i o . cap.z §.4.. pag.^6* Edit , 
Barchin. 1 5 94. Guillelm. Guppembcrg. Atlas Marian* 
tom. l i cent. 3. Imagin. 23 1. ^?^. 343. edit, Monacb* 
l é j z . Vaidcs vhifupr* diB. num. z i . pag. <$6. de prac 
ómnibus Hieronym. Blancas ir¿ Comment. pag. 3. 
143. 
6z Ul tc r iús , ñupenda iiigífqDe miraculorum, 
ad invocationem B. MARIDE de P I L A R ! patratio, 
non parum'noftram confirmar Apparitionis traditio-
nem ; etenim inibi quam plurima , Ó* infinita miracula^ 
Divina permijjone dietim fiunt, teftante Calixto ÍÍI. in 
laudara Bulla,ac Fcrdinando Catholico in íupra cita-
to Privilegio,ibiíe^^Vw^í? Itemplum celebre Purifsime, 
ac Immaculate Virgini Dei Genitrici 3 dicatum fuh voca~ 
bulo B. MARÍAS de PILAR/? ínnumerisr& afsiduis mi-
raculis prffulgentem. Et plura in ípecie referantur mi-
rácula á D.D.Felice Amada in Libello, cu i eft titulus: 
Compcndium miractilorum BtMARIey£ de PILARí. Edit, 
Cffaraug. 168o. Sed omnium portentiííúmum fui t , 
quod anuo 1640. contigit Mic lue l i loAnni Pellizer, 
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in reñitutione cruris biennio ante abfcifsi , Aatho-
rítate , & Sententia Ordinarij, previo diiigentifsimó 
fcrutinio, rite comprobatum , quod contra Acatho-
licos , carnis reíurredlionem negantes , muitis extoí-
lunt P. Tñyríus González in MmuauB. ad converf, 
MathumetAYi,-tom, i . lib. 3. cap, 6. a pag. z i g. ad z z z , 
Edit . Mairitt 1687. Laurent. Chryfogon. Mund,Ma-
rtan,p¿trt< z , dife. 17. pag- ^ S ^ . & feq. n, 43. col, z. in 
finey Edi t . Patav. 165 1, Guillelm. Guppemberg , vbt 
fupra Imig, 251 . pag. 3 4.8. Petrus Neurath in opufeu-
lo , CUÍ eft titulus : Miraculum D , J^irgims , qug Cafar-
ñugujlg crus Fuero abfcijfum refíituit ^ pag, 3, edit. M a -
tr í t i i 642. 
63 Infuper , communis fenptorum confenfus 
pro noftra Traditione miraculofe Apparitionis B, 
M A R I ^ de PILARI vniformiter conclamat; habe-
mus fíquidem Catalogum qiíadragentorum , & ultra 
Authorum, tam Exterorum, quam índigenarum , nof-
tram Traditionem communi calculo confirmantium," 
ínter quos, alij Eminen. Cardinales , alij llluítriísimi 
Pradati, alij Vi r i virtute,&faní\:itate confpicui alij 
Hiñorici, alij Theologi, & alij Jurifperiti : omnes ta-
ihen ab onnni fufpícionlslabe alieni, adeo ut pro nof-
tra Traditione pofsit ufurpari illud D. Auguftin. lib, 
únic. de duab, Animab. contra Manicb<eos , cap, I 1. pag, 
.33. Edi t , Parif, anno 1̂ % .̂ Nonne i ña cantant, Ó" in 
Montibus Paftores , & Indofli in circuiis , & Docli in 
Bibliothecis , & Magtftri inScholis , & Antifíites in fa~ 
cris locisy & in Orbe terrarum Gemís bumantim* 
64 Tándem praxis Sanílce Sedis ̂ lmiies Appa-
ritlones , & traditiones approbantes , fuadet concef^ 
ílonem Ofticij-Proprij miraculoíae Apparitionis B; 
Marias de P1LARÍ pri^cipué reftri¿lam Traditioni 
Ecclefiarum Hifpanits. Enim vero prseterquam quod 
H ia 
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ín Bfeviario Romano quam plurima adfunt exempla 
iimilium concefsionum *, in ipiis Urbis BaiiUcis foepif, 
íimé obfervatur j iiquidem tn Officio Clericis Matris 
Del «ín Porticu , vulgo de CampiteHi Romae exifíenti-
bus conceíTo, pro Apparitione Deíparx faéla Sanéfesé 
Gall« ad ciiem 17. Juiij, le£t. 4. fíe Apparitio narra, 
tur: Ucee in palmar i gemma Sapphíro perfimili, m r e h 
Uneis expreffa,, alijfqus non vulgttris pretij lapillis exor* 
nata (quemadmodum ex confimti Traditioney Vetuftifqut 
monumentis bahetur^ mirabiliter apparuit in <ty£díbus 
S. Galla : In Baíilica Lateranenfi in Officio Panera* 
tij ad dietn 11. Maij in 6. le£l. dícitur: 0 mirum pía* 
nc efí y quod refertur r videlieet, quod cum Sacra eadem 
Bajilica depopulantibus flammis abfumeretttr, tribus die-
íus totidemque no&ibut, e Sacro Fanerati] Capite ab 
Sgne nee mínimum lee/o, Ó* fanguis, & laerymú pr&di*. 
¿tose emanarunt. In, Vaticana, in Officio Commemora-
tíonis SS. Martyrum, quorum Rdiquiae in dida Ba-
íilica requiefeunt, fub díe 22,. Junij in 4. le(ft. lisec 
Iiabentur: Sacra Culcitra fidelium cultm expofitar e fu¿r 
hlimi adedpendet yfcilicet grandis tapes obduBus Unteos 
Jíve panno r qm tnvaluta SS. Martyrum corpora perfe~ 
$utionis temport a Chriftianis ad fepultnram delata fuif i 
fe , vetus traditia eft\ In Baíilica Liben*ana , ín Officio 
Proprio Translationis Saerae Imaginis B .Mariae Virgi* 
cis, in ultima Dóminica Ianuarij,le<ít. 5. haec dicun-
tur: Illam namque a S, Luc a E v angelí fia deptóiam fuijfey 
& a S .Gregorio Magno? eelebri rfolemnique fupplicatiom 
ne ad S. Petr&m delatam, pefíilentiam y qua tune Urbem 
Mrociter vexahat y depulijfé r antiqua r & conftantiTra-
éitione a maioribus aecepta % omnes pie fentiunt y ac fa* 
tentur, 
6^ Haec motiva fuffíciant pro nuncad pro-
BSOvendumOfficium Proprivun Columnatíe Marianas 
Appa-
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'Apparitionls; praecipué vero cüm, tefte D. Auguft. 
de Cívítat.Dety lib. z,<;.ap,z8,pag. zo.edit. Parif, ann» 
15$ 'y.Nihil turpe ac flagitiofum fpeftandum imitandum-
mm proponitur, uhi veri Dei , auf pracepta injlnuantur^ 
"aut miracula narrantur , aut dona laudantur, aut bene-
fieiA pofiuhntur. Haílenus D. Martínez Rubio. 
66 Quod quidem folium ( vnum enim folium 
CÓmplct) magnum Scriptorem efíe manifeftat, iuKta 
Corduvenfem; Magni enim artificia ejh , claujijfe totum Ep¡ft«j|, 
in exiguo^ VXwz, alio methodo vltra lisec , annotavh 
K. P. M . Fr. lofephus Nicolaus Cavero, noftrae Uni-
vcrfitatis Caefarauguftanae in Sacra Theologia Doc-
tor, Ex-Provintialis Aragonum Sacrae ac Regalis Or-
tiinis B. MaricE de Mercede, Redemptiohis Gaptivo-
rum , tempore quo fuit Procurator Generalis fuas Of-
dinis in Curia Romana, & Poftulator in ordine ad 
inftantiam fupplicationis Officij in libro integro, & 
concefum fuit Gaefarauguftanae Dioeceíi a SS. Dño. 
Papa Innocentio Xlü .d ie n . Augufti I 72.3-
67 Ex quibus facile coniedtari valet, nihü ab 
fiifce laudatis Rubio, & Cavero Scriptoribus, quo ad 
noftram Traditionem inta¿luni relínqucre : Sed qitia 
-in hac materia íuperflua non nocent: ideo in triplí-
c i , §. Tria adducam in primo tres Revelatrones pra 
iioftra Tradttione : k l fecundo , quaeftionem noftram 
ab Autore gravi difcuflam , & pro nobis rcfolutam: 
In tertio , quod a pluribus Authoribus noftra Tradi-
tionem eíle Apoftoiicam firmatur. 
H 2 §. í. 
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T R I P L E X R E F E L A T I O H A B E T U R 
- pro nojiraTraditione. 
é% " p R I M A ServíE Dei Maris a lefu de AgredaV 
A Myfíica.Civítas Deiypar t^ . l ib . j ,cap.iy. i 
n.^¿¡t6,vfq.adi)6o. S t á qma hanc reveiationem retulít 
X)>Amada,& novitér iUuftriisimus D,AníoniusArbiol, 
Epifcopus elcdlüs Civitateníis Sacrí Qrdin, Mmorum 
«áiti éx aííé in libro:-'Jí/^fíw-Ftlix'^ ilkvñi'at, ne 
turpker tranícribam, qap2jpü pülcherrime éxararutlt, 
^orñitimus.. c, • ' -. • • v¡r- • • - . . • , . :• 
69 Secunda Revelatio eft Ven. Fratris Didáci 
Murillo 5 quam refert'láudatus D. Amada RD ( / c^^ 
JuridtfQ:por el Pilar f pag. 4.1., mm» m.arginall, 1 
Nam cam^adefíet próximas itn/itti apud piares -efuf-
jdem Seraphícas Religionis extaíim paiTus eftj 6< ex eo 
jcediens reliquit grave teftimoiíium.íNátn , Vt cpnftat 
cxProceííu origináli, pag. 93. dicitur, quod R. P.Fn 
Jóannes Calderón teftis examinatus afirmar : Que ef̂  
$mdo el:Púdrs?MuriMp én. el articule de h muerte $ po¿ 
WiQ eñuvtejfe arrehcítúdo por efpacio de ocho horas ? bueh 
$0 en si y le mando el Superior , en vir tud de obediencia^ 
refiriejfe lo que le bavia pajfado en aqud tiempo ; y .pre-
fentes otros Religiófos, dixo dicho Venerable Muri-
llo : Padre Guardian , J i acafo fuejfe necejfario para au-
tboridad de lo que he efcrito en razón de la Fundación 
Milagrofa de Nuejlra Señora del Pilar, digo, por el pajfo 
en que efioy, y bu/cando folamente la gloria d* Dios , y 
f u Santifsima Madre, que todo lo que he efcrito , tocante 
Á la Hijíoria y ha ftdo con afsifiencia Real, y verdadera 
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de la Madre de Dios, como efia fohre ¡a Cohmna.lrid.Oie-
Xius Muriilo Revelatio. 
70 Tertia Revelatio eft Serví Dei Dominici 
Ruzola in fseculo , Carmelitíci Ordixnis Diícaiceati, 
& ibi d lefu Mario, cognominati , qui Summorum 
Pontiíicum Clementis Papas Vlll.Pauli V. LeonisXÍ. 
Gregorij XV. Urbani denique Vllí . vna voce Sane-
tmn, eum appellabant, vt aít Aabertus Bandea Eede 
Canonicus Siiliger , & Scholafticus Antuerpieníis Í;J 
Bijalíotheca Ecclejiaflica }Edi t . Antuerpia i64^.SacuJo 
17. cap. 2,2,7. extra med, H;.c enifn Venerabilis vir 
fuam vitam fcripíit , de cum hifee annls in Romana 
Cuma de eius Beatiíicatione tra¿letur ,& ibidem ad-
jcítct Rev. A. M . Fr. íofephus Nicolaus Cavero , Ord, 
Regalis B . Maria a Mercede Redemptionis Captivo-
rum , haeciníraferipta ait: 
71 Digo el infraferipto , que el Venerable P. 
Pomingo de Jefus Maria, Carmelita Defcalzo, en fu 
^Vida, que elcrivio de fu¡mano por orden de los Su-
periores , la quales en quarto folio , y tuve original 
en Roma ( como Deputado que fui para dar a la Sa-
grada Congregación de Ritos la Cenfura deíien ella 
fe contenia , 6 no fe contenia alguna cofa contra la 
•Fe, 6 buenas coflumbres) fol. So.pag. 2. & foh 81. 
<pag>i. haviendo referido inmediatamente antes, vn 
gran favor que Dios le hizo celebrando vna AliíTa, 
dice, hablando de si en tercera perfona , como lo 
acoftumbra, 
72 Una cofa femé jante le fucedió en Nueftra 
Señora del Pilar de Zaragoza , y fué que imbiando-; 
le el Nuncio de Efpana a componer en aquella Ciu-
dad ,y en otra de Aragón , algunas diferencias , y a 
otros negocios, haviendo de ir a la Ciudad de Zara-
goza , la Reyna Margarita le pidió , que en aquel 
gran-
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grande Santuario de Nueftra Señora del Pilar, fe 
dixefle vna Mííía , pidiendo por fu íntercefsion la 
gracia al Señor , y que le hizieíTe muy íierva fuya,y 
fuceísion para fu Reyno. El qual lo hizo afsi, y aca-
bada la MiíTa , eftando delante fu Imagen dando las 
gracias, fe le apareció la Virgen Santifsima fobre el 
mífmo Pilar donde efta ahora fu Imagen de bulto , y 
le díxo: Dudan algunos, hijo mió , la venida deí 
„ Apoftol de mi Hijo a efte lugar \ y de que yo en 
él le aya viíitado, y confolado. El vino , y lo fa^ 
bricó a mi honor , ayudando con fus proprias ma-
„ nos á los Angeles, y a fus compañeros. Y mi Hijo, 
y yo , en agradecimiento , lo hemos vifitado, y vi-
fítamds muchas vezes, teniendo particular protec-
„ cion de efta mi Ciudad, que foy el Muro de ella, y 
„ afsi la he librado con mi prefencia , y protección 
„ de fer muchas vezes deftrmda. De la qual, y de 
„ efte Reyno también el Apoftol es dado por muy, 
„ particular Pfoteélor. Y fentiran particularprotee-
„ cion, y íntercefsion en todas fus necefsidades ílem-; 
„ que de corazón recurrieíTen a efte mi fegundoSan-
„ tuario. Y porque tu has defeado faber efta verdad 
por mi honor, te la manifeftamos ahora , para que 
fea manifkfta a todo el mundo. E inmediamente 
profígue afsi, d i t i . f i l , 81, pag, i . & 2. Y también la 
de mi Purífsima Concepción , porque aunque comq 
a hija de Adán havia de incurrir en el pecado origi-
nal, la infinita bondad , fapiencía , y omnipotencia 
del Señor, quando ab eterno me efeogió por Madre 
de la Eterna Sapiencia , ab eterno me prefervó , y 
defpues en tiempo de todo pecado , queriendo que 
afsi como el Verbo Eterno era impecable por natu-
raleza , yo , como a Madre fu ya , lo fueííe por gra-
cia. Y íi el Angélico Thotnas > y m devoto Bernardo 
lo 
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lo fintieron defpues de otra aunera, de la que ahora 
lo havrian tenido , y eferito , ha íido traza de la Di -
vina Sabiduría , para defpertar a mayor devoción 
los ánimos de mis hijos, y devotos, con la emulación, 
y libertad de las opiniones, hafta que la Igleíia tam-
bién , verdadera Efpofa de mi Hijo , lo tenga de Fe, 
como lo tendrá por muchos Concilios confirmados. 
Y en feñal de que efto es afsi , y fera afsi, te decimos 
tus penfamientos,y defeos ,que tienes ahora anual-
mente de pedir tres cofas íeñaladas, que fon , &c. y 
la Reyna recibirá en fu alma vna particular gracia, y 
en lo temporal tendrá muchos, y buenos hijos. 
73 Y en el dilatado Indice (ó por mejor decir 
'Apéndice ) que de efta fu vida añade de fu mifma 
mano también , y que tiene veinte y vn folios, y vna 
pagina (aunque no numeradas, como loeftán los fo-
lios de la Vida) díze en el folio que es decimofeptimo 
pag. 1 . & 2 . De como imbiandole el Nuncio de Efpa-
na a Zaragoza , y a otra Ciudad de Aragón , a aco-
modar vnas grandes diferencias , le pidió ia buena 
Reyna Margarita , que le dixeífe vna MiíTa en Nuef-
tra Señora del Pilar de Zaragoza , la qual llamó la 
Virgen fu Ciudad, apareciendole defpues de la MiíTa. 
Dixole como Santiago vino a Efpaña , y como ella lo 
fiavia viíitado muchasvezesen aquel lugar, feñalado 
con aquella Columna, y Pilar del Cielo , en feñal de 
la protección particular que tenia , y havía de tener 
de aqueMugar (en el qual fe alcanzarían muchas gra-
cias por fu intercefsion ) y de aquella Ciudad, y Rey-
no. Dixole también, como havia fido concebida fin 
pecado original, dando por feñal de que afsi lo de-
terminarla la Igleíia: Y que la Reyna Margarita rc-
cibiria dos gracias, vna efpiritual, y otra temporal, 
que tendría muchos, y buenos hijos; Hafta aqui el 
Sier-
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Siervo de Dios. Efla copia , facada de otra que ten-
go entre mis papeles, hecha por mí mano en Roma 
á viíla del original, de que hablo arriba; y con tan-
ta puntualidad, que obfervé la ortografía, y modo 
con que eícrivió el Siervo de Dios: Y para que conf-
te, la firmo de mi mano en eftc Convento de Ma-
drid de mi Sagrada, y Real Orden de Nueftra Señora 
de la Merced Redempcion de Cautivos. Agofto 19. 
de 1729. El M . Fr.Jofeph Nicolás Cavero, Ex-Pro-
curador General de la Orden en la Curia Romana, y 
antes Provincial de Aragón. 
74 Suppono quod apud Felicem Contcleriunv 
vtriufque luris, & Sacrce Theologiae Doítorem, 7"^^, 
de Canonizatio SanBor. Edióí. Lugd. 1654. tn 8. cap, 
14. num. 30. íic dicitur : Revclationes Divince funt 
íigna fan<5liíatis cum earum íit Author Spirims San-
élus, D. Thom. z. z. q, 127. art. 6, ad 1. Antiochus 
Brondus in Apocalyp. cap.iMfp.z.q. i Jn 1,Fundamento, 
Nihil eft aliud revelatio, quam infpiratio cognitionis 
illuminantis animam in ignotis, vel manifeftatio ali-
cuius veritatis mediante aliquo lumine Brondus vhi 
fupr, A Theologis aíFeruntur plura figna. Primumi 
íi expertes íint viri íapientes, ac fpirituales ita iudi-
cant. Secundum , fi revelatio efíicit hominem humi-
lem, Prov. 3. veri.3 2. Et cum Jimplicibus fermoctnath 
eíus, Tertium , puritas, & integritas veritatis eorum 
quae revelantur, Quartum , íi reperitur conformis 
Sacris Scripturis, & Sandorum fententijs, & cxem-
plis. Quintum, íi cui fuit. revelatio eft perfona appro* 
batas íandlitatis. Sextum mentis illuíiratio, & amo-
ris Divini inflammatio. Septímum, ü revelatio ter-
minatur in lix'titia mental i movente illum cui fit re¿ 
velatio a-d amorem virtutis. Brondus vbi fapr, d h m 
dtfp.z.q.z.príefertim in z.AJfertionejpag^^.coLl.Edit^ 
Rom£ 16 i z . Sí 
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7< Si íigna legimus, omnia in hac revelatio-
iftc extant: Nam priínum íi expertes íint viri fapien-
tes, ac fpirituales. Pro multis extat R. P. M . Fr. lo-
fephus Nicolaus Cavero , fapientifsimus , & do^ifsi-
mus , necnon Spiritu Dei plenus , cuín non íblum a 
Doíloribus fuae UniveríitatisCaefarduguftans, fed ab 
innumerijs extrañéis alijs Sacilus appellatur, & hic 
tranfcripiit hanc revelationecii quia veram agno-
yit . 
76 Non increpet Criticus meam crga hunc 
celeberrimum Scriptorem , laudem : Nam , vt Plinij 
Csecilij Secundi Euricio fuo, lib. i . epifí, 16. mutucm 
yerba: Ñeque entm [m^mX.) debet eperibus eius obeJJTey 
quod v i v i t , Anji ínter eos quos nunquam vidimus fío-
rutjfet y non folum libros eius ¡verum etiam imagines con* 
'^uirersmus, eiufdem nunc honor prdtfentis , Ó" gloria 
quafí fatietate languefcet7. At boc pravurn^maUgnumque 
efí y non admirari hominem admiratione digni/símun?\ 
fuia videre , alloqui, audire, eomplefti \ nec laudare 
fantum verum etiam amare contingit. 
77 Secundum : íi revclatio efíicit hominem 
humiletn : Quae raaior humilitas quam hanc , & alias 
revelationes íub nomine tertij referre? 
78 Tertium puritas, & integriras veritatis eo-
fumquse revelantur. Conceptionis B. Mari^abfquc 
©riginali labe , fuiíTe , refra^arios meum Dotílorem 
Angeücum, 6c D.Bernardum nemo f& , qui ignoret; 
etíi aliquis haefitat P. Caniíium de Marta Dei par a 'Sir-
ne¡ ¡ió.i .-fap.7. pag.37. de P. D.íoannem Maviüon Jn 
Notisad D. Bernardum confulat, tom. I . epifí. i 74. ¡it. 
B.coh 169. Edit,Pari/ijs 1719. Hic quidem ecleber-
rímus Scriptor MavillonÍus}euiTi c vivís exccísiílet,SS, 
D.PapaClemens Undécimas di^it yt non ínter aüos 
Moiuchos, íed icparatim ob fuá mcritaiam virtutum, 
I B iam 
4¿> Opufculo H i f f ano-Latino, 
iamOperum fuorucr!thumaretur. Obijtdie 27.Mens 
Decemb. Anno 1707. 
79 SiSacellum fecundum^JEátrn Columnatam 
nuncupatCíefarauguftanam :Hoc ídem abScriptori* 
bus dicitur P. Hieronymus Pardo , Excellentia D , Jfa~ 
eobi^part,!, lib.^.cap.io. n , i6. 17. & 23. Juzgo que-
Ú Santo Cenáculo merece muy bien el nombre de 
Templo , y ígleíia con toda propriedad ; y que afsi en 
quanto a la Dedicación , es el primer Templo de la' 
Igleíia Chriftiana , y el fegundo el nueftro de Zara»; 
goza , que como havemos dicho , es el primero , en 
quanto á la edificación, llluftrifsimus Archiepifc. D. 
Antón. Calderón, Excellenti<e D , Jacobi^ l i b , i , cMp.i i i 
El Zebedeo , y Salomé , Padres de nueílro Apoftol, 
hizieron donación a los Aportóles de la cafa del Cena-
culo , defpues de la Aícenfion , y defde entonces fué 
cfta cafa propriedad de la Igleíia Primitiva en co-
mún , &c. Et profequitur. Demospues, la prima-
da de los Templos Chriftianos al Santo Cenáculo, eri 
quanto á la Dedicación , y tenga en cfto el fegundo 
lugar la Capilla del Pilar , íiendo gloria íingular f in 
ya , el fec el primero que fe edificó en la Ley de Gra-» 
cía. D.D. lofephus Félix Amada, Compendtum Míra4 
eulorum B, Mar ía Virginis a Columna ^ foL 10. Con¿ 
/agrado , pues, para dexar la Primacía al Santo Cena-s 
culo de Sion, que fué el primero que fe confagró p e í 
t \ mií'mo Jefu Chrifío y fino que fe dice Edificado r quá 
es lo mifmo que haverfe dirigido defde fus cimiento^ 
para Templo de Dios, y veneración de fu Purifsima 
Madre. Demum Ven.Frat. Didaeus Murillo , in fuá 
Capella Angélica B, Mar i* Virginis a Columna Cafarau* 
gufí<e y fap.i1). pag.izS. col.i . Edit . Barchin,i6l6, 
80 Digo, pues, que los Authores que tieneri 
^ue h Sama Cabilla del Pilar fué la primera Igleíia 
del 
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del mundo de las que fe edificaron en tiempo de la 
Ley Evangélica , hablan folamente de los Templos 
fabricados, defde fu primer inftituto , para cafas de 
Oración , donde fueíle Dios honrado con facriíicios, 
y alab-anzas divinas, y otras obras de devoción. Con-
íule D. lofephum Pellizer de Salas & Tovar,/« Appen-
dice ad Aparatum , lib. i , fo l , 69. w. 4. & Georgiufn 
Colyeneúum, ¿n Kalendar. Mariano die zo.Julijy n. 
& novifsimé Iliuftr. Arbiol , Hi/pantaFalix , part. z, 
Reflex, 6. pag, 142,. & & in lib. cuius titulus eft: 
Univerfal Redempcion^ part, z. lib.z, canto 11.^^.2,03. 
eoLzJin.g, 
81 Es la primera Igleíia que en el mundo fe 
edificó a la Virgen Soberana , con titulo , y renom-
bre fin fegundo de Virgen del Pilar Zaragozana? 
Aquí fe ha oído vn cántico profundo diverfas vezes 
con la hija de Ana de Efpiritus Angélicos, é iníigncs, 
cantando en torno celebres Maytines : confonant 
hsecvltima verba cum claufula Hiííoriae dePilari, ibi: 
Hac eft Aula Sacratifsima fapius per Virginem vijitata'. 
in qua cum Angelicis Cboris vifa eji fapius Dei Genitrix 
Matutinos pfalere Pfalrnos, 
82 In ordine ad id quod dicit, que foy el muro 
de ella , id eíl Civitaris Cadarauguftae fatis firma eft 
haec veritas iam in Apparitione Dei Genitricis ad 
fuurum CaEfarauguílanum, & in ipfa fradtura muri 
eius fímulacrum reli^um , quod haclenus extat vt 
infra. firmabimus. Iam quia extat aliud Simulacrum 
B. Mari^ vulgo de las Majfas , in Coenobio Sanótae 
Engratiíe Monachorum Ordinis S. Hieronymi. Iam 
quia extat aliud vulgjo Nueflra Señora del Olivar, iux-
ta Conventum Ordinis Praedicatorum eiufdem Civi-
tatis Cxfarauguftie. 
83 Alia Imago B. Mariae Virginis propé Civi-
I 2 ta. 
48 Opufculo Hifpano-LatinOs 
tatem vulgo de U Sagrada in oppido Monzalbarba. 
Ac deaium alia propé Ccefarauguftam B. Maria Vir , 
go de Cogullada, in Canventu Ordín. Capuccinorumo 
Ob id Ferreolus Locrius Maria Augufta,,lib.^.cap.i?; 
ai t : Hahet vero Ctvitas, id genus alia quam plurima^ 
ipíis mutis, quaíi in orbe ni adíldentia , quae pía Ci-; 
vium fedulitas magnis moliminibus , gratitudinis er-
go compafuit; quibus fupereminet ingens illud deíu-
bruni , vulgo del Portillo, ab admiranda íignorum 
quas ib i patrantur ferie nuncupatum, 6fC. ín ordine 
ad advcntum B. Marías Virginis ^Jíí adhuc vlverety 
concordat revelatio cum Traditionc. 
84 . Qnartum, íí reperitur conformis Sacris 
Scripturis, & Sandlorurn fententijs ,Óc exemplis, etfí 
Koc íit extra Sacram Scripturam, vt puntura mere 
Hiítoriale Ecclefíafticum : tamen variorum Seripto-: 
rum totius orbis litterarij illuftratum reperitur. 
8^ Exemplis, Neutiquam immo valemus di-
ce re Illud Davidicum: Non fecít taliter omni NationL 
Ffalm, i47 . v, 20. Nihilominus taroen quod noñras 
Author aíFcrt prima parte huius opuículi á n . i ^ . vf~ 
que a magnam lucem praefert vt credatur. Qui-
bus adde , quod dodiísimus , atqne eruditiísimus 
magni ingenij vir R. P. Frater Plernandus Oxea, Or-
dín. Prcedicat. in líh, Hifíoria de Santiago, & c . Édit, 
Matriti 161^. in 8. eap^j. de como elgloriofo Santiago 
fundo ¡a Iglefia de Nuejiru Señora del Pilar de Zaragoza^ 
y de otros Lugares en que predicd, num.x, per haec ver-
ba ait. 
86 „ Y no es maravilla vfaíTe Dios de efía mag^ 
„ nifícencia con el gloriofo Apoftol \ porque íi para 
]^n. cap. ^ confolar al Propheta Daniel, que eftaba prefo en 
Babilonia , y echado ya a los Leones para que Vt 
defpeda^aran, embio vn Angel, que arrebatando 
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y, ¿ c vn cabello al Propheta Abacuc, que iba a Jeru-
Talen a vna fu heredad, le pufo en vn inftante en 
„ Babilonia con el Santo , con eftar mas de cien le-
„ guas de alli ; y para bautizar al Eunuco de la Rey-
na de Candace , embio por minifterio de otro An-
„ gel a S. Felipe el Diácono, con vna prefteza increi- Aa.cap.8, 
b!e , de Samaría á Gaza, y bolvib luego al miímo 
lugar, con haver no pocas leguas de vno á otro. 
„ A San Leandro, como fe efcrive en las Lecciones 
^ de fu fiefta (die 13. Menf. Mai)) le embib de Se-
villa á Roma , y le bolvio a ella por minifterio de 
otro Angel en muy pocas horas, para confolar a S. 
„ Gregorio Papa, con el qual eíluvo en Roma ha-
„ blando de cofas üel Cielo , por eípacio de vna ho-
ra. Y á S. Antonio de Padua , por minifterio tam-
?, bien de ellos, le embio dos vezes, fegun la Hifto-
„ ria de S. Francifco, para confolar, y focorrer a fu Stpranc p 
f> Padre en dos grandes neccfsidades, que fe íc ofre- i.iib.;. 
„ cieron de Italia a Lisboa, diftancia de mas de tref-
3, cientas leguas, en menos de vn dia natural cada 
vez , y le bolvió con la mifma prefteza , que todo 
ello fué milagrofo, y divino. Quien fe maravillara 
j , de que huvieífe víado de efta magnificencia con 
5> el gloriofo Apoftol Santiago, embiandole a íu Ma-
3> dre Santifsima , acompañada de millares de Ange-
yy les, defde Jeruíalen a Zaragoza para que le confo-
„ lara , y mas confeííando , que todo ello fué mila-
„ grofo, y divino, y Dios fumamente Poderofo? Y de 
la manera que los Angeles traxeron con gran cer-
„ tidumbre, y por obra divina deíde Nazareth, tier-
„ ra de Ifrael, y de la Paleftina en Afsia, a Loreto de 
Italia, la Cafa, ó Apofento en que la Virgen Nuef-
„ tra Señora concibió al Verbo Eterno, Hijo de Dios 
„ Unigénito : Afsi pudieron traer efta Columna de 
» otra 
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,, otra parte , aunque fueííe de muy íexos, quando 
no digamos que la crió Dios allí de nada , como 
„ crió todas las cofas al principio del mundo. Y efto 
,, tengo yo por lo mas cierto , porque para él no ay 
„ repugnancia , ni dificultad alguna, todo le es poí. 
„ fible, y fu dezir es fu hazer. Quia ipfe H x i t , &fac~ 
IPfal. 184. f u n t : ipfe mandavit, & ereata funt, 
87 Si alium cafum deíiderasconfulc P. Balin-
ghen in Kalendar, Mariano x j . M a i j , de loanne I , 
Pont, ex P. loann. Bonifac. Bagatta, Admiranda Orbis 
Cbrijiianiy tom, 2.10?. 5. cap, z. §. 1. n, 23. Rom^ in, 
Portícu prope Theatrum Marcelli, extat Deiparse, f i -
lium in vlnis ferentis Imago, aureis lineis in lapide 
praeciofo Saphirino Angelorum manibus ( vt pie cre-
ditur) eíFormata, & S. Gallas Viduae Romanae NobU 
lifsimse, de Sandlifsimse in domum delata. Cumenim 
il l i divinis rebus eífet intenta, duodecim pauperes 
quotidie prandio exciperet, hanc Imaginem mult^ 
luce circumfufam ab Angelis dono accepit. Qua de 
re cum loannem Pontifícem , Martyrio poñeaincly-
tum , commoriefeciflet, & ille in eius domum venif-
fet, fufsis ad eum precibus, Campanis nullo impul-
fu , fed fuá fponte tota Urbe concrepantibus, Ima-
ginem in aere fufpenfam admirabundus confpexit, 
qux ab Angelis in eius manibus depoílta eft: Atquc 
co ipfo die Beatiísim^ Virginis beneficio , quse tota 
Urbe graííabatur pcftis ablata eft. Quare S, Galla in 
fuis ipíis i£dibus Templum Chrifto , ciufque GenU 
trici pofuit, quod vulgo Sandia Maria in Porticu di-
citur. De quo meminit Laudatus Martínez,/z//?. « .64 . 
88 Et íi de minore ad maius ragú i poteft , ha-
bemus exemplum , quod Angelus defe-rt Campanatn 
inMonaíierio vbí nulia dabatur, reiert idem Bagara, 
Admir.Orb.Chrifíian, tosn.iJih.^, cap,^, 4. 
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vSdificato Monafterio ( inquit ) cum campana deejfet̂  
tuius fonitu ad publicas precatienes Monachi convo-
earentur, fertur , ipfum fe precibus dedijfe Furfaum^ 
& ( mirum dittu ) cum Adolefcens quidam Ann<£ Vidu* 
filius defunflus ejfsrretur, adftitijfe coram ómnibus f u -
nus profequentibus Angslum , d?- Qampanam Furfao ob~ 
tulijfe \ cuius fonitu i l l i so revixit mortuus y & ipfe Mo-
nachus faóius , pe vitam exegit, Defmaius, cap. 12. in 
Vita S. Furfei, apud Bolandum, die 16, Januarij. 
§9 Si enim Angelus aíFert FurfaeoCampanam 
ad publicas prascationes Monafterij : multo melius 
credi potcft , quod Sacratífsimae Virginis Marise 
Imaginem,& Colutnnam afFerrentAngeliantefecu-
l i primi dimidium ad Hifpaniam Caefarauguñae. Et, 
íi Angelus S. Pkilippum , vel Diaconum , vt dicunt 
plurimi, vel Apoftolum vt S. Albcrtus Magnus , & 
D. Thomas in loannemy cap. 12. propugnant, mirabi-
liter tullit é Samaría in Azotum, quare non credi po-
teft Mariam Virginem dum adhuc vívcret é Hicru-
íalem in Caefarauguftam veniíTe i Nam vt perdone 
ait R. A. P. M . Frat. Paulus Yañez Aviles, Ordin. 
Ciftercieníis, eius Chronifta Generalís, nec non Hif-
paniarum ,aclndiarum , multifque alijs titulis a me 
venerandus , fub nomine Pablo de OJfera , Pupilo de 
Nueftra Señora , in Libello : Bafa de la Tradicion de 
Nuefíra Señora del Pilar de Zaragoza ( Edif. M a t r i t i 
1720. $. 3. w. 27. ) No valemos menos (los Efpañoies ) 
que los Azóteos* 
90 Quíntum: fi cuifitrevelatio, eft perfona ap-
probatae Sandtitatis. Hoc nuncextat ventilandum in 
Sacra Rituum Congregationefed dum quinqué Pon-
tífices ore vno Sanóium , dum adhuc viveret , eum 
apellabant, vt diximus íupra , & firmavimus, credo, 
ac pie fpero , vt Sacra Congregatio hoc idem decla-
ra-
Deut.cap. 
i ^ . v. I f. 
Madi.cap. 
I 8 . T . K Í . 
D.Pauí.z. 
ad Corint. 
cap. 15. v. 
r. 
Ecddiaft. 
C.4.. V. 31. 
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ravit. Signum fextum , 6c ieptimum certo fcirc noni 
valemus ; eo quia eft res occulta , & íblum ñie qui 
habct revelationes ilmiles, cxprimere valet. 
91 Quod didlum eft de hac tertia Revelatio-
ne Serví Dei Fratis Domínici a leíu María , etiam ia 
pluribus primee , & fecundas laudatis convenít Reve-
lationibus. Ex quibus hoc depromitur argumcntum. 
Omnes tres Revelattones pro noftra adilant Tradi-
tione: Igi tur , vel omnes tres fuerunt illuii in didlis 
Revelatioaibus , vel noftra Traditio penitus vt vera 
eft credenda. Quod omnes fuerunt illuíi, eft mora-
liter impofsibile 5 atenta Divina mifericordia , quas 
quidem noníufcrt, nec tolerar , vt fui fervi á Diabo-
lo fallantur: Atenta vita fupradiílorüm , nec non, 
& virtutibusexímijs eorundem : Tertio coníideratis 
íignis íiipra adduítis : Quarto coníiderata Traditio-
ne ínter Eccleíiafticas prima , innumeris ( vt íta di-i 
cam) miraculís confirmara, Bullís Romanorum Pon-: 
tiíicum Privilegijs Regum , & pluribus alijs rnonu-
mentís á fupra iaudato D .D . loícpho Martínez Ru-¡ 
bio y in elus Summario , v t fupra a nobis a num, 4^. vf-
que ad num, 6$. cum quibus ómnibus in fubftantia 
mirifice fupradiíftas tres Revelationes conformantur, 
E t , íi ¿ inpre duorum ^ aut trium tejlium Jlahit omns 
verbum* Cuius fenfus t f i \ Ait Efthíus z. Cor. 13. i,1 
Omnem controverjlam iudicandam ejfe iuxta teftimonium 
duorum m t trium : Ergo per laudaras Revelationes, 
rioftra Traditio ex afTe vt vera propugnatur : Quid, 
crit quando funt tres Revelationes?. Si enim vt ait: 
Funicuhis triplex difficile rumpitur* Quomodo Críti-
cus vilus noftram Traditionem tot Q.ionumcntis muñí-
tam in dubium verteré valctí 
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difputat, ac pro nojira Tradhtone 
refolvit. 
gz ' T H A M nota eft apud extcros noftraTradi-
A tio , & Hiiloria , vt cekbris Scriptor 
Marianus, cam ferio difputet, ac pro noftra fenten-
tia refolvat. lofephus Geldolphus R.ychel Abbas 
Getrudis Lobanij: Hodceporicum Mariammi) fíve Itine-
ra Sacra BeatceVirginis in terris agentis, Edit. Coenef-
tenij 1634. ín S. § . i 3 . / ( ? / . i 61. hoc afFert Epigraphe: 
An B. Vtrgo mortalis adhuc Rifpanias videritl 
93 'Tejia.ntur id onmes Hiftoricl ^ quotquQt j^oia ^ 
vnquam de rehus Hifpanicis fcripferunt. ,? Sed quó-
3) modo viderit , aut vííitarit , non eft di¿lu fa-
3, cilc. Non enÍQi navali , fed ñeque terreftri , ve-
9, rum cíelefti ( íi fas eft dicere ) delata eft Caefar-
j , auguftatn expeditione. Rem totam narrat Nice-
phorus , 6c poft eum loannes Vafceus in An-aalih, 
3, Hifpan. loann. de Pineda in Monarchia Ecdefiaft, 
10. cap.z* Calixtus, Bcuterus , & alij. Denique 
3j Francifcus Arias , lib. de Imitatio Beata María Vi r -
n g i n i S ) ^ . cap. zo. brcvibus ira fummatim recitat. 
5, Domina noftra, non contenta abfentibus fcriberc, 
fubinde ipfa ad eofdem vifebat, in hoc fiiij chari-
>, tatem imitata , qui quantumvls Thronum fuum 
„ ordinatim in Coelo habeat coliocatum , inte-dum 
„ tamen ( vti B. Gregor. lib. 2. Dialogcr. cap. \ 6. N i -
5, cephorus Itb. z. cap.zi. alijque Doclores tcftantur) 
ipfa ipecialiter defcendit ad cultores fuos in terra 
54 O p u f culo Híjpdno-Ldtíno, 
„ vifendos. Ita SS. Virgo quantumvis fíxam Hierofo-
j , tymis fedem haberet, & in Coenaculo ad Montetn 
„ Syonis commoraretur , fe nihilominus nonnuru 
„ quani ad diverfa loca ab Urbe remotiora , confe-
„ rebat, vt opus, aut folatij aliquid íibi devotis imw 
„ pertiretur.Qusemadmodum erga Beaélumjacobum 
„ Maiorem fe gefsit. Cum enim ille Cxfarauguftae 
„ in Hifpania eíTet , animi anxius ob paucitatem 
„ Chriftianorum, quos ib ídem peperifTet, qui míme-
ro novem eífent duntaxat: ¿c nodlu quadam cum 
ijs ex Urbe egreííus ad fluminis Iberij Ripam con« 
„ fideret: Virgo Mater eidem apparuit, fuper Co-
„ lumna quadam ex lafpíde, permultis Angeiis íIn 
pata , qui eam ex Hierofolymis tranfportarant, 
j , illuruque vehementifsimé confolata eft , & dixit: 
„ Quod per fe i píe in Hifpanis praeftare minus po-
j , tuiíTet jDifcipulos eiuseíTe praefíaturos, & vniver-
5, fam Regionem ad fidem Servatoris noftri conver-
j , furos , eumque iufsit ibidem facellum extruere, 
quod ipfa terram in tutelara fuam, fidemque acci-
5, peret : quo extru£lo , ipfe Hierofolymam reverte-, 
„ retur. Haec vbi dixiífet Sacratifsima Virgo ab ijf-
„ dem xA.ngelis fublata eft, Se Apoftolus facellum ex-
„ truxit , quod pro tempore cubile Angeliciun Cx~ 
5, farauguftcE , íive columellarij appellatur , ubi etíam 
55 mine Columna ea fuper qua Sacra Dei Genitrix 
5, Virgo María fe Beato Jacobo confpiciendam often-
,5 tavit , viíitur. Hcec Hiftoria antiquifsima quadam 
5, Traditione recepta efí: á Calixto Pontifice Roma-
3, no , alijíque fidedignis Authoribus confirmata. 
$. 14. An incredibilia an impofsibíHa habenda Jtnt qua 
fupradiBa* 
94 „ Non defunt, qui incredibilia, vel impof-
Ijjíibiiia hasc fuiífe putear , nimirum Jacobum ia 
Hif-
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„ Hifpanías profedum ante divifionemApoítoloriim. 
.„ Cum enim (inquiunt ) primas omnium Apoftolo-
„ rurn Martyrio ex hac vita migrarit, non videtur 
fieri potuiííe , v t Hífpanias lujirarit . Verum eius Noca z. 
proieclio in Hifpanías , tune potifsimum potuit 
„ contígiííe , cum poft necem Stephani Proto-Mar-
tyris, fecutaeft ftatim diíperíio omnium Difcipulo-
rum. Et licet Lucas in Aiílis cap.S.v.i. dicat: Otnnes 
difperfoi ejfe prfter Apojiolos , id intelligendum , ex 
maiori parte: íicut ibidem, verf .i . ait: OmmsDifci-
5, pulas difperfos ejfe per Regiones ludee , Ó* Samarte^ 
„ cum tamen conftet , inter alios , Ananiam tune 
5, temporis profeélum eííe Damafcum, illicque Evan-
geüum praedicaíTc. Quod íi ,& huius Apoftoli Ma-
„ trem,Mariam vxorem Zebedi£Í eadem períecutio-
„ nc fugatam in Italiam adventafle, Se apud Herni-
>, eos itinere fatigatam in pace quieviíTe ¡vetera pro- Nota j " ; 
j , dunt Monumenta , Ecclefiae VerulaníE, vbi eius ve-
nerandum corpus religiosé aflervatur quare de 
Deipara non liceat afirmare, quod , & ipfa pere-
gre fideles fecuta J t t , ctiam miraculo intercedente? NoW4; 
Hadenus Richel. 
1 9^ Nota i.Teflantur idomnes hijiorici^&c. Hiftorici 
Hifpani circa res Hifpanice maioris funt authoritatis 
quam Scríptores extranci. Frat. Antón. Yepes , in 
Chronica S, BenediBi^tom. 3. Ann. j ^ i . c a p . 2,.fol 59, 
„ i b Í : Si bien que en la Hiftoria tienen mucha fuer-
„ za las razones muy gran parte de ella eftriva en 
la fee que fe da a los que eícriven , y para acertar 
a dar en la verdad , tienefe por regla magiftral en 
las Hiftorias , creer mas , y en primer lugar , a los 
„ q u e fon de v.n Reyno , 6 de vna Provincia, mas, 
que a los Eftrangeros. Nam de gentis antiquitatey 
& origine ( vt aitMaríllius Leívius, lib. de Orig. Gent. 
K 2 Ita~ 
5<5 Opufculo Hifpano-Latino, 
ItAli<£ ) magis creditur ipjt Genti , atque vicinis , quam 
remotis. Ob id Emin.Card. Baron, U m . i . Anno Chrifi . 
64. n. 6. ait : Potius autem Jlandum ejfe Scrtptoribus 
GentilibuS) quam Proprijs nemo dixerit : Nam quamfa-
cile Ethnici errore lapfi funt > qumtumvis dejfertifsiml 
tn rebus Hebralcis eonfmbendis , oftendinms fuperius, 
Et ídem tnMartyr . Rom. die z6, Apri l . In h i s ^ i n q m t ) 
qu# funt Romana Ecckfíd, maior eft adhibenda fides eius 
Alumnis , quzm aeteris. Demum Vafkus , Chronica 
Hifpan. cap, 2. Tam vero ( inquit ) extra Hifpamam 
pauci admodum fcriptores res Hifpanas attingerunt, id~ 
que ita dubia fide , v t plerunque tota errent via. HÍC 
vero Scríptor non folum HiftoricosHifpanos noftrara 
Traditionem aperte propugnare : Sed & exteros onv 
jies,qui de rebus Hifpanicis ícripferunt, hoc Idem fe 
mare quaíi inconcuío fulcro tradit. 
95 Nota 2. Non videtur fieri potuljfe v t Htfpanias 
Jujlrarity&c. P.Guilielm.Guppcmberg, Atblas Mana-
nus¡ tom.i .Cent.^Jmag.zii ./'^.43 1. ibi: l i l i non ere-
dunt, ( noílram Traditionem) qui negant S. Jacobum 
vnquam Hifpaniam vidijfe : fed facile fu i t ijs praterir^ 
Jíifpanorum res, deter í ex Catholtcis non dlfficulter fi+ 
dem adhibent ijs^ques dehac Sacra *y£de feribuntur. Sed 
iam videtur rníhi Criticorum voces in auribus meis 
ínfonare dicentium : Etiam Hifpanum Scriptorem S. 
Jacobí ad Hiípanos aditionem negaífe, ac gemmina-
to libro, geniinatoque Idiomate ín publicumedidiíl 
íe : Nam refpondetur > quod illico Apologética Dif-: 
íertatione de pradicatione S. Apoftoli S. Jacobí Zebed<eí 
in Hifpania a D. D. ioanne de Perreras , Parochialis 
S. AndreaeMatritenfisReaore, Catholicique Regis 
Bibliothec^ Prasfeao •, nec non a D. Andrea Har-
naud fub'Anagrammatifmo DuranayRcglx Bibliothe-
cx Bibliothecarioiiíte in yulgari Sermone iile Latino 
Idios 
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Idiomate fuit refponíatum : Et quod plus eñ , vnico 
in folio D. Auguftinus la Roca , etiam pro Brsviarij 
Romani ledionibus S. Jaccbum HUpanias adijiTe 
afírmantibus, refponfum cidem praebuiííc,vulgari íer-
mone ; fed ftylo non vulgari, vtpote, quiaii pulchri-
tudo in Hlftorijs prophanis Authorem exhonorat iux-
ta iiludS. Sidonij Apolina.r , Hb, z. Epi j i . z. Namper 
nudam ( inquit) pitforum corporum pulchritudinem^tur-
pis projiat Hifioria y qua Jicut orncit artem , Jtc deve-
nuftat artificem'. Ifte Author laudandus venit , quia 
pro Sando fui nominis^larojac fpcciofoeloquiojnon 
ineleganter certauit. 
96 Et demum exijt Ediíhim aDominls Inqui-
iitoribusToleti ( cuius hmfdicHo non folum Abulas, 
Segovice , & Séguntiae comprehendit, fed a Portu-
bus huc ad Villas Oppida , & omnes térras proten-
ditur) die 4. Septcmbris 172^. in quo ínter alios ab 
¡píis Sacris Cenforibus ex aíTe libros prohibere iu-
bentibus : Séptimo loco ita in ipíb legitur : Item 
V> afsi mifmo mandamos prohibir , y recoger in to-; 
5, tum , vn libro , 6 papel impreffo , fin Autor , Im-
preíTor, ni Año, que fe intitula: Dijfertatio Uifto-
rica de primo , potius vnico Evmgelij pradicatore i n 
Luíítania mftrñ , totaque Hi/pania, Y al fin del : Ego 
Frater ISAicbaet a Sanóla iSíaria, Eremita Ángujtinianuu 
„ Por contener muchas propoficionesinjuriofas, con-
5, trarias a los Decretos del Santo Tribunal, temera-
„ rias, preíümptuofas, y opueftas á los Decretos de 
„ los Sumos Pontifices,y Perfonas de alta Dignidad, 
otras contrarias a la Sagrada Efcritura, y proxi-
„ mas haerefi rcrpe¿tive. Fuiteodem anno, menfe,ac 
„ die fírmatum Lic. D. Lorenzo JofephFaxardo. Lic. 
„ D.Juan de Mucientes. Lic. D. Manuel Quefpo de 
j> Llamo. Por mandado del Santo Oficio de la In -
5 8 Oüufculo Hifpano-Latlno, 
, , quificion de Toledo,, D. Pedro Velezde Eícalante 
Secretario. Et eifdem Cenfuris per S. Tribunal 
ínquifitionis Galleciae die 18. Septembris dido anno. 
1715. denuo fuit prohibirá. 
97 Obiter dko , quod quamvis Sacrum To-
leti Tribunal R. P. M . Fr. Michaelem a Sanda Ma-
ría , huius Differtationis Authorem eíTe non dicat: 
Ego dum triplicem eiufdem fubfcriptionem video, vt 
Authorem agnofccre non dubito. Prima, in «5. Pau-
l i encomio , ibi : Hic omni laude fupsrior, omni admi* 
ratione maior , Lufítanice noftre , totiufque Hifpania 
vnicus Apojiolus e/i. Pro hac veritate in bac Díjfertatio* 
ne praliminari ad Hifloriam Sacram difcipline , & R i -
tuum Ecclefíg Lufitang , non pugmciter , fed pacifice 
pugnat Frater Michasl a SvnBa MartayOrdm. Eremttar, 
S. P . Augufiini Sac, Tbeolog, Magifier , Ó1 a Regali Aca-
demia Lujltana ad eiufdem Ecclefiaftica difciplince firip* 
tionem defignatus. En vbi non ad hanc DifTertatio-í 
nem , fed ad Eccleílafticam Hifloriam fuit eledlus. 
98 Secunda , in Epiftola dedicatoria Pijfsimp 
Regí Luíitaniae loanni V. vbi negativam adventus S. 
Apoíloli Jacobi in Hifpania reppetit in vim veritatis 
invictas, ibi : Cdterum obftitit vis veritatis invióia. 
Plañe conviBus fum , Paulum Doflorem Gentium , os Or» 
bi , vtfcripjí t Chryfoftomus , fufficiens , primum , imo 
vnicum Lujitanie totiufque Hifpañi a Apofiolum ejfe QX-
terumhoc per Antiphrafim dixit , Jicuti ex adverfo ( vt 
S.Apolinaris, Hb. 2. Epi / í . i , verbis vtar ) malares no-
J i r i preliayquibíis nibil eflfoedius, bella dlxerunt: quique 
etiam parí contrarietate, fatay qula non parcerent. Parcas 
vocitavere. EtOci ,apud Grecos, linces appellantur. 
Noneji enim rerum veri tas y fed fpiendida , & fpeciofa 
vocabula , aiebat S. Auguftin. inPfalm. 43. De qua 
tanti Doétoris íeatentia ípecioíum habemus exem-
plum. 
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plum. Síc fubfcribit: Frat. Mkhael a Sanóla María 
Auguftinianus. 
99 Tertia , in fíne Diííertationis, pro vt in 
Ed ído dicitur S. Inquiutionis Tolcti , quae fola efl: 
fufficiens ad ipfumR. P.M.vt Authorem habendum; 
non folum in quantum ea approbat , & confirmar, 
ad tradita per Marcum Antón. Sabelii,Summa di-ver-
for.traóiatuumy tom, ^ . . l i t .S . §. Scriptura 8. n, 9. Sed 
quia fubfcriptio dicitur vox, & teftimonium ícriben-
tis Mafcard. de Probatio, conclmftiS^, n. 26. Afflidlis, 
decif, 104. Gonzal. ad Regul. 8. Camellar. Ghjp. 60. 
«.2 . ĉ* 23. Qulafubfcribens cenfetur proprié , & vir-
tualiter ícribere , & perinde habctur , ac íi totam 
fcripturam confcripíiíTet Putcus , ¡ib. 1. decif, 235. n, 
fin. decif, Pedemont, 36. n .3 . vt patet ex fola.Princi-
pis fubícriptione in Epiftola, l i b . i . verb. Et fubfcrip. 
tionemyff. de Conjiitutio Princif. Jafon , in leg. Si ¡(a 
fíipulatus , §. Cbryfogúnus , n, y, ff. de Verb. oblig. Et 
in Notario inílrumentum ab alio fcriptum fubfcri-
bente Jafon vbi fupra, Rolandus a Valle ,^0/. 1. con-
,/57.44. « . 3 0 . Si enim haec pro vnica fubfcriptione: 
meafert opinio pro tríplici. Nec dicat fuiíTe eledlum 
a Regali Academia Luíltana. Nam Ceníbres eiuf-
dem , íblummodo R. P. M . ( vt ipfe gemínatavice di-
x i t ) ad Hiftoriam Ecclefiafticam Luíitanam elabo-
randam optarunt: Aftin ordinead hanc DiíTertatio-
nem latinam : non quia ipfum elegerunt, fcripfítifed 
quia in Regali Academia multo antea in voce protu-
K t , ideo poftea , Antonij Rodríguez de Cofta , & 
Joíephide Cunha Brochado prsemifsis approbationi-
bus, vt ipfe litteris dederit, confenferunt. 
100 Criticus idem, in Üb. Voz da verdade , & c . 
$.6.fol. 34. exiftímat fententiam deS.Apoftoli Jaco-
bi itione ad Hifpanos, eíTe contra S.Gregorij NiíTeni 
fen-
6o Opufculo HJ/pano Latino, 
fententiaai. Orattonede S. Stepbano, i b i : Nijt ah tílius 
cfde( ícilicétStephani ) Populus- ludeorum in Apojlolos 
f?vtjfet y forfitam folh merofolymts Evangelij gra tU 
indufa efet... „ Defta authoridade de S. Gregorio 
„ NiíTeno confta, que nenhum dos Apodólos fahio de 
„ Jeruíalem, ao menos para as Regioens Gentílicas, 
„ íenaon depois da mayor , e fanguinolenta cruel-
„ dade dos Judcos contraes Apoftolos; eftafucedeo 
„ quando Herodes com gofto , e approbazaó dos 
„ mefmosJudeos matou a Santiago,e encarecrou a S. 
„ Pedrodogo todo,óternpo antes nao tinha Santiago 
„ fallido de Jeruíalem a pregar, ao menos en Regiao 
„ alguma Gentílica, fegundo, o Santo, e antiquifsi-j 
„ mo Padre Gregorio Niííeno. 
IOI Sed reípondetur, S.GregoríumNiííenuni 
potius propoíitionem íupra laudati Richel corrobo-
rare : Audiat eiufdem verba antecedentia, & fequen* 
tia , quse quidem íic fe habent: „ Quasmadmodutn 
„ enim periti Atlethae íubeuntes corpus adverfaríOH 
„ rum , per quandam artifícioíam agilitatem , atquel 
„ habiütatem graviorem lapfum eis ftruunt: Ita mag-
ñus quoqueStephanus,hiimí poftratus gravem illam 
„ contuíionem adveríarijs confecit. {Notafequentia) 
» Hinc enim Apoñoli in Orbem terrarurn currere 
„ CcCperunt, Hoc in omnes partes divulgationis in i -
» tium^ eíl. Nam mü ab illius cxde Populus lud^o^ 
„ rum in Apollólos íkviííet, foríltam folis Hyeroíó-
„ lymis Evangelij gratia incluía eííet. ( Nota f ewm 
iydo) Nunc vero agitatí a l ü d x h alius alio Gcn-
„ tium per Orbem terrarurn diíperíi íunt un dique 
„ per Myfteriorum do^rtñám Diabolum exturban-
tes : Ergo Jacobaíi ad Hiípanos aditio, poftStephaní 
caídem, non eft contraria, fed potius coníormis, doc-
trina S. Gregorij NiíTeni, qui proíequitur, i b i : Et 
om~ 
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'omnes vilque gentes firmo percurrens ad fidem addm-
cit, 
i O i Qaarc ipil R. P. M . non dicam iliud Si-
racidis, Eócleíiaftici ccv¡}. 4. ^.50. Noili contradhere 
verbo veritatis vilo modo , de mendaz o inerudítionis 
tua confundere. Nec dicam illud íl\í£ Patriarchae Au-
guílini, libro Conira Adimantinmy cap.4.. Ejfa.tam PAr-
ticulas quafdam de fcripturis eligunt quibus decipiant 
'imperitos ^ non conneBentes quce fnpra , Ó1 mfra /cripta, 
funty ex quibus voluntas^ & intentio fcriptoris pofsit / « , 
telligi. Eríi fit pun¿lim ad noítrum cafum : nec illud 
communifsimum Amoris proprij omnia funt tenebrae 
apud D. Stephanum Salazar , Sacr. Theolog. Do£lo-
rem , ac Monachum Carthuíianum inTracl. Gene alo-
logia íefu Chriftiy&c. l i b . t , n. i pag. 140. Edit.Lngd, 
I .̂84. in S« ib i : Nunc vero fuhijt animum meum admi-
ratio : Ó* quotiefcumque mecum reputo , quam tranfuer-
Jos nos agat nofiri ipforum conceptus amor. Nunc enim 
Gffieit , v t qua per fe funt clara : denjifsimis , plufi 
quam cymerijs tenebris, obducantur. Nunc, vt vera, & 
Divinis O rae ulis proenuntíata : pro dubijs, & incer-
tis reputemus. Sed veré dico ipíimet R. P. M . quod 
in cafu íimili S.Profper. vt ait Oroíias in Apolog. cap, 
3. apud Franciícum Simón de Fraudibus Hareticorumy 
part, 3. Frauf. 11 . pag. 1 ^9. Edit, Mogunti^ 1 681, 
in 8. Si Augaftini perfonam fumis ^ Augufíini fenten-
tiam fequere, ídem R. P. M . dico: Si Niileni perfo-
nam íumit, NiiTcni íententiam fequatur , & dabo 
il l i mamis. ín numero illorum incroíre videnir de 
quibus prephetavit luías , apud Math, 13. verf. 14. 
Videntes videbitis ^ & non videbitis: Et de quibus Eu-
cherius dixit: Qui íicet aliquid esmere vldeantur > ip~ 
fmn liquide ventatis lumen minime d?fcernunta 
103 Quomodo docebit veritatem (vt in fron-
^ L te 
ó 2 Opufculo Hi/pano-LatínOj 
té íui Opufculi zffendiczndo-.rezdaverdade) quí 
contra cam tatú aperté mentitur! Quare detraxiflis 
( ait Job, cap. 6\ v . 25. ) fermonibus veritatis? Re¿lif-
íimé Ladantius Firmian. l i B . i . Divin. . Infiit* in P r ¿ . 
fatione ormino videndus. Quid tam temeravium (ait Ju-
Ihis, lih. 1, de Natura Deorum in princip.) fanquam dig* 
num fapienth veritate y atque conjlantia^ quam autfal-
fum fentire, aut quod non fatis exploraré perceptum j t t 
& cognitum fine vlla dubitatione defenderé '. quomodo 
enim docebit veritatemrquí contra eam mendax efi.lthxvLQ 
Scriptorem: annotare poíTum ínter eos quos repre-
hendir Jacobus dum ait, cap, 3. verf, 14. Quodfi ze~ 
lum amarum haBetis ^ & contenthnet fint in cordibus 
Veftru y nollite gloriarrr & mendaces ejfe adverfus veri» 
tatem. E t demum Job folatur, ea quod non fuit re-
fradlarius fermonibus San¿H, d, cap. 6. v , 1 o. Et bcee 
mibi fif confolatia y vt afligem me dolare non pareatr 
NEC CONTRADICAM SERMONIBUS SANCTl, 
104 Praetereá S. Gregorij Niííeni dodrlna 
concordat in primis cura S. Athanaíio, Homil. dt 
Sementé pofi initium^ ibi: „ Habes in A¿lis Apoftolo-
nrum , poft Lapidatum Stephanum , Difcipulos dif-
perfos, & quaíi feminatos; fcd enim ita difperíi, 
5yVt feminatoris frumenta eíFedí funr, ad panem 
„ fuper caeleííem vnivcrfum per Orbem peragrantes 
„ vivificae dodriníe virtutes, efíícaciafque diíemina-
5, rint. 
; xof Tertio, hoc ídem firmatur cum eo qui 
in faeculo fuit celeberrimus Advocatus, & in Sacra 
Religione §1 Cayetáni Thianei, Scriptor Afceticus, 
& in Sandlorum albo colocatus S. Andrseas Avelinus 
inPfalm, 45.^. 2. P'ropterea non timebimus dum turba* 
bitur térra , & transferentur montes in cor maris, Ete-
fiim ait, prifci illi Difcipuli Apoítolorum cura vide-
rent 
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rent turbari terram corda ícüicet íud-jeomm > quce 
terrena erant, quando Ador. 8. v. 1. Facía eft per fe-
cutio magna in Ecclejia , qu* erat Jerofolymis \ & mon^ 
tes transferri in ¿or maris , Apoftolos vidclicet , qui 
montes erant in circuitu Ecclcfiís , tune nafcentis, 
que converfí ad gentes in cor maris translati funt in 
Mundum fcilicet vbi alevantur horrenda raonílra 
peccatorum. Haélenus S. Andrseas Avelínus , Solilo-
quio D i v i n i A7?7orís)& in Pfal.^^, Edit.Napoli 1646,, 
in 12. 
106 Quarto, ex Guillermo, & Ruperto apud 
Alapide , in Cant. cap, j . v , t í , Egrediamur inagrum 
commoremus in Uiis9 hoc idemfuadetur, ibi: „ Guiilef-
„ mus h £ c accipit de B. Virgine fuadente Apoftolis, 
„v tocc í í rok ludaeis Stephano , ab ijs tanquam a 
5, perfidis , & Evangelio refiftentibus , ingrediantur 
, , in viílis Gentium , illifque Chriftum annunticnt. 
Idem haber Rupertus, Hiftoria de Pilari cum hifee 
dodrinis concordat , vt fírmat D. Maurus Caftela 
Ferrer , Hifioria D , Jacohi , lib, t , capit. 11. fo l , 
i z , 
107 Argumentum negativum ínter alia fir-
mare intendit. Idem §,<¡.fol.zi. cum fuo Patriarcha 
Auguftino, ibi : B no libro 2. de Anima , & eius origi-
ne , cap. 9. proba o meímo Santo Doutor nao foy 
bautizado o Bom Ladraó antes da Cruz , com o ar-
gumento negativo , de que nenhum Catholico vio, 
cu foube defle Bautiímo : Qmniam , diz o Padre, ne~ 
mo nojlrum vidtt , nemo convincit. Eft contra fiium 
Patriareham Auguftinum : Retraóíationum ¡ib. 2. cap. 
5 «5. 3. Editionis Maureana, tom. I . operum^ ib i : De 
Latrone etiam cui dicitur eft : Hodie mecum eris in Pa~ 
radyfo , quod non fuerit vifiviliter baptizatus quafi 
certum pofui, cum íit iacertum, magiíqueiliumbap-
L z ti-
6 4 Opufculo Hifpano-Latino, 
tizatum fuiíTe credcndum iit ^ficut ego quoque alibi-
pofíea difputavi. 
108 Dcbuit entrn R. P. M . retraaationum l i -
bros perlegere ,antequam fupradidlam relatam doc-
trinam Auguftinianam , vt firmam , gemminata vice 
(id eft in Diííertatione Latina,& hic) ícripíerit, & quia 
calpabiliter prcetermifit, audader ^ erravit , temeré 
deliquit. Non acquievit Caísiodori ( lib. ds Divina 
UBiane cap, 10.) documento iSi quis autem (a i t ) dic-
ta fuá. diligenti cupit sxAmimtione purgare , nec incau-. 
ta temeritate delinquere , dúos libros RetraBationm S* 
AuguJUniJludiofa. leBione percurrat* 
109 Hic venit qusfíto: An qui duas fenten-: 
tías ínter fe contrarias diveríis temporibus fcripílt, 
vna ex illis , qusecunque fit, pofsk ab alio Anthore 
citari, abfquc vilofalfitatis nasvo i Non déficit Au-
thor qui hoc affirmat: Ego vero negativam cum Caf-
íiodoro nuper citato ampledior. Ñeque enim iíle 
fandlus, ac celeberrimus Scriptor incauta temeritate 
delinquere dixiíTet, íi afíirmativam fententiam fecutus 
cífet. De qua late apud me in DIíTertatíone: Ferítas 
expiar ata M . S. 
110 R.P. Fr. Auguñinus a Sanóla Maria,Orj 
dinis Eremitarum S. Auguftini Difcaíceatorum , ad 
celebris Scriptor Luíitanise multa congefsh pro Ad-
ven tu S. Jacobi in Hifpanias : fed quia hune fpetio-
fumiibrum ad manus habere nonpotuit , ideo, pro 
ipfo , R. P. M . Fratrí Michaeli a Sanaa Maria, in fuo 
Opufculo Voz. da verdade, vbi plura inipfuminvehit, 
reípondere non poííum, 
111 Quod ifte R. P. M . FraterMichael, mul-
ta congerit contra veritatem in fuo Opufculo Voz, da 
verdade y ex haílenus di^is aperré demonftratur : & 
pafsim hoc idem $e| oculatior. Nana de S. Clemente 
Alea 
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Alexandrino , lih. 6. Stromat, in Editione Gentiani 
Herveti Aurelianenf.anno 1572. ait §. 11 . /7^ .83 . 
poít illa verba : Remitentur ei peccata , dari pun í l um: 
8c littera maiufcula profequere : Fofí duodecim mnos 
egredimini in Mundum nequis dicat non audivimus : Et 
hoc facit ad Traditionem Apolonij jfeu Thrafeae de 
prohibitions Apoftolorum exeundi a Hierufalemjlax-. 
ta Domini mandatum , íirrnandam. Sed hoc , ni fal-
l o r , eft falfum apertifsifne eo quia Greg. Pontifex 
X I I I . in correclione Martyrologij Romani hanc ciau-
fulam delere fecit: Ergo quia faifam hoc reputavit. 
Correntiofadlafuit anno 1584. 
112 Prasterca: in ordine ad fupradidlam Clc-
mentís Stromatei cditionem , etiam eííe falfum quod 
dic i t , fufpitione non caret. Nam in hac Curia Ma-
tritenfi duas Editíones vidi. Prima , in Bibiiothcea 
Sancli Hermenegildi, Fratrum Carmelirarum Difcal-
ceatorum rEdir. Parifijanno i'572.apud Michaelem 
Somnium ,^^.203.^/.2. / /« .3 . Secunda, in Biblio-
theca Monachorum San(5li Hieronymi,Edit. Florcn-
tiae 1572. Laurentius TorrentinusDucalis Typogra-
phus, pag. 197. //». penultim, & in geminata Editio-
ne , iam Pariíienfi , iam Florentina fie fcribitur , re-
mttentur ei psccata po/í duodecim annos : Ergo videtur 
eíTefalfumquodR, P.M.tam ftudiofe propugnat. 
j 1 3 De intelligentia horum vcrborum funt 
qui ccnfent hic de poenitentia publica S. Clementem 
Alexandrinum fuiíTe locutum *. Quod quidem corro-i 
borare poterant cum verbis Concilij Magunticnfis^ 
apud Gregor. incap, Qui Prceshyterum 2. de Poenitent* 
Ó1 Remijf, ibi : Qui Prieshiterum occidit duodecim anno¿ 
rum posnitentia fecundum Cañones imponatur. Sed cgo 
feifce fupcrfedeo, quia multo crafsiores errores, Do-
mmsCoywtubizsylíb.q.variar,cfip* J7« 9* 'm ̂ au' 
»— 
66 Opufculo Hifpano-LatinOy 
dato Clemente notavk.lllüd autem certuai eft quod, 
ü traditio de prohibítione Apoftoiorum intra duo-
decim anaos exeundi a Hierufalem , fuiflet divina, 
vt aperte R. P. M . defendit : Qni ipíam floci habe-
ret j iion tam S. Apoloniucn , S. Thrafea-Ti, <Sc S. Cle-
mentem Stromatxum , dato quod illam referant,. 
contemnerent; fed ipfummet Dominum iuxta Pau-
lum i . ad Thefalon. cap. 4. ^.2 . S. Bedam facit tioni 
fsecuíi ( § . g .pag .óé . l in . 23.) cum non fit niíi 06la-
v i , vt ait Sixt. Scnenf. P. Riberam facit Comrnen-
tatorem Jeremi^( $ .12 .^.93. //».40 cum not} ícrip-
ferit in nullum Prophctarum maiorum , fed in Pro-
phetas minores. 
114 Firmat fuatn fententiam cum Guillielmo 
Cavé, ( $ . 1 3 . pag.ioz. l i n a 1. ) qui quidem eft , má-
xima cenfura notatus a Suprema InquiíitioneHifpa-
n lx quam quidem in citato opere M . S. ad litte-
ram feripíi: Vincentium Belbacenfem, iam extollit,' 
§. 9. pag, 66. Un, 23. & eundem ín Supplemen-; 
t i , pag. 169. iam contemnit. Idem §. pag. 22. 
Alcx. Pap. Epiftolam allegat quaíi non veram, & §. 
12- Pag* 94- ün. 8. allegat ipíam vt veram : cui mu-
tuare poflum quod Saluftius, in Inveíiivéi inCieero-
nem. Aliud Jians, aliud fedes dicis, veí verba Maximt 
Doaprum Hieronymí Rufin, lib. 2. cap, 4. „ Quid 
„ facimus , quod interdum in eifdem locis, atque vt 
ita dixerim , in confequenti pene capite fententia 
„ contrarij fenfus invenitur inferta? 
11 % Idem, Criticus, illam fententiam:^/ deve-
rítate fsandalum fumitur ; mslius eji fcandalum fequa-
tur , quam v t veritas relinquatur , firmat eííe fui Pa-
triarchas Auguílini geminara vice m fuá Diííertatio-
ne Latina. Et denuo in Opufculo Voz da verdtde, $ 
vlt,pag, 135. fit), 22. & in Appendic. pag, 189./«Jítf. 
Q u x , 
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Qnse verba vidi in S.Gregorij operibus i a m , / ^ . 1, 
inEzecbiel y H o m i l . j , ibir E x qua re nohis conjideran-
dum eft quia in quantum fine peccato pojumus, vitare 
proximorum fcanÜalum debemut 'y fin autem de ver i t t t t 
/candalum fumitur vtiUtts permititur nafci fcandahm, 
quam veritas relinquatur: E t iam q.Kegeflri Epifc, 
3 9. ad TheotifiAm Patriciam, a quo acceperunt San¿l. 
Thom. 2.2. q. 43. 4rf. 7. & S. Bernard. in ApéUgia ad 
Guillelmum Abbatem, $, Item vero irffine y foívlpfis i ta-
que illud Gregorianum refpvndeo,: Melius efi\ v f fcanda-
lum oriatur , quam veritas relinquatur» Idem in epifi, 
34. ad Drogonem, & ín Traít . de Pracept, & Difpenfat. 
cap, 12. Sed ínter opera MagtiíPatris Auguftini non 
reperiri verba haec. Quare: vel funt alteríus Augufti-
ni, vel jpílus Do^oris, fed in opere nondum excuífo. 
11? Idem in Supplemento r pag, 166. Bullas 
Pontificias arpernando, de eis íic loquitur: „ Allega 
y, kuma Bulla deGelaíio I I . que fe acha copiada em 
Baronio , Spondano,é Aguirre, na qual^Bülla nem 
j> huma palabra falla ,0 Summo Pontífice de Santia-
go. Refpondeo dicendo, quod quamvis materialiter 
non nominet S. Jacobum Maiorem ; tamen ex Epíf-
tola EncyclicaPetri librana ad omnes Epifcopos,quae 
quidem eft melius Commentum díalas Buliíe,demonf-
tratur. E t quod plus eft , ipíémet Baronius /ow. 12. 
Anno 1118. n, 19. antiquum Eccleíiae B. M . Virginis 
de Pilari CáefarauguftaE cultum referari, afirman E r -
go inibL Jacobeum ad Hifpanos adventum. Quam 
bené Sv Clemens Stromateus dbíít: Eos qui harent 
dittionitíusyres ipfe fugiunf, 
116 „ Allega outra de Calixto I l i l dada no 
>, anno 14') 6. na qual*, © Papa nao afirma, que San-
tiago vieífe a Efpaíía : que las palabras con que 
u aUi fe dice , que Santiago eftaba eo ella, faó de 
68 Opxfculo Hifpano-Latino, 
„ narrativa , que fupplicabaó ciertas gracias para i 
„ ígreja da Setihora do Pilarjcomo ya notaron o Au-
„ thor da Heípaña feliz, fot. 302. e outros con elle: 
o meímo fe refponde a entra Bullas de outros Su-
mos Pontífices. Refpondco, qüod qnatnvís in Bul-
las verba fmt narrativa, quia in vna Pro v t fertur ia 
alia , Jicut accepimus in alia, v t pradicitur, & in alia, 
v t áfirmatur \ quas quídem Bullas annotat Illuftrifsi-: 
mus Arbioi-, fí'i//?¿í^i¿í Felíxy&e.part. z. Reftex. 22-.'i 
pag. 304. vfq. ad pag. 309. Attamen in ordinc ad vim 
huiufmodi claufalarum, Scriptoribus Canonicis (dico," 
luris Canonici) credere debemus potius, quam noftrae 
ínterprctationí ob id ommitens plurimos, vnum pro 
ómnibus adduco fciiicet Francifcum Antónium Bcg-
nudclli Bafsij BibUothsca luris Canonico-Civilis Pra-í 
¿iicA y tonu 1. Verbo Claufula Apojiolícfi y concluf, 12. 
n. 13. i b i : Chufula, vt ajferis ; veí, v t ajferitur,ínter 
fe diíferunt: quod Claufula v t ajferis, arílat íuppli-; 
cantem ad verifieanda narrata; quia cenfetur nárra-? 
tiva partís, qu^, íl non veriíícatur, gratia eft furrep-
titia ; fecus vero Claufula v t ajferitur, tmia non eít 
narrativa partís, fed Papse, quae non indiget iuñifí-
catione Rebuífus in Concord, tita de For-ma Mandato 
Appoftilla„Vsrho:ynecnon verf, Nota tamsn , Martha d$ 
Chufu¡is,part , 1. Qlauf. 170. i n fim, Caííador. decif* 
4*deProhktío'mb. in princ. Rota decif. 60. n. 2. de Ref. 
criptis in Antiquis , & decif 412. n, 2. & decif 447. 
n, z.part.z, diverf apud Rota decif ^ j i . p a r t . 5. Re~ 
€entior.í:o, 1 , ^ i z , & fe.q, vbi late Vivianus in Praxi 
luris Patronát.pdrf* z t ¡ib. 1 3. tififeSi w.l 3 1, Seraohin 
decif ¿SS. Riccius m Praxi CLwfuUr.part.7. r e f l . gg . 
Sed fie eft, quod in nulla ex íupra laudatis Bullís 1 
dicitur v t ajferis.¿ fed foluai vt ajferitur^ vt fertur, 
fiíut accepimus, (k vt predicitur : Ergo non cíl narra-
r tiva 
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tiva partís , fed Papas : Narrativa Papae eíl pars 
Bulis : Ergo qui eas parvi pendet, ac floci habet 
San^iísimi Pontificis authoritatem contemnir, O 
magna Criticorum íuperbia ! ilíis accomodari poiuint 
diííertifsirna Ven.P. Canifij, lib, 3. cap. z z . f o L z ^ j , 
col,%% verba Tanta ( ait: ) In iftis libido efi contradicen-
di y omnemque obedientíam maioribus debitam di-
fu giendi, vt vnus homuncio ( quis non mirctur?) To-
tius Eccleíiis authoritatem confenílonem , tradido-
nem , & coíifuctudinem, non maioris facit, quam 
íicut ipfe vocat, vulgo receptám ftulta quorundam 
praefutnptione fententism ,-nihil interim folidi adfe-
rens, quo fuas novas , & monftruas opiniones, ve! 
leviter eruditis mérito comprobet. Plura alia notare 
poíTem. Sed íi omnes períequi íit ín animo nullum 
exitum invenlet Orado. Ob id titulas Fox da verda-
def &c , per Antiphraíim intellígendus venit. 
11 j Nota 3. Eccle/íg Verulan*. Ut pun^itn 
Emin.Cardin. Barón.fow. 1. Annal. amo Chriji i 3^. 
m m . p a g . z t i , apud Comeftabilem de Adv. S.Jacob. 
difcur.x.pag.^. Edií.Vallifoleti 160$. in 4. 
118 Nota 4. Quare de Deipara non liceat affir~ 
mare y &c . Cum hoc fírment Pontiíices, Cardinales, 
Archiepifcopi , Epifcopi , totque Scriptores vtqua-
tuorcentorum nurnerum excedant ? Et vt ait Satys 
rkus: 
, . , . . Diffícile efl non cederé , his quos 
Dsfendit numerus } iunB^que vmbont Phalanges* 
Replicar Critices Fox da verdadein Appendice,pag.z8^ 
ibi : E faowuyto fabidosos Axiomas'. 
Negant vyius, aiunt mille 
Si non probant ¡preftant Ule, & c , 
Refpondeo: hzte non Axiomata eíTe/ed Hymnus,Sc-
quentia , vcl Rythmus , vt in S. Veritas explora-
M i*i 
70 Opufculo Hifpano-Latino, 
ta y lato cálamo probavi. Pr^eterea : didlum vnius nl-
hil probat , vt ait Symachus, apud Gratian. Can, in 
ómnibus z^. dijiinft, 81. Tertio , vulgare eíl illud: 
NecHercttles contra dúos : Quid diccndum quando tot 
coacervantur Scriptores, Monumenta, dccJ 
119 Sacratifsiraa enim Virgo Maria peregri-
nationibusad loca fan¿la operam dedit, dum S. Ja-
cobum Csefarauguílae vifítavit. lodocus Lorichius 
Do¿lor, acProfeíTor Friburgi, inlib. Tbefaunts novus 
vtrmfqueTheologif, TheortCíe y Ó* PraBicáyiom, z. f i f i 
Beata Virgo Maria y n .18 . in fin. foL 13^6. Editutn 
FriburgiBrifgoise, anno-i 609. apud Martinum Bo-
cKIer. „ Dedit operam ( B. Virgo Maria) peregrí* 
„ nationibus ad loca faníia, & quidquid ab hominé 
„ perfe¿lé íán£to fieri decuit , oportuitque id ab 
5, ipfa SatK^iísima Virgine admoduin copióse praefti-
j , tum cft. Audi P. Didacum Baeza, Ponferradieri-
íem Societ» lef. Commentaria Moralia in Evangeíicam 
JUfioriamytom,!. l ib .^ , cap.^, §. i , fo.l. 29 3. Edit. 4, 
ValliíTeleti Anno 1636. per Antonium Bazquez á 
Sparza: „ Miraris ad Jacobum MundiNationes pro-
„ perare. Igitur accipe,quod in eadem re mireris ma-
gis, quod prima omnium quae ad Jacobum peregri-
nationem inftituit, fuit creaturarum omnium Re-
agina, Dei Mater María. Haec cum caeteris Apoftolis 
n agens Hierofolymis Dei potentia Jacobum in Hif-
5, pania degentem vifítavit apud Syracufam, vt CCK 
n lumna Templi Maximi Syracufani teñatur,&c,. 
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T R A D I T I O C O L U M N A T A 
Deipará CáfarauguJlandG videtur 
Apojiolica. 
120 T "TOC íírmatur a P. Aloyfio Ezquerra, 
I 1 in Ub.Hifpmo Grejfu-Marta Deípara, 
-H- J L Grejfus 17. c^. 2./0/.302. Edit.Com-
plutí i 6 z 9 . i b i : n Efta taa bien zanjada , y pertrc-
,, chada la Tradición deeftaHiftoria, que nosépor-
qué fe regatea en llamarla enteramente Tradición 
„ Apoftolica , pues le coge tan de lleno la regla , que 
para conocerlas dan Ireneo, l i h ^ , cap, 3. yTertu-
„ liano, lib, de Prafcriptianih. cap. y es la quinta 
„ que para efte efeiíto trahe el Cardenal Belarmino, 
tom. 1, Controv» /1^.4. de Verbo Dei non feripto ¡cap. 
9. Reg.^, ib i : „ Quinta regula eft: Id ílne dubio cre^ 
„ dendumeííeex Apoftolica Traditione deícendere, 
„ quod protali habetur in illis Eccleíljs vbi eft inte-
„ gra , & continua fuccefsio ab Apoftolis. Hanc re-
,„ gulamtradit Ireneus , & Tertulianus. Ratio regu. 
„ lae eft , quod Apoftoli tradiderunt íucceííoribus 
j , fuis cumofficio Epifcopatus etiam dodlrinam Reli-
„g ionis . Si Grrgo in aliqua Eccleíia afcendendo per 
„ Epifcopos íibi invicem íuccedentcs perveniamus 
ad Apoftolum aliquem, & non pofsit oftendi, quod 
„ vllus earum Epiícoporum introduxerit novam doc-
„ trinam , certi fumas ibi coníervari Traditiones 
Apoftolicas, Hadlenus Beliarminus. 
i z i „ Supuefta, pues, efta dodrina {profe-
11 quitur laudatus P, Ezquerra) y que el fundamento, 
M i „X 
ya Opufculo ITifpano-Latino, 
y principio de efta Tradición , es el Apoftol San-
„ tiago el Mayor ,y que el pufo el primer Obifpo en 
n eüa fu Iglefia, y que fe continuó en ella la íuccef-
,3 fien de los Obiípos, aun entre los Idolatras , He-
5j reges, y Moros, hafta la translación que hizo de 
3, la Cathedral el Rey Don Aloníb, adonde oy efta: 
( lalis ergo Cathedralitatis ereftio, non fuit aliud ni-
ÍÍ queedam vnio comunicatío, & exteníio Cathedra-
iftatis primarise, quse erat m diíta Eccíeiia del Pilar, 
ílli Eccleíiae San£ti Salvatoris, vt ait late Fr. loann. 
Baptift. Lczana : Columna'Immohilis ^ cap.^.per totüm 
pracipuey w. 18 9.) y que ni los Obifpos que en elía 
5, refidieron , ni los que defpues han fucedido en la 
„ nueva Cathedral, ninguno enfeñó dodrina nueva 
?, contra efla de la venida de la Virgen, y fundación 
?? de eña Iglefía por fu mandado: bien fe fígue, que 
3, (conforme á la regla dicha) es, y fe puede llamar, 
5, Tradición Apoftolica. 
i i z Secundus feriptor qui fentit eííe Tradi» 
tioncm Apoftolicam eft , D. Maurus Caftela Ferrer; 
Mifioria del Apojlol de Jefu Cbriflo Santiago Zebedev, 
Patrón y y Capitán General de las Efpañas. Madrid año 
2610. lib. 1. cap, i^ , foL^6 .pag. 1. íbi: Y íi apreta-
5i mos cfte punto, cierto es, que es Tradición Apof-
>, tolíca la fundación de la Iglefía de Nuefíra Señora 
3, del Pilar de Zaragoza, pues del mifmo Santiago 
„ nos ha quedado , y fe ha confervado defde él , haf-
3, ta ahora , íkmpre por tal fundación fuya, y por 
>3 tal la tienen, y confieíían' muchos Santos Pontifi-
ees en fus Bulas , y gracias, &c. Et idem , ibid, 
pag. 2. Jraee habet: „ Semejantes Tradiciones, con* 
3, fervadas en los Santos antiguos de la Primitiva 
>, Iglefía , y continuada defpues de ellos, tuvo por 
í j Apoíblkas (íiguien^p el parecer de San Aguftin ) ^ 
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„ el Obifpo deGuadix , D. MartiaPerez de Ayak 
en fu Lbro de Divinis Apoftolicis, atque Ecdefíajiicis 
Traditionibus y diciendo en la ¿ .pa r t . AJfercion 10. 
Apoíloiicas Traditiones eas voco , quas antiquifsimi 
Scriptores Catholici , ab Apoíloiis derivatas eííe ag-
noícunt, vel quse tanta antiquitate pollent \ vt feré 
in ípfa naícenti Eccteíla fervarentur , etíamfi nulki 
extet in feriptura memoria , quse ab Apoñoiis deri-
vatas eíTe afirmet, Auguílinus enim, //¿.2. de Baptij^ 
mo contra Donatifias , cap. 7. omnia feré quae per vnr-
verfam Eccleílam cuílodiuntnr , quorum Conflitutio 
in Concilijs Apoñoiorum non patet , redté ab Apof-
tolís commendata, & tradita efle credit : nec ab eo 
quifquam San¿lorum diííbntit, imo D. Leo hanc íen-
tentiam in verbis confirmavit, in quoddam Sermone 
quatuor temporum. 
123 Tertius feriptor elí Servus Dei Fr. Dida-
dacus Murillo : Fundación milagrofa de la Capilla Angé-
lica del Pilar , cap. 2. fol . 12. col, 1. íbi: Aplicando, 
pues, toda efía do¿trína, y viniendo a tratar mas 
„ en particular de la Tradición de nueftro devotifsi-
„ mo Santuario , para que fe eche de ver quari fir-
me, y solido fundamento es el que tenemos, no 
5, folo para perfeverar en el crédito de vna verdad 
„ tan recibida de todos j pero aun para no permitid, 
j , que a cerca de ella fe admita algún genero de du^ 
„ da, fe ha de advertir, que la Tradición que fe tie-: 
„ ne a cerca de la fundación de la Capilla Angélica 
del Pilar, no es puramente de las que foíemos lia-, 
3, marEclefíafticasj fíno que también merece el nom-
„ bre de Tradición Apoftolica , por haverfe introdu-
„ eido por el Apoftot Santiago, como fe vera quann 
do tratemos mas en particular de fu Hiftoria, y 
n aunque- no es de Us que . ilamau ApoMicas vni-
74 Op'ifculo Hi/pano-LatinOy 
veríales; porque ni todos los Aportóles la íntrodu-
„ xeron por común confenti-niento de la íglefia Ca-
tholica , ni fué neceííaria particular aísiftencia del 
„ Eípiritu Santo para introducirla; pero pucdefe 11a-
„ mar Apoftolica particular ^ quales fon algunas que 
„ los Apoftoles introduxeron en las Provincias don-
„ de predicaron. { N o t a , ) Y efta íscircuníkncia, ya 
„ la levanta algo de punto fobre las otras Tradicio-
„ nes, que fe llaman puramente Eclefíafticas. Hade-
ñus Murillo. 
124 Confírmatur omne fupradifflum argu-
mento á íimili. María furrexit, & in Coelum fuit af-
fumpra ex Traditione Apoftolica, vt ait Fr.Gregorius 
Argaiz, Chroniíla Religionis S.Benedi^. in lib,lnf~ 
truccion Hifíorica , y Apologética para Religiofos Eck-
Jiafticosyy Seglares, Edit.Matriti 1675. in fol,cap,i 
pag, 25 2; col, 1. ibi : También es de mal finido a los ot~ 
dos de los fíeles ¡ y devotos ̂  el dezir, que h AJfumpcion 
de la Virgen en Cuerpo, y Alma , no es Tradición Apojto-
lica : Afl: vt ait Fr. Ambrofius Gardebofc, Carmeli-
tanus, Synop, «5. Kiflor, Ecdejíaftic?, tom, i.faculo 1. 
part, i„ l i b , i , dijferfatio 2. q, 4. refoL vntc. Virgo Ma~ 
.Ha veré refurrexit, & in Coelum ajfumpta efl ¡fides ta-
men illws ,myjierij non viguit in Ecclefia ante quintum 
feeculum, 
125 Aírumptionem B. M . V . corpore, & ani-
ma ad Coelos nemo , niíi temerarius í i t , in dubium 
.faierre poteft. Nuhc ílc: Dormitionis ante tempus, 
omnes Apoftoli ( excepto Jacobo Maiore ) congre-
-ga.ti fû ere in Hierufalem , vt pluribus fírmat P. Ez-
quctr&: QreJfíis B, M , K Grejfm iq.cap.^, immo etiam 
feptuaginta dúo Difcipulos ibidem venere ad Sacrsp 
'Deiparas tranfitum, ait Glicas, apud eundetn Ezquer-
ra vki fypra, Qu^llío eft : An miraculosé veneriat, 
nec 
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nec ne ? Affirmat P. Salmerón tvw. 12. inAtía Apofío. 
lorum , TraB. 37. /?. 246. 2 . i b i : dormitio-
ne B, María Virginis fertur , omnes adjiitijje , non Jine 
miraculo. Hoc idem firmant Juvcnalis , Damafcenus, 
Nicephorus , & Metaphraftes citati á P. Canifio, 
Marta Detpara > l ib .^ . , fohqq^, col.i . Edit.Lug-
duni 1584. ibi : H i (ideft fupra citati Scriptores) 
rem ita proponunt ( hoc eft Apoftolos veniíTe pcr mi-
raculum ad B.Marise Virginis traniitum) nonfcrip-
tis Apocryphls fed verey & pervetuflaTraditioni videan-
tur innit i : Ludovicus Hernández, Univerfal Redemp. 
tion. Edit. Compluti 161 3 . in 4. part. 2. lib. 3. Cant, 
11. caí. i . omnino videndus. 
126 In quatuor primis feculis nemo,hanc 
Hiftoriam B. M . V. Aííumptionis in Coelum corpore, 
& anima, Htteris dedit: Nec Apoftoli, vt Difcipulf, 
nec vllus Difeipulorum Pauli, aut aliorum Apoftolo-
rum, qui ad fuerunt praefentes Dormitioni Deiparae: 
fed, hoc tamen non obftanti cum íit máxime de pie-
tate fidei, 6c á tota Eccleíia pie credatur, & com-
muniter recipiatur, mérito erroris, damnatur, íiquis 
hoc neget, vt ait Baldellus tom, z.Theol. Moral ,Ub.i . 
difp, 33. w. 7. Immo id hodie eíTe proximum haerefi 
teftantur plures apud Profpefum Fagnanum in cap. 
Ne imitarisy n. 17. de Confíitution, Ergo , quia Tra-
ditio , etíi Apoftolica , abfque fcriptorum coevorum, 
immo plurimis in faeculis, abfque fcripto confervari 
valet illaefa. Pluracirca AíTumptionem Deiparae in 
Coelum corpore, & anima addere poflem, quae qui-
dem. confulto ommitto,brebitati cóníulendo. 
127 Sed omitere non valeo fequentem confí-
derationem. A tempore dormitionis Deiparae vfque 
ad tempus praefens , de corpore, & anima in Coelum 
Aííumptioae, fuit aliquis qui dubitabit? Sic; Necmi-
por 
OpttfcttloWfpano Latino, 
ñor doaifsimus ícriptor 5 & San^us, quam cius Ca-, 
pcllanus S. Hd'ephonfuSjSmww. de AiTwnption.B.Ma-
r icVirg . apud Bibliothccam VV. PP. ío;^. i z. Editio-
nis Aniíbniancs. „ Nec íane ( inqiüt) ommitterede-
„ bemus, quod multi pietatis iludió ampleíluntur 
5, eam hodierno die a filio fuo Domino noftro Jefa 
Chrifto ad Coeli corporallter fablcvatam Palatia: 
Quod licet plumfit credere, a nobis tamen non de-
ber afirmari, nc videamur dubia pro certis redpere. 
Idem cenfuere líldorus, Heladius, <S¿ Eugenias cre-
dendum eft dicit Emin. Cardin. Aguirre,^/». i .Con-
cilior, Hí/panice, Dijfertatio Excurf. 6. n . j i . £ . 1 4 $ . 
Et B. Mariae Virg. Feftivitas Aflumptionisdie 18. la-
nuarij intiquitus celebratur, vt pluribus D. Joann. 
Mavillon, de Liturgia Gallica (Edit. Lutetiae Parifior 
1685;, in 4.) lib. xJegend.TLZ, in Fefiivitatih, S,Ma~. 
r ia in NottSy & Obfervati&n, 
128 Et de S. Jacobi in Hifpanias praedicatio-: 
ne quando futt haeiitatum ? Poft annum 1596. Nam 
hoc anno edídit Thoaias Stcpletonus Author Anglus, 
librum de Magnitudine Roman<s Ecdejte , & lib. 1. hase 
Jiabet: „ Verum , & indubitatum eft toto tcrrariim 
» Orbe veluti in Provincias diñribüto , fa«5la prK 
» ^um in íudiEa , & Samarla dívini Evangelíj prs-
„ dkatione íuxta ordinem á Chrifto pr^ícriptum 
„Pe t rumín Italia , Paulum in Gracia , Andrseam i ti 
» i " Achaia v Joannem in Afsia , JACOBUM I N 
,1 HISPANIA , &c. hoc Chrifti Evangelium, cuius 
j> caput Roma, latiísimc propagafíe. Et illa clanfu-
ía authoritate S. Concilij Tr id tnr in i , & San^tiísimí. 
DominiPap^ Pij V. in Icílionibus Breviarij Romant 
appoíita die Z%. lu l i j , Peragrata Hifpania \ ibiqttepr<s~ 
dimo Evangelio , fnít ad Tradítioncm Eccieíiarum 
Hifptníae a. SS. Cicniente VIH. anuo 1602. mutata 
Ivía ridn 6 -Ja c o be o, 77 
HifpAniam adijffe Ecclejiarum illius Provincia traditio 
eft. Et íic de Jacobep ad Hifpaaias adventu Tiadi-
tione Hifparuca nulJa vnquaTi ñiit h^fitatio. Iramo 
fecuta Hiípanicarum Eccleíiarum fupplicatio^ne co-
ram SS. D. Papa Urbano V l l i . fuit rcdintegrata afir-
mativa abfolme in Breviario , íicut a SS. Pió V. vel 
aequivalenter fuit conceda. 
129 Er de leclionibus Breviarij Romane dic 
1 Auguíll in ordine ad AíTumptioncm Sandlifsimas 
Deiparaé corpore , & anima in Ccelum quid iegeba-
tur Antíquitus ? Dicere vereor, fed vt verurn íatcar 
fub dubitatíone hoc Myftcrium in tota Eccleíla le-
gebatur. Eo quia inter feripta S. Hieronymi inven-
tus fuit íermo de AíTumptione B. M . V. ex quo fue-
runt legiones depromptai : & nemo efl: qui nefeíat 
quantum S. Hieronymo Eccleíla.tribuat. Can.Sanc-
ta Romana, D i f i , i Cunque poftea fuit patefadlum 
iilum ferraonem non efíe S. Hieronymi ; fed Eufebi; 
Vt PP. Congregationis Sanáti Mauri , tom. 5. col, 78, 
vfq. ad col. 88. ce ni en t ideo ab Eccleíla afirmativa 
huius Myílerij ex Sanóti Dama (ce ni feriptis fuerunt 
legiones Breviarij depromptís. Nec eft hodie penfan-
'dum de illa antiquiísimis temporibus dubitatíone; 
ícd hodie hoc Myfteriumtotis viribus colendum. 
130 Audi Frat. Jacobum lazinthum Serrí, 
Ord. Predicat. lixercitationes Hijlorica^ Exercitat.66, 
de 'B, M , V. corpore , & anima in Calos Affumptioney 
Édit. Venetijs 1 7 1 9. in 4. inter aiia¡ hrec habet^Vf/í--
Jiam ipfam emn crediti Hieronymi fermonem inte}; pre 
ctm ofücia olim recitantem , hoc ídem orando profcjfam 
ejfc , quod Ufo fertfom cmtinetur : íneeríam fcilicst ej/e, 
dubiaraque corpoream Vtrginis Ajjl'i'i'iptionem, Sit ita 
porro ac de i pía tune temporis duhirarit^ Ecclcíía: 
Ex quo tamen uobis a Deo acceptis iuminibus > du-
N b i -
78 Opufculo Hi f f ano-Latino, 
bitationem excufsit, reiecioque fpureo fermonc, eas 
Patrum huiniiias: legere caepit , quibus corporeatn 
Virginis AíTumptíoncm publicé profitetur , & colit: 
pietatem quoque noffram , ac Religíoneni, vt idera 
ptofiteamur, atque colamus inducit. Ñeque penfan*: 
da modo priftina Eccleíiae ?ii qua olim fuerat dubi^ 
tatio ; fed hodierna ^ x o M ú o y pUque credulitas emu* 
hndaque eft, Ha(ibenus SerrL 
131 Eft igitur Mater (id eft María Virgo ) cum 
Filio ( id eft Ghrifto Domino ) non folum fpiritu , de 
quo vel tenuis dübitatio nonhabetur, fed etiam cor-
pore , quod nimirum incredibile non videtur : quía 
etíi hoc fcriptüra Canónica non clamat evidentibus 
dbcümentis, ad'hoc tamem pia fides addu;citu:r v.eri-
íiíTiiiibus argumentis: quod etíi non fatis probat quiŝ  
ih verbo 3 Se feientia répentinus^iílllid tamen dignunv 
eredi nofter ilfe aíTerit Auguftinus. Nec eft moíef-
tuni Angelis , ñ cura Sponfo Sponfam Matrera cura 
Filio Thronum vident regiura obtinere r 8c quera 
prius in gremio , in coelefti folio nunc tenere : hu-
manara camera vident fupra fe in Marre , 8c Filio 
glorioíius honorari, 8c apud nos inchoatas foelici-
rer , illic foelicius nuptias confummari. Haítenus D, 
Philippus Abbas Bonae Spei, Ord, Praemonffratenf. 
in Cántica Canticor. lik, 6.. cap, ^o. pag. zS'j . col. 1, 
Edit. Duazi l ó i i . i n fol. Idem firmant S.Joan. Da-
mafcen.Or^í. i,de Dormitione Deipar* , 8c P. Suarez, 
tom.i . in i .par t .D. Thom, difp.x\*fe6i, infin, P. An-
tón. Balinghen Sac, Script, in locos-communes digefía 
Verbo María , cap. 15. $. 13. ad illa verba Lucae 22. 
Exierunt obiam Sponfo , & Sponfa, D. Stéphanus Sa-
l&zw y Genealogía Je fu Chrijlí , &cm lib. 1. num, 39. ibi: 
Ajfumptionem ^ denique ad filíum (degu/íata quidem mor* 
te¡fedmoxvi ta rejiituta ] in an imapar i t e ryó ' corpore. 
De-
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DemumFrat. Anbrof. Gardebofc , Carmclitanus Ap^ 
pamienfis, Sypnofís Hiftor. Ecclejtaft.part.l, Ifb.l* dif . 
fertat. 2. ^ . 4 . refolíit. vnic. Virgo Deipara veré refur-
rexit > & in Ccelam a lfumptA efl : fídes tamen illius Myf~ 
terij non viguit in Ecclefia ante quintum faculum. Frat. 
Ifidor. aS. JSLgiálo , Corona Jieilar. duodacim ^ftella cj. 
radius 2. a n.j^6.,vfq..ad 756. Edit. Antuerp. 1685. 
D.Jofeph. Ortíz Cantero, D/>.^i7or. Catechijli, tom.i , 
lib.2.. cap.^, d n .üyq.v /q .ad « .643, exclufivK , 
13 2 Ergo licet Traditio non habeat Scripto-
res coevos, qui de aliqua rememinerint ; nec adhuc 
quando poft multa fácula non folum multi PP. ve-
run i , & Ecclefia dubitarit , vt vidimus in Myflerio 
r io AfrLimptionis B. M . Virginis corpore , & anima 
in Coelum *, tamen quaíi de fide credenda eft hodie 
didla Apoílolica Traditio adtradita fupra cum Fag-
nano. 
133 Cur ergo ( proportíone fervata) non cre-
dent Critici Marianum ad Hifpanos adventum cum 
hsec pia Traditio Apoftolica ., illaefa femper fuit fer-
vata , nec ab vllis SS. Patribus in controverílam ad-
dudla j & demum a Sacra Rituum Congregatione 
approbata 5 ac in Csefarauguftana Diceceíi ab ómni-
bus , tam Regularibus , quam Sxcularibus in leítio-
nibus Breviarij die 12. Oíhobris reppofita ita vt om-
nes eam recitare pofsint, & debeant annuente Sanc-
tifsimo Domino Pontífice ínnocentioXIlL? 
134 SiCritices folum fcripturae credit ita vt 
haec fola Criterion, induhitabile , ideft forum ^ vbiprcé-
dicatur eius, vt aít M . Gravina de Prafcript. cap.j.pag. 
33. ab eisiudicaturj cum quo concordatillud Poema 
Hifpanum: 
El Critico defdichado, 
A io prefente ceñido, 
N z Lo 
$o OpM/cnlo Ht f f ano-Latino, 
Lo que no vé es fu olvido, 
Y lo que vé fu cuy dado. 
Quibus aludere videtur iilud Martialis, l ih, i z .Eptg^ 
6$, ad Catullum'. 
Hisredem tibí me , CatuUe , dieisy 
Non credam , nifilegero j Cattillr. 
Levis admodumy & niilliusponderis argumentatiOy vt ait 
Gue-may, de Appulfu Magdalm* in Mafsil. cap, 3 6. fed 
peculiarij noftrorum temporum Novatoribus , qui m 
promptu babenty vt negsnt) quid%uid in feripturis mn re¿ 
pevitur exprejpum, 
1 3 5 Nam Magorum Pharaonis nomina m 
toto Veteri Teftamcnto nonexprimuntur. Ergo non 
appellantur Jannes,& Mambres? Eft haerefis^quia íic 
appeliantur in Novo Teílamento a folo , vmcaque 
vice, Gentium Apoñolo, 2» ad Timothaum^cap,^. v.%\ 
Quamadmodum enim lannes , & Mambres refiiterunt 
Moyjí) & c . Ergo fiientium in Veteri Teña mentó ni-
hil officit, vt de fide credamus, quod in novo dícltur 
Teílamento. 
136 Sed refpondent dicendo : Quod iam da-
tur feriptura ícilicet Novi Tefíamenti in qua ipfa 
nomina aperté exprimuntur, de üc nihilmirum quod 
feripturae , vtpote Criteríon., índubitabikyCrzáznt. 
137 Nam hxc refponfio apertc iilis eft refrao] 
íaria. Nam intra términos prolixos viginti íkculo-
rum nulla fuit feriptura nominum Magorum Moyíi 
teíiíkntium. Ubi maníit notiria nominum didorum? 
Non in chartis, non in libris, non in vilo Monumen-
t o , fe din Traditione. S. Chryíbftom. hic, Homih 8. 
^/.141 z.Edit.Pariíijs 1^56. 
13 8 Quasmadmodum autem inquit loannes, 
& lambres reftituerunt Moyí i : ita 6c iñi veritati ho-
llines mente corrupti: Quoniam if t i funtl (interrogat 
Chry_. 
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Chíyfoftomus ) & ipfe refpondet Magi fcilicet, & 
qni fignai ia ^Egipro feciiTeleguntur : Quomodo au-
tem nufquam aübi ipforum nomina invcniantur? Ea 
velex TRADITIONE, veiex fpiriiu Paulum didicif-
fefas fuit. 
139 Cornel. Alapide hic. Ita fcilicet Iannesy 
'&Mambres legunt Rom. Platin. Anfelm. &a l i i . Ve-
rum Regia Graeca , Syra , & Numenius, apud Eufebi, 
lib.q.de Praparat. Evang. cap. 3. legunt : lannes . Ó* 
Jamhres. QUÍE res vnde ea didicerit Paulus? Digoer-
go ,haEC nomina Paulum didiciííe Traditions , velcer-
té infpiratione Spiritus Sandli , qui hsec ei di<ftabat. 
Ita S, Chryfoíl. Theophil. & alij. Veré enim ita vo-
catos fuiííe hos Magos docet quoque numerus Pi-
tagoricus , apud Eufebium loco citato, Ergo , defec-
tus fcriptorum coevorum primi íáecuü non officit Tra-
ditioni Apottolics in ordine ad Myfterium Aííump-
tiotiis B, M . V. corpore > & anima in Coelum: Ergo, 
( & ferpata paritate) nec Traditioni Apoilolicse Co-
íumnatae Deiparse, 
140 : Dici valet quod Author libri, vel Opufcu-
l i Voz. da 'verdade , &e, huiufci» Apoftolic.ae Traditio-
nis Mariae Virginis a Columna eft refradlarius. Sed 
refpondetur : quod huiuícae Critici negativa non of-
ik i t noftrae Traditioni nec eum fequuntur perdoc-
t i , fed Traditionem enixe complexi funt. Nec caret 
exemplo. Epheíina Civitas ex traditione habet Sacra-
tifsimam Deiparam , dum in humanis erat in illi Ci-
vitate extitiíle: Concil. Ephefinum habuit antc ocu-
los diftam Traditionem cui propenduit, non obftan-
te S. Epiphani; do<ilrina in contrarium dicenti Ma-
riam Deiparam in Ephefo non adfuiíTe, vt ait S.Cy-
r i l . Alexandr. in Prgfac. ad Syn. 
141 Sacrs Synodo Religioíifsimo Clero , Por. 
pu . 
8 ̂  Opu/cnlo TIífpano-LatinOy 
puloque Conftantinopolitano S.,D. ita ínquíutit.Ne-
mo vnquam Creatori fuo obíí'ftere auAis divinam via-
didam evafit. Quare Neftorius impié haerefeos inf-
taurator, in EphefíorumCivitate, quam loannes Theolo-
gus , Sacra Deipara Marta qumdoque incoluerunt^ 
conftítutus, a SadumPatrum Epifcoporum c^tu vl-
trofe ipfum abalienans, poft trinatii citationem Sa. 
crse Synodi fententia, divinoque San£lorum Patrum 
iuditio condemnatus ,omnique Sacerdotali dignita^ 
tc excitus eft. Ha^enus ,S. Cyrii. Alex. Condlij Epbe-
Jlni Prcefes, 
14.2 Idcm ait D. Ezqúerra, fup, citatus, Grejfus 
19. cap. vnico, ib i : „ Efta venida de la Virgen a Efe-
,, í b , tiene por fundamento vna claufulade vna carta 
„ del Concilio Efeíino,:( Conc. Epbef. tom. 2. cap.iS.) 
que eferivieron al Eftado Eccleílaftico deConftan* 
„ tinopla j quc dize.afsi: Porque ¿fíando Nefíorh , ¿m* 
pío renovador de las heregias , en la Ciudad de Efefo , en 
la qual vn tiempo havitaron Jutm el Theologo , y la Sai 
grada Virgen Madre de Dios María , &c , ( dio la anti-
güedad al Santo Evangelifta el renombre de Theo-
go , por la grandeza, y profundidad de los Divinos 
Myfteriosque eferivió ) no fe embarazaron los Padres 
del Concillo en lo que parece echó menos San Epifa-
nio,quefuc, que los Efcritores Eclefiaftmosno hu-
vieflen hecho memoria de efta venida; porque juzga-
ron, que la Tradición que hallaron en Efefo de Pa-
dres á hijos, tenia masauthoridad , que vno , nidos, 
Efcritores, por graves que íean , ( Nota fequentia) dc-
xando maravilloroexemplo a los fucceífores de la ve-
neración que fe ha de tener á las Tradiciones anti-
guas 5y piadofas: Et praecipué n o í t e Pilarenfí vtpo-
tc Apoftolicae. 
143 Praetcrea, hoc certum videtur ex his quac 
tra-
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tradk Hiftoria,fcilicet Beatifsimam Virginem S. Apof-
tolo Jacobo triplicem promifsionem feciíTe, ibi : Cir-
ca cmutfitum Capella Altare locabís y in quo priefcrtim 
loco , precibus , ac reverentía mea , fígna , & mírabilia 
Altifsimi virtus operabitur admiranda : ///// nimiruniy 
qui in fuis necefsitatibus meum attxilium implurabunt, 
2. íbi: Eritque Pilare iftuA in loco ifio , vfque in finem 
Mundi, 3. Et Chrifíum colentes nunqttam ex hoc Urbe 
deficient. Et haec omnia ha^enus funt adimpleta. 
144 Primum mirabilia quae ibidem Deus? 
operatur expreíTum vidémus, & atteftatum in Ca-
lixti I I I . Bulla, necnon,& In Ferdinandí Catholici 
Privilegio. Ubi inibi multa, ac pené infinita miracu-
la dietim fíunt, tradita fupra num, 62. Et de miracu-
ío cruris pueri Joannis Michaelis ex Oppido de Ca-
landa de quo meminimus, fupra di(ít. n. óz.iSc noviD 
íime Bollandi continuatores , Aña l u l i j , tom. 6. die 
2^. de l u l i j r de Sandio Apoftolo Jacobo Maiore, in 
Appendice de CíEfarauguftanae Deiparae Imagine, 
quam S. Jacobus erexiíTe , traditur §. 2. & punótim á 
n. 576. & §. 3. fententiam ad litteram fcripjit ¿^ .58 3. 
addo quod hoc difputatum fuit exaílifsimé , coram 
Illmo. D. D. Petro^Apaolaza , ArcHiepiícopo Caeíar-
auguftano , & novem Sacrae THeologiae, & vtriuf-
que lurifprudéntiae Doíí^oribus. Doél. Antonius Xa-
vierre, Prior Sandbe Chriftinae. Dodl. Virto de Vera,-
Archipraesbiter Casfarauguftanus. 0b¿& Didacus 
Ghueca, Canonic. Magiftr. Caefarauguft. Dodl, Mar-
tin. Iribarne , Canonic. Le^oral. Caeíaraug. D o ^ . 
DominicusCebrian , CatHedraticus Primarius Theo-
log. DoA. Philippus a Bardaxi , Sacror. Canon. Pr i -
mar. Interpres. Dodl.Joann. Perat. Canonic. San6t. 
Metropol. Ecclef. Vicar. General. 6c Offícial. Doíft.. 
Joann. Plano a Frago Offícial. Frat.-Bartholomaeus 
84 Otvfculo Htfpano-LattnQ3 
ToyaSjOrd. S.Franciíci , Provinciaiís , vt late tradít 
D . D. Didacus Antón. Francés dc U r r i t i g o i t i , Archi-
p r ^ b y t e r Daroceníis S. Metropolitan. Ecdef. C^far-
auguñaiice , aConfilijs D. Hifpaniaruin Regís Philip-
pi Q u a r t i , Cancellarius , & ludex Competentiarura. 
Regni Arag. necnon Redor feu Gubernaror. Hofpi-
ta lis Regij , & Generalis B . M a r á de Grat ia , ciüf-
dem Civitat is , in lib, Forum confcientíct ,five Pajiora-
h internum , part.3. -voto 12. cuius Epigraphe : Mira-, 
culum quid Jit , qjia requifíta háhere dtbe.tt.y queque for-
ma fe rv anda fit ad illius qualifcationcm. Hic ornnes ra-
tionesdubitandi propofitas , ac refolutas invenies, 
ac demum ad Utteram fententíam fupra laudati Pc* 
trí Archiepifcopi ab eadem cum ílipradiítis firmata. 
„ Quod (miraculuni) etiam ( vt ait D.Joann. Chry-
, , íbílomus de Vargas Machuca , fupra laudat-ds ad n* 
17. in fine pag.4.61.) Ciemens X . qualiíicavit con-; 
ceíTa Indulgentia plenaria in articulo mortis por-
jjtantibus effigiem ÍEream, vulgo dicuntur Medalla^ 
» inqua in vna parte íignata eíl Deipara Virgo fuper 
3, Columna , cum Divo Jacobo loquens, Se in alia. 
parte didunrerus dÍ6li iuvenis vnitum cum parti-
3, cula cui fa<5ta fuit vn io , ( & rara res e í l ) quoniam 
3, iüud miraculum quod cvenerat per m.odum fad i 
tranfeuntis , maníit fadli permanentis , quoniam 
m ipfa vnionis parte, veftigium permanens adeft, 
1, oculisíobiedlum quadam linea ipfam vnionem de-
» notante (vt i píe vid i ) cum populo magno. Hade-
ñus Vargas Machuca* Nota quod pnefénti anno 
Emin.Card. Toleti Escelknt, B . Ds Didacus de Af-
torga & Cefpedes ? Friaiatus Hifpaniariun, centum 
dies Indulgentia conceís i tcu icunquerec í tant icoram 
Deiparae í m a ^ k e omnis hpris di^í Salutationem A n -
gdicam. Emm. Cardia. M i l i n i , Nuntius Hi ínania-
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mm,die i z , Oílobris, anno 1685.concefsit centu;a 
dies Indulgcntiae, Salutantibus Imaginem Marise a 
Columna , quacunque horologij hora. Ex tune inco-
hauit mas portandi ii i anulis Sacratifsimam Imaginem 
B.M.V. á Columna: Et fie ex hocanno noftra; Marías 
de Pilarí imagines, vnaquaque hora faíutando cutn 
Ave Mariay ducenti dies lucrantur índulgentix. 
14^ Nec folum miracula , pro íalute corpo-
rum ibi patrata funt multa: multo plura íunt pro fa-
lute animorum , vt ait P. Ezquerra , fupra L*udatus9 
Grejfus 17. infine, ibi : Cierro eíle difeurfo , per-
•„ fuadíendome a que , íi fon infinitos, ó innumera-
„ bles los milagros corporales , que la Virgen ha he-
1, cho , y hace en efta fu Igleíia Angelical, y Apofto-
lica (como queda probado ) lo ion también los ef-
» pirituales , tanto de mayor eftimacion , y aprecio, 
quanto es mas preciofa el alma, que el cuerpo, y ios 
bienes eternos, que los temporales , y quanto es 
i , mayor cofa vivificar las almas , que refucitar los 
„ cuerpos ; y á pedir eftas mercedes, íuplico yo a la 
5, Serenifsima Señora nueftra , incline a todos los 
^necefsitados, que el alcanzarfelas corre por lafegu-
„ ridad , y firmeza de fu infatigable piedad. Ob id 
S. Gregor. HomiL 29. in Evángel, de hifee míracnlis 
ait : Qu<R nimirum miracula tanto maiora funt > quanto 
fpiritualia , tanto maiora fnnt , quanto per hac non cor~ 
pora, fed anima fufeitantur^ Ó'e. 
2¡ 146 Secunda promifsio fuit hrec : P/-
Jare ifiud in loco iflo ¡vfque in finan Mundi. QUÍ£ qui-
dem haélenus eft adimpleta , vt ait P. Ezquerra , vhi 
fupray in illis verbis: Y fea vno de ellos {id eft vnus 
„ Míraculorum) y no elmenor, elhaverfeconferva-
do la Columna , y Santa Imagen en el puefío , j 
„ íitio donde las dexo la Virgen , mil quinientos y 
O „ ochen-
m i 
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j , ochenta y feis años ha, quando efto fe efcrive, ím 
?, que ni las inundaciones de los Gentiles, Hereges, 
j , y Mahometanos las ayan anegado , ni movido de 
fu lugar, que es la fegunda promefa de la Virgen: 
?} Y fea efte milagro el ancora de Zaragoza, de que 
„ efta Columna, y cíla Imagen duraran en ella hafta 
la fin del Mundo. „ En tiempo de los Moros ( ait 
3, Prades, lib,z, de Adoratione Imagimm^ cap. «f . §. l . ) 
„ no tuvo necefsidadde que la efcondieííen . . . por-
„ que no fe acercaba Moro , que arrebatadamente 
„ no muriefíe. ,, De aqui ha refultado (ait ferva Dei 
„ M a r i a a lefu de Agreda r vb i fupra ) la maravillajf 
„ que todos los Fieles Catholicos reconocen y deha^ 
3, verfe confervado aquel Santuario ilefo , y tan in* 
„ tadío, por mas de mil y feifeientos anos,. entre la 
3, perfidia de los Judíos , la idolatría de los Romar 
„ nos, la heregia de los Arríanos, y la barbara furia 
3, de los Moros , y Paganos: Y fuera mayor la admi? 
„ ración de los Chríftianos , íi en particular tuvieran 
5, noticia de los arbitrios, y medios, que todo el in-» 
„ fiernoha fabricado para deftruir efte Santuario,por; 
35medio délos Infieles, y Naciones* 
147 Nec eft abfque exemplo : De Eccleíía S; 
Petrí Romae, ab Anacleto Papa a^dificata,. hoc idem 
íirmat Spondanus, Epitome ad Baron,anno Chrijit 10$. 
fag.. 108, coh 2. S.ClemensPapa, & Martyr, vt le-
gitur i n Martyr, Román, die 23. Novemb. & in eíuf-. 
dem Officio, \z€t. 6. ex mandato Traiani Imperatoris 
eie(ftum fuitcorpus ad mare,vbi fabricatum fuitTem" 
plum mamoreum , 8c farcophagusaut vrna reliquia-
?um. S. Félix Praesbiter, & Martyr , vt ait Martyrol, 
Román, 14» lanuar* & in eiufdem Officio , le< .̂ 9. a 
perfecutoribus fuitliberatus^vel inílanter,aranearum 
tela coopertus; Si piura aliaexemplaviderecupis,.V. 
u t a 
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íllm. Arbiol, in l ib. fapt laudato Htfp. Felix, &c,part , 
2 . refiex, 17. confulat. 
148 Et, íi oQ-inia fupradiííla parva tibí viden-
tur , nec els acquielcis, quia te non movent. Inter-
rogo Sandum Coenaculum , prlmum Mundi Tem-
pluai, ab ipfomet lefu Chrifto Redemptore noñro 
íacratum , quis eum a prima Eccleíix perfecutione, 
.quse vt grandis ponderar Lucas, A6lor,cap. 8. v . 1. 
ab ímpetu íudxorum exemit ? Tua refponílo pro 
Coenaculo , erit mea pro Sacello Deiparae Columna-
tae. Et , íi replicares, primam Eccleílse perfecutio-
nem, non diu duraíTe , quantumCaefarauguílaeTyra-
íiides , iam Romanorum , iam Vandalum , 6¿:c. Eo 
quia Lucas denotat vna die , ibi : Fafla. eft , illa die, 
per.fscutio magna in Eclefía , qug erat Hiero/olymis, Ó'c, 
Refpondeo, quod qui per breve tempus iiberauit ab 
'ímpetu ludaeorum Coenaculum;'Deiparse Columnatas 
^Sacellum potuit eximere ab arrogantia Romanorum, 
per omniafaecula faeculorum. 
149 Tenia promifsio, etlam eft adimpleta, vt 
;vltra plurimos docet P. Ezquerra,^¿>z nupery ib i : , , La 
„ tercera cofa que prometió la Virgen , fué , que no 
5, faltarían en efta Ciudad perfonas, que adorafíen 
el nombre de Chrifto hafta la fin del Mundo ; y fi 
enlas rigurofas perfecuciones, que quedan dichas, 
5, fe agotaron en Zaragoza los Tyranos, los Verdu-
„ gOs , las penas , y las muertes ; y fobraron Varo-
nes, y mugeres fortifsimas, y ánimos valerofospa-
„ ra padecerlas ,bien podemos eíperar que no falta-
t , ran , antes íe ira multiplicando efta gloriofafcmi-
„ lia -hafta la fin del Mundo. Ex quibus non parva 
conie^tura deduci valet,noftram Tradítionem eílc 
Apoftolicam, modo fupradi£lo. 
Djo Hoc ídem apertius explicatur ex traditis 
O z a 
8 8 Opufculo Hif{)ano-Latino, 
aR. P. Frat. Anton. Hebrera , vbi fupr, §. «j. ibi-
,3 Llego el año de 414. del Nacimiento de Cíiriílo, 
en que vio nueftra Efpaña llena de a í íombro , y 
3, de efpanto , la fariofa entrada de los Godos, que 
„ en pocos anos la innundaron con fu íangre , y la 
5, de los Romanos, nafta poííeerla enteramente , y 
j , coronar por fu Rey a Ataúlfo , que pufo primera*. 
„ mente fu Solio en Barcelona. Tuvo eñe Imperio^ 
, j en Efpaña , la duración de trecientos a ñ o s , que 
„ fon los que corrieron defde el afortunado Aíaulfo> 
5, haíla elfatalifsimo Rey Godo Don Rodrigo , que 
5, en el año de 714. anoc^cc^ COíl ^ pérdida de Ef-
paña , y la fuya / toda la Gloria de fu fortifsima 
?, Nación . 
151 „ Entraron en Zaragoza los Moros, def-, 
3, pues de vn largo aífedio , en el año de 716. con-
i f o r m e al calculo mas cabal; y con el terror de los 
^ Barbaros, y viftoriofos , fe hicieron luego dueños 
w de eña Provincia, Quedaron muchos Chriftianos 
5, Catholicos en la Ciudad, y en virtud de los Pa'£los? 
35 y íatisfaccion de los Tributos , que los Moros Ies 
?) impuíieron , reducidos a Barrios, que les feñala.-
5, ron , comprehendiendo en fu diftrito al Santo 
?5 Templo de Nueftra Señora del Pilar : las palabras 
vltímas que la Soberana Reyna dixo a fu amado 
55 Apof to i , fueron en efta mifma formalidad : T eft&~ 
.ra el Pilar en ejle lugar bufia el fin del Mundo y j nunc^ 
faltara en efia Ciudad quien honre el Nombre de Jefa 
Cbrifio mi Hijo. Cumpliofe con tan grandes prodí-
*> gios efte Vaticinio Sagrado , que haviendo hecho 
„ Corte fuya , los Reyes Moros , a efta felicifsima 
yy Ciudad , nunca pudieron fus infernales iras, ni ex-
5, tinguir el nombre Chriftiano f ni apagar el culto 
5> feruorofo eu la Santa Capilla, ni profanar fu Dívi-
á }> no 
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£ no Alcázar. Quatrocientos y dos años gimió Zara-
„goza baxoel torpe , peíado yugo de los Sarracenos, 
„ y en confirmación de la Profecia de la Virgen, 
conteftan infinitos Autores Antiguos , y Moder-
nos ,proprios , y eftraños , lo mifmo que vna gran 
„ Plumadexó efcrito, coneftas claufulas: 
152 „ Y en tiempo de los Moros , enemigos 
,>de nueftra Santa Fe , no tuvo necefsídad la Virgen 
„ del Pilar , deque la efcondieíTen los hombres \ an-
„ tes bien , efta libró a los que mas eftaban debaxo 
fu amparo : y fe confervó , y preíervó a si mifma, 
5, de la fuerte , que oy efta , con grande renombre íu-
5, yo , como el Arca del Teñamento eñre -fus enemi-
„ gos Filifteos j porque no fe acercaba Moro alguno, 
„ con animo enemigo a ella, que no murieíTe muerte 
v arrebatada. 
1^3 „ Pallado no menos tiempo, que quatro 
„ íiglos, vino el defeado dia , en el año 1118. de 
i),-romper efta Ciudad Catholicala triftifsima pefada 
<„ cadena de fu mifera fervidumbre , poniéndola en 
.^ libertad el Rey de Aragón , y Emperador de Efpa-
„ ña Don Aíonfo el Primero , de quien fe eferive ha-
,,ver ganado a los Moros veinte y nueve Batallas 
„ campales , y merecido por eíTo el renombre glo-
5, riofo de Batallador. Como cordialmente agrade-
5, cido , efte PiifsimoChriftianoMarte , alas podero-
„ fas influencias de nueftra Belona Soberana > aplico 
„ defde luego fus fervorólos cuy dados a la repara-
3, cion del Santo Templo , a la hermofura de fu pe-
queña Fabrica , y implemento abundantifsimo de 
„ vn Todo , que le faltaba para el culto , para los 
„ Altares, para la Sacriftia, y Mirñftros de aquella 
„ Venerable Igleíia, y mas decente ornato de la San-
?, ta Capilla, Confta eon mas dilataáon todo lo d i -
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,,cho por Efcritura de Don Pedro Librana , primer 
„ Obifpo de Zaragoza, en efta mifma Reftauracion, 
„pueftopor íu Conquiftador elRey Don Alonfo. Y 
„ para aumento de nueílra devoción , 6 bien para 
„confuiionde nueftra tibieza, advierte efte Gran 
„ Prelado , que nunca faltaron Sacerdotes, y Minif-
„ t ros Ecclefiaílicosa las afsiftencias del Culto Divi-
„ y veneración de la Santa Imagen de Nueftra Seño-
„ ra del Pilar, ni por el dia , ni por la noche , en tan-
„ tos íiglos de cautiverio en poder de tan torpe Bar-
„ baridad. Ha^enus Hebrera. 
i $4 Pubiius Dacianus, anno vel paulo 
poft ( hoc ciíltt anno imperavit Romam infernalis 
homo, &vtvno verbo dicam Dioclecianus^ qui Chrif-
tianos , & Templa tam graviter perfecutusfuit) fuit 
Prcefes in partibus Hiípaniae, 6¿ venit Caefarauguftam. 
Maior ciufdem Civitatis pars erat Chriftianorunu 
Hoc aperté confirmatur celebérrimo , ac glorioío 
trmmpho noílrae fandlae fídes, vbi intra termino^ vel 
diftritum Portse, ( vulgo Cineja ) & Portae Sanólas 
Engratiae innumeri pafsi funt , fie declaravit Eccle-
íia die 3. Novemb. Inm^merabilíum Martymm Cafar-
augujta. Sí tot 'm perfecutione :quot erunt in pacís 
tranquilitate ? Cumení^m haec omnia videmus haíle-
nus ex affe adimpleta , tie miretur Criticus quod nof-
trae Traditionc vt Apoftolicae modo fupra ptopofito 
credamus. Adh«c hc&íltant Critici ? Quod Dominus 
duobus Difcipulís Joannis Baptiftae eis dicemus; qui 
interrogantes Ghrifto Domino Joan, i . v . i g , Magtfi 
ter, vbi habitas ? Reípondit eis: Venite, & videte, A l -
cmn, ingath, D.Thom, Quafi Mceret hahUaculum meum 
explicari nonpoteji Sermone ¡ fed opere demonftratur, O 
Critici j Venite, & videte , habitaculum Matris Dei, 
Columnam , Sacellum, ímagincm, & videte quomo-
do, 
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do )h^comniaclamantpro noftra Traditione , vtpo-
te opus Altifsimi ,ac ÍUcE Matris ad confuiionem ini-
micorum , rolatium fídelium afli(itorum>& Propug-
naculum Chriííiansefideí. 
Venite j & videte , Sacellum totum coe-
leíte : Cuius Fani tanta fu i t , ae nunc eji Religio , v t 
cum illuc eamus ; non ad zy£dem Virginis , fed ad ipfam 
Virginemvideamur proficifci. Blancas, Hifp. l l luf i r . 
pag. 642, Venite y & videte. Angelicam Columnara 
de qua Guilielm. Guppemberg , Altas Marian, Imag, 
23 1. ibi : Miraculofam ejfe conjlat Orbi Columnamodo~ 
re Ccelejii imbutam odorum artífices tejiantur, Venitey 
& videte. Nam fi : Defcendit ( Genef.i 1. v, 5. ) v t 
videret Civitatam, & Turrim , quam adifieahant filij 
Adam\ik eiufdem fclentiam infinitam nemo igno-
rat: Ut doceamur ^ moneamurque ( ait Phil. Uh. de con~ 
fujlone linguar ) ne quis homo de abfenttbus rebus , & 
imertis putet yfe pojfe ceriam coníeBuram faceré \ fed 
proprijs introfpeSÍQ negotío diligenter cunSia perluflret: 
vifus enim certuspotius , fallax auditus tejiis adhibena-
tus efír 
15 6 Veni , 6 Critíce, & vide , & nolli efle in-
credulus , fed fidelis ; quia noflram Traditionem 
Eccleíía approbat: Et iuxta Irenaeum, lib, 3. cap. 4. 
ISlonoportetapud altos qu^rere veritatem ^ quam facile efl 
ñb Ecelejia fummere. Non nobís ( Critice ) non nobis, 
fed nomíni tuo da gloriam , criticum errorem defpi-
tíendo. N&m y quando in aliquam fententiam circarem 
gravem , communiter Autbores conveniunt argumentum' 
faciunt adeo probabile , v t HUs contradicere valde te~ 
merarium f i t . Verba funt Ulmi.Melchior. Czn.de locis 
Theolog Jib' .Ü. cap, 4. Communis , & receptf bonorum 
opinioni contradicere , aut mmium eft arrvgantis , aut 
prapofíere fapientis , aut alioquivjtne , & injiúfe cu~ 
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r i o j i , vt ait P. Petras Canif. Marta Deipara , lib. | ¿ 
cap.zz. Quibus iic iadlatis Autlior primum Ana^ 
gramma iic inchoat. 
Ad Num. i . M a t r i Admirabili. 
1^7 1% / i r A f R I omnium remm r S. Anfelm. 
% / R ^ é - Excellentia Virginitate^ cap.i l . 
JL • JL- Sicut ergo Deus fua potentiacunBA 
creando P^iter, & Dsus omnium : Ita Beata , & Dei Ge~ 
ni t r ix Mafia fuis nierltis cunBa, reparando Mater eftf 
Ó" Domina remm, 
i «j8 Plus eft eííe Dei Matrera, quam Domi-
nam omnium rerum, S. Bernardin. Seneníis , tom, 3* 
Serm,3. Artic.z, cap, 1 . pag. 88. Maius eft enim ( ait ^ 
g*»^ / / / ¿ í Jit Mater Dei \ quam quod Domina creatura~ 
rum Dei : Hoe enim dependet ab filo ¡Jícut ramus a radi* 
ce fuá . 
159 Cr i tk l voluntar i j dicere valent: hoc nori 
venire-ad intentum, quod eft Hiftoria Deiparae Co-
lumnata , ac eiufdem Tradítio , ac in eandem imagi-; 
nem Elogia, & Laudes. Sed Mariae laudes 5 qul fcri-
bit j niki.i invium , nihil devium , nihii importunum 
agit. Et vtVen. Patris Eufebij Nierembergij , Opera 
Varthenica , Edit . Lugdiini 1659. mutuem verba, 
pag.384. DeleBor enim in Marianis laudibus, ad qua-
rum duhifsimam ármoniam divertor j Jtve importune¡fí-
ve óportune occurrant, Patientiam hahe in me y & Jlue 
( adíi if toriam Pilareníem) y^¿?^f ^five non , laudes 
Deipare funt. 
160 y í a r i a^XÚX S. Hieronym. ¿e Nominih, 
Hcshreor. eft ídem ac llíuminatrix mea: E í nemo vt ego 
iudíget. Dedit tibí Marta (ait idiota Contempl. Virg. 
cap. 
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cap. tota Trinitas nornen, quod pofl nomen f i l i ] tui^ 
efi fuper omne mmen: vt in nomine tuo omne genu Jlec-
tatur , c-lefiium , terreftrium , & infernorum. Hoc no-
men íuper omnia Sandtorum nomina reficit laxos, 
faoat lánguidos , iiluminat coecos: penetrat duros, 
vnnít Agonifthas lugum Diaboli ftrudit: tantíE vir-
tutis , & exceilentiae eft , vt ad eius invocationem 
Coelum rideat, térra lixtetur , Angelí gaudcant, doe-
moncs contretnifcant. , & infernus turbetur. Dicitur, 
Prov. zo. Lucerna Domini fpiraculum hominis: fíe 
etiam dicere tibí poíTiunus. Lucerna Do aun i , id eít 
Maria (qux Dodrix , & Magiftra Maris interpraeta-
ris) fpiraculum hominis, quia peccator, (v tego) 
per te refpirat, fpegratUy ó* ventee, Alciiin. in íerai. 
B. Mariis : Gloriofa (inquit) dicta funt de te Genitrix 
Dei , fed adbuc locus eft tue ¡audationi : adhuc in tais 
laudibui omnis lingua halhutit : non funt loqueke, ñe-
que fermones in omni Natíone, quee fub coció eft, 
quibus amplitudo glorix tuse ad plenum valeat ex-
plican : O Magna, 6 Pía , ó Multum Amabilis Ma-
ría ! Tu nec nominan quidem potes, quin accendas: 
nec cogitari , quin recrees afFeclum diligentium te: 
tu nunquam üae dulcedinc Divinitus tibí infita píae 
memoria; portus ingrederis: ISÍaria nomen (sLítThom. 
Kcmp. ferm. ad Novitios) cor magis durum traijeír, 
pedtora faxo duriora emmollit, amoris ílammas exci-
tat, ac cor hominis recrcat. 
i 6 i Superat ergo ( ait S.Anfelm. ¡ ib .deEx-
ctllent, Virgin, cap, 4 . ) oranium rerum creatarum 
amores , & dulcedines magnitudo amoris iftius Vir-
ginls , in fiiíum fuum , <3¿ dulcedinis inmeníitas qua 
excellebat, ^ liqueñcbat anima eius in eundemDo-
minuni Deun: íuum. ítaque cui faltim conceííum 
fuerit, f#pé dulcí iludió poffe cogitare de illa, ir.ag-
p nuin 
94 Opufculo Hifpano-Latinoj 
num promerendae falutis inditium eíTe conic(fto. 
162 Admtrabili. Hoc elogium datur in litta-
nia Lauretana. Confulendi funt Fr. Juftinus Micho-
vienfis, Ord. Praedicat. in Littantam Lauretanam, tom¿ 
2. Difcurf, 196. Fr. Andreas Maftelloni, Carmelita-
nus, ibid. lib. 1. UBio 13. P. Sylveftcr Petra-San<£la, 
S o Q . l t L i h i d . p . j ^ . vfq, ad 78. Edit.Romae 1648. la 
8. P.D. loann. Bapt. Juftiniani, Clerlc. Regular, in 
fuo lih, Templum Lauretanum yibid. tom.z. lefl, 3. Edit . 
Neapol. 1 6 ^ . 4. Quare Ad.r/iirabilis titulus enco-
miafter, íit Mariae Deiparse , magnas laetitiae l Ex re-
velatione Jacobi Rhem, apud Michovienfem vbifupr, 
in principio, in iiiis verbis: Jacobus Rhem, Soc.Ief. 
n Presbyter. P. V. Mariae cultor exímíus, per revela-
„ tioncm accepit hunc titulum Mater Admirabilisy 
j , praealijs Beatifsim^ Virgini eíTe gratifsimum, vtpo-
j , té compendium omnium gratiarum , laudum , en-
j , comiorum qux de tali Matrc, & Virgine praedica-
„ ri poííunt, &c. vt narrat P. Antonius Balinghen, 
Soc. lef. in Kakttdar, Santfi/sima Virginis , a Valeriol 
Piquer , é latino in vulgari Idiomate donato Caeíar-
auguflse, editum 1654. in 4. die 12. O£iob. pt 325. 
5, Algunos fidedignos cuentan, (a i í ) que eftando ef-
j , te Padre Rhem cierto dia defeoíifsimo de faber, 
5, qual fueíTe el epitheto , y alabanza mas ventajoía, 
55 y agradable de quantas fe dicen a la Virgen San-
„ tifsima, le fué revelado del Cielo, que el Apellido 
„ de mas agrado á la Virgen, era llamarla ,, Madre 
n Admirable, Mater Admirabilis, porque es compen-
dio de todos los Apellidos, que fe dan a la Virgen; 
y afsi, vn dia cantandofe las Letanias. de k San-
„ tifsima Virgen en fu Congregación , que eftá en 
„ nueñro Colegio, quando llegó á cantarfe aquel 
, j , epitheto , Mater Admirabilisy fe le reprefentó a los 
„ ojos 
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„ ojos la Santiísima Virgen llena de indecible reG 
„ plandor , y al punto el Padre falió del rincón don-
„ de folia recogerte para la Oración , y pnefto en 
,., medio de todos los Congregantes, á vozes Ies dixo, 
„ que repitiefTen tres vezes aquel Tanto Apellido de 
„ la Virgen , porque labia quan agradable le era 
y, aquella alabanza. 
163 Quis Pontifex Littan ias inftituit? Viden-
di P. Canífius de Marta Deipara , Edit. Lugd. i 584. 
l ib. cap. 24./0/. 578. col. 2. Jacobus Pignateli, Cow-
fultationum tom.^. confultat^\. Paulus Maria Quarti, 
Cleric. Regular, in Appendiceyfefl. 1. punB. 1 .pag .éz , 
& punB. 4. pag.6 $. Quarum vfum (ait Emmin.Card. 
D . loan. Bona dé Divina Pfalmoáia^ cap. 14. 4. pag. 
486. col. 1. Edit. Antuerp. 1694. in fol.) multo ante 
Gregorij Magni témpora viguiíTe, libell. 1. de Lita- • 
nij.s { t̂om. ^.Opofculor.) cap. 4. eruditifsimé probat 
Nicolaus Serarius , tot antiquorum PP. fententijs, 
tot veteris Hiftorice exemplis, tot validis rationum 
momentis , vt nec cius diligentise quidquam addi 
pofsit, 
, 164 Nullus certus Author proferri poteft, qui 
Sandlorum Littanias primus invenerit, quamvis fpe-
ciales quofdam, nempé maiores, quas vocant, in die 
S.Marci a B.Gregorio Magno; triduanas vero roga-
tiones ante Dominicam Afcenfionem a S. Mamerco 
Epifcopo Viennenfi, circa annum Domini 452. infti-
tutas fuiíTe non contemnendl Authores afirment. 
De vtraque inftitutione legendus Serarius iib. 2. de 
Procefsion.cap. 7 . & 8. Et quod Littaniam Maiorem, 
& Laumanam, quibufdam diebus canerentur fuit 
a SS . D. Papa Clemente V I I I . ordinatum , vt aiunt 
Dominicus Macro Hyerolexicom Sacrum , Edit. Vene-
tijs 1727. Verbo Littania} Fr, Bernard. Biflb inHie-
P 2 rítr-
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rurgia , Edit. Romas 1686. eodsm verbo Ltttani*, 
16$ Quis, & quo tempere íuit publicae luci 
Littania Lauretana data? A P. Camilo omititur. Sen-
tire volunt fu i líe á Patribus Dominícanis ortam ex 
his quas tradit Hypolitus Marradas Lucenfis , Ponti-
ficet MatsMai, tth. vnlco , cap, 54, pag, de Innoc» 
Papa IV. Cum nefeio quibus caüfísjeíTet inOrdinem 
Prcedicatorum, & Franciícanos, nulla eorum culpa 
incitatus, & quibufdam etiam edidlis eorum privi-
legia , & facultates impediíTet, ij quidem ad cadefte 
auxilium implorandum , ínter alias preces Littanias 
ctiam quotidianas indixerunt, quae dum Rom^ a 
Fratribus Dominicanis in Eccleíla recitarentur, vni 
ex ipíis conrigit, vt ipfam Virginem videret ñantem 
vna cum filio , ita v t , ipíb vultu eius familia: msero-
rem ,aclachrymas, quas vbenus fundebant, miferi 
videretur , & ad fílium converfa hsec verba iterare: 
Fili exaudí eos, nec multo poft , ípíum etiam Inno-. 
centium ferunt, morte íam. immineníe graviter pae-
nituiííe, illaque verba ex Pfalmo proíuliífe ; propter, 
iniquitatem corripuiftí hominem, & tabefeere fecií-: 
t i ficut araneam animam eius, ftatimque ex hac vita 
migraíTe : Tum denique in Proverbium Aulae Palaíi-
Bae abijífe ^ a Littanijs Pradicatorum, libera nos Do-, 
mine. 
166 Idem fübftantialiter anímadvertit Frater 
loannes Villaíeñor, Ordin. Predicar, in libro Hifpa-
na lingua edito Hifloria General de las Grandezas , y 
Excelencias de Efpaña, Edit. Matriti l 68 i . in fol. pAg^ 
418. «.3 3. & indigitat eíTe Generalem Ordinis Hum-
bertum , & accidiíTe anno 1174. & Littaniam fuiíTe 
B. Mariae Virginis. 
167 Fr. Hyacinthus Choquetíus, Ord. Pned. 
}ibro diaria Deipara in Ordinem Pradicatorum Vifcera 
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257. qui quidem íupradi¿a confirmat: Sed ex hac-
tenus di¿l¡s non demonftraíur fuiííe á FratribusOrd. 
Praedicatorum recitatam Littaniam , quam hodie di-
cimus Lauretanam *, fed folum recitaííe preces Mariae 
Deípar^ , & preces horariae íuo nomini facríE íunt 
idem ac OfnciumB.Marise Virginis, vt ait idcmCho-
quetius vbi fupr. cap,z^. cuius epigraphe : Preces ho-
rarias fuo nomini facras , Ordini Pradicator , quotidia-
nas prodigtjs ornAt Itfaria : Demum Littaniam Fratrum 
Dominicanorum ad litteram aflert Frat. Aloyfius 
Fernandez , Annales del Rofario , lib. 8. cap. 18. quaí 
quidem a LittaniaLauretana penitus eíl diverfa, 
168 Ex quibus cum R. Fratre Juñino M i -
chovieníi Polono, Ordin. Praedic. Difcurfus Pradica-
hiles in Littaniam Lauretanam , Edit. Lugd. 1660. tom> 
%\ difcurf . i . num.i 3. dico: ,,Nos Littaniarum Maio-
^ r u m nullum certum Authorem in Hiñorijs inveni-; 
j . , mus , fed eas quovis etiam vetuftifsimo Authortí 
„ vetuftiores dicimus: Deum ipíum Littaniarum Au-
yy thorem facimos, J-oel 2.1 ^. Jofue 6. 4 . & c . Et num* 
14, Idem iuditium eño de Littania B. Marise Vir-
„ ginis Lauretanse , quam prse manibus habemus* 
„ Haec licet tam antiqua non íit , tamen , & vfu 
Eccleíiae, & authoritate Pontificum eíl iam fuffi-
f, cienter confírmata. Quifnam fuerit Author , feu 
„ primas inventor illius compertum non habeo; fuif. 
„ fe quempiam dodum, pium , ac Religiofum v i -
„ rum^nde colligo , quod haec Littania pium, ac 
„ valde ratioiubilem cultum B. Virginis continet. 
p8 Opufculo Hifpano-LatinQy 
Ad N u m . %. Beanti ripam IberL 
iSq T T i c non in obfcuro explicat, quod, 
I 1 dum adhuc viveret , venit Csefar-
JL JL auguftamHifpaniae; Et Iberij flu-
minisRípas (vbi S. Apoftolo Jacobo Maiori appa-
ruit)beavit, id eft, felicitavit fua praefentia , & fíe 
dum in humanis erat, non incongrue exprimere vo-
luit \ aliter beanti ripam Iberij non diceret. Ut Phar-
macopola non habcns ad manus, quod petit Medicus 
aegroto. Quid pro quo tribuit: Sic Author in praefen-
tiarum eodem modo vtitur alijs verbis ad exprimen-
dum , quod, dum adhuc viveret^ venit Cxfarauguftam. 
Vel , fortemelíus, Metonimia vtitur; vbi eíFedlus, id 
eíl felicitatem, fummit pro caufa , id eíl Marías Dei-
paras praefentia : Nam praefentia Sacratifsimae Virgi-
nis, omniabeat , omnia foelicitat. P. Vega, Devoción-
a Marta>cap, 14. §.7, » . 2 3 0 . Quia Arca Dominifuit 
in Domo Obec|edon ( 2. Reg.cap, 6,v, 11.) aít textus: 
Mí. habttavit ArcaDomini in domo Obededon, Cethcei t r i -
bus Menjibus : & henedixit Dominus Obededon , & om-
nem domum eius : Cunque Sacratifsima Virgo María: 
fitArca iuxta D. Bernard. . S V m . i . / ^ r Mifusefí , & 
injtgnum magnum : Tu es Virga floris Dominici: Tu es 
Arca pañis Angelici : Multo magis locum , Iberij r i -
pam inquam, beavit : Si Arca , vtpote fymboium 
Marix , locum , vbi requieícit , beat: quid faciet Ma-
ria,non in vmbra/ed i píame t Sacratifsima Virgo dum 
in humanis erat? 
170 Canifius Maria Deipara , / / ¿ . 4 . cap. 3, 
2.Reg. 6. David (a i t ) in fuas aídes arcam transferri 
excitavít ea fpe, 6c deílderio duólus, vt fimilem Dei 
be-; 
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benedidionem , ac profperitatem ex Arcae praefentia 
cxperiretur. Quid vero ( proíequitur Canifius ) in 
aedibus Zachariae , quid,mquam, niii vivam Dei Ar-
cam , in qua verumManna, verufque pañis de Coelo 
deicendens continebatur , offendimus , atque con-
templamur ? Cuius Arcae vírtutem Elifabetha in fe, 
filioque iuo , ad ipfuQi ftatitn Mariae ingrefTum , ac 
fepiusetiam poilea , vt veteres monuere, perfenfit, 
nulla vt cognata fuo advcntu tantum Thefaurum i l l i 
apportare, nullus vt hofpes tantum vtilitatis , deco-
ris , Sc voluptatis alienis «dibus inferre , ac donare 
potuííTe videatur. 
j 71 O Criticé, de hoc dubitas ? Audi P. Fran-
cifcum Suarez , tom. de Angelis , lib, 6. cap, 21. n. 23. 
vbi difputans an hte apparitionesB. Mariae, & Sanc-
torum íint regulariter imperfonales, quoddam Ange-
lo mediante hsec addit:. „ Dixi autecn regulariterj 
„ quia incertum eft an interdum ex peculiari bene-
volentia perionalis apparitio alicuius Sandli fiat, & 
Vjprasfertim Beatiisimae Virginis , quando lldephon-
j , fo facerdotalem veftem attulit, vel alia íimilia: Nam 
„etiani in'Corpore mortali vivens Jacobo in Hifpa-
„ nía apparuiíTe creditur , quam apparitionem in 
?, propria perfona fuiíTe fadlam Angelis illam defe-
5, rentibus, ac comitantibus in Hiftorijs Toletanae, & 
j , Caefarauguftanse Ecclciiae, magnumfundamentum 
„ habet; ideoque prudenter, ac pie a multis credltur. 
Fraí. Gafpar a lefu Maria , Ordin. Carmelit. Difcal-
ceat. ManifieftQ déla Columna, de Ifrael en laCarpenta-
n i ay&c 'Eá i t . Matriti 1709.^.10./0/ .99. ibi: „ Nos 
„ vino empero de lexas tierras, para fer Nueftra Em-
„ peratriz, y Señora; ya perfonalmente en Zarago-
„ za , aun viviendo, y defde 4 Cielo a la Arzobifpal 
„ de Toledo, 6cc. 
o , 
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i 7 z D.Rafael Blutcau , Cleric.Regular, Na-
tione Gallus , Sacra-; Theolog, Dodl. Regina Angliae 
Henrtcse Marise de Franza^Concíonator, Sacri Tribu-, 
naí is lnquií i t ionis Ulyííponenfis Qualificator, ac dig-
nifsímuni Exc.Regal.Acad.Lufitanix {YiQmhmm.Boca-
bularlo Lufitano\y Latino , Verbo Pilar : NoíTa Senho-
ra do Pilar , ou a Virgen do Pilar. Em Lisboa , na 
Igreja de S. Vicente de íbra he huma Inuigem mila-
grofa da Virgem Noíía Senhora com eíla invocado, 
que principiou na Ciudade de Saragoza , por haver 
aparecido a Rainha dos Anjos, íendo aínda v iva , ao 
Apoílol Santiago , fobrehumaPedra de feito de huta 
Pi lar , & ha veri he mandado , que edificaíTe naquelie 
í i t io huma ígrcja em honra fuá , como cm eífeyto fe 
Ihecdiiicou; & a fuá imita^aó fe fez no Templo de S. 
Vicente defora a Capella de Noí ía Senhora del Pilar, 
cm que as vcneracoés competcm com os Milagres. 
173 D. Anaftaílus Marcellinus Uberte Bala-f 
gucr , pa r t , i , del Origen , y grados del honor , Edit*' 
Neapol. 1694. cap, ^. «. 568. pag. 156. Sê  hizo la 
Congregación (delConcilio contra los Prifcihaniñas) 
€n la Igleíia de Nusflra Señora del Filar , por no fer 
conveniente reíolver tan importante negocio 5 fino 
donde havia afsiítido en carne mortal la Santifsima 
Virgen , &c . & n. $6gapag. 157. 7\parecioen Zara-
goza eña Soberana Señora perfon al mente año de 37. 
. &c . V . D . Martinus García , Serw. Innumerab* Mar-* 
-tyr, Apparuit inhoc CiéitateVexilíifera Virgo Marta ín 
Bcclejia. Pilaris ; & paííüm fere ornnes feriptores. 
i 74 Y a medirfe-las operaciones Divinas por 
• las congruencias humanas ( ait D, D. Jofephus Feik 
Amada , Compendio de los Milagros' de Nueflra Señora 
dd Pilar^ cap,,'/.) entendiera yo de éfta celeftial ve-
nida de la Virgen Santifsima a Zaragoza, que fué vna 
ían 
Aaaríam~yacol?en. m i 
fatisfacion amorofa , que quifo dar Jefu Chrifío a 
Santiago, de los divinos zelos que pudo caufar a fu 
ardiente amor , quando al entregar fu Efpifitu al Pa-
dre Eterno , en el Arbol de la Cruz prohijo a fu 
Hermano San Juan por Hijo de fu Madre Santifsú 
ma; íiendo afsi que Santiago fe hallaba en el mefmo 
grado deParentefco , que San Juan, y con la Prerro-
gativa de Hermano mayor; con férvidos Ungulares 
hechos a la mifma Virgen , quales no fe leen de otro 
ningun'Santo ; y que en el Colegio Apoftolico le lle-
va ta mifma antelación , con igual ínrercííencia en 
todos los Myñerios mas particulares de las Sagradas 
Operaciones de Jefu Chriílo : Con que íiendo Dios 
ía mifma juftifícacion en los favores j y no hallandofe 
otro íingular participado a Santiago, refpt£io de fu 
Madre Santifsima , parece, queefte deque ío vinief-, 
fe aviíítar, y coníblar a Zaragoza, haziendoloObre-
ro del Primer Templo del Mundo en la Ley de Gra-
cia , quedandofe en la Reprefentacíon de la Colum-
na por Trono indefeílible de fu Sagrada Imagen, 
fue vn defpique, y tantomonta de la filiación de San 
Juan. Porque íi cfta fué la corona de fu Virginidad; 
aquella Viíita fué en Santiago el Lauro deProtho-
Martyr de los Aportóles , aunque en fentir de San 
Epiphanio fué tan Virgen corno San Juan. Y en opi-
nión de Don Antonio Calderón ( que locilix Excelen-
cias de Santiago^ part. 2, lib. 2. eap/o. pag.i 32. col. 2.) 
h fus con mayor excelencia, 
17^ HcecSacriUifsima Deipara primcrdialem 
kgis gratiac Hifpaniis Arágoniae, Caefaráuguft« attu-
üt iuftitise foleto in columna oñentans.CsíaraugufííE: 
Nam ibifuit primum Tcmplum Hiípaniíe. En llegan-
do a Zaragoza , hego fue A vijttar a h Reyna de los An~ 
g e t e s í ú t FratJoiephiis a Matre Dei, fupra laudaras, 
a . m 
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lib. i . ^ . 4 . n. en aquel primero , y mayor Santua-
rio de nuefira Efpaña. Imo primum Templum in lege 
Gratis , Deiparae extru¿lum , vt lepide Romanus 
Pontifex Calixtus Tertius , in Bulla Datt. Rom? apud 
S. Mariam Maiorem 9. KaL Oéi&b. ann, 14^6. hoc fír-
mat, ibi : EiufdemB, Marta Écclefiarum prima B, Ma-
rta de Pilari nuncupata fundata fore nofeatur, & c . Si 
enim adhuc Critici de hoc dubitant, quod Ecdeíla 
de Pilari, vtpote Angélica , & Apoílolica , Prima, 
tum obtineat, propugnant Garcia de Loyfa , Ar-
chiepifcopus Toletanus, Pr^ceptorque Philippi Re-
gis Tertij, in ColleSiione Conciliorum Hifp ama }fo¡,Z()z, 
in margine* 
176 D. Jacobus Valdés, traBat. de Dignltaté 
Jíegum Hifpanig) cap.6. w.7. . vbi huius Prímatus 
ratione cgregié probar , quod Ambaíiator. D. Noftri 
Regís Hiípaniarum poteft , & debet praecedere om-
nes Ambaíiatores Regum totius Orbis Chriftiani: 
quiacíl Dominus inclytae, & Auguílifsim^ Civitatis 
C£Efarauguftae,quaE meruit habere, & haber primam 
Orbis Eccleíiam, di hoc tamin Curia Romana, quam 
inConcilijs vniverfalibus Eccleíiee , & alijs partibus, 
177 Beanti ripam Iberij, Csefarauguftam Ara-
goniam,Hifpaniam, 8c totum Orbem decorar. 
prafentia ( ait S. Bernard. apud Haye , in Apocal. cap, 
3 2 . n .^z,) totas deeoratur Orbis : adeo , v t iam ipfa Cce* 
iejlis patria darins rutilet Virgínea lampadis illuftrata 
falgore, 
Cáfaraugujia. 
17S ter , & ampltus fcelicifsimam vrhem* 
( exclamar P. Francifcus Garau , Dei-
paraelueidata , n. 343. Maria Auguftam potius dixe-
rim , quam Cafar auguftam) de ea confule fcriptores re-
la-
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latos ab Alphonfo LaíTor la Varea , Univerfus tet 
Orbis fcriptorum cálamo delinatus, Edit. Patavij 
IJ l l ' tom. i .pag , z n , col.^, extra med. verb. C<efar~ 
^ugujla^ & pag.zi z. col. i . & z. Cafaraugujia Matet 
innumerabillum Martyrum. 
179 0 foslix nimium y & Beata Civitas Cffar-
augufíana beatorum fanguine circunfujfa , qua fot mil-
lium Martyrum oblationes Domino confecrafíi l Excla-
mat Lucíus Marinaeus Siculus de Rebus Hifpan. lib, 
fol. zS. pag. z. Edit, Compluti 1630. Idem ait Bcr-
iiardus Jofcphus Aldrcte , de Sautfis Martyrib, Bong-
Jiy & Maximianiycap.j, n.6. Edit. Cordubae 1631. 
180 Alise Urbes poílunt habcre plurimos; hace 
vero innúmeros ( fíe citantur ab Ecclefia , ín fejio In-
numerabilium Martyrum Cafaraugufíe ) qui laverunt 
fiólas fuas in fanguine Agni, llimus. Spondanus, Epi-
tome Baronij, tom. 1. Atm.^o^.n. 1 o.EditumLugdunt 
a n n o i ó ó o . Innumerabilium autem prope moducu 
fuifle multitudinem eorum, qui Caefarauguñae diver-
fo cruciamentorum genere, tune Martyrij coronara 
confecuti funt S. Catholica Ecclefia teftatur in fuís 
Tabulis (Martyr. Rom.die ¿¡.Novemb.) &Prudentius, 
Hymn. 4. in laúd. 18. Martyr. Cgfaraug. feribit, vix 
eamCivitatem numero Martyrum cederé ipíi Romae. 
Sed máior omnium ille tumulus erat , qui ciñeres 
combuílorum Martyrum prope innumerabilium con-
tinebat; quos alijs cineiibus candore diftin£los, at-
que feleólos y íimulque congeftos , Majfam candidam 
diclam fuerunt. Haélenus Spondanus. 
181 Supradiclaclarius exolvam. Dacianus vo-
lens Sandlorum innurnirabiliumMartyrum Reliquias 
cumMaurorum corporibus confundcre,mandavit plur 
rimos ex iftis neci tradere , & in rogo valdc grandi 
forundem corpora, vnacum SS. MartyrumReliquijs 
io4- OpufculoHifpano Latino, 
mittere. Et iifíco ( ó , magna Dei bonitas ! ) venit 
pluvia, & fegregavit bonos a malis, Martyres ab Eth-
nicis, Csefaraugiiftanos á Mauris, vt ilíorum corpora 
combufta in mafík candida glóbulos fuere converfa; 
íñorum vero ín nigros carbones fuiíTe redadla. Con-
fulendi D. Joanncs Ludovicus López de Pafsione ac 
Joco fepulturc SS.Innumcr. Mctrtyr.C^fawguftanorum 
MANTISSA, Comment.ad l . l i . C o d . de Religiof. & 
fumptib.funer.apag.zjy.vfq. ¿ i í 370. Edit. Caefarau-
gnftse 167^. in 4. íllml D. Antón.Arbiol, E/paña Fe~ 
l i z , &c.part,'L. Reflexión 4 i . pag.^ l o . & f e q . Illm. D , 
lazinthus Aranaz, el Cetro déla Fe Ortodoxa , Eftac.l-, 
f ap . i j . n . z . EJtae.z. cap. $, n . i o . & pafsim. Frater 
Ludovicus Vrquiola ¡Sagrada Columna de Efpañarlibt 
1. cap.g.foL66. & 6 j , { 0 San¿li Martyres Innúmera-] 
fciiesCsEÍarauguftani, veílfam afsiftentiam imploro. 
Adfítis D i v l : neu vos e paupere menfa 
Dona; necepurís fpcrnite ficitUhus^j 
Foelícior $ quam Romana r Civitas C^farauguñana: 
Nam licet de illa , multa laudabilia remiíive annotet 
P. Joa.nn. Lorinus , in Aóía Apofiol. cap. 2, v. 9. Verbo 
Advena Remaní. Et de ea dicat Caísiodor. Hb. 1. va-
riar. Eplji .y. Na/// fit ingrata Roma, qu^ dici non po-
tejialiena. Et Ub. 11 . Epifí. 3$. Apparet quantus in 
Romana Civitate fuerit Ropulus , v t eum etiam de Ion-
ginquis Religionibus copia provifa fatiaret , &c . vbi 
plura. 
18 2 Tamen multo ante inclytam Romam, Cíe-
farauguflana Civitas Idolatriam evellit, vt docet Pru-
dentius , Hymn.4. in honorem SanBorum decem & oóio 
'Martyrum Cffaraugujianorum. Editum Pariíij 1687. 
I 50. v . feqq, 
Omnibus portis Sacer immolatus 
Sanguis, exclufsit genus invidorum 
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Dasmonum , & nigras pepulit tenebras 
Vrbepiata. 
Nullus vmbrarum latet intus horror: 
Pulfa nam peftis Populum refugit, 
Chriftus in totis habitat piareis, 
Chriftus vbique eft. 
Roma tamen non folum in decima perfecutione Dio-
cletiani Imperatoris in ea Idolorum fervitute per-
nianíitjfed multo poft fere per totum tempus Impe-
rij.Th-eodoíij primi, Sc Hifpani, vt teilantur Paulus 
Oroíius y Paulus Diaconus, (k Petrus Mexia , omnef-
que Hiftoriographi: ipfe nanque fuit tantse Civitatis 
in hac parte Redemptor , vt aiunt Zoiimus , in fuo 
Chron. lib.^, íuft.Lipf. ^ F ^ / . &VefíayC¿p. 14. Barón, 
tom.4. AnnaL ann. C/jr/y?. 376. & 384. Nec non , & 
etiamD. Laurentius3 Aragonius, & Hifpanus glorio-
iifsimus , vt ah Prudentius , Hymno 2. in honorem Faf-
fionis Lmrentij Beatifsimi Martyrts ypag* io4* I 0 $ i 
5» verf, I . 
Antiqua Fanorum parens, 
lam Roma Chrifto dedita, 
Laurentio viiflrix duce 
Ritum triumphas barbarum;, 
Reges fupcrbos viceras, 
Populofque frenis prefferas, 
Nunc monftruofis Idolis 
Imponis imperij iugum, 
Hsec íbla decrat gloria 
Urbis togatae iníignibus^ 
Feritate capta gentium 
Domaret vt fpurcum lovertu 
Non turbuientis viribus 
Cofsi, Camilli, aut Gaefariŝ  
Sed Martyris Laurentij 
^ioa incruento praeliOi 
i o6 Opufcvlo Hifpano-Latino, 
Ex quibus facile demonftratur, quod Hifpania clarif-
fimam Romam,caput dignifsimumOrbis, & alias Re-, 
siones, arque Provincias, antiílat. 
185 Etiam aliud mirabile datur in Caelarau-
miftana Urbe, quod omnes, ni fallor, antiftat: Nam 
fnno 1118 .D. Rex Alphonfus, & Imperator, éMau-
rorum fervítute hanc Civitateoa liberavit, vt poft 
alias ftrcnué propugnat Reverenáifsimus P. Fr. Fran-
cifcus a Berganza, antea Congregationis S. Benedi-
a i Concionator Generalis, poftea S. Petri a Cárdena 
cmeritus Abbas, poñmodtmi Difínitor .Generalis, 
nunc vero vníverf» Benedídin^ Congregationis 
Hifpano-Angélica; Apex, ac Magifter Generaiis, in 
lib. Antiquitates Hi/pania , &c. tom. z, ¡ib, 6. CAp.l.a. 
^.51. 
184 -Cum enim Mauri , & Sarraceni in oppi-
do María propé Csefarauguftam , cum fuo magno 
exercitu adeflent. Quadatn noóle in maenia irruunt 
Civttatis, a latere ab ipíis perfoíTo , dum fomno ce-
dcrent cives: Et ecce fubito venit lux de Coelo cum 
Regina Coelorum , magnoque exercitu Angelorum, 
in muro huius foelicifsimce Urbis poíita, vt Cafíro-
rum acies o^/^ídCaefarauguílam propugnat, ac ini-
micos opugnat fed vicit, ac ex tune extat Imaoo Sa-
cratifsimae Virginis Mariae cognominata dd Portillo^ 
in eodem loco vbi ab inimicis fuit á latere perfoíTo, 
quod enarratur á Dominico Andrés his carminibus; 
Id quod Aragoneis quondam contigit oris: 
Csfaream namque Auguftam baftauit adUrbem, 
MilIiaMaurorum , quot vidit Iberia nunquam, 
Dum Ciygs rerum ignaros, curifqué diurnis, 
Feffos , imrnemorefque fui fopor altus habebat. 
Mané cadaveribus fuísís ftupuere per aoros * 
Innumerabíübus, Virgoque fedebat in Urbis 
Moe-
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Moenlbus e í í radis , qua forte patebat hiatus 
Hoftibus: illa Urbis nam maenia Virgo colebat. 
O fortunatam tantis fub moenibusUrbeml 
Et Fortunatos Cives, vrbifque colonos 
Máxima quos ornant de Coelo muñera,quorum 
Eft Virgo excubitrix , & propugnator Olympus! 
Et in Tabeiis Templi B, Marías Virginis del Portillo, 
aderar antea hoc Diftichon: 
O Salduba potens Auguíli nominis haeres 
Fselix quod murus fit pia Virgo tibL 
Et alter carmine Hifpano fatis foelicitcr traduxit: 
Purifsima Doncella, 
Siendo toda pacifica amorofaj 
Quien guerrera te ha hecho, 
Sino el amor eftrecho 
De tu Ciudad, por t i Ciudad dichofa, 
Pues t u , Virgen , mas bella que el Sol puro, 
Eres fu Amparo, fu Columna, y Muro? 
Qusero nunc : íi Maria Angelí falutationi, tempore 
Incarnationís, timet, vt dicitur ab Angelo : Ne íi-; 
meas Marta, cur hoc in cafu non timuít ? Refpoñdeo, 
quod timuít Angelo ob fuam maximam t vel melius 
immenfam humilitatem, Garau Deiptra elucidata Prin-
dpiumy 11. $.2. ». 147. Non timet Mauros ob amo-
rem ad fuamCivitatem, Ne mireris critíce , nam vt 
exclamat S. Bonaventura in fpeculo Mariali, cap, 6, 
eircafin, Quidmirum fi pra ómnibus diligat (Maria) 
qua prg omnñus eji dtUBal ^txñ\xtth' . nam Maria, 
Bellatrix egregia eft > vt P. Antón Balinghen : Kalen-
darium Marianum Martij 8. 
18 5 Haec miraculofa apparitio , vt indubíta* 
bilis demonftratur a R. Admodum P. M . Fr. Didaco 
Gratia, in Univerfit. Caefaraugufta Sacr^ Theolog, 
ProfeíTore in \ib,HiJhri# deNueJtraSefara dfl Portillo, 
i o8 Opufculo Hifj)ano-Latino, 
cap. explurimis Scriptoribus, vt funt Hieronym. 
Blancas, Gommeniar. Rer. Aragonenf. fitil 42. Martin. 
Carrillo , Anndes Mündi, l i b . 4 , anno n ^ ^ . f o L 357, 
D.Ioann. Briz Martínez, H l j l o n a S.Ioannis a Rupey 
l ib , 5. cap, 19. f o l 703. D. Vincentms Blafco de la 
Nuzay tom. i . W f t o r U , l i b . x . cap, v l t . f o l . 245. Ven. 
Frat. Didacus Muri l lo, Excelencias de la Ciudad de 
Zaragoza) cap, 3 t.Do;nmicas Andraeas, l ib . u deMu-
tuo D e i , & Virginis amors in fine, D. Francifcus An-
dreas de Uztarroz s Ub, de las Imágenes aparecidas en 
Aragón, f o l . 32. D. Francifcus Didacus Sayas i n Anna-
libus Reg, Arag. cap. 71. /0/. 488. P. Petrus Abarca, 
Annal. tom. 1. i n D . Alphonf, I . cap, 4. w. 2. f o l . 171. 
D. Jacobus Prades de Adoratione Sacrarum Imaginum^ 
cap. 9. §. i . p . 270. Fr. Alphonílis Fernandez in In t ro -
dutione ad l ib . Rofarij , f o l . 10, D. loan %rriiátx, Hifto* 
ria Domina nojirae de Codes y cap. y, f o l . 41. Ferreolus 
Locrius , Víaria Augufia , l ib , 4. cap. 17. Laureníius 
Efpin. de Templis B, Víaria y n, 61. Fr. Antón, a San* 
¿la María, Hifpania triamphans ob Patrocinium J5, M i l -
ria V i r g i n , eap.%^. f o l , 228, D, Ferdinandus Rodrí-
guez , Compendium rerum mirabilium Reg ni Aragón, 
f o l , 11, & f o l , 58. D. Gaípar a Figuera, Wfctlane* 
Sacra, p , z. f o l . 180, Nata $», 
186 Quíbus adde P. Petrum Antonium Spi-? 
nelum, Maria Deipara , f r a&. de Fefiis. actemplis De l -
p¿r? ,n .6z , fo l .6gg , co l%. DJoan, Chrifoft, de Vareas 
Machuca, poílfuas Decifsiones Reg.Neapoli, & A'ra-
gOíllim , ín OhfervatlonibHs ad elogia f m Pr$ceptorU 
Cbrijiophorl a Suelves erga Go:umnatam Bs ípa ram ad 
^.30. EdmNeapoli anno 1676. Fr. Alphoafus Villa-
fenor? H l f l o r U Qmeralts mi r sh iüum Hifpanie per Sa~ 
eratifdmam Firginem Hariam s & Sa^aw Domini Cru-
cm , cap, i $ , f i l , 245, « .3 . a Anañaílus MarceUinus 
Uber-
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Uberte Balaguér, Parte p fámrafde l Origen , y Grades 
del Hoqor y Edit. Neapoji 1^694. cap. puntfo vníco% 
*t'S7e)-Pag- 1 ̂ 8. Ĉ . 1 59." -
^'87 C^faraugufta , Civitas Sajcratifsimse V I N 
glnis iVíáriae, quia ipía voiuit. Frat. Alexander Cala-
naatus Meíliineníis , Ord. Carmelit. .SWi?^. i n Evatu 
gelía totius anni i n Feft, S.Jacohi ]Máioris y Pun£f, $. 
/£>/. 145. Edit. Francofurti 1656. ibi: Ex obfequio 
ipitiir quod Jacobo c\xn£tx impendunt Nationes 
>} gloriofius ípíc apparet. At innmenfura glorix pon-
o dus Apoftolo adijcitur,dumRegina Rcgnorum Ma-
ty ría primam quaíl ad Jacobum peregrinationem inf-
i) tituit. Recolé Caefarauguftx Hiñoriam, cum Dei-
s, para adhuc fuperftes Apoftolum noftrum invi-
„ í í t , peregrinos tot exemplo ñioad Jacobuaiaddu^ 
„ eens. Olíin Saba Regina Hierofolymam, invifura 
„ Salomonem advenit. De qua peregrinatione ííc ííi-
,,dorus Allegorice ad 3.Reg. Venit Depara Saba f u i 
popull ohlita, j i n aperto peregrina j fed i n oceulto Sane-
torum fieri Civis exoptabat, íam Beatifsime Apoílole 
te Deus prima fede donavit,petitoRegno frueris, íi 
„ Regina Regnorum, cui prima fedes setherea prcepa-
„ra ta eft 9 te peregrina in aperto mviíit,curans in oc-
„ culto fe vícem tuamafsignari,moque quoddammo-
do Imperio parere, vt aüos ad fe trabar. Et de ipfa 
díci valet: Omnia quacunqtie voiui t fecit , Pfal.i 1 3.V.3, 
188 Sed expreísius SS. Calixtus Papa I I I . de Ec-
cleíia Pilareníi Z A f M h i infinita miracula divina Provt-
denti&dietim fiunt. Ergo Caeíarauguíla rede Urbsfua 
dicitur, 6dlla Patria, illaCivitas propriaeíl; vbi per 
eius intercefsionem plurima patrantur miracula: Nam 
S. Mathxus ( c a p ^ . v . i ) deCfirifto ait denuovenií-
fe in Civitatem fuam , & eratCapharnaum. Dubium 
efl : Si in Bethlem aatus, in Nazaretíi nutritus vna ex 
R his 
l i o Op ufe ulo Hifp ano-Latino, 
his duabus Civitatibus fuá , dici debebat, fed Ca-
pharnaum videtur quod non i eo quia tune quando 
hoc dixit, iam erattriginta& vltra annorum. Zacha-
rias Epiícopus Chryfopoleos refpondet,dicendo: Nune 
ergo quis dubitaty Caphamaum fui f e Cwpmem Domini, 
qtiam , non nafesndo ,fed miramlís illujtrando fuam fece-
rat ? Ergo cumSacratifsima Virgo María in fuo An-: 
gelico de Pilari SaOtlio tot miracula conficíat: non 
mireris ípfam Csefarauguftanam efle dieamus. 
189 C^faraugufta olim multorum Regnorum 
caput D. OrentiusLudovic. Zamora, Memorial en De* 
recbo en defenfa de las Preheminencias de. la Ciudad de 
Zaragoza , Difcurfo 2. «.3. fol, 43. 44. La Ciudad 
de Zaragoza , no folo Metrópoli de vn tan infígne 
Rey no como el de Aragón y fino también del Principa^ 
do de Cataluña y de los Rey nos de Valencia , Ñapóles, y 
Sicilia) de las Islas áeCerdeHay de Mallorca ydeMenor* 
fa, y Ihiza , de Jerufalen , de Atenas , y Neopatria , de 
Milán , de Murcia, de Córcega, y Algecira\ de los Con* 
dados de Rofellonr y Cerdania ( Leonardo, l i b . i . de los 
Anales, cap. 21. ) del Marquefado de Orifian, de la 
mitad de las Indias Orientales^ y Occidentales, que des-
cubrió Chriftoval Colon, y conquifto el feñor Rey 
Don Fernando de Aragón, con intervención de Ara-
gonefes, como advierte el feñor Rey Don Felipe Se-
gundo ( Foroanni 158-5. t i t . Que los Aragonefesgozen 
de lo que los Cajiellanos en las Indias ) de la mitad del 
Reyno de Granada y que gano del poder de los Mo-
ros , de Gibraltar > que recobro (porque la otra mitad 
incorporo en los Reynos de Caftilla ) de las Islas de 
Cádiz , y la de Palma , junto a la gran Canaria, que 
agregó á la corona del Reyno de Navarra. (Zurita, 
part.^. Anal, l i h . i , cap. 19 . ) que defde fus principios 
fué parte del de Aragón 3 porque el de Sobrarb'e, 
que 
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tjue fe continúa en el de Aragón, comprehendc vno, 
y otro , hafta que contra todo Derecho , fe feparó. 
Leonardo, A n a l cap. 64. Alfonfo Villa-Diego , Fuero 
juzgo en el Tratado de los Reyes de E/paña , aúc 1 f 1 2. 
Zurita, par t .6 . Anal. l i b . 1 o. cap. 92. Camilo Bórrelo, 
4e Regís Catholici prajiantia^ cap. 4.1. n. 35. En Africa 
vnio a la corona de Aragón el feñor Don Fernando 
a Mel t i layk Oran, el Puerto de ̂ r f i a i e a v J , los Rey-
nos de Túnez , y Bugia,\2LS Ciudades de A¡ger,y Tr¿pot9 
y todas las Provincias, y Regiones que fe coHtinüati 
hafta la Cafa Santa de Jerufalén. Borre!. vb¿ fupra , 
capi $i,.num, 37. ZuntSLypart. 6. de los Anales ¡ l i b , 9. 
cap. 14. 
190 Todos eftos Reynos, Principados , Islas, 
y Provincias componen la excíarecida Corona de 
Aragón ,de la quál es cabeza Zaragoza» Hafta aquí 
Zamora. Profeqmintur hoc ídem D.' Joannes Chry{T 
tophorus de Suelves , Semicent. 1. conjtl. n. 6. Ó* 
conjil, 22. n. 9. CalixtusRamirez, deLegeRegia, § .23. 
n. ^^. vfque ad n . 59. D. Michael. Antón, Francés de 
Urrit igoit i , deEcclefijs Cathedralib. cap. 2. Et Servus 
Dei Didacus Murillo , Excelkncias de la Ciudad dVZa-
ragoza. Et hocomne ex quo provenit fonte ? Ex Sa-
cratiísimae Virginis Mar i se , dum adhuc viveret, in 
Caefarauguftam aditione¿ Ergo bené noftras lllmus. 
Scriptor dixit \ Beanti ripam Iberi j , cum ex ciufdem 
pr9sfentia, tot tam preclara , tam grandia, tam in-
íignia de hac Urbe , ab ómnibus totius Orbis litterarij 
Scriptoribus, dicantur, feribantur, vocitentur. 
Regnitm Aragonum* 
191 T~^| Dominicus Garda , olim Hebrai-
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i i a O puje ulo Hifp ano ^Latino, 
rse Viraínis Mar iré de Pilari, m Auguíla Urbe CÍE far-
auauftana jSanclifsi^isequc Inquiíitíonis Chriñianif-
i m i Re<mi Aragónum Ceníbr , eiuídemquc Difputa-
rus in libro áureo : Propugnacula valtdifsima ReUgio~, 
nis Chriftiani contra obflinatam perfidiam Iíid¿orum¿ 
Edit. Cxíarauguftse I Ó O Ó . in 4. Proptignaculmn 9. 
iap.%. cuius Epigraphe: Quam verax extiterit MrfsUs 
mjier , in bis qua fu i t pollicitus , fecit y & infuturum 
p r t d l x i t ¡pag. 639. &feqq- ib i : „ Et quamvis hu-
„ ius rei firmiisimum teftimonium femotifsimae illae 
„ Orientales, Occidentales , Auñraí'es, & Septen-
„ trionales Regiones, remotifsima Regna , & fíniti-: 
míe Nationes, in quibusReÜgio Chriftiana mirifi-
ce eft propagara , faciiimé prsebere valeant : quse 
?, clare, &aperté veritatem iftam noftram oftentant, 
& demonárant. Tamen ínter alias gentes, & Na-
latis Reg- „ tiones, Auguflum, & Chriftianiísimum Aragonen-
m Arago» ^ fe Regnum , omníum qnotquot funt , fuerunt, & 
„ eruntinnumeris trophxis exornatum: fide, religio-: 
?, ne , prseftantifsimum : & eximia fidelitate erga in»: 
vidifslmos , bellieoíifsimos, Cathoíicos Reges fuos,; 
„ adeo fíngularitér cunólas Provincias prseexcellen^ 
„ yt perpetuo , & certatim cius fummaefoelicitati eas 
„ invidere experiamur : id vnum facilius, fecurius, 
„ & príeftantius praeftare poterit. Cum intra íua Moe^ 
„ nia habeat, & adhue ftet, & perfeveret immobiley 
3, flatim poft gloriofam Chrifti ad Coelos Afcenfío-
„ nem vfque in hane noftram «tatem Angelicum , & 
„ celeberribum Virginis Marise de Pilan Saccilum 
SanaifsimisD. Jacobi fratris Domini manibus mií 
^rifíce e^tmaum > & praefentia corporali eiufdecri 
„ Virginis divinitus ereaum , tanta maieftate excelw 
5, lentia , & prerrogativa dignifsimum: vt etfí á Sar-
n racenis, §i Gentilibiis fepe oppugnatum, diuque 
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ñ ab illis pofreíTumjfemotifsimx Nationes vidiííetcf-
„ tari pofsint; nunquam tamen vero Sacrificio Alta-
,5 ris illüd orbatimi, nec per aüquem diem cxtitiíTe 
5, affirmare valeant. Ut hoc invifo , & inaudito rai« 
,5 ráculo íemotifsitna Regna, & íi non fummé Icetari, 
quod non utiquc diffido: habcant tamcn , quo in-
5, tus continuo livore intra fe confummantur, fuaíh 
5, miferandam fortem deplorantes, caninifque nioríl-
5, bus íncolas huius Regni no£lu diuque perfequan-
5, tur: barbaris autem , & inndelibus omnipotentia 
55 Chrifti magis innotefcat , maiorefque , Se profun-
55 diores radices Religio Chriftiana , apud Fideles 
55 agat, & figat. Et quod antiquitus deFano Vene-
5, ris ( vt Auouft. lib.zz, de Cimtat. Deir cap,6. refsrt) 
5, teftantur tabulo íi , nempé lucernatn quandam fu-
5̂ pra milieílmum, & quingentefimum annum íem-
55 per arderé, íine ulia temporis intermifsione: ve-
55 rifsimé in facro noftro Sacello expertos fuiííe fate-
55 r i iam pofsint omnes illi , quotquot viderunt lu-
5, cem illam , quae illuminat omnem hominem ve-
55 ni entera in hunc mundum : adhuc ínter to t , tan-
55 tas, denfíísimafque tenebras infidelium Sarraceno- ^ 
5, rum, Gentilium, &Tyrannorum5 in maiorem iílo-
5, rum confuíionem , tanquam i n propria domo eius 
3, commorantem , fplendidifsímam fidei 5fpeÍ5 & chari-
5, tatis claritatem cunélis noítu , diuque copioíiísi-
5, rné diffundere. -
192 , Nec eft iam proferto huius portentofíy 
& inauditi miraculi eonííderatio vos anxios, & fol-
licitos teneat: cum ómnibus iam diu conftet exime-
tam fuiíTe ab Apoílolo Jacobo y ope, & auxilio caelef-
t i illius , cuius voluntaíi fubeft poííe quidquid volue-
r i t : Et in confirmationem huius teftimonij: Emmitte 
hum tmm r & veritatem tmm , atque ia ofteuíionem 
i 14- Opufculo HifpanG-Latlno, 
fincnilaris amoris , quo iílud aQipiifsimum Regnum 
vna fimul a Jacobo Virgine Maria, & Mefsia noftro 
orofequebatur. Ut fie noti folum primos Pafsionis 
Chriíli copiofifsimos fru¿lus ínter alias Nationes, 
iilud prius íe percepiíTe glorian poííet : Vemm etiatn 
cunase alise Nationes inde inteiligerent, Jacobum 
fratremDomini inílar Chrifti, qui potifsimé propter 
domum Ifrael humanam naturam aííumpferat , fe-
cundum illud Math. cap, verf. Nonfum mijfus nifi a i 
oves , qu¿e periermt domus Ifrael , praecipué ad Arago-
nenílum partes agendas ab Hierofolyma in noilram 
Hifpaniam Celtiberiatn permeaííe, non íbium,vt Pro-
vintiam promulgandi Evangelium Chriíli, íibi vni in* 
Nota. iundam á Virgine MARÍA hic exerceret: verum 
etiam , vt iam nihil quod ad íummum eius Regni foc-
Ifcitatem expedaret , illi defuiííe víderetur, in eo 
tanquam dignifsimam habitatíonis WLaria terram, fan-» 
¿luarium iítud omnium fanaifsimuín extruendum: U t 
ita licut tcrra, quam ipfemet Deus extruxit in faecu* 
lum fteculi eíl permanfura: íimiliter domus ifta, fem-
per eadem , conftans , innixa non tantum Columnse 
il l i japideae, fedChrifto , qui eft lapis angularis , qui 
fecit^ vtraque vnum , perpetuo perfeveraret. Cuius 
admirabilem excellentiam olfacere iam vifiis fuit Re-
gms Vates, Pfalm. 48. verf. quando tanquam con-
templatus amplitudinem huius Civitatis noñrse ob 
Sacelii venerandam íanaitatem iam dixiííe videtur: 
Mflgnus Dominus , & laudabilis nimis in Qwitate Dei 
noftri monte fmfli tat is Pulcher locus , & gaudium vni -
verfa térra , ad latera Aquilonis Civitas Regh Magni: 
Deus in (edibus fuis notus eji ad elevattonem, &c , Deui 
fundavit eam vfque in- faeulum Selach, Ac íi dícerct' 
ob quod íingulare, & ptsellantirsimum bcnefícium' 
a Mefsia noftro , vna oim Matre , & Jacobo noftro 
ac-
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iccéptum, aequum eft iam profedo, vt cundí huius 
iidelirsimi Regni incolae, ingenti laetitia perfuii, fum-
ma alacritate tripudiantes, memores tanti , & tam 
inauditi, & inufitati doni, infomnes, noctes, & dies 
flebitis gratijs Deo agant: quandoquidem eam foeli-
rítatem ínter aliasNationes naíti íunt ,quam vniver-
fae Ecclefi^ , in divcriis mundi partibus profeminat^ 
ipfum Mefsiam praeftare eft pollicitus: fcilicet nun-
quam in ea fidem Evangelicam defuturam fore, (in-
gulariter ín hoc loco fuo Angélico B. Virginis Mariae 
fandlifsimo Sacello , iam ducfum ab eo tempore huc 
vfque impletuni efíe ferc cundí experiantur. Hadc-
jius García, 
193 Ob id ait Serva Dei María a leíu de Agre-
da : Qonfíejfo con alegría a todos los que leyeren ejia Hif~ 
torta, que por efcrivirla a folas dos jornadas de Zara-
goza ^ tengo por dichofa ejia vecindad, y miro aquel San~. 
tuario en grande carino de mi almayT), AnaftafiusMar-
cellínus liberte vbi fupr* cap, 6.n. 378.^/2. adfimm* 
S A N T U A R I O S , T PRODIGIOS 
inftgnes en Aragón. 
194 T A certeza de eftosProdigios, fe vea 
en los grandes confuelos , que co-
A Á munica el Santo Chrifto de Calatraoy 
diftante nueve leguas de Zaragoza. No es menos ma-
rá villoíb el Santo Chriño de los Milagros, de la Ciu-
dad de Hueíca , que defdí el año 1447. han íido re-
petidos. El fagrado Licor que mana, y defpide el 
Vafo, que fe halla en San Salvador de la Villa de Fra-
ga, en Convento de la Santifsima Trinidad, que libra 
de tantos achaques, Eftando en la Villa de Vinefar 
116 Opu fculo Hi/paño - Latino? 
padeciendo vna penofa^afermedad el feñor Rey D . 
Felipe Pricneto de Aragón , con efte Licor confíguiq 
el alivio. *' ' . . 
195 ElJMlagro de la Hoñia grande, y tres 
pequeñas de la Villa de Agt^a-Vivá , en 25. de Julb 
de 1471* que fe xonfervaron intadas ^ no obñarite 
eí voraz incendio, que § prendió en la íglefia , y 
bueltas en color de carne ; y fangre, permanecen ea 
forma incorrupta ai prefente. Por la duda del Sacer-
dote , defpues de confagrada ía Hoília en Ctmbalta, 
fucedio el defengaño de fu poca fee, convirtiendo-
fe en viva fangre 5 y fe halla en Nucílra Señora de 
Piedra (Bagatta , Admiranda Orbts Ghrijttam, tom, z, 
¡ib.3. cap. 3, Appendix 2. ad d, caput̂  n, 1. ) Monaíle-
rio de Padres de S. Bernardo, el qual preciofo Te-
íbro dio eí feñor R. D. Martin de Aragón , permane-
ciendo continuado efte milagro hafta oy, quizas para 
advertir, que los milagros Divinos fe deben meditar con 
refpeBo , na difputarlos; porque de cito fegundo, pu-
do en dicho Sacerdote reíultar la duda: MlracuLt 
Divina conjíderanda fun t , & non difentienda) S.Greg. 
lib, 4. Moral, 
196 De las feis Hoftias, confagradas en el 
Lugar de Aviñon, cerca de Calatayud, año de 1300. 
a quienes no fe atrevió el fuego, quando fe encen-
dió la Igleíia de dicho Lugar, bolviendofe las cinco 
en fangre, y la otra manteniendofe en forma de le-
vadura : Efta vltima fe venera en la Santa Igleíla de 
Ciudad de Valencia , a quien la dedicó el feñor Rey 
D. Juan el Segundo. En la Villa de Andorra , y tam-
bién en la Villa de Fraga, en dos ocaíiones fucedio 
incendio, y fueron prefervadas Hoíiias confagradas, 
permaneciendo aún el prodigio. Pero de ouien fe 
puede decir: Non fecit taliter omni Nationi* es del 
San-. 
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Santuario los Samifsimos Corporales de Daroca , en 
feis Hoñias confagradas, cuyo prodigio fe mueftra 
cotí la mifena íreícura deipues de 470. y másanos, 
que facedió en Valencia, y Villa de Lucbent, año de 
1239. no es bien íingularizaraie , por fer tan noto-
rio en el Orbe. Coníirmant hoc ídem Thornas Bo-
zius^i? Signis Eccleftaji.lib. cap.j. P. Joan. Baptilla 
)oi2igz.tl2iyVeronenJis Admiranda Orbís Chríjiiani^ tom*z* 
/ /¿.3. cap. 3. i n Appendice 1. ad d i B , cap, 
197 Hoc Portentofum miraculum fuit caufa 
motiva, vt Urbanus Papa IV.feftum Gorporis Chriílí 
inííituerit In Univcrfali Ecclcíia, cum Oílava , & fo-
lemni Proceísione cum Sacramento Altaris celebrare-
tur , vtlato cálamo firmant D. ^gidius Cuílodius a 
LiíTa , Dijfertatio Hiftortca , Ó* luridica pro defenjiom 
prgrogatibarum Infignis BeclefííS Colegialis Daroca , f o h 
73.w.$o. Edit^ Gaífaraugi 1690. in 4. D, Ghryfto-
phorus Nuaez, AntiquttatesCivitatts Darocg yfoL $ 2. 
w.26. Edit. ibid. 1691.1114. & D. Joannes líidorus, 
Proaño Eccleíiae S. Petri , yicarius dignifsimus , in 
lib. MyS. ExcelUntiarum^wfdem Ciui ta t is , vbi alia 
plurima,ícituque dignifsima legi. Portentum ibidem 
videtur (quod accidit circa annum i2$o. ) Hominis 
in ftatuam marmoream converíi (Petrus de Vifagra 
vocatus ) vicinus Darocce , qui quidem quia fibi im-
poíliit maledidlionen .-ad firmandum mendacium , il l i 
evenit; Giú hoc convenit Epítafium: 
Hoc ejl fepulchrum , intus cadáver non habensy 
Hoc efí cadáver^ fcpuhbrum fuum non bahens 
Sed cadáver , ídem eft fepukbrum f i b i . 
Quam bené S. Thomas a Viilanova , Dom, 1. Advent. 
Comió , i . de luditiofupremo > de ínfernip(£na , quam 
hicmiíerrimus homo5ex.tunc,pafru3 c f t ^ i n íKternum 
cruciabitur, íic áit 0 veré nectjfzriam Gehenna pee-
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nam , d vere decoram Inferni pyram , qua Creatoris fuf 
iniurias vendicat , & inordinata per culpam reordinap 
/td poenam. Ita nanque necejfaria, eji ad vniverji comple-
mentum i ordinem retributio peccatorum : Jicut remú-, 
neratio meritorum, O aeterna Bonitas! Chrifti, & Ma-
ría , Mifericordias tuas in aiernum cantabo. Pfalm. 88. 
v.2. Scio enim quod : Niji Dominus adiuvitmepaulo^ 
minus babítaffet in Inferno anima mea, Pfal.95, vv 17. 
O María ! Tu es petra refugiuni erinafcis, Pfal. 103, 
v. 18. ideft peccatoris. De te, pro te,&in tePrin-
cipis Idumeae mutuare valeo verba : Vijitatio tua cuf. 
todivit fpiritum meum, Job, cap. 10. v. 12. dum vifí-
tatio tua Jacobo Apoiftolo Caefarauguftae, hadenus a 
profundo lacu melibcravit. Claudo cutn hoc ad Ma^ 
liam Virginem* 
E F I G R A M M A T E . 
M 
aterno ̂ f̂li<ftos I^egina Xntellige j^.n^or^ 
incitur Iratus R e x GeAÍtricis O p ^ 
IMA 
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I M A G I N E S B/ M A R L E VIRGINIS 
Miraculofae, qusc appaructc in 
Aragonia. 
Virgims* LOCA Apparitiomm* r4nm Nathitat. 
Domini, 
XXXVII . i . Virgo Columna? Csefarauguftsc. 
nuncnpata ^/P/7^r. 
DCXIIIL . a. Virgo de Cugu- Csfaraaguftai, 
liada. 
3. Virgo de U Sagra- Cĵ farauguftae in vico 
da. Monzalbarba. 
4. Virgo de Tobet. Tobec locus Calata--
yubij. 
5. Virgo de la Pena. Calatayubi;. 
6. Virgo de Xaraba, Xaraba locus Calata» 
yubij, 
7. Virgo de Ciguda. Torraiva locus Cala-
caynbij. 
M . C . X . 8. Virgo del Pucyo. Barbaftri in Monte 
Peiro, 
M. C. XIX. 5>,Virgo del Portillo. CsGfarauguñae. 
1 o. Virgo déla Sier- V illarroya locus CáJ 
ra. latayubij. 
M . C. LX. 11. Virgo de Verue- Vcruela in Cxnobio 
la. Cifterclenfium. 
M.C. LXXII. i2.VirgodeXIxena. Xixena. 
13. Virgo de Salas. Hofcae. 
M. C C . XIX. 14. Virgo del Mila- Cícíarauguftx. 
' gro. 
\ M . CC .XIX . i;5.Virgo del Olivar. In Villa Sterquel ap. 
Relig.B.M.dcMerc. 
M.CG.LXXXÍII.I5. Virgo de Maga- Lezificna. 
llon. 
M. C C C . XII . 17. Virgo de la Car- In Villa de Bordón, 
rafea. 
S 2 A*»* 
12 o OpufculoHifyam-LMino, 
Anno Natlvitat. . . 
Bominf' Virgines* LdcaAfparitiontm: 
M. CCC. XLIX. 18 .Virgo del Prado. Bibel de la Sierra lo* 
cus Calatayubii. 
M.CCC.LXXlV.ip. Virgo del Cam- Camarillas , locu^ 
po. Tacali. 
M. CD. IV, ao.VIrgo de laZarza Aliaga. 
K.CD.LXXXX1I. 21. Virgo de Forr Pomoles vico Alcá^ 
noles. ñiz. 
M. D. I V . iz-.VirgodelaSici:- HerreraConaunitatî  
ra de Herrera. Darocae. 
M. D. XXVI. 23. Virgo de Monte Vílladuengo; 
Santo. 
M. D. XXXIX. 2 4.Virgo de Gracia. Frafaeda, 
M. C. LXIX. 2 5 . Virgo de Sancho Tauftc. 
Abarca. 
26. Virgo de Lagu- Cariñena; 
ñas. 
27. Virgo del Efpíno 
28. Virgo del Tre-
medal, 
2p. Virgo de buen In Villa de Quintó; 
Afire. 
30. Virgo de la Fi-
neta. ! 
Hae funt Imagines miracuíofíe Apparitione; qun 
bus noñrurn Aragonias Regnum ditatur, quas .refe^ 
runt Joan.Francilc.Andr. de Uztarroz, in Cbronotog, 
Virginum Apparitione. D. Joanru Chryfoft. de Vargas 
7Ázdiu.CZyDecífs¿on.vtríufq7u Supremi Tribunalis Regnl 
lAragoníf)&Neapolijom.i.poft dedf.6o,fol.^9.&fec[: 
Edir. Neap.i 676. Typis ^Egidij Longo. Sed in bre-: 
vi plurimas miraculoíiísimas Marise Deiparse eiufdení 
Regni Aragonum Imagines^ gravi ftylo eorundem 
Hiftorias exarando, fub praeíodabitR.P.M.Frat. Ro-
chus Fací, Ordin. Regularis Obfervanti^ B.MarÍ£e de 
Monte Carmelo. 
SAH-
Akalá de la Selvás 
Origucla. 
Vielfa in Ripa flumk 
nis Cinca. 
Mariano-Jacohco, 
S A N C T I R E G N I 
Aragonum, 
J A N U A R I U S . 
i i Q Vincentius Archidiaconus C^farauguña-s 
28 S. Valerius Epifcopus CaEfarauguftanus, 
M A R T I U S. 
'14 S. Theodorus Epifcopus Csefarauguftanus, 
26 S. Braulio Epifcopus Caerarauguílanus, 
A P R I L I S . 
h6 S. Engratia> cum decem 6c odo SocijsMartyrn 
bus. 
M A I U S. 
(1 S. Orcntius, & S.Patientia: necnon earundem fi-
lius S. Orentius Epifcopus in Gallia , vulgo Aux.; 
1 «5 Septem Converfi a S. Apoftolo Jacobo Maiore, 
17 S. Pafchalis Baylon. 
19 S. Joanncs Laurentius a Cetina O. S. Francifcl 
Már t i r . 
J U N I U S, 
i S. Innecus, vulgo S. Iñigo. 
19 S. Lambertus Martyr. 
z i S. Raymundus Epifcopus Barbaftreñíi^ 
25 Saníta Oroíia. 
J U L I U S . 
x S. Elífabetha^ Pprtugalige Regina, 
1 2 2 Opufculo HiJpano-LdtinOj 
A U G U S T U S . 
10 S.LaurentiusMartyr. 
31 S.Dominicusde Val. 
S E P T E M B E R . 
17 S. Petrus Arbues, Canonicus Caefarauguftanus, 
& Inquifitor. 
23 S. Paternus Epifcopus Martyr. 
O C T O B E R. 
^ S. Attlanus Epiícopus Zamoreníis. 
zz Sanase Nunnillo, & Allodia. 
28 S. Glícerius Martyr Villae de Zuera,Patronus; 
N O V E M B E R , 
i S. Athanafius Epiícopus Csefarauguftanus, ac S. 
Jacobi Difcipulüs* 
3 InnuEnerabilesMaríyfcs Caefarauguftani, S. Gau^ 
diofus Epiícopus Turiafoncnfis. 
12 S. Emtnilianus, Parochus de Verdejo, 
H*c referuñtur apud Rodríguez , ^ / ya/'r, 6¿ 
lllmum. D. Antonium Arbiol , Ht/panta Foelix, &ct 
part,z, Refitx, 42, 
Aragomá Reges M i r i a m . 
1 0 / ^ M i t e n s píura quse congerít Hypollltus 
V ^ / Marracius , Opufculo Reges Mariani, 
Edít. Romae 16 $. Primumobtinet locum Jacobus í. 
Aragonum (vulgo elConquiftador) quí dúo mille Tem-
pla Sacratiísim* Virgini Mariae dícara extruxit, vt 
aíunt P. Petrus Antonius Spínellus , María Deipars 
Throms ZX'/, €¿d 2 9. pag,389, Edit. Coionié Agrip-
pi-. 
Mariam-Jacobeo, 123 
pinae 1663. In Hifpania vero ( ai t ) Jacobus Rex eius 
nomine primus cognomento expugnator, tribus no-
bilifsimis Regnis., e Saracenorum manibus ereptis' in 
Aragoniae Regnoad dúo millia Templa ex ^difican-
da á Deiparae nomini dicanda curavit teñe Hierony-
ipo Blanca, inCommentar. Rer, Aragonenf. ad annum 
1235. qui cum ea de reageret, Delubra [\nGmx)'ad 
bh mille in Deipar* Virginis honorem conjiruxijfe y ac 
fab eiufdemVirgints nomine cui fe fgpius voverat f d ~ 
crum quemnunc vocamus Recbsmptionis Captivorum Or~ 
dinem fundajfe perhibent, Sic ille : Ei ailipulantur alij 
rerum Aragoneniium Hiftorici. 
199 Hipollytus Marracius,^&ifupr.cap.g.§,i, 
pag.i 1$. P,oftquam( inquit) Jacobus triaNobiiifsi-
ma Regna, é Saracenorum manibus eripuiiTet in Ara-
gonia ad dúo miliia Templa in Deiparae honorem foe-
lice locuplete, rcgiaque manuaedificavit, acdotavit. 
D . Anaftaf.Marcellin. VbtntiVhi fupra^ n. 376.pag. 
159. i b i : Don Jayme el Primero , llamado el Conquista-
'dor, fu tan querido > y celebrado Monarca , que fervorofo 
le edificó dos mil Iglejias^ con la advocación de Maria , en 
fus Reynos, Hieronymus Paulus , in Catalogo Regum 
Aragonig , ibi : In delubris ad bis tnille in Deipara Vir~ 
ginis honorem illujlratam anno 1276. reliquerit Jacobus 
/ . Rex Aragonum, Bernardinus Gomecius, Archidia-
COnusSaguntinus,/*¿. I . de Rebus gefíis Jacobi I , Arag, 
Regis, Ad divinum ( inquit ) Chrijii nomen vbiquepro-
fagandum, adeointentus, Jacobus fuit ¡vt tria Nobi~ 
lifsima Regna , e Saracenorum manibus eripuerit, & ad 
dúo millia Templa ex ¿dijieari , eaque Chrijio , eiufque 
Matri y & Virgini dicare curaverit. Idem proclamant 
Fr.Ferdinandus de Orio,Ord.B.M.deMercedeRe-
dempt. Qdi'púvQX.Commentar, in Tertulian, lib.de Pa~ 
tientia}tom.x.cap, iq .di fcurfó . $. 5 * ^ « . 844. Edit. 
An-
124 Opufcuíolíifp ano Latino y 
Antucrp. 1648. infol. D. Francifcus á Montemayoi?, 
& Cuenca,los Ricos hombres de Aragón, in Epift. De~ 
i//V^<?r/^,/^.36.Eclit. México 1644. iti 4. Fr.Joannj 
a Cartagena, Ord .Min .^ Arcanis Detpar^part.z. l ib. 
iS.bom.S.inprincfp. Edit. Antuerp. 1622. P. ilde-
phonfus de Flores, 5. jF. fuper Sahtationem Angelicam, 
Edit. Hifpali 16 «j 8. in 4. 8. § . . $ 21. pag. 299» 
col. 1, Ferreolus Locrius , María Augufta^ /¿¿.4* cap. 16. 
Fr.LudovicusUrquiola , Sagrada Columna de E/paña^ 
I t b . l . cap.18. pdg.i 33* 
zoo D. Joannes Chryfoílomus de Vargas Ma 
chuca , vbifupra ObfervaPio. ad n, S.pag, 4^8. Quod 
prlusRex Jacobus Primas docuit fucceííoribus aediíí-
cando ín Regnis aequifeatis eo tempore que guber^ 
navit plus qüem dúo mille Templa cum titulo prote-; 
¿lionis Divi nominis Manee , vt tradit Cuenca, /w Dt* 
dhitoria diña ,/^/.36. & inferius dicam, feilicet Ob, 
ícrvatio, ad n. 30. /7.^.486. 
201 D. DidacusSaabedra, in lib. Hifpano Em* 
prejfas Políticas^ Empref, 2^. Hie tutior, pag, 92. Edit, 
Ambercs 1678. Por efto los gloriofos Progenitores 
deV. A. llamaron a Dios a la parte de los defpojosde 
la guerra, como a Señor de las Vitorias , que milita-
ba en fu favor, ofreciendo al culto Divino fus rentas, 
y penfiones , de donde refuítaron innumerables do-
taciones de ígleíias, y fundaciones de Cathedrales, 
y Religiones, haviendo fundado en Efpaña mas de 
fetenta mil Templos ; pues foloel Rey Don Jayme Pri-
mero de Aragón edificó mi l , ( forte error Typogra-
phi) confagrados a la Im macula da Virgen María, 
de que fué remunerado en vida con las conquisas, 
que hizo , y las visorias, que alcanzó, haviendo da-




%ox Idem firmat Ven.Epifcopus Eledlus Civi^ 
tatís^n íaudato libro , Hifpama F<r//>, part.z.Reflex, 
2<j. p*g.'$i')* & Georgius Colvenerius, in Kalendar, 
Marianoy tom.z, Dte 3 1. Decemhris : Eique( Virgíní J 
¿¿«i? milita Templorum ex ¿dificavttyVt diBum ejl die 1 7. 
Januarij, JoanncsSecandus , Aragonunj RexT die v i -
gefsima fexta Oílobris, anno 14$9. expedivit Prívi-. 
iegiuai in favorem Angelicse , ac Apoftolicae Ecclefiac 
B. Marix a Columna C^farauguftcS. Rex D. Fcrdi-
nandus , vulgo el Catholico , die duodécima Aprilis 
l 504. cxpedivit Decretum Caefarauguftse ia favoretn 
fupradiótae Ecclefiae S.Marise a Columna. 
Z03 De María Virgine, abfque originaU culpa 
quis vtpoté devotifsimus prcecipuus, & maximus orx-
ginalis eius innocentise extitit aííertor , arque vin-
dex }. Joannes I . Aragonum Rex , quis primo evul-
gavit ediítum íomaculaTae Virginis Conceptioni fa-
vorabilifsimum ? Joannes primus. Hoc Decrctum af-
fertur a P. Salazar , de Conesptione s cap. 42. S êcuh 
14. Quod quidem P. Joann. Pineda , Soc. Jef. De-
clarationibus HiípaDica lingua contra nonnullorum 
moríus conícripíit, ac evulgavit Hiípali Typis Ga-
brielisRamos i6z 5. 
'204 A Lphoníii:> Lafor aV área, Uní ver fus tertarum 
x \ . Orbis Scriptorum cálamo defcriptus , Pata-
vij 1713.. tom* i . Hifpania , pa¿* 504. & %o$. ibk 
„ Hífpania apud veteres primum in duas divifa fuit 
„ Citerioremj&Vlteríoremjporteain tres partita íuit 
„ feilicét Tarraconenícm ,Bíeticam , 6c Lufitanaui, 
„ exquibus Botica, 6c Luíitania íub Vlteriori com-
T „ plec-
i z ó Opufculo Uifpano-Latino^ 
„ pledlebantur ,Tarraconenfis vcrofubHIfpania Ci-
teriori. Idem, tom.i . Vrh. Lufitania , & Verb. Portu--
gali, omnino videndus. His íic prxlibatis: de Hifpa-
niah^c inbrevi. 
20«) Fidt profeBo Htfpania ( Vafeus, lib. i¿ 
eap. g.ait) CBHfiiancs Religlonis femper obfervatifsimay. 
&fidem Cafdbíícam , qu<e femel imhuU,ftncertfsime vf~ 
que coluit , hareticis infeftifsima, Et Marinaeus vSi-
culus ,7i^. 5. t i t , de Hifpanorum fobrtetate, & alijs 
virtutibus. InOrbe toto terrarum [z \x ) nulh eft gens 
hodie Hiffana, v t ita dicam , Cbriftimior. Confule D. 
Joatin.Solor^an.//^.2. de Iure Indiar, cap.z^vbi plu-
raomni eruditione, pro vt de fuo more ,exornat. Si 
enim in multitudine Populi dignitas Regis. Prov. 14* 
Rex HifpanU ( ait Cafanaeus , Catalog. Glorie Mundt, 
cenjid,3 7. $. 13 3.) ómnibus alijs Regibuspráferendus efi^ 
eumplura habeatRegnafub fe >Ó'plures coronas, Dioni-
íius Hálicarnaíius :Si dividas inaqualífr) comperies Hif~ 
panorum Imperium Romano maius ejfe, ac pluribus etiam 
partibus. Nulla cft Natio,qui cum tarn paucis, tanturn 
conquiilaverit. Bozius , deSignis Ecclef. ¡ib.8. cap, 1, 
Sig -U- fo l^q i - . & tom,^ . l ib ,z i , cap,^, ibi : Qui cum 
tam paucis militibus , tam multas hofiium copias fuderit» 
ValeiusPaterculüs , a i t : ^Equalance fuiíTeRomam, 
&Hifpaniam quis fervire debuerat alteri: Sed Vege-
t i u s j ^ Rs milit , l i b , i , cap.i i . & l i b , ^ , cap,i6. Roma-
nos vt vidos ab Hifpanis aperté confitetur. Horum 
omnium origo Columnata Deipara. Eius Patroci-
nium eft maior laus Hifpanlae.Ori^o iamgloria ip/a efty 
lausNobilitati cvnnafeitur, Cadodor, lib,2.Epifí,gm Ex 
qm pJerique in defcribendo Orbe (ait Laurentíus Valle 
JJifi, Ferdin, CatholJib, 1.) ab Hifpania veíut a capite 
tnceperunt, Cornel.Alap. in A é í . i i . v , i , Hifpania efi 
Qolumm Fidei, & Ectle/ja, 
RE-: 
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REGES HISPANLA. 
206 TJHÍLÍPPUS Secundas, anno 1^8 .̂ dum 
Jt Ecclcíiam B. Marías a Columna viíitaret, 
quaeteftimonia extabant huíufc^ noñr^ Hiftori^Ca-
nonicis, illius Sancas Eccleílx interrogavit. Gui ref-
pon fu m dedere Domine antiquaTraditio huiufcce hif-
toriae maius teftimonium eft. Cui reíponíioni difer-
tifsímus Res dixit : SÍ daturTradttio, hacfuficity quod 
•cíl ídem , ac quod dixit Chryfoftomus : Traditio efil 
N i h i l quceras amplius, Soufa de Macedo , Eva^ e Ave, 
part.z, cap,49. n .^margin^o . Se S. Athanaf. Epífí.z, 
ad Thefdonic, Si quid efi traditum nihil vltra.perquiras. 
Ob ib Salomón: Divinatio in lahijs Regís in iuditio non 
•errabit os eius. Prov. 16. i o. Critices dicit hoc eíTe ref-
pondere perquseftionem :Nam quajftioeft, aníit ve-
ra Traditio nec ne l Et Critices hanc effe veram Tra-
• rlitionem negat. Frat.Michael a S. María , DiJJTertat, 
Mijtor . de primo potius vnico Evangelij Predicatore in 
Lujttania noftra^ tetaqne Hifpan.cap.4.§.^,fil.^l,page 
2 . íbí: Effatum illud verum eft\ fed Perreras y eiufque fo^ 
cij fupponunt) quod probare dehuere -y ejfe feilicety aliqu$m 
veram traditionem de pradióía pradicatione. 
zoj . Sed facilé refpondetur. Primo cum \c£tio~ 
níbus faecundí Noífturni ín Fefto Dedicatíonis S.Sal-
vatoris ac B. M a r á a Columna in UrbeCasíarauguf-
tana eiufque Dioeceíí Nec non cum novis ledioni-
bus S. Ifidori Hifpaleníls vbi tan pro certa habetur, 
vt a SS. D. Papa Innoc. XíII. geminata vice fuppo-
natur. Nec mirum nam de S. Apoftoli Jacobí adHif-
panos aditione extat traditio a primo faeculo vfquc 
ad haec témpora ili^fa, de in Brevíaríj Remaní leiílio-
T 2. tíé 
ia8 Opufculo Hi f f ano-Latino, 
nibus expreíía : Et fíe eft íníuriofus Sedi Apoñolicaei 
qui iilam fpernit, contemnit, ac fíaces habet. 
208 P. The&phiius Ray tiaüdus, in Hercule Com^ 
wodianoj tom.iS.ar t .z .§ . 1 .«.61.SediApoítolicaí íideo 
reputar iniuriofum, vt Launoyum diverfis in locis á U 
cat efíe : Convulcatorem Pontificia authoritatis^ Pontifi-
ciimpingentem colaphum ^ ac iniuriofum Seáis ApoJloU¿ 
ce eluforem , Pontifiú adhcrenttm per iocum , aliaque 
fimilia attribuat Epitheta j idque non alíam ob cau-i 
fam, quam quiaSummorum Pontíficum contemptim 
repudiat diplomata ( qiiíequidecn.de Miraculofa ap^ 
paritione B. Maride Virginis dum adhuc viveret, ha-
bemus etiam ) hiftorias in Eccleíla receptas, & Bren 
viario authenticé infertas , & alia fimilia, tanquan* 
comraenta explodit. 
209 Inftant denuo dicentes. Fadum de qud 
cHfputatur , eñ de requae accidit ante dimidium faí-: 
culí pritni : Quod quidem non bené firmatur cum 
lAuthoribus íseculi decimitcrtíjr&c. Refpondeo,ínter 
Scriptores, no folivm Jacobeae pr«dicationis in Hifpr.-
nk., fed etiam de Marianas apparitionis Tradiíione 
cidem Jacobo CíEÍarauguftx ad Ripam Iberij ,fant 
plurcs Dogmatici qui contra Heréticos feripíere , vt 
funt Dominicus García, P. PetrusCanifius, Rutilius 
Benzonius, Thomas Bozius,Franciícus Suarcz, Abra-
hamus Bzobius, Martinus del Rio, Franciícus Torre-
blanca, Scc. 
210 Qui omnes , vltra alios innúmeros, quos 
omitto , qualem cíTe veram , qualem verofalfam Tra-
ditionem indubium eft fciíTe dignofeere. Hoc tamen 
lion obftanti apparitionem Dei Genitricisin humanis 
agentis S. Jacobo Aportólo, S. Joannis Apoftoli , & 
Bvangcliftae fratri , ad Iberij ripam , & de eiufdem 
inaadato Sacciiutn extm^um íltenue propugnant: 
Er-
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Ergo omnes ccecutiííe erga hanc Traditionem dice-
Te debermis , quod de tantis viris nephas eñ dicere; 
vel quod hsc Traditio cíl exaíTe.vera. Huc venit 
quod proTraditione fcripfit. luñus Camus, ia libro 
infcripto : Novus Ifmael^pag.yo,, apud Fr.Seraphi.Pic-
cinardi 5 Ord. Praed. de Approbatio doBrin* S, Tbome? 
Edit. Patavij 1683. tom.L l i b . t . q . j , art.i .q.z.p.^Sz, 
Nonne , ait , fat ias erat Tradi t ioni eruditorum iudith9 
Bcdefitfenfui acceders , tuam f r ivo i i s tantum, atque i n -
uanibus Jic conleflurts incejfere* 
211 Philípus Tertius in Regali Privilegio, D. 
Mauro Cafíella Ferrer conceíío , vt pofTet cdere 11-
brum H i j i o r i a Sanclt Jacobi , ibi : Por quanto ms infor-
máis que ba tá i s recopilado de diverjas Autbores la p r i -
mera parte de la Hif tor ia del Apoftol Santiago Zehedeo% 
jPatron de E/paña y en la qual fe averigua con grandes 
fundamentos L A F U N D A C I O N QUE HIZO D B 
NUESTRA SEnORA D E L P I L A R D E ZARAGOZA, 
f u predicación Apoflolica y y f u aparición en la Batalla dt 
Clavijo: Por tanto y & e . 
212 Philipus Quartus , in litteris Regalibus 
ad Ecclefiam ColumnataeDeipar», 6. die Julij 1643-' 
fcripíit ac fírmatis ait: „ He refuelto , que mi prime-
ra acción , entrando en Zaragoza , fea que el día 
„ 2<j. en que fe celebra la Fiefta del Apoftol Santiago, 
5, fe haga vna muy íolemne Procefsion a Nueñra Se-
„ ñora del Pilar , en memoria de que fobre aquella 
„ Columna apareció aquella Sr.ntifsima Virgen,y ha-
j¡y blo al Santo Apoftol, eftando en las orillas de el 
„ Ebro, &c. 
213 * In quibus videtur , hunc diíTertiísimum 
Regem habuiííe ante oculos illud S. Thomae a Villa-
nova, Condone de S. facobo Apoftolo ad Equites commen-
datarlosypag,11 Cí col . i , Edit, Coioíl. Agripp» J 1' 
130 OpufculoWfpano-Laüno, 
Qiumta gloria noílrae HifpaniiE I Quantus favor a 
Deo taletn recepíííe Patroiium vnum ex tribus Cha-
rifsimis Dei. Grandis favor Domine quocl fíe ftimaf-
t i eam , & quod tanti eft apud te in fine Mundi po-
fita , non enim fie eam aeftimaíTes, & tanto Patrono 
Jotaííes , nifi grandis futura eflet. Nam licet prius 
Barbara , & ruftica , in ea tamen fides tuapura , & 
cultus tuus vfque infinem permanfit. EcceAchaia, 
i£gyptus , India, Aíia, Graer.ia, omnes perditae funt: 
Et ex Provintijs Chriftianis mwlix mítCtx , Hifpania 
máxime fervat íidem illíeíam , meritis, & Patrocinio 
huius Sandlfsimi Apoftoli.Nam qualeefttalemhabe-
re Patronum inCuria Coeleftir Etfi aliquando capta eft 
ab Infideiibus, tamen eius patrocinio liberata eft: Un-
de legitur in Hiílorijs Apoñoium viíibiliter aliquan-
do in bello apparuiíTe. O quantus honor debetur ab 
Hifpania huic tanto Patrono ! Verebocfeftum cum om~ 
ni gaudio , & exultatione cehbrandum ejfet in Hifpania^ 
Jicut Pafchay quia mftrum máxime eft, Ha£l. S.Th.Vill, 
214 Nota. India, dicit S.Thomas a Viilanova eífe 
perditam : quod eftverum in partibus quae non funt 
adhuc deteftíe : In Regnis vero per Reges Hifpanice 
deteais, non funt perdita illa , fed Deo , cum fuá; 
Matrispatrocinio, lucrata. Audi Georgium Colve» 
nerium, in Kahnd. B, M a r i ce Virgin, ex varijs Brevia-
-rijs, Menologijs, Martyrologijs, ac Syrorum,iEtkio-
pum, Graecomm , & Latinorum hiftorijs depromp-
tum,/0/. 82. Edit. Duaci anno 1638. in 8. D i e i S , 
Januarij Indiarum Orientalium , & Occidentalium d e 
tettio y & f i d s i propagatio AUSPICE M A R I A V I R G I -
N E . thomas Bozius, de Signis Ecckf. lib, 9. cap, 1. 
Etquod S. Jacobusapparuit in India Oricntali , & 
Occidentali, pluribus fírmat D.Francifcus Torreblan-
ca.ydelureSpirituali , / / ^ 1 . ^ . 3 . ».63. & 64. 
De 
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- 21 De examine ftupendas cuiufdam vidtorice 
quíE iavocatione Deiparae ac Jacobi in Luíitania de 
Mauris ( anno 850. ) relata fulíTe creditur , confule 
continuatores Bollandi, Acia Menfis luHj, tom. 6. d h 
l u l i j de S. Apoflolo Jacoho Maior i , inCommentar. 
Hif íor . p a r t . i per tot, Et quod Occidentalium, 
& Orientaliurn fubiugatio Hifpanis,& Lufitanis de-
beatur ftrenue a doítifsimo , & eruditifsimo Belga, 
fequentibus verbís propugnatur Corn. Comm. in Ab~ 
díam,cap .vn¿c ,v . i g .p.^6^,col . i ,Mi\gnd. tnlcn (inquit) 
gloria, Ecclefije eque ac Hifpanorum , & Luíitano, 
rumeft , novi Orbis , puta Indiarum Occidentalium-
& Orientaliurn , fubiugatio, &converíio. Ita prce-
ter alios Acofta, //'£. i , Ind ia Hiftoricz, cap. i ^ . vbi ait, 
decerevtin feriptura tan reí , puta Americae conver-
íio , extet. De Patrocinio enim S. Jacobi in bellis 
Chriftianorum contra Infideles, confule continuato-
res Bollandi, v b i f u p r , $. 11. ¿ ».i 3 <;. vfque adn .1^1, 
indujive» 
216 Idem dieS. Novembris IÓ^ . in fuo Re-. 
galiOrdine decernit, vt illa Ecclefia S.Mariaea Co-
lumna , feftivitatem fingulariter Deiparae Virgíni Ma-: 
riae fub invocatione Patrocinij celebret in memoríam 
Patrocinij ab ipfamet Deipara S. Jacobo ibidem pro-
miíTo, i b i : „ A efta Soberana Señora debemos el mas 
preciofo' beneficio , que pudimos recibir de la ma-
„ no de Dios, que fué la predicación de la Fe , que 
„ con fu aprobación, y favor, hizo elgloriofo Apof-
„ t o l , y Patrón de las Efpañas Santiago el Mayor en 
„ los Reynos de ellas, quando los Efpañoles eftaban 
„ poífeidos de la Idolatriá , queriéndoles favorecer, 
„ con que en ellos fe erigieíTe el primer Templo, que 
„ tuvo en el Mundo efta Soberana Señora, y con v i -
>, fitaren perfonaal gloriofo Apoftoinueftro Patrón, 
t r f á Opttfculo tl/Jpano-Latino, 
„ para mandarle fe ío dedicaffe. Con efta demoftra-. 
clon de efpecial amor , íe declaro efta Soberana Se-
ñora por Prote^ora , y Abogada de todos cftos 
„ Reynos,&c. Et atino 1656. ídem Rex Philipus IV , 
iilico ac Romano Pontlíid Akxaad. V I L hifce moti-
vis íbpplicavit ac preces íudit ad Offícij concersio-
nem in tota Hiípania,benigne annuit. ^ 
217 Carolus Secundas in Comitijs Generalí-' 
bus Regni Aragón, anno 167S. Atfum Curia ( qui 
quidemeft eiufdem valorís, ac eñcaríge , ac lex , vel 
Forus, vt firmat D. ¿Egidius Cuílodius de LiíTa , Ty~ 
rae i ni um íurifprud, Forenf, §. Confíat autem , t í t . 2. de 
Ture Nátur. Geni, & Civ, lib* I . Tnfíitutionum JuftinU*. 
niy) Fecit, vt Regnum illum SS. Domino Papa fiip J 
plicaret pro conceísíonc Officij Sacratiisimx Deiparae 
a Columna, D.D.Franciíc.Urquiola S.Ecclef. Metro-
polita.aai Dccanus,/^ Condone in Ecclejia de Piiarjrfag» 
margine, ai t : „ El feñor Carlos I I . ano i Q / g i 
j , dio de iimoíma para nueílra Fabrica quatro mil y. 
„ dofcientórpeíbs. 
ZJH Idem anno 1685. Utreras mifsit vnacum 
Epiftola Rcgali Domina Mariana de Auílria . fuae 
Matris ad fupplicandum Ofticíum (upradiclum. Ur-
quiola in Condone vhi fupra de Carolo I I . a í t : El 
jyaño 1694, hizo fu Mageftad a dicha Fabrica ( de 
ñ Nueílra Señora del Pilar ) de la Encomienda Ma-
,? yor de Akañiz por dlexaños j y el áño 1700. pro^ 
rogo fu Mageftad la gracia de dicha Encomieotja 
m Por otros diez aí!os. El fehor Felipe V. confirmo la 
„ proroga de dicha gracia, y dio dofeientos doblo-
„ nes de limofna. El ano 171 r. deftino fu Mageftad 
M dos daciones en Indias, para que fueííea dos Pro-
n curadores a hacer llmofnas para dicha Fabrica , las 
s, que actualmente poíleen, la vna el Doctor Don Se-
^baf-
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-„ baftian Sanz en la Santa Igleíia de México y la 
„ otra Doii^ Ignacio Blafco en la Santa Igleíia de L i -
„ ma. Ei año 1 7 1 2 . fu Mageftad hizo lio res délos 
,9 derechos de Aduanas, todos géneros, y materiales 
„ quefeconduxeren ,y fueren neceíTarios para dicha 
Fabrica. Y e n e l a ñ o d e 1 7 1 7 . fu Mageftad hizo 
1, vna limofna , que importara mil pefos, en diverfos 
i) efedlos. 
2.19 Philipus Quintas, noftras Dominus Rex, 
SS. D.ClcmentiPapx ,anno 1 7 0 4 . fupplicavit Ofíi-
cium; Ac denuo anno 1 7 1 6 . reppetijt. Ac demum 
contraquendamferiptorem RegaleDecretum8.Mar-
t i j 17 ̂ o.edidit, quod eft tenoris fequentis. Copia del 
Decreto del Señor Felipe Quinto, 
Haviendofe publicado vn libro en quarto, cuyo 
titulo es: Hífiorin de Efpaña , parte fexta , impreíTo 
en Madrid por Francifco del Hierro , efte prefente 
año , íe hallan pueftas en el principio de eñe Tomo, 
antes del argtímento principal de é l , tres hojas, en 
jas quales, entre otras cofas, fe intenta hazer incier^ 
ta la Hiftoria de Nueftra Señora del Pilar de Zara-
goza , que por Tradición , piadofamentc fe cree , y 
devotamente fe teftifica en aquella Santa Capilla to-
dos Jos días, en la Oración que fe canta en ella: Y 
íiendo muy de mi defagrado , que con impertinen-
tes , y vanas curioíidadcs fe quiera entibiar la devo-
ción , conque Efpaña , y todas las Provincias Chrif-
tianas veneran aquel Santuario, y que fe exciten dif-
putas inútiles que ocafionen eícandaloen los áni-
mos, conftantemente Catholicos , y ardientemente 
píos de mis Vaífalios : Mando alConfejo, que luego, 
luego , dé providencia, para que todos los exempla-
res de el libro referido , fe quiten, y fuprlman lastres 
hojas primeras de él j y que de ella mi reíolucion fe 
134 Opufculo Htfpano-LatinOy 
defpache Cédula , y íe remita al Cabildo de Zara-
ooza, para qüe la ponga , y guarde ea el Archivo, 
como prenda de mi efpecial devoción á aquella San-
ta , y milagrofa Imagen. Executarafe aísi. En Ma-
drid a 8. de Mar^o m 1720.Al Governador del Con-
íejo. Ha¿lenus Philippus Qiíintus,HifpaniaruQi R E X 
^ G i W á " , Indiáfümlmperator. 
• M A X I M U S C H R I S T I A N I S S I M U S . ' 
( Qui £uit primus Títulus Regum Hifpaniarum' 
illis attributus a Concilio Toletanoíll. & a Concilio 
Barchínoneníi ab ánno 598, antequam eo iníigni^ 
rentur Reges Francia i ^oannis.) 
G L O R I O S I S S I M U S , 
( Títulus aníiquus Regum Hifpaniarum eis con-, 
ceíTus a Concilio totius Hifpaniae, & Epifcopis Gal-¿ 
l l x Narboneníis, &c. D. Gregorio Summo Pontifica 
confirmatus ab anno 599. ) 
O R T H O D O X U S , 
(Titulus EccleíiaE quo Hifpaniarum Reges a COIÍ-Í 
cilio Toletano V I . & Caefarauguftano lll.infignitifuc-
Tuntabannoóiy . } 
C A t H O L I C U S , 
{ Titulus Eccleíise vniverfalis elargitus antiqun 
tus Hifpaniarum Regibus a pluribus Concilijs Tole-
tano, & Caefaraugufíanoab anno 638. &áSummis 
Pontifícibus Honorio L 6c fucceííoribus confirmatus, 
9110 hodie vtuntur.) 
F U 
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F I D E L I S S I M U S D E O . 
( Titulus Regum Hifpaniarutn a Concilio Tolc-
tano V i . eis erogatus, & a D. Leone I I . Sutnmo Pon-
íifice confiríiiatus ab anno 683.) 
A P O S T O L I C U S . 
( Titulus Regum Hifpanlarum cís impertitus a 
Concilijs Toletano, & Barchinoneníi ab anuo 693.^ 
R E L I G 10 S I S S I M U S . 
(Titulus Hifpaais Regibus attributus a Concilijs 
Toletano , &Caefarauguftano, ab anno 729.) 
Tot IlluílribusTitulis a fus Maioribus Haeres dc-
coratus, & in fe ipfol ínter plunuia alia obíxoc pijfsi-
inum Decretum ) cxprefsís. 
220 Hoceft motivumeficax devotionisHifpa-
íiorum erga Sacram Deiparam j nam vt cecinit Clau-» 
..,diaa* ttb. 4« confulat Homrí j . 
, Cotnpqmtjir.Orbis 
Regís ad exemplum, nec fíe inflefísre fenfus 
Humanos Ed i f í a valent , quam v i t a regentis 
, Jjfiobjíe mutatur.femper cfim- Principe vulgu*. , 
Plura con fule ap^d Frat. )ííyeronymum Ramírez de 
Arellano, Ord. S. Fráncif.Difcalcear.^/ww. in Evan-
geh S.Joann.cap.i^, %, f in . Y en retorno deeftaan-
„ tigua, y general piedad, y devoción de Efpaña con 
, „„.MatiaSantifsima, tengo entendido, queja piadofa 
Madre ha enriquecido tanto eftos Rey nos en lo pu-
„blico con tantas Imágenes Tayas aparecidas, San-
„ tuarios , como, ay en ellos dedicados a fu Santo 
j , Nombre , mas que en otros Reynos de el Mundo. 
Verba funt Servae Dei Marise á lefu de Agreda. 
V i " Lut 
I 6 Opufculo Hijpano-Latino, 
> 2 r Luíítani Reges, valde Rekgiofos, ac Ma-
ris cultores fuiíTenemo eft qui ignoret. D . Ema-a-
nuclPortugaliíeRex ( vt piuresalios deííderio brevi-
tatisonúttrm ) Templum Marías in Indijs Orkntali-. 
bus ftruxit nomineS^^7í^,ciúus Hiftoriam refemat 
D. joann. Oííoriusj l ib , de reb, Emmznuclis 1491. Pe-
trus MafasiiSj líb.z* Hift(>r,índi£ i n imt io , ae Ferreos 
lus Locrius, in M a r i a Augujla^ l ib , 4. c a p . z i , 
Bmmanuel Rex Lufitanía Orientáiss 
Indias , Mar ta Templo extruclo , aeqmri i . 
De quo , ac eius fucceiTore, hoc fuitconfedum lucu^ 
lentum Eprgramma: 
Pafía mole facrum D i v i n a in ¡ittore M a t r i 
Rex pofuit Regum Maximus Emmanuely 
A u x i t opus bares Regni , & Pieiatis vterquf 
StruBura eertanP .y Relrghne par es. 
De Serenífsíma Domina María, Regís Emmanuells 
Pontugalís , ac eius devotio in Maríarn Deiparam 
coníiile Frat. Michaelem Pacheco, Ordin. Chrifti,/» 
v i t a eiufdem ylíh, z,cap, 8. Edit.Ulifsiponce 1675". 
2Z2 Egregias Relígionis, atque gubernationfs 
optimce parseíl: SS. Virginem á Regibus , & Prin-: 
cipibus magno afFeétu coli. Nam Apocalypíis, 4, 
v , 10, dicitur: P roádeban t v i g i n t i & quatuor feniores 
ante fedentem inThrono ^ & mttehant coronas fitas ante 
Thronum, AnteThronum dicit :Nonne Dci Thronús 
appellatur M A R I ^ ? Sic enim Albertus Magnus, 
ferm, i n Dedicatione Ecclejia, explicans illa verba ad 
Hebrteos , cap, 4, v,. Adeamus cum fidncia ad Thro* 
mimgrati?) fcribit: Tbronusgratig eft B , M a r i f , L u c ^ 
cap. 1. v . Ave Mar i a grat ia plena, Uude Apoftolus 
adeamus cum fíducia ad Thronum eius gratis fcilicet 
Maris ,qus etf Thronus Salomonís fí^irneus-, cur 
^rgo non añeremus quo4 fignaté dixit miísiíTe hos 
Se-
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Séniores coronas fuas ante Txhrcnum , vt dcnotaret 
íupplices iilos nempé Reges, & Principes depofuifíe 
diademata fuá ante Deiparam , tum vt ingenua , & 
Regia íummifsione manifeftam facerent pctcílatem 
ñimmam qua fulgebant peculiari Deiparx beneficio 
íibi obtigifle. 
223 Ob id íapiens Jnüinianus publico Edic-
t o , & lege veré Regia profeíTus dicitur egregijs his 
Verbis : Hoc te precantes exoramus fanBa ¿ & gloriof<e 
fsmperVirgi.Kis , & Dei^genitricís prfeibus, v t quidquid 
minas* e/i ReípitíbUcg nofíra per nos indignot fervos tuos 
tej i i tu&t in fuo nomine Deus, verba text. i n leg, i . ín 
principa t i t , z j . C o d . de Offíc, PrafeBi Pratorio A p h r i -
224 Omito Aíphonfí Primí, loannis 1. & hu-
mfee filiJHenrici loannis, DeiGenitricis Marice cu[-
tum, variafque visorias eiufdem ope , & auxilio re-
portaras 5 ne turpiter tranferibam quod pcrdo<£tus 
P. Antonius Macedo, Soc. lef. D i v i Tutelares Orbis 
Chrl j i iani^ Edit.Ulyfiponae 1687. pag. 240. & feqq. 
pulcherrimé exaravit nec non ñudio brevitatis , 
venio ad Auguftum loannem Quintum,qui hodie íbe-
Hcitcr regnat, ac Regnum foelicitat. iam Academia 
ab ipfo erecta, ex qua tot opera eruditifsima omni-
bufque numeris abfoluta, ante quartam trieteridem 
prodiere, vt eseterae Nationes, ac totus Orbis litte-
rarius , quaíi invidus habeatut: Et hoc exqua fonte 
devotionis dimanat? Ex cultu ad Sacratifsimam Vir-
ginem Mariam , quse iuxta P. Jacobum Lobetium 
de Ajfumption.B. M a r i * V i r g . quaji, 2, Mora l , pag. 10, 
tornas, opertim, Edit. Leodij 1668.. vera eft fapientia 
i h l : S i fapientiam dixero , non ero a veritate alienas /a~ 
pientiam , inquam , non qua mundi , non qua carnis J i t 
(bac enim in j í p iw t i a ejl ) fed que f p j r t i M *Jt •> 
Nec 
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Nec mli-um ait S. Anfelai. Hom. ad illa verba : I n t ú -
v i t lefus i n quoddam Caftellum^ quid ( inquit) de Deo 
non fapiebétt y inqua fapientiíi Dei latebatl 
22f Et in Mariam Virgínem a Columna. De 
hoc íi h^íltant critici, audiant parumper, & facile 
demonftrabo eis. DiíTertationem latinam : Expeditio 
S.jfacobl m Hi/pamam, horum Anagrammatum ícrip-. 
tor Typis vltra vnam trieteridem dedit: illique tripli-
cem addidit Appendicem , Se primum de Matre ad-
mirabili a S. Jacobo Maiore Caefarauguñano Tem-
plo culta : fecundum de Breviarij Romani authorita-
te; Se tertium de Scríptoribus Mariano-Jacobaeis: 
Sed tamen noluit, vt publicam lucem videret; iam 
quia, plurcs, eíTe punttum indiferentem murmurafíe, 
vt ipfemet in Oratione Académico-Mariana, numero 
mihi 8. fatetur, vel reílius, quia iuxta Plinianam 
fententíam apud/apientes plus timoryquam flduciadecet* 
Et tune habita hsec notitia aRege, praeccplt vt illico 
ipílus Illuftrifsimi Souías feripta publicarentur,iam ob 
devotionem B. Mariae a Columna, iam ob S. Jacobi 
Apoftoli cultum , vtpote totius Hifpanige Patronum: 
Ergo noftras Philippus V . SÍ loannes V. erga.Sacra-
tifsimam B. Mari» Virginis Imaginem á Columna 
nuncupatam, poífumus dicere eíTe Religione. pares, 
Nec mirum, nam vt ait celcberrimus noítras Arago-
nius Poeta Aurclius Prudent. •Rmjitffan. Hymn, 6, 
SS, M a r t y r , Frvf iuoj i AuguH], & EulogtSy verf. 4. 
. Hifpanqs JOeus afpicit bentgnus, 
Ob id ait P. Claudius Ciemens infuo Muf to , l i b . 1, 
feft* 6. cap, z, ». o¡,funs. debet ejfe eius Im.agini ( B.Má-
Xix Virginis) locus i n tuo Mufeo pertllufíri . íHoQ ferip* 
fit laudatus. feriptor Máximo Philippo IV. Hifpania-
fum Regi , erga Regiam Eícurialis Bibliothecam: 
Hoc idem íeatio l :& Máximo Philippo Hifpaniarum 
Re-
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Regí Quinto, erga Rcgiam Bibliothecam Matriten-
fem , Tuppllciter exoro, vt Sacratirsimíe Imagini B. 
Mariae Virginis locum tribuat, ac afsignet , quia /«-
tnen Jiudioforum eft , vt ait Stephanus, Orat. de Latt-
dib . Marte, 
22,6 Et íi Criticus voluntarius fub qua invo-
catione debet efíet interrogat ? Refpondco , quod 
fub invocatione a Columna: Quare? Quia haec prima 
ín Hifpania cenfetur , & ob id Fr. Hieronymus a S. 
Jofepho , Ord. Carmel. Difcalceator. fui Ordinis Hif-
toriographus Gcneralis , ad Q&faraugujlanum Pilaren-
Jis Virginis Templum , hoc elogitim confecit. 
Primo Chriftianae Religionis in Orbe rite confecra-
to Fano. 
P W ^ Deiparae Virginis M a r á , Chriftiario in Orbe 
dicato Sacsllo, 
Primo Sacras Imagines publico in loco adorandi in 
Orbe Exemplo, 
Primo Apoílolicis manibus conftruílo in Orbe AltarL 
Primo Totius Religionis, ac pictatis in Occidentali 
Orbe Origini, 
Primo ReginaeCoelorum, 6x eius praefentifsimo iuíTu, 
aediíicato in Orbe Palatio, 
Primo Angeíorum DominíE, íliper Caelefíetn Colum-
nam veré apparenti Sufíentaculo. 
Saeratifsimo Magnorum Angeíorum libenter ibi inha-
bitantium Domicilio, 
Prodigiojifsimo Miraculorum ibi perpetuo fcaturiení 
tium Fonti, 
C^í-míwo Purpureorum Martyrio corufcantiumMi^.. 
litum Ludo, 
PJorentifsimo Difcipulorum €hrifti omnium inftruen-: 
dorum Gymnafio. 
StAbilifsimo Chriftianae fidei perpetuo ibi duraturae 
Firmamento, S»-: 
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Supremo Hifpauise Regum fupra cuteras pr^cedentls 
Titulo . 
NoblUfsimo C¿erarauguftae, Aragoniae, ac totius Hi£. 
Firmifsimo Adverfus hoíliles omnes íníidias, ex Cx-
lefti Columna P f ^ ^ ^ / o . 
t u t i f s imo Miferorum otnnium ad illum confiagien^ 
tium Afylo, 
Locupktifsiwo C^leftium Dívltíamtn ibi a Virginc 
eíFufarurn A r a r l o , 
Venerandifsmo Omni ex climate confluentium Perc-
grinorum SanBuarw, 
VivinifsimO) Apoftol'iQOy Jacobéto^ Ángelico Virgineoy V r i ~ 
M f v o , "Primigenio, pr imar lo . Sanólx Mar líe Maioris^ 
ac de Pilari Ceerarauguílano in toto Orbe Proto-Tem~ 
pío , Humillimus SacratiMm^ Virginis íervulus, oh 
ineffiivílcm eiufdem Pilareníis Templí gloriam , plu-: 
raque á Vírgine accepta beneficia, Fr.H.A.S.J.LC.A. 
hpe qualecumque dícat obfequium. 
227 D. lofcphus Pellizer in Hifpana Poeíia-
( vulgo Rommce j Hiftorije Afpidij eam appeílat: 
Nida l d é l a Fe deEfpa%¿. 
T Columna 4I Qbrift ianiftm, 
Et quídam Aragonius Scriptor dixit cíí'e hgls g r a t í ¿ 
Terminus, vel Hífpané : E l Mojón de la Ley de Gracia, 
tr* Gafpar á lefu María , Carmelita nudipedus, Co-
íumnayy Paladión de CaJtillayUb.z, cap.zo.pag.4.01, ait; 
Qb hoc Reges Hifpani^ celeberrimum C^^Z/V/ cog-
nomen obtínuerunt , quod quidem non Aragonen-
fes, non Caíiellaní, non Lufitaní ; fed Belga ¡ \ Po-
lonus Scriptorcs fatis propugnant Come!, i n Zachar. 
c a p . ^ . u 1 0 . ^ . 6 7 4 . hzfme, & pag% 675. Antuer-
pia-. 
Nofícr 
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218 Nofter Ribadeneira, in vita S. Jacobi, eum 
ín Hifpania novem rantum íncolas convertiííc ad 
Chriílum : qua de caufa cum doíeret, feque orationi 
darer C^farauguftae , apparet ei B. Virgo Columnas 
inííftcns ( qux adhuc vivebat fed in Oriente ) Choro 
Angelorum ruavifsimc canentium ftipata, confoíans 
eum , dicensque : Hoc in loco adificahís Ecclcfiám , eam-
que meo nomine injtgnies *, quia h£c Uifpanice pars mibí 
erit devotifiima,, & ex nunc eam in meam proteHioncm 
rm/JüV.Paruit Apoftolns>& sediíicavit Sacellum, quod 
etiam nunc S. Marías in Columna nuncupatur: atque 
exinde per novem hoíce eius difcipulos fecuta eft to-
tius Hiípaniae converíio , iileque rcligionis flos , de-
cus , & robus4, vt iure Reges Hifpania Catholicl cog-
nominentur. Hadlenus Gornelius. Frat. íuftinusMi-
chovieníls Polonus Natione,/^ Littan.Lauretan.tom.z* 
d i f cu r f aSy , 7?.4./^.490. vbi hoc ídem ftrenuépro-
pugnat. 
Ad N u m . 3, Arana refugij. 
229 A Ram, non Aulam, nam , vtaitLucanus, 
J L J L ttb.S. Pharfal. Exeat aula, qui vul t effe 
pitis. Ara yeto admirabais pium facit. Gravíter diíTer-
tifsimus Poeta. 
Aulas exoffüs Vates, ait j í A ^ f 
Qui vtíit eje pius n l l hzbe t ¿nlx p l u m 
Diceret hanc , ídem íi cerneret tnfréi in auiam 
Qúi vultéjftptufy non magís ara pía eft. 
Niíi dicamas , quod María non cft Aula terrena , fed 
Vt a i t sS . A.mbxo(,ad Sirenum, Ub.lO* cap,Sl. Aula Ca;~ 
UfiU vel , VtS. í ldephonf .^m. i , de Nat iv i t*B, M . r * 
firmat: Aula Spiritus Sanfli , 
X Aram 
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230 Aram refugij, vt ait exprefsís verbis Zuri-
ta, in í r J i c i b . Latinis rerum Aragonvs ,. Anno 8 89. p a ¿ . 
1 OefarauguíísEíkisconftatreliquisfacris^dibus, 
five fartis teais , five depopulatis, fanaum , Qc re-
ligiofum Templum D k x Marix Virgihi dicatum, 
quod vulgus de Pilari nuncupat, miferis illis tempo-. 
ribus fanaitatis , Rciigionis, Confilij publici, tan-
quam iacram Aram , & perfugij Portum noftris fuif-
fe. Unde, & Elecae, & Seniori, ac Superioribus, pof-
terioribuíque Epifcopis, Ecclefiaftkoque caetui fa-
erofandla ea JEóes fedem , ac domicilium: praebuit; 
atque inde amplirsimos, & máximos honores eius fa-
n i Antiílibus femper hábitos, & vetuftis tabulis, & 
memoria íuperiorum temporum pro certo firmare 
pofumus. Hebrera/^r^ § . i . p a g . 3. ibi : T para cafa 
4e refugio de los devotos, hijos de la Iglejta Santa Bajía el 
fin del Mundo, Et antea íaudatus Fr. Joíephus a Ma-
tre Dei , vb i fupr . d i c i , l i b . i * cap,4.. n . z . Y afsi, ait, 
9, ( no íin erpecial afsiftencia , y luz del Cielo) refolvio 
ir a la Ciudad de Zaragoza, y hacer allí la Confulta 
„ en las Aras y y prcfencia de Nueftra Señora P U 
n l a r , &c. 
231 Civitas r ^ z ; , de qua Genef. cap, 6. v¿ 
a Frat. Joann. Cartagena, de Sacra Deipara, l i b . 18. 
bom, 13. Alphabetum Marianum x l i t t \ C. nuneupatur. 
Et in Kalenda qu^ in dia. Ecclefia Caefarauguílana 
dicitur: Singulare refugium in perpetuum r & in f acu-
lum f acu l i adifiearetur, Suppono , vt certum , illud, 
quod apud D.Nicol.Turlot, rhefaur.Doa.Chrifi ,part . . 
ZJetf. i 8. ^ ^ B y . f o / . i , Edit.Bruxelis 1668. 
Hoc Deus efíy quod imago docety feci non Dens ipafar 
Hunc colas y fed mente colas , quod cernis in tita, 
Afth haec imago tanxag Religioniseft , vt veré j&pié 
^icat de ipfa. D. Hieronym. de Blancas, Qomment. 
Rer. 
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Re**. Araganen^foLi^^ , ibi : Cuius Fam tanta f u i t , ac 
nunc ejl etiam Reltgio , v t cum illuc eamm^ non Ad*y£dem 
V t r g i n i s , fed ad ipfam Virginem videamurproficifci, 
Ad Nufn .4. ^ Columna nuncupatam* 
2.3 £ \ Columna nuncupatam, Hoc eft dlftindli-
vum a caeteris B. Marlae Imaginibus 
in alia , ab ea quae affert Guillielmus Guppemberg, 
apud D. Joan. Bonifac. Bagatta Veronenf. Admiran-
da Orbis Chriftiani^ l i h . 5. cap, 5. «, 14. pag. 313. coL r . 
Edit. Auguftae vindeUicor. & Dilingae 1700. Nam vt 
aitidetn, tom.7.* Ub.S.cap.i . §. 2, n , i . pag^^ iS , c » L l , 
cum Beutero „ la Ripa fluaiinis El3ri prope Cse-
„ farauguftam Aragonum Urbem D. Jacobo Virgo 
María apparuit , cumquc, vt Sacellum fibi, quod 
poftea muitis claruit miracuüs , conftrueret, admo-
>, nuit, Critkes negat eo íkculo fundara Templa 
fuiíTe. Sed tot fuere extrudla iam SandHfsimae Dei-
par» ,iam Sanélis Apoftoiis Petro , & Joanni adhuc 
in hoc vita morantibus, vt nemo in dubium vocare 
hoc valeat. Confuie infra Obfervat. adn . 16 , 
233 Replicat Pfeudonymus Criticus cum Illmo. 
Sandoval, tom.Hif tor ig Epifcoporum ¡fot, zz.pag.z* 
Y quando los Gentiles llamaban a los Chriftianos 
„ fuperfticiofos, y gente v i l , también decían en opro-
„ bio, que no tenían Templos , acc. Refpondetur 
quod ignorare non potuit lllmus. Sandoval, quod 
Baronius , & Spondaaus, ad annum Cbr i j l i 106, n. 2. 
clare demonftrent ducentis , 6c amplias annis ante 
Conftantini témpora , Petro Apodólo î Edem fuiíTe 
extru<^am ; nam Conftantinus circa annum 324. P0-
teñatem fecerit Chriílianis erigendi uvibis locorura 
M X z B e 
144 Opufculo Hifpano-Latino, 
Eccleílas , oftendit loco citato Baronius antetcrapo-
ra Traianí ( qui iuxta Bdlamilnum anno Chrifti 100. 
cxpit regnare ) aedemS. Petro Apoílalo Romae fuifTe 
extra¿iam. Cuius folius verba ad confutandum eos 
qui ante Conñantini témpora negant Eccleíias fuiíTe 
eredas, íuFficiethic producere. 
234 Poílquam igitur ibi Baronius remliííet ex 
Dione Columnam Traianam anno 106. caeptam, & poíl 
feptennium abíblutam , íubdit : „ Petri Apofíoli 
„ a;dem Romae; etiam liaec Traiani praecefifle tem-: 
pora, dicens: „ Aft antequam Traiani colnmna con-
,,furgeret , erant Petri Trophsea Rom<£ conípicua: 
„eíufdem nanque memoria nobilis in Vaticano ful-, 
„ gebat. Anacletus enim vt antiqu^ tabul^ habent, 
„ cura adhuc Pr^sbkcr efíet conftruxit atque com-
poíliit deíuper eius eorpus velut trópica v i^o r i^ , 
>, infignem ,claramque memoriam , &c. prout ibi ex 
Cayo anriquo Theologo profeqmtur, qui tempore 
ZopheriniPap^ cirea annum 203. claruit. 
23; <5 Additque ibidem Baronius, Romaenort 
Petro tantum eredam memoriam fuiffe celebrem, 
5, fed & Paulo vt tradk Caius, eafque, troph^a Apof-
3, tolorum,appenat íic dicens: EgoApoftoIorumtro-
ph^a perfpicue poíTum oñendere: nam íi lubet in Va-
ticanum proficifci, aut in viam, qu^ Oftienfis dicitur, 
te conferre, troph^a eorum , qui iftam Ecclefiamfuo 
íermone , 3c virtute ílabiiierunt, invenies. H^c Ca-
ías inquit Baronius : Et vt oftendat per memoriam^ 6c 
trophaa intelligi ^dem aliquam feu ^dificij ftruáu-
xam; vlterius pergit, 
236 Quod igitur hahet libro de Momanis Tontifi-
tihus in Anadeto : Hic B. Petri memoriam eonftruxit, 
atque compofuit : Ver memoriam non nift adificij J im-
ttartm deftgnmeonJtAt) quamolim m i quitas vifttatius 
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dlcere Bcchfiam confuevlt : nam, & Augufiinus. Nos 
( inquit) Martyribus noítris, non Templa íkut Di)s, 
led memorias ficur hominibus mortiusj quorum apud 
Deum vivunt fpiritus, fabricamus : QUAS mtritb Caius 
Throphza appeíiit , qutppe qug viflcrias Sanólorum de 
fubaBis hoftihus reprefentent. Haec Baronius , & ea-
dem ex ipfo Spondanus, quibus adde novifsimc Frat. 
Auguftin. Mattheucci, Controverf, 6. cap.g. n.g. Q u x 
an non fufHciant ad convincendura alterum Criticum 
fumm^ temeritatis dum abfque vlla ratione , & pro-
batione tales repudiar antiqiútates, iudicent alij. , 
237 Hic Author imitatur Magdeburgicos 
Centuriatorcs de quibus Petrus Camíius, Marta Det-
paray lib. «5. cap, 18. ait: „ Magdeburgici Centuria-
tores, Hiñorici fsepé mendaces, Rethores fatui, 
0 Theologi perverii, Luciano fpiritu obeaecati, eo-
r, que potirsimum intenti , vt fuum vetus odium ex-
5, pleant in Eccleíia Catholica proicindenda. Adeo 
íy nihil illís in Ecclefiaftica Hiftoria placer , fed apo-
cryphum , vanum , frivolum , cmentitum, adulte-
n rinum ftatim habetur , quidquid aliquam veteris 
Ecdefe traditionem , arque confuerudinem á qua 
femper abhorrent , 'redóiere videtur. Iñorum 
ícholas frequentafíe videtur qui B. Mariae Virginis a 
Columna Hifíoriam traditionc firmatam explodit. 
238 Clarius , & prefsius ad propofirum Tem-
plorum, ídem Canifms ^¿i nuper, cap, 23. dicens: 
Quod veroCenturiatores) centur. I . //¿.2. cap. 10. adfe-
mnt a Cafare Confiantino primum fluxijfe morem^vt i n 
SanBorum memoriam Templo extruantur, alijs ecrum ex-
plodendís figmentis^ ac fabulis ¿que frivolis meretur adf-
eríbi , & coargui facile poteft. Profeso videtur criti-
cas iftorum Híereticorum frequentafíe fcholas , eo-
dem enim fpiritu y & jfere verbis ? qmoia Templo, 
Sa-
14 .6 Otufculo Hijpam-Latino, 
Sacdla, aut Oratoria ante annum 324. feu Conilati-
tini témpora in honorem Sandlorum ere^a exploiif-: 
fe videtur, vt fiditia. 
239 Si enim Critícus libros Reverendi, ac Ve-; 
nerabilis PatrisPetriCatiiíij legiííetpotius,quam cen-: 
turias Magdeburgenílum , tam antiqua , & recepta,, 
non impugnaret monumenta , dicít enim: Prófato, 
Hb. cap. 18. „ Magno igitur iludió cavendum eft 
„ orthodoxis, ne tragicls vocibus novatorum adver-
„ fusMarise, & Sanaorum Hiftorias, atquc miracula 
importuné vociferantium moveantur , neque tani 
j) leviter antiquitatis monumenta, & teftimonia, l i -
„ cet , prima fronte, quiddam afperum foncnt , ílbi 
„ eripi patiantur, aut etiam ipil refpuant naufeabun-
„ di. Et pojiea fubdit: EtCi cnim quaecumque de San-
9i ¿lis leguntur , pari gradu certitudinis, ac reveren-
„ tiae , vt ita loquar , ampledenda non funt^ fed 
„ alia quidem alij$ prseftantlora , maioreque fidedig-
„ na mérito exiftimantur; tamen non eft euiufvis hiA 
j , ce de rebus ferre iuditium, quas qui omnino nen 
„ gligunt, vel fuperbe contemnunt, in Uvaldcniium^ 
„ & Uvitcleffiftarum damnatos errores facilé prola-
„ buntur. An autem non nimis leviter temerarié, dc 
cum periculo prolabendi in damnatos üvaldeníium, 
& Uvitclefíiftarum errores , repudiet? dc/hperbe con-
temnat , antiquirsima Eccleíia^ monumenta Dei Geni-
trícis á Columna Cxfarauguílae cultum, iudicet San-
da Sedes. 
240 Demum in ordine ad noftram Traditlo-
nem, & argutiarum adveríus eam , vtpote antiquiíl 
íímam in promptu eft folutio exCardinalis Pallavid-
lúylib, 6. cap, l l . n, 1^. in Hifior, Concilij t r ident ín i 
doctrina , vbi íic habetur: íta contingít difíiciíima 
n quaedam, primaque ípecie infuperabilia, antiquis, 
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kgltimifque traditionibus adveríantia larvas eíTe 
„ ex umbris tenebrofíE antiquitatis conflatas. Non 
tamen , quod nobís claritas defit ad eas difsipan-
das, deeíTe debet firmitas ad repndianda: cum vel 
„ ígnorantise, vel fuperbise íit veri amplitudinem in-
ter anguftlas fcientiae noftrae circunícribere , & ex. 
„ eo putare folui non poííe vim argumenti conten-
5, dentis a veteri, & pacifica poíTefsione depellerc 
5, communem aliquam perfuaíionem , quod nobís 
illius diluendi ratio non ocurrat, An haee re¿1é non 
quadrent Neotoricis Criticis iudicent alij. 
Ad Num. 5. & 6. Statuitjacobus. 
' '241 OT,^f»/>^¿íro^»/, id eft dedicavit Calépí-
O ñus, Edit. Novif. Lugd. 1647. Statuo 
ptO dedico Virgü. £^/0, «5. Crátera/que dms Jiatuam 
t ibí pinguis olivi , Statuo pro erigo. Jacobus enim 
Sacellum aediíicavit, vt vari] ac plures Summi Pontí-
fices Gelaíius I I . Calixtus I I I . . Clemens V I I . Paulus 
IV. Clemens X . & Innotentius X I I I . in fuís Diplo-
matibus fírmarunt,. quorum verba retulimus fupr. a 
num. ^1. vfque ad num, «5 6. Audíat nunc P. Ilde^ 
phonfum de Flores , Qomment, ad cap, 14. BccUJiaJt, 
part, ^. feft, 36. E t quidem velvnum ita fenfijfe ^ aut 
fcripíijfe Pontificem yfujfecijfet yYiedum fat, tamque do~ 
£íifsirnos , v t nemo prorfus de veritate amhigeret, Emi-
nentif. Cardinal. D. lofephus Saenz Aguirre, tom, 1. 
Conciltor. Hifpan. dijfert. 9. excurf, 7. n. 94. Quam ( id 
eft Traditionem) proinde nemo refutare fine temeritatey 
aut impietate pofsit. Quia vt ait DD. lofephus Martí-
nez Aguirre ,, Serm. in Translatione ad novum Tem-
„ pluai a Columna Sacratifsimi Corporis Chriftij y es 
„Tra-
148 Opufcttlo Hifpano-Latmo, 
„ Tradición conftantifsiaia, Principe entre las Ecle-
íiaílicas, y confirmada con milagros de! Cielo, Bu-
„ las de Pontífices,Privilegios de Reyes, Decifsiones 
de Rota, Breviarios antiguos, Revelaciones par^ 
„ ticulares^ y Teftimonios de innumerables Autho-
' j , res Nacionales, y Eftrangeros. 
2,42 yacobus^GeorgiusVenetus, Armonía Man-
dt, tom.'j* cant. z . cap. 12. apud Viegas in Apocal. 12. 
Comment, i . f e B . 7. n. 7. Jacohus Maior^ concionatus efl 
in Hifpanla , qua fagittario fuhijcttur , P. LaiirentlÜS 
Chryfogonus, Mundus Marianas, difcurf, z z , n. 168» 
SacelUim Jacohus áái f icavi t , quod in hoáiernum vfque 
diem vocatur SanBa María de Pilarl Jlve de Columna y 
atque ex inde fe cuta efl brevít totius Hifpanie conver-
fio. Ob hoc certifsimum hiíloriale fadlum in Urbe 
Cíeíaraugüftana ab Ordinario, <Sc Capitulo Metropo-
litanas Eccleíiae anno 1471. conditum íuit Statutum 
circa folemnitatem fex Caparum in Fcftivitate S. Jan 
cobi (feu natalitio) die 25. Julí j , quae verba, etíi, vt 
áurea ad intcntum, hic adducere poteram,ea omitto, 
quia extant fupra n. 59, Hac eft ergo (ait P. Eximius 
Suarez de Relig. tom. 1. lib. z . cap. 6 .n. 36.) prima cau* 
fa> ob quam mérito Hifpania Fcfium S, Jacobí fumma ve~ 
neratione colit, 
245 ^ Et S.Thom. a Villanova, Serm. de S.Ja-
cabo, addit, Veré hoc Fejium celebrandum ejfet in Hifpa-
nia , ficut Pafcha, quia efl máxime noftrum, Cl^udat 
Suar. tom. 1 de Relig, lib. z. cap. 9. n. 17, Non 
„ cnim (inquit) íine caufa Jacobus poft mortem , de 
j , corporis proefeníia , & glorioft ípiritus favore, tam 
„ propenfum in HiTpanos fefe oftendit: fed proícao 
„ ea caufa h i t , qmj^fn Cbrijio Jefu in Evangelio ípfi 
„ íllot genuí t , & íllíus protcülone, ac precibus, non 
f> (olmt magna foliditate infide permanet, fed etiam 
É 
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^ eomm minifterio , & iaduftria Deus vti voluit ad 
„ fidem innumeris gentibus, &: vt aiunt, novo mun-5 
n do praedicanduai. 
^44 Pojfew ad fuperiora adijcere ( yt P. loan. 
Mariana,Tradiatus feptem , trad. 1 .de Adv .S. Jac.itt 
Wfpaniamy cap.i i . f o l . z o , col.i. Edit.Coloniae Agrip-: 
pinse i6o9. ia íoi io , verbisVtar) CalixtiTertl j diplo^ 
, quod Cafaraugujtg in Tabularijs fervMur S. Marip 
dePilari y quod confona cum cseteris voc& vemjfe Apof-
tolum in Hifpaniam a i t : Vifginifque monitu id Teni-
plutu in ea Urbe ? &c, Et col. 2. At veftigia itineris 
r^quiris ? Sane in Hifpania multa t^onftrantur 
$ugujl& Templum oh eo extrutium* 
Ad Num.. 7, Ore vera áocens. 
»4^ ( ~ \ & e vera' docens, id eft verítates Evange-, 
\ J iicas faldubis predicando. Nam in dic 
Pentecoftes vna fuiíTe cum cseteris Apoílolis noftrurn 
JacobumMaiorem , nemo eíl qui valeat inficiari. Zií 
(tune ait Lucas A f̂c. cap. 2. v.4.) repleti funt omnes 
Spiritu SanSio i & caperunt ¡oqui varijs linguis pro vt 
Spiritus SanSius dabat eloqui HUs, Et multo antea dixit 
áHis lefus. Math.io. y. 20. Mon enim voseftis , qu-i h -
qtiimini 9fed Spirituf SanBüs eft , qui loquitur in vobis. 
Et fie non eft dubium illis predicare vera in conve-
niendo Vápulos in w ^ . P f a l . i o i . y . 2 3 . Dominum nof-
trurn lefum Chriftura \ cuius tnirabilia opera intereos 
annuntiavitvt DavidicusPropheta Pfal.io4.v.i.pro-
phetavitdicens : Annunf i ate inter gentes opera eius: & 
eodem tempere fuorum JDeorum cultum reprehen-
denscum verbisPfalmiftae, Pfal.i 1 3. v.4. & reqq.(vel 
fimlibüs) Simukebrfigentium argentím ,&auru/n : ope-
X té 
i 5o Opfiffculo Jíifpano-L'aiino, 
fü '/nnnttum horvir.uw. Os' habenty & non ioquentur: ocuhs 
babent , & non videbunt: aures habent , & non atidient; 
vires habent̂  & non odorabunt: manushabent, & nonpal-
pabunt " ptdes habent,& non ambulabunt: non clamabunt 
ingutture fuo. QLiibus coníonare videtur, quod ait 
VtwdtViX.Pariftephan. Hym,^, inS . Eulaliam, ver/. 7 6 . 
JJis , Apollo , Venus nihil eft\ 
Maximianus , & ipíc nihil: 
Illa nihil quia facia manU) 
Hic , lüanimi quia fada colit: 
Fribola vtraque , & vtraque nihil. 
T>eus autsm nojier in Calo , omnia quccunque vohiit fecif. 
Ibid. v.3. Magnus Dominus,& laudabilis nimis, terribi* 
lis eftfuper omnes Déos, PfaL9^.V. 4. Confitemini (igi-
tur ) Domino quoniam bonus \ quoniam in fgcujum Mife-
ricordia elus.ViÚ. J 1 7 . V. I . Confitemini Domino quo-
niam bonus \ quoniam in ¿éternum mifericordia eius, Pfal. 
- I 3 5. V. i . Omnis fpiritus laudet Dominum, Pfal. 150. 
Demum quod pie credere debemus, eñ S. Jacobum 
Gentilibus Symbolum doculíTa^ 
Ad Num. 8, Cu¡hsTIiípam<e* 
X X C l J L M U J U l , O. KJMJ 
M 6 Y ^ U f i o s . Gerardus Joannes Bofsius , Ety-
moloxicon lingual latinae, Edit. Lugd. 
1664. Cuños a curo vt vult Perattus: vel potius ex 
*om, & adfío quaíí evaftes, Robertus Stcphanus , Dic-
tionariumfeu latinee lingucE Theíaurus \ Curtos a curo 
dicitur , qui aliquam rem tuetur, & curat5 & S. Jaco-
bus re^é dicitur Cufias Hifpania , quia cam tuetur vt 
in Hymno: 
• ^ - Defenfor Alm<¿ Uifpanide, 
His eifdem verbis P. Ant. Efcobar ? citmdus Pa-
neg. 
m§k$i#iMK. ,> Salus Tcrmimis cuius patrocinio terEni., 
„ ai Roiiias íubiacebaní, irniucbilicer apud Templum 
,, perftitit, vfque ad hoftium extinílionem. Termi-
„ nusnofter terminorum H I S P A N I C E GUSTOS, haud 
„dereruit Hifpaniam , haud a fepulchri tabernáculo 
„ aufugit , fed inde íulgentifsima ftella pugnavit do-
n nec Hifpaniapace donaretur. Cu/los Hifpanif . Por-
ro Cuftos idem eft ac Patronus , cap. Cum autem de lure 
Patronato HincPrincipis Jacobi imperio Hifpanico prajt-
€Íendifoelicitatemaufpicamur\ ait idem Efcobar vbi fu-
pra, //^.^. Paneg. 1. obferv.^. n.¿\.i,voL 4. in Evangelio 
Santtor, „ AíTerit Archiepifcopus Valentinus Villano-
veníis, cunélas Hifpaníaz visorias ex D.Jacobi pre-
„ cibus, & intercefsione ortum habuiíTe Addo , á ex 
Regibus íiaiul exorantibus. Cum autem copiaenof-
trae irruentes in hoftes prociamant: Santiago cierr* 
E/pana ; iiludipfum Jacobum invocare, orare qui-
-^demeft, 
247 C^^ jH/^ ' í / f .U t ipfemet ApoftoiusRegí 
Ranimiro revelavit, dicendo ei: „ Nunquid ignorabas 
„ quod Dominus noíkr lefus Chriflus alias Provin-
„t ias , alijs fratribus meis Apoftolisdiftribuensjtotarn 
Hifpaniam meae tutelae perfortem deputaíTet? Apof« 
toli enim pr^cípué ad converíionem animarum fue-
runt deputati, & minus principaliter ad tutelam cor-
porum. Ex quibus verbis confiar efícaciter Jacobutn 
Maiorem fuifíe noílrum Apoftolum. P. Gafpar Sanc-
tius poft A¿la Apoftolorum, tratf .z. de Advent.S.Jaco-
bi i n Hi/pania, tap, 6. n . 4. ibi: „ Sed alijs Apoftolis, 
„ vt eft'omniumOrdinuín ^ íaeeulorumque confeníio, 
„ Provintiae alise non protedionis tantum, íed dodlri-
„ naé etiatn gratia deputatse funt,. Ñeque vero credi-
„ blle eft Ghriftum Dominum , qui non tam habuit 
„ corporumjquam animarum curam, comiíiííe Apof-
i 5 ^ Opufculo HifpMo-LatinOj 
• tolis libertatís, acpacis Provinciarumcurahi, omi-
fifle dodlrinse. Quod fi alijs Apoñolis deftinatae cer-
5> tseProvincia furrt,quas dotlrina Iuftrarent;aliquam 
Jacoboaíignemus oportet,illaroque non ignobilcm, 
c- aut exiguam, quando Jacobus frater Joannis , non 
3* vltimus fuir ínter Apoñolos. Hadlenus Sane-. 
tius. 
248 De ApparitioneS.JacobiRegí Ranimiro,-
P. Joann. Bonifacius hágaltz,Admiranda Orbts Chrif. 
t iani, tom. i . lib.S, eap.i. §.1. « .36. Et novifslméBo-
landi, continuatores die 25, Jülij de S. Jacobo Apof-
toloypart. Ú §. 11 . n, 138. &feqq.^ & idem Bagatta, 
».37 . ex eadem HiftoriaWfpanU, ait quod : D. Jaco-
bus Apoftoíus ín auxllium Chriftianorum contra Sar-
racenos íaepe arma fumpíiíTe , ftrenuéque inimicosfu-
gaífe , deieciíTe, viciíTe, vifibilitér in exercitu confpec-
tus t ñ . x 
249 Equidem ( ait R. P. M . Fr. Emmanucl V i -
llarroel.^afo/o^/^ Sacrajow. 3. Tautolog.y, Didafcal,6, 
7?.22.) non folum prafentia faveP.fed ita fovet) quaji non 
fufficeret defeendere de Cáelo Patronum , ni remansrtt 
triumphiparti ¡vel inhpidibusJignum, Quid dicemus 
de eodem íigno in Saceilo Caeíarauguftano ( de qm 
/ « ^ . « . 4 2 . ^ 4 3 . ) Equidem non íblum praefentia fa-
vet, íed ita fovet quaíi non fufficeret venire é lerufa-
lem ni remaneret triumphi parti in térras vifeeribus, 
yelinlapidibus íignum. 
Ad Nutru "Tonitru ardens. 
215o / ^ U i a a Chrlfto Domino filius tonitrui min-
. V^cupatur- , Marci, e a p ^ v . i j i ™im 
JvtdiCitur U ^ . c a p : z ^ v , i j % ) f u l ^ u r wi tab Oriente, 
paret vfque in Occidentem'. iic JacobllS Maior e Hic-
fufalem venit in Hirpaniam ( Dehoc nomine Boaner-
ges Confule : Mcmoires pcur /' hifioire des fciences , Ó* 
des beaux arts a Trcboux Decemhre 171 9. Artide 6,pag, 
110. & feqq.) Jacobus,& Joannes filij Tonitrui appel-
lantura Chrifto DomincjMarci 3, i j . E t impofuiteis 
nomina Boancrges ̂  quod ejl fili] Tonitrui, Viha. in Eccle-
Jiafi. cap.^. Etbologia 6B. n . i . Tonitrui filios appella-
vit Chriftus Dcminus Jacobum , & Joanncm , eorum 
commendans eloquentiam, & comptam orationem 
teíle Origine. 
2^1 S. Birgitta^oy? libros fuarum Kevelationum 
inRevelat. Extravag.cap. 34. Chriñus dixit ei: Se-
cundum vero Altare ad dexteramíit Jacobi filij Ze-
„ bedaei, qui per patientiam , & ARDOREM prgedi-
cationisprimum meruit prae alijs glorificariVerbum 
5, iilius (vi deElia dicitur) quaíi fácula ardebat. Eccl. 
48. v. 1. Ardens zelo honoris divini \ J. B. Du Hamel 
3iic. Tcnitm ardens ̂  P. Ant. Efcobar ad Evangel. SS. 
volum* 4. Irgnum vifale Apojioli^lib.^. S.Jacobus Maiory 
Panegir.i. Obferv. 7. n. 52. „ Fulmen igitur Jacobus 
„ eft , & fulgens , & hoftes territans , & velocifsimo 
„ Hifpaniam grcíTu circumiens , hofíilefque turres 
5,evertens. Tenitru ardens. De t o m u u i filio Jacobi 
( Marc.w/7.3. ) Job Dominus i Nunquid mitres 
fulgura , & ibunt , de revertentia dicent t i b i ; adfu-
mus f Cap.38. v.35. \biHieron. apud Eicobzr, fvpra 
Faneg, 3. Obfer^x . n . i q . Fulgura a Deo appelJantur^quia 
i j i i a Deo mitttmtur v t pradicatiene Evangelij Mundum 
illuminent •, quibus Dominus ait vos ejiis lux Mundi* 
„ Sic dedaobus fratribus Doctor. Id quod fmgulari-
„ ter ad Jacobum aliieies. Pulgar a Deo appelíatur 
„ Jacobus , quia ifte a Dea mittitur , vt prsedicatione 
„ Evangelij Hifpaniam iliuminet.An no exhoc Chrif, 
x M Opufcttlo Hijfdno-Latino, 
to aíimilatur ? (Nota) Sicut fa lgur (" ait Doiniaus Ma-
th . 240. ) exit ¿ih Oriente , & p a r e t vfque i n Occidentem: 
fic erit adventusfilij hominis. „ Utitur Chriftus fulgu-
„ ris íimilitudine , vt velocítatem adventantis fecun* 
„ do expriíimt, aut vt advcntus futuri in Gentiles 
„ Apoítoiorumminífterio exprimatur agilitas. Sic Ja-
„ cobas vniusannicurriculo percurritHirpaniam fuU 
guris greiTu. 
Dlcent Critici Voluntar i j hoc efle volun-
tarle diftum , nec firma ratione ñabilimm. Audiant 
ifti D. Francifcum Torreblanca, Epitome deli5lorJib.7.t 
cap, 27. «.41. ^ 42, Unum pro cunólis fitillud B. 
Virginis Mariae de Columna exemplum S. Jacobo 
Zebedaeo apparentis ad Iberum Csefarauguflx', vt 
Cantabrorum omaium proteílantur Aúnales. Citat 
AuthoresGaubertum Sciiedel,& Beuter, & i.ta pro7 
fcqaitur: ( Atendat Criticus ) Cnius vei fofo teñí-. 
„ monio negaré non poteft S.Jacobi in Hifpaniam ad-
„ ventum , préster alia quae pro hae veritate doóle 
„ accumulant. Ambrof. de Morales, //^.9. Chron, Hi f r 
pan.cap.j. Rieron.Román, de tas Repúblicas delMundó^ 
T i t . de las Republ. Cb'rifíian. l ib , 1. c j f a p Joan, de Pi» 
ned. i n Monarchia Bcclefiaft, l ib , 10. part% 2. cap, 25. 
§. 3. Fr.Francifc.a lefu , l i b . de la Venida de Santiago. 
.Fr. Auguft. Math. Ord. Min. OpusDogmttticum) contrm 
4. cap.3, n . i y . ihi'.Jfacobum a Petroad Uifpanos mijfum, 
2^3 Ariens, Anuo 1469. cum Granata Civt-
tas fuiííet a Mauris poíTeíTa Abder^e , & BaftcE ( vulgo 
Almería, & Baza) primate fuerunt á Mauríi innume-
.ris die 10. ívíarcij cirea locum Cazoriá vbi Si.Jacohus: 
•„ Apareció vifibiemente en vacavallo blanco (vt ver-
„ bis vtar Erze, part , i . t ra t , 6. 7. n. 25 . ) con fu 
„ Abito roxo ,y vnaefpadadefuegoen lamano,dan-
» do en los íbbcrvios Moros coa tal esfuerzo, que fe 
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„defyarataron, y pulieron en huida, &c. Et n.ió.ait ; 
Notófe demás de eílo , que los Moros que hería el 
})Zebedeo invino , eftaban endidos , y abiertos del 
„ todo por la parte que les daba, y abraíada la carne 
de la cuchillada ecleílial de fuego. De íuertC5quefué 
tan admirable la providencia del Señor ( como lo es 
,,íiempre en fus Santos ) que quiíb que fe conocief-
fen los Sarracenos, que pafso á cuchillo fu Apofíol, 
„ y nueftro Capitán General Santiago. 
Ad Nurru 10. Ruhente Jlrifio enfe. 
254 "O VhenteJlriBo enfe, D. Francifcus Torre-
JL V blanc. de lure fpir i tual i , lib. 3. n. 61, 
StriBo gladio pugnare vifus eft, In huiufee Authorís 
laudem licet plurima cógerere poífeni; brevitatis caufa 
duoremifsive adducam. Primum quod a fuis Coeta-
neis valde laudatur , vtrefert \ á e m i n d í B . tra£iJib%i, 
cap.z. «.54. Exqüo ínter omnes colladaneos ntcos, 
j , qui ftudijs litterarum vberaprejimus, & nonnullí eo-
-3,rum longifsímos ediderunt Commentaríos , ab om-
nibus fere omniuBi facultatum Profeííoribus dodlif-
„ íimis Víris, laudatus femper , & allegatus faepe re-
„ perior, & a prceclarifsimis iudícibus , & Scriptori-
j,bus fequutus , non aliter quam de Períio teñatur 
„ Juvenal ( lege Martialem , //¿.4. Epigr. 29. ad Pu-
dentemad vfum Delphíni.) 
Sapius in libro memoratur Ver/tus vno, 
Quam ¡evis infota Marfus Amazonide, 
Secundo , quod Eminentifsimi CardinalesSacri Con-
• cilij Tridentini, Intcrpraetes eius fententiam amplec-
tuntur, vt videre apud eundem. Ibid. lib. 15. cap. 
w. 58. Nec fine exemplo eft meafententia , nam eam 
am-
I y(J Opufculo Hijpano-Latino, 
amoie£lentes Emin. Dñi. Cardin. Sacrofandli Conci-
llj Interpreres in cafu defaíto Jácobi Capuccini Cle-
rlci Ronaani Miaoruai Ordinum , qui in cafu. honoris, 
propriam occídit fororem , dc cum neque beneficium^ 
ñeque afsigaationem foro gaudére decrevcrunt^vt tra-
dit Barbofa, Ecclef, vniv. Ub.i.cap.^g. §. z. ^.36, 
255 Rubenteftrifioenfe, Robertus Stephanus.? 
thefaur. Ungu<£ Ut . verb. Rúbea, ait, rttbrum ejft. Gel-
l ím, lib.z. Notf. Atticar, cap .zó . ait : Sedcum alit^r 
rubeat igais, aliter fanguis, aliter oftrum, aliter ero-
cus , has íingulas ruíi varietates latina oratio fínguiís 
proprijfque yocabulis non demonftraí;, omaiaque iftá 
íignifícat vna ruborisappellatione. Et O ñ d . JiB, i z . 
Mettmorph. V.6Q. Ferrum rubens ignef Rc6lé igitur 
jioílras lllmus. Scriptor dicit: Ruhente JíriSio enfe\ nara 
licet aliter rubeat ignis , aííter fanguis ÍIOG participio 
Ruhente , vtrumque explicat iam fanguineMaurpruín 
tin(5lo: iam flameo aut igneo in Eccleíiae hoíles irruen-
te, Framea enim Jacobea ígnea eft, vtpote arma fílij 
tonitrui. Nec folum ob id , quod S. iíidor. lih, 18. 
Etbymolog, cap.6. d i^ i t : Framea eft gUdius ex vtrqque 
parte acutus , quam vulgo Spatham vocant, Ipfacíl , 6c 
Rooiphaea, quafemper depingitur pontra AlauroSi vt 
Chriftianorum hoftes; fed. 
Ad Num. 1 1 . Cuneum áejiruet. 
f~^Uneus. Ait P. Pexenfelder, Apparatus 
Erudíttortis yverb.Ades, cuemínguña. 
in fronte acies trigoai figura , paulatim fe retrorfufti 
pandit, vnde, & roftrum, & caput porcinum Grsecis 
Delta. S. IMor.EthymoiegiarJib, 9 .^ .3 .^ .172 . 
coU, Edit. Matriti 1599, eft colleja invnum 
mi--
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«líllíum multítudo. Undc proptcr quod in vnumcoít 
ipfa coiúo ia vnum, cuneus nominatus eft, q.uaíi cou-
neus, eo quod ia vnum omnes cogimtur. Vegetius 
ds Re miUtari , lib, 3 . 'cap., 1 9. ibi: „ Cuneus dicitur 
i , multítudo peditum, quse iun£la cui-n acle primoari-
f, giiftíor deinde iatior proeedie , & advérfariorum 
ordínes rümpit , quiaapluribus ia vnum locum tc-
» la raittuatur , quam rcm milites nominant caput 
porcinum. Confulendus ínter Commentatores Go-
deícalcus Steovechius ibid. Samuel Pitifco , Lexicón 
Antíquit. tloman* Edit. Vcnetijs 1719. tom, 1. verb, 
Cuneus quid Jit in mili t i a. 
2^7 Defirmty de multes cuneos ex quo vifibili-
ter in bello pluries in Hifpania contra Mauros appa-
ruit. S. Thom. a Viilanova, di t f j condone S. Jacobi c¿r~ 
(¡&finem% ibi; Vnde legitur in WJlorijs Apojlolum vipbi l i -
ter in bello apparmJfes'Hz.m in bello ClavigljRanimiro 
apparuit, Ó*/eptuagints mille Maurorum periere. Erze 
p a r t . i , t r a f f . i . cap.4, & traói.S. cap.j. n . j . D.Maurus 
Caftella V^ncx^Ub.^. cap. 7.8. & 9. De Apparitioni-
busS. Jacobi Apoftoli pro Hifpanis contra Mauros. 
Erze, part, z. traB.^.cap.i . íllmus.Caramuel, TheoU-
gia Regularisy tom.%. Epift.^, de Ordinibus Rdígloforum 
Militariumy num. 1363. 
2^8 Regí Alphonfo Séptimo fuper Baatiam 
apparuit : cu i quidem pluries hoc ei idera accidiííe in 
quodam Privilegio eiufdem, firmatum re l iqu i t .Ef to 
„ infpirandonos Dios con buena voluntad , y de to-
„ do corazón, en la fiefta de los Ramos , el Domingo, 
3, levantadas las manos en el concurfo de hombres , y 
„ mugeres, prometimos al dicho Apoftol nueftroPa-
jj tron, y por cuyos méritos, y íbeorros, nofotros , y, 
„ nueflros predeceíTores , firmemente creemoi , que 
j , muchas vezes hemos alcanzado victorias. 
Z Re~ 
1 5 8 Opufculo Hifpam-LatmOy 
^ 5 9 ^ g ' 1 Ferclinando Secundo ttipllcl vice 
apparult , fciliccr in Zenofeita, in Caccres, & in vrbe 
Civitateníi.Prima fatis demonfíratur ex Privilegio die 
Oíílavo Maij, Era 1208. quod exíat in Eccleíia D. Ja-
cobi. Secundam , & tertiam fatis finnant Lucas Tu-
deniis , tn eim Hijlor. lib. 4. ^gidius González , in 
Hijiorijs Cwitatenfts Zamora ) & Coria. D. Conftanti-
nusCaictanus, inEpift. Dedicatoria Vita SanBi I/idori 
ad PbiüppumT'ertium, & ahos» 
260 Demum fatis indicatIdemRexln quodara 
Privilegio vbi interalia hxc habet: „ Quien quiíiere 
„ confervarel Reyno deEfpa.ña, y dilatarle, eAe con-
„rejo ha defeguir. Que procure tener propicio al 
„ Beatifsimo Santiago , cierto, y eípecial Patrón de 
„ ías Efpanas. Yo Fernando por la miíericordia de 
,3 Dios , Rey del Cetro de León, Alférez de Santiago, 
„ con folicitud infíftiendo en efte deíeo. 
261 Regí D. Alphonfo O ü a ^ o In Arvis Ore-
tanis ( vulgo las Navas de Tdofa ) appamit , vbi 
ducentos mille Mauros perierunt , & ex. Chriftianis 
íblum occiíi fuere viginti quinqué, quod quidem val-
de ponderar S. Thom. a Villanov. condone de Expedí-
tione contra Tura. 
262 Regi D. Petro áb Aragonia, circaUrbem 
O f e ( apud Erze fupr, n, 20.) accidit anno Domini 
1096. in arvis de Alcoraz, vbi viíibiliter etiamappa-
ruit S, Georgius , & tam magno geminato auxilio Ja-
cobi Apoftoli, & D. Georgi vidtoriam reportaviteum 
iporte quatuor Regum Maurorum, quae quidem ha-
benrur inter íigna(vulgo ^w.^)Regni Aragonum. Et 
anno 1 229. vt ait Abrahan Bzobius, S. Georgium in 
praelio á Jacobo Aragonia; Rege contra Sarracenos 
apparuiíTe, iníignemque viaoriamcaufaííe. VideBa-, 
gatta Ádrmr.Qrbis Qhriji, tom .zMA. f . i . $.3^.32. 
Ob 
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263 Ob id Aragonum Regnum votauit S. Geor-
gium ín Patronum illius Regni. CapeliaRcgni eft íub 
eius invocationc, Congregatio Nobiliutn ciufuem Ci-
vitatis eft etiam fub eius nomine , vt ait P. Petrus 
Abarca, in lib. Reges Aragonia* tom.i *inRege D. Petr&9 
cap .z .pag.iyj. & feqq, 
264 Ac demum illamRegiam aulam D. Geor* 
gijcircundant Regum Irr.agines , iam Aragoniae, iam 
Hifpanix quae ab initio fuere víque ad noftrum Pijf-
fiaium Philippum Qamtum , fedomnes. quaíi ftantes 
in íignum gratitudinis tanto beneficio.(P/¿i/, 121 . f .2, 
Stantes ersnt pedes no/iri in atrijs tuis Hierufalem j cutn 
ab introitu portarum illius Sacrae Anise (vulgo Sala de 
S. Jorge ) íint omnesin circuitu íupradidbe Imagines, 
ac Efigies. Si quis velit Calvinumhíereticum , an in 
rerum natura extiterit aliquando S. Georgius dubi-
tantem , exaíTe iugulare , adeat P. Nicolaum Serar* 
Opufculor, Theologicor, tom^.Opufculo litaneuticus^ z.q. 
2.0. pag. 81, 8 2 , ^ 8 3 . Edit. MoguntiíK 1 61 1. 
265 De hac apparitione ínter exteros piind:iai 
refert Joann. Bagatta Veronenfis, Ord. S. Caietan. 
Admiranda Orbis Chrifíiani , tom.2. Izb, 8. cap. I . § . IA 
n. 38. & citar Bartholomaeum deRogatis , ín Uiftor, 
Gramtd, part.^. l ib^.n.So. Montis Aragonem Abbas 
Martinus Carrilloanno 931. tempore Regis Ranimi-
r i I I I . cum in Compoftella? vrbem introiííent cum fu o 
Rege Cordubae, nomine Alahaca, & ibidem S. Jaco-
bi Templum violaííent, eius excrcitus anhilatus eft, 
& confumptus lethali febri , vt ait Sampiro. Et anno 
997. tempore BermudiRegis (ait idem Carrillo) cum 
Almanzor idem Templum violaííet, repentina, ac fu-
bitaneamorte (de qua libéranos Domine) Agarenos 
interemit. 
z66 Sed quid dicam de Ferdinaado , & eius 
Z z coa. 
coniucjc líabella ? Qiiia fecunda die lanuarij Graná-
tam a Mauris recupefaranrvln ipíamet dielegirur in 
Officio leaione 9. feqnentia. „ Talibus igitur Pa, 
„ rcntibusorti, Fcrdinatidus , & líabdla Caflellas, 8c 
Legionis, Aragonis, & Sicilia Rex $8t Regina Cía-
rifsimi ( quorum tanta fuit pietas, clementia , & di-
„ vini ciíltus fludi-urn , vt omníum coníeníü , Catho-
licorum Reguai cognomentum promeruerint) au-
too falutis 1492. quarto Nonas lanuarij , íanocen-
„ t i o huíus nominis O&avo Pontífice Maxiino ? Gra-
5, natam opulentiísimam Urbem { quae quondam llií-
„ beris dicebatur) Ghrifto teftítuerunt. O vidoriani 
„ optatiísimam, ¿c fauftifsimam ! O Foelicífsinnos, & 
„ CliriftiamCsimos Principas , aiíertores Religionis, 
„ columnas Fideí , Hlfpanlarum numina 1 O áurea 
fácula ! O fortunatiísimos Hifpanos, íapientiísimo-
rum Regum , confílijs adminiftraíos, & nobilifslms 
gentis divitijs, comméítijs auéios \ OBeatuna 
Jacobuín,Hifpanise Patronum r<;uius ope, ¿kíavo-
3, reamplifsimos triumphos., Ferdinandus, Se líabeí-
9>h reportarunt,florentifsimuraRegnuoi , .fidei red-
>, diderunt j & Mahometjcam fe¿tam longe a Paetica 
„ propulfarunt. Confuiendus P. Ant.Efcobar,/^^ 
diS,^ lib,^. Jasobi TranslatiOy Paneg. ó, n, 10. vbi plura 
remiísivé. 
¿ 6 7 Sed pr^tereundum nosi eft9quod ait Idem 
Jt/pn Fanega. ebferv, 3 . 1 5. Et quidem Jacobo 
" debetur fpecialifsimus lile affeaus, quo H lipa nía 
„ abripitur in Deiparacn. Teftor delubrumilluftrifsi-
mumquo Cxfaraugufta Jacobi ex axiiíkatione ho-
„ noratur::: Apparuit equidem Deipara vivens in la-
,„ chrymarum valle, Divo Jacobo OefarauguftcS oran^ 
t i , de q u o ^ . 3 . léb^i vtfe concivem daret Hiíjia-
•*im* *J Sluibus m Mártires , tot ConíeíTores, tot 
5=, Virgilios ornaturi novam erant Ecclcíiarr. Cur 6 , 
j , Mater fidelium leroíolymam deferis , & in Cz^ht-
5,auguftam tendis ? An vt peregrínationem ad íuum 
Jacobuai primam inítituas \ Certé fub ípccie perc-
5, grinantis ad Hifpaniam veniíli , vt toí Sanctorum 
„ líegina colereris. Olim Regina Sabba fstna Salo-
,9 monis exaudita leroíolymam venir. Qiúd quaereret 
„ Regina ? Reípondet D. líidon iib. AUegor. ad 3. 
j , Reg. 10. InaPertoperegrina ¡ fcd in occulto fmBorvm 
jifierí ctvrs exGptahat. Aptius, o Hiíbanííe dccus, Hif-
,} palenfífque ornamentum EcclefíceaíTeruifles Deipa-
ram CiEÍaranguíiam inlíTe in aperto Jacobi pcregri-
3, na n 5 in occirltoantem exoptanteni fan&ormT! eñe 
j3 Regínam Hirpanorum, quí tamardentiin ipfam fe-
„ runtur affe¿lii. 
268 Vener. Fr. Alphonfus Orozco , Ord. S. 
A u g u ñ l m 5 D e ck mal iones in Fefía- totim anni.. Saíman-
iícsz 1 7̂3« ItiS. i n Feji* S. Jacohi, ih i : „ Quinto de-
5-j ñique ., mirabile eíl; y quodduobus fratribus quo-. 
jjdatnmodo datum eft quod neícientes petebant. 
Piané Joanni data eft dextera , quia ín Aíia Sâ  
5, crum Ch ifti Evangelium prsedicavit, Afía vero ad 
dext.e am Hierufalem eft. Jacobo autem iiniftram 
5) dedit Doix inus , quia in H1SP ANIA .primo fidem 
„ Salvatoris plantavit. ín qua novem tantum difdU 
,, pulos lucratus eft Chrifto, Quorum duobus r f li<5lis, 
feptem fecum duxit in ludseam. O quantusiKmor^ . 
„ & gloru nobis Hilpams accidit, qui talem , tam- de¿s eft 
„ que egregium habemus Patronum. Cuius Corpus s. jaco-
„ magno .honore habetur in Compoftella. bus eiL 
269 „ O fumminuminis magna erga noscle-
^ mentia ! Afia , Gr4ECÍa , ^gyptus , & mults Natío- ¿ ¿ ¿ ^ 
nes , proh dolor! cultum Dei reliqueruní, ai in nof- gna. 
^ tra Hilpania Eides intacta Chriíli j e f u , permanC' 
3J 
16z OpiÁjeulo Bjfpano-Lat'mo, 
„ bitque, Domino opuiante ad finem vfque Mund. 
Nonnoftris mefitis, íed precibus B. Jacobi Apofto-
" l i ílib cuius prote£tione íumus. Qjjod íi aliquan-
" doob magna orthodoxorum federa Hifpaniaa Sar-
racenis capta fuit, adiutorio S. Jacobi reftituta eft, 
" & líbsrata. Quippe qui ante CUNEOS noftros fe pe 
]] Apoftoiushic vifus eft contra Infideles certare.Hac-
tenas Serv. DeiOrozco. 
Ad Nuiru 12. Sms nocentem* 
270 ^yUis nocentem ; id eft , etiam Luíltams e6 
ÍU quia ifti etiam a S. Apollólo Jacobofue-
runt edo í l i , ac Fide Evangélica imbuti vt teftatur, 
ínter aiios , Laurentius fíeyerlinch, Theatrum vita bu-, 
mana y verb, Luz,itanir ibi: Quamvis Luíitani in v l t i -
5, mum aliquem terree anguium íint reie¿ti, tamen 
„ S. Jacobum falutaris doílrinx nuncium in Hifpa-
„ niam mifíum conftans plurimorum fententia, & an-
tiquifsima monumenta fídem faceré poíTunt. 
271 Quod Hifpanise nomine veniat Lufitaniae 
Regnum. S. Anfelm. lib. 1. de Imagine Mundiy cap. i 8. 
apud Fr.Francifc. Pctronium Agregentium, Arbúr de~ 
• cora, & fulgida Genealogía SS loachin, & Anna , Edit. 
Drepani 1686.tom.z.pag. 554. &feqq, j , Deorigt-
„ ne Hifpaniarum Regni, Terra vtique per omniafce-
„ I k , & omnium pene rerum, optimarumque ferti-
j j iis. Eft autem a Septcntrione Pyraeneis montibus 
„ claufa , reliqúis vero partibus vndique Mari con-
5, cíuíis : eam irrigant quatuor magna ilumina Be-
„ this vide!icet,-& Min«us , Iberus, & Tagus, qui 
„aurum trahir. Habet fex Provincias , Tarraconen-, 
„ fem jCarthagenam , Lufitaniam , Gailaxiam , Be-i 
^thi-; 
Martam-Jácoheo, 
^,thícam , & Celíiberiam , quam prae aStígat^ü Aníel-
„ mus Timitamam vocat. Coníule di<5l. íupr .n ,204 , 
271 Sccundum a Dcipara (ait P.AQton.Ma-
céelo jSoc. leíu, Dwi Tutelares Orbis Chri/iiñni^ Edit, 
Ulyíipone 1687. Lu fita ni a , pag. 248. extra med. ) 
,jIocum tener S. JacobusMaior Apoiiolus: caufae pa-
„ frocinijfuerunt : quia is Hifpanise vnivcrüs , cuius 
pars cenfetur Luíitania, primaríus exiftit Patronus: 
ítem quia innúmera illius precibus a Deo beneficia 
, 5 obtinuerunt Luí i tan i , vigente pradertim anteaótis 
,,fcecuiis contra Sarracenos bello: Pr^terea, quia pr i -
„ ma ChriftianíE fidei rudimentadidicere aS.Jacobo^ 
Hiípanorum Apoftolo , & M a g i ñ r o : rationi ígitur, 
„ ac Religión i coníentaneum crat, vt quem primum 
„ habuerunt fidei Magiftrum, eundem etiam íibi Pa-
„, tronum adfcifcerent. 
272 Quod Luíitani poft Deum invocantesjaco-
bum in praelijs contra Ecclefix 1 ni mi eos íkpe victorias 
aíiecuti fuere, Alanus Copoi Anglus, in Diafygh con-
tra Magdeburgenfes^Diatóg.^. 'cap.-Lq, Edit. Antuerpias 
1566. in 4. propugnar, ibi: „ Huc accedit quo tem-
yy pore Francifcus Cortefius , novam Hifpaniam pr'i-
„ mum ingreíTus eum Barbaris, &Paganis pugnafíet, 
„ viíusíit D. Jacobus Hifpaniam Patronus , & numea 
„ tutelare pro Chriftianis pugnare : Quem pofi: Deum 
« Luíitani invocando memorabiles contraPaganos, in 
^ Africa, & alibi íbepe visorias adepti funt. 
2 73 Qu od Lu fita ni Reges in fígnum gratitu-
dinís-, Religionem Müitarem S. Jacobi neceíTariam 
cenfuere in fuis ditionibus erigere , firmar lllmus. D. 
Joann. Catamuel , Tbeolog. Regular, tom.i . Epijt.^, de 
Ordintbus Religioforídm Militarum ) w. 2362. .„ Tam 
„ vtiUs( ait) Fuerat CaftellanisS. JacobiMilitamRe-
„ ligio vt Luíitani Reges neceíTarium ceníuermr, aut 
» caos 
i 6JL O puf etilo Jiifpam~Ldt¡m> 
„ eandeoi adíoIttere , auí íimilem aliam fundare : Sed 
„ quoniam Monaíleria, quorum Capiía íunt in Re-
j,gum aliorutn ditione a Politicis iudicantur fufpedla, 
,,decretumfuit , vthaberet Luíitania S. Jacobi M i l i -
,,Tes ,fedqui non fubefTent Caftellanis. Hocconíillo 
„ D. Dionifius anno 1310. íeparavit Equites Lufíta* 
„ nos a Caftellanis. Hanc ille ob caufam inílitulíTe di-
,,citur alteram S. Jacobi Religionem , iilique aut a 
„ Caftellana feparar^ , aut de novo inñitutse Héroes 
„ Nobiliores accenfuit. Illam approbavit Nicoiaus i V . 
„ & Celeftinus V. & alij Papae confírmarunt. Habet 
opulentas Commendas, & etiam nuna floret fub Re-
j,gcCatholico Adminiítratore perpetuo. HuiusOrdi-
„ nis Milites,Obedientiam5Paupeftatem,&CañÍtatem 
„ coniugalem profitentur : Tenentur Provincias íuis 
3, armis tueri, peregrinosrecipere, & i n viélu,&amí-
M£i:u parcimoniam, & modeftiam fervare. Convenías 
„ primus eratin Oppido, quod d í ú t m Alcázar deSal\ 
5, at hodie cft PalmeU ; Habet Sacerdotes qui oratio-. 
„ nibus pugnant, dum Equites orant lancea , & gla-
„ dio. Crux Caftellanai eft íimilis,vt tamen diftingua-
5,turab illa, áurea peripheria exornatur. Vidc lami-
„ nam n.i i.PetrusNoricius , de Varia Uijloria, Dial , 
„ i . cap . i . Rodericus Méndez, in Catbalog, Regio.fol. 
„ é- 84. & alij Lufitani Scriptores. Hadenus Cara-
muei. Et quo ad Crucis difrerentiam, novifsimé fir-
matErnin. Card. Petra , inQonjlit* ApoftoL A l e x . I I I . 
incipicns: Bensdicius Deus, ».5. tom.^. EtquodSere-
riifsimusRex Lufítaniee Militiarum lefu C h r i f t i , ^ ^ ' 
Jacobi , 6c Avis íit perpetuus Adminiftrator íirenue 
propugnar D. Francifcus Salgado de Somoza de Regi* 
Proteaione,part^,cap, l o .« . 304. Et JhíSC deprimo 
Anagramrnate, 
A D A N A G R A M M A S E CIJ 
Obfcrvationese 
I N I T I Ü M * 
'Ul hoc Ánagramma ah initio vf-
\ que ad nunuxo. atenté perlcgerit, 
fuiíTe hanc Sacratifsimae Virginís 
Maríse Apparitiónem , clüm ad-
íiuc viveret , S. Jacobo Maíorí, 
jpon dubitabit , vel prima huius Hiftoríac elementa íg-; 
liorabit.Dabo nonnullos AA.P.Ant.Efcobar,/» Evang. 
•Sdcra^tomí^ Jib.^, Paneg.^. ohferv.^.num*! <)\ ib'v.Appa~ 
ru í t equídém Deípara vivens tn lachrymarum valle , Div* 
'Jacobo Czfdrmguflx oranti, R.P.pr.Petrus López,Con»; 
•cionator Gencralis, ac Prior Ord. Prsedicator. tsm. i , 
Triumphi Cafaraugufianiy fohzzz. ib i : Vino la Virgen del 
"Pilar viva, pues vino en carne mortal, Fr. 5oa^€s Bap-: 
tifta Lczana, Hifpanus Matritenfis^fímí/fj' Sacrí{Vuá\l. 
f l o m ^ 1650. ¡n fól.j ' tom. z. Anno Cbrifí. 36. & feqq¿ 
"num.z^.pag.i 16. , , íam qüis nefcit,quam certa,conf-; 
I , tanfque íit Casfarauguftanse Eccleíiae , ac totiuscum 
V, primis Hirpanise fidelis Traditio , facrofanílam Dei 
j . Parentem , cum adhuc in vita fuperfies ejfet , Jacobo 
V, Apoftofo Zebed^i filio inHifpamjs praedicanti, & ad 
5, Rípas amnis IbeH Cxfarauguftas oranti , fuper iafpi-
3, deam columnam app&rüijfe\ moxqué abeodem Apofto-
„ lo Mariaj monitu , ipíi Divse Deiparse Templum , fea 
1, faccllum conftruáum , coníecratumque fuiííc , quod 
^ nunc dicitur Nuefira Señora del Pilar, ae totius Orbis 
Aa j jve. 
i 66 Opufculo WJpam-Ldtm&j 
veneratione cclebratur , vt cun<£li Hifpaniarum An-J 
„ nales etiam teftantur? 
2 7 5 Idem ihid.num.iS.pag.i 1 7 . Máglí» cof-
roborat intentum,quoc[ de Cgeiarauguftana ^ide fu-
, j perius diximus. Si cnim ea a B.Jacobo Dciparae conf-. 
„ truftaeíl, eadem ipfi apparentey cohorrante , aut prae-
„cipiente , prout conítans Traditio Hifpaniarum te-: 
„ net; nec hoe vel levii^rae:eiviiclem Vkginis ingenio, 
5, aut modeftiae haud conveniens íudicatur, prout in^ 
ter alios a calumnia vindicat Sánchez, traSh$M ^ra-
dicat, S. Jacobi in HIfp, cap. S. ( Novifsime duos addo, 
. ¡it.P. circafin.pag* zy 1.) Quorfum, &c. Idem, 
Ann.Cbrifl^o, n , i i ,pag . i22 . „HancporroHiftoriam 
„defundatione Angelicae domus S. Marise deColum-
na , vulgo ií/P/74r , C£efarauguftanas Civitatis, ade^ 
„ firmifsimis fundamentis ñabilítam ínter H'ifpanice 
monumentacomperíct leílor, vt nihil facratius, ni-
„h i l venerabiüus , nihilque hominum animis infíxius 
„ eíTe, facilécomprobetur. Operofum valde, nobifque 
vcluti extraneum eft ea adamuísim refferre. Cui.ta-
menid vtile, & commodum íií, adeat Vafeum, Beu-
„ terum, Goes, Garibay, Morales, Illeícas, Zu r i t am^ 
„plerofquc Hifpanicarum rerum Chronologos , rem-
„ que Pontificijs Diplomatibus, Regijs Ed ía i^Sanao-
„ rum teftimonijs , Ecdeíiarum Traditione , alijíquc 
„ fulcimentis, fatis, fuperque firmatam habebit. Idern 
^««.C^/y?.83.w .7 .c^8 .^.202 .é- /^ . reppet i t ,ac ,qua 
antea dixerat, indigitat. Idem MarU Patronafeu de fm~ 
¿alari SS. Virginis Alaria Patronatu , & Patrocinio m 
fthi devotos,&c. (Edit.2.Bruxelis 1 65 i . i n 8.) cap.i.n.S, 
ibi: Cafaraugujiay qua Deipar<e prafentia templo ipfipri, 
mitus dicato, phribufque ipfius monilibus gratiarum pe~< 
titur. 
276 D, Antonias Joannes García de Caralps, 
Ca-
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Cañonlcus Poenitentiarius Eccleííae Barcínoneníls, & 
Subcolledor Apoílolicus , inlib. Hifpano , Hljloriade 
San Oleguery Arzobifpo de Tarragona^y Obifpo de Barcelo. 
na (Edít.Barcinone 1617.) in ^.part.i .cap.^o. $.4.. fot, 
31. ibi: „ Aver venido lamifma Virgen Santifsima ea 
„ ella (id eft Cafaraugufta) perfonalmente, íiendo viva, 
honoríficamente trahlda, y levantada por minifterio 
de los Angeles, &:c. Etpart.3 , ad cap.2.. ( Sumrtiariat 
Recopilatio libri latini de Canonizatione San¿loruin 
in honoremS. Gllegarij) Digrefsion 4. §.4. „ La pere-
y, grinacion de San Jaytne el Mayor para predicar el 
n Evangelio en Efpaña , fot. 145. En la dichoíifsima 
j , Ciudad de Zaragoza ( a i t) cftando San Jayme con-
agregado con muchos de fus DifcipuÍQS,haciendo ora-
» cion á Dios,y aNueílra Señora, tuvo vna vifíon muy 
c l a r a y mánifiefta , que le apareció ocularmente N . 
j , Señora encima de vn Filar , ó Columna. E t profequi» 
ntur. Advierte, letor, queeneííe tiempo vivia la Vir-
P, gen Madre de Dios, la qual milagrofamente FUE 
EN PERSONA LLEVADA POR LOS ANGE-
„ LES A ZARAGOZA, ¿ce. N o r ^ . Quod iíte Scrip. 
tor di(ftam Digrefsionem4./?.i ^o. fie terminar:,, Ha-
fi lándome en Roma tratando efte articulo., con eí 
Grande Baronio , antes de fer Cardenal, y defpues^ 
„ me,mandó que eferibieífe eftas razones , para que 
„ otros no tuvieflen ocafion de dudar de nueftra Tra-
^dícion. D.Didacusdel Caftillo,Prior , & Canonicus 
S, Eccleíiae Palentinas, in lib. Hifpano , Defenfa de la ve* 
nida , y predicación Evangélica de Santiago en Efpaña^ 
eap.j.fol.xy.pag.l, QUE L E APARECIO SIENDO 
'AUN VIVA , [obre vna Columna de Marmol NOTA. Hic 
Scriptor, in Prologo ad leBorem , de Baronio haec ait; 
„ Loque puedo decir con verdad , y con juramento, 
„ es, que yo di efte mi libro en latin, al Cardenal Baro^ 
A a r ?>nl0i 
lííS Opufculo Wfyano-LatinOy 
„ nio, de buena memoria, y lo leyó con particular cuy-v 
dado. Y djípues delame de muchos GortefaaosjCtia-
„ dos fiiyos , que le iban acompañando , me di?to ert 
5, italiano las palabras, que yo aquí pongo en Efpañob 
„ Que el libro fe echaba bien de ver , que eftaba^mu^ 
„b i ea trabajado, que lo imprimiefle jy bolvioá repe-
^ t i r •Imprimidlo para que no fe engañen otros acercai. 
,t la venida, y predicacioa de Santiago eaEípaña, que 
^yo me maravillé de tanta humildad. 
277 Permktatur mihihaecdigreíio: DuoScnp-í 
torejv habemus pro retraítatione Baronii erga dubitar; 
tionem Ádventus ac Fíííedicatioais S. Jacobi m Hiípa«i 
nia. Haefítabit áe adhuc Crkicus de eius retradatio-; 
ne ? lam conie<£lor, munkos cum R. P. Fr. Francifco 
alefu & Xodar, cinco Di/eurfos. por la venida de Santiaga 
a E/pana, Dí/curf. pag. 168. i l ^ i 1 Hizo Retraíiétcion el 
Cardenal Baranio en otras rtfaterms ̂  y. na en efia Críticos 
dícere : Si Ai a m. dubitationem retrad^aíTet, ficuí alia 
plura in fcriptis retraótavit , fcripto cam reliquifíeu, 
Non habeamsihanc fcriptíim :.Ergo quia non rctraélar 
vit. Refpondeo , & qitispofeil cerro afirmare 3 ac aire-; 
verare , doüírsimum. huac Carmelitanum Scriptorein 
fupradidlos Authores, in quibiisDarGni; retraáatio ii> 
voce annoratur, ante fui libri editionem legifíe ? Nó?i 
García de Caralps librum ; quia quinqué anais poft-
quam ícripfit Xodar, fuit editum. De libro Didaci deí 
Cabillo , coniedura duco ad fufpicandum etiam non 
vidiíTe , quia alter Csefarauguftae, alter Matriti fuit edi-
tus , 6f licet quatuor annos antiftet> non eft argumenr 
tum ad aíífeverandum Fratrem Xodar vidiííe : Ñam lí-
ber D.Joannisá Perreras, Synopfis UifiorU Hifpanicejo-
mus fecandus, fuit editus Matriti anno 1702 . & quinta 
trieterides fuit tranfada, a'ntequam in Urbe CVíarau-
guftanatale opus videretur^ 
Secf 
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278 Sed hoc argumentum y meo videri , facilé 
'dlíTolvitur hacinfíantia,' S.Auguñlnus in Epiftolas, & 
Sermones ad Populum nullam retra¿í:ationemfecit:Er-
go noluit earetraólare?Eft faifa coníequentia^xverbis 
eiufdem S, Dodoris , lib. 2. RetraB. cap, 67. in fine, 
„ Haec opera ( inqu i t ) nonaginta tria in libris ducen-
tis triginta duobus me didaíTe recolui, quando hsc 
„retra¿tavi , vtrum adhuceíTem aliquos di¿laturus ig-
norans atque ipfam eorum retraítationem in libris 
„ duobus edidivrgentibus fratribus, (Notafequentía) 
dntequam Epijiolas > ac Sermones ad Populum > alios diBa-
tos,alíor d me diBos emmendare capiJfem.Etin Bpifí .zi^, 
QuQdvultdeo y tom.i, c@l, 8 20. Editionls Maureanas: 
Ageham vero remplurimum necejfariam : nam retraBsbam 
epufeula msa^&c. Reflabant Epijiole, de M e traBatus Po-
pulares j qmíGrfei Horailias vocant::::: difpono ÍJi Deus 
vuluerit j Ó* quod pofsis incipere , Jimul agens vtrunque, 
&> b0c feilicet ( reíponfío ad Juliani libros) & illud de 
ReiraBatione Qpufeulorum meorum noBarnis, & diurnis 
temporibus in Jingula difiributis, 
279 Si S. Auguftinus gemminata vice RetraBatio-
nis Epijiolarum , Ó* Sermonum ad Populum voluntatem 
fcripíit: Baronius gemminata vice D.Didaco delCafti-
lio dixitin voce , que lo imprimieffe ry bolvió a repetir: 
Imprimidlo, &c. Se tertia vice D. Antonio Joanni Gar-
cía de Caralps, Ergo ñ non eft dubitandum de volún-
tate S. Auguftini quoad Epijiolarum , Ó* Sermonum ad 
Populum- RetraBationem faciendam (etíi morte praeven-
tus non habuit eíFe£lum) ob gemminationem claufula-
rum , & locorutn \b\ hoc explicat ex Clement. 1, de Re-
bus Ecclef. Nec dubium eftr quin ferióse fuerit diBumy cum 
toties fuerit reppetitum. Ex Ulpiano J ,C. /» / . I . §.Scien-
dum 7. verf. Egoputo ediles tollend^ dubitationis gratia 
MLS idem dixijfe^ ne qua dubitatiofuperejfetyjf, de .v£diH. 
170 Opvfcuh JrHfpano-Lattno, 
th EdlBo. Ac demum ex Sacra Scrlptura ( G e n . ^ ^ i , 
32. ) Ubi Patriarcha Jofeph , Pharaoni dixit: Quo¿ 
autem vidifti fecundo ad eandem rem pertinens fomniuml 
firmitatis inditium efl : Hoc ídem potioriiure, quia t r i -
plicí vice explicuít Baronius , de eo indicare debemus, 
fcilicet ; quod morte praeocupatus, humfce Retrafta-
tionemia ícriptis non reliquir. Ni i i velit Critices , v t 
tempus , quod Deus S. Auguftino concederé noluit 
Emin, Cardin. Baronio largé concefsit,quod quidera 
nenio probabit. Vel niíl auda(5ter Critices explicet, plus 
vtilitatis toti Orbi literario , & Ecdeíise ; Retradhitio-t 
nem íupradiftam BaronijaíFerre, quam tanti Dodork 
Eccleiice ( vt eíl Auguitinus) iam in EpifioUrum^ 8c iatn 
in Ssrmonum ad Populum RetraBatione, quod nephas eft 
dicere: (Nota) Hazc de Baronio ad 3. p^rt, lit, C. Car*, 
dinalts Gafar Baronius ,/0/. 239. expeólant ; íed quia 
illa Pars fuit antea edita ; quam ad íecundum Ana-
gramma hee obfervationes, ob id, adducitur: Utíi hic 
quod ibi fcripíimus, non fuadet Griticae, quod hic an? 
notamus de Baronio, perfuadeat. t 
280 Adde, quod idem Cardinaíis, tom, 1 Z. AJU 
nal, in Appendice Additienum ad tomi 1. Jpparatum, dixit 
hxc : Nobilia ergo magis hborent ingenia, quomodo, quod 
permille, ae fexcentos forme mnos oftenditur in Ecclefiá. 
ejfe recepttim r conftftere pofiH %_ & vp firmum ferfijlat^ 
queque aiverfantia recept îatn confuetudini > licite corrí-, 
gant, & emmendent. lunge hsec omnia, qu£e quidem, ni 
fallor, non íblum ruadent,fed convincunt. Si tamen nK 
hilmovent , dicam , quod S. Auguftinus, lib. 3. de Ci~ 
vit, D Í / , cap.iS, Mufaré fenttntiam ,quam defenderé ne-
queunt, erubefamt. In cafíu fimili meus Docior Maxi-
mus Hieronymus, ad-Luciferiamm in fine, vbí ait: Unum 
tamen tihi confíteor :::: facilius eos pojfe touvimi, quam 
fuAdeH. . u . \ 
Ad 
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Ad Num. 13. Dei Genitrix. 
1 ¿ f " ^ Onfulendi Maftellonius, Michovien-
i íis, Petra Sanóla, & Juftiniani, fupra 
^ u ^ * laudati».i72. indidl. Litaniam lau-
retanam, in Epltheto SanBa Dei Genitrix. Titulus Dei-
genitricisomnes laudes Dei complcólitur. D. Stepha-
íius Salazar Carthuíianus, Genealogía Jefu Chrifti, &c. 
( Edit.Lugd. I $84.in4.) lib. i , n . 39. inprincip, His 
pAUcis verbis ( de qua natus efí Jefus^qui vocatur Chrtjius^ 
eomplexus eji Mathaus , qyidquid encoraiorum in Beatifsi-
me Virginis Maria Theotochu pradicationem conferri po» 
teft. Et ratio eft, quia Maternitatis Divinae Digcitas 
fuo genere eft infinita: qnia eft quaedam fuprema cum 
perfona infinitaconiun<S:io,vt ait meus Angeiicus Prae-: 
ceptor, i.part.q.z^. art,6,ad 4. Et S. Bernardin. Sen; 
tom.^.ferm.i, art.z.cap, 1. de ipfa loquitur : Ipfíus ta-, 
men , & JfjM eAdem eji natura ( ait) ergo Idem locas eritl 
quaprpptsr , & mérito , Ĉ* loco vicinifsima erit filio faOy 
non fecuŝ  ac Jfella Polaris polofuo. Ob id S. AnfelmUS, 
apud P. Petrum Morales , Soc.Ief. in cap, i .Mathp in 
eptfi% ad leBor, n. 3. ait: De María ajferere, quod Mater 
Dei e¡l , fuperat omne quodfuh Deo dicípotefl. Confule P. 
Suarez, in ^.p, D.Thom.dtfp.io.feB.j. vbi hanc quaef-
tionemdifputat, acMagiftraliter , prout de more, re-
folvit. Ex aíTc P. Joannes Cárdenas, Soc. leí. Geminum 
Jidus ^Jive dúplex difputatio d* infinita dignítate Matris 
Dei , atque eiusgrafía bahituali infinitafímpliciter, Edi-
tio fecundaLugduni 1675. in 8. S. Petras Damianus 
apud eundemin fronte didli Tra6latus: Cvmparaturso-
tunditati gloria Marig j principium ignorat , nefcit fi~ 
nfm* 
7y i Opijfculo Hifpano-Latino, 
28 z Del Genitrix* Ad {{{& wtxbz y Eese ¿tncllU 
Dominio Ófcf ait S. AuguíL TH$ Ó Santta venembilif^tu 
humilitas j tu Dsifilíum defcmdere fecifti in vtero S, Ma~ 
ría Virginis: tu enim fecifti involvivilibus pannis, vt nos 
indueret virtutum ornamsntis : tu enim circuncidijii m 
carne , v t nos circuniidsret in mente , apud Fr. Aloiíium 
Manrique, Orci.Praed.iülibro D. CatoiíMariae Carra-
fa, Ex Italo in Hifpanum transiáto : Camino fegüf*o deí 
Ciehy C^v.Panormi 1691. in ^ . cap.zz. » . 241 . Éxquí-: 
bus infero , quod ü María , c <GoeIo ad terram Deum 
trahere potvút, pOtius érit pót^ns ad eievándam meanj 
miferiara (etíi maximus íim pcccator ) e térra ad Coev 
lum : Tmtummoáo itAque velis fithitem nofifam f & veré 
nequáquam falvi ejfe non pojfümus. Pro me mutuans ver-
ba S. Ánfcími, de Excell, Virg* cap, 12. apud laudatum 
Patrem Gardenas,/«/?^V^.í 7. Tium.zt^. Unam petij á 
Domina banc requiram^ vt inhabitem in domo Domini om'4Á 
títbus diebut vita mea} vt de Dómino ait David PfaLzóg' 
' • • ' Mofayea fuperas Virgo mirdcuía virg£\ 
Illa falum potuit pandere j tuque Polum, 
Ad Nuni8 14. In Columna apparemB 
&(Í ÍC Ca^xtus PaPa Hí. B, Jacoho Maiori in 
Columna marmore® apparuit, relatus^r 
pra ».42. P.Melchíor Inchofer , eontec-
tAt, de Epift. B. M. V. ad Mejfanenf, eap, %, fol. 14. íbi: 
Quam ipjius Deiparain Columna apparcntís munituy&c. 
Sed inteliigítur íuper Columnam íic Orafio^qu^e quater 
quotidie ibídcm legitur , quam tranfcripíimus Part. t, 
w. i3. Joann. IÍ. & Dominus Fcrdinandus in üxb Pri-> 
yScgíftf aliatís Pdrt.z, w.5 7,&feqqt Kaleada , vt vide-
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tceft P^.3.//V.K.Hiíloria AntlquaB.M.V. k Colum-
na, relata fupra Új&i Hieron. Pardo, Excdlent. D . J a -
eobiy pa?t.i..lib^\ tap.i i .Ludov. Hernández, L ^ / ^ i r / j / 
Redempctp.iJih,x,Cant.\ J . pag.zoo. vbi gerno^inata vi -
ce hoc firmat P, Petrus Medrano, S. Í. Rofttutn Theoh-
gicum^ traB.y.de Deipara Domina^ difp, \ . fcB. I . Suh-
feB% vnita, 4. Quia faxtim ¡zel columna in eo eernitar 
{ ait O ai n i fe i as -S a ar cz de Rdig, fom. 1. lib. 2. cap. y. n, 
16. ^ quam ipfam Sácram Virginem fu'u pedibus cahajfe^ 
tadem doctt Tradttio, Non ambiguo R.P.Fr. Antonium 
ab Annuntiatione : Quodlibsta TheologicA Myfiica , <& 
Mor&liüy (Edit.Matriíi 1712. in 4,) Quodlíbeto 5, art, 1. 
».10. fiiiííe,regiilaríter,pcr Angeles fa^bs. Nihilomí-
nusex di^ísdüoünfefurítur. Primum, non fu i fíe hanc 
appariti^nem per Angelum faítam , vt ait P. Suarez, 
vhi fupra , quod quidem pun<ftim ín Tomo de Angclh, 
i ik.6,£ap,zi , w.zy, rcppetit : Nam etiatn in corpore mcvL 
tali vhvens Jacvbo in Nifpania apparuijfe vreditur , quam 
apparitíonem ÍM PROPRIA PERSONA FUISSE F A C -
T A M Angelis íllam déferentihus. 
284 Sccundumdüm adhuc viverct venifie. Sic 
Oratio , fíe Caiixtus Papa íi í . íic Reges Joannes I I . & 
Ferdkiandus ,íic Hiñoría añtiqua B. M . V. in locis fu-
pra eitatis, Sic íententia Joannis Ferrerío favorem Ec-
clef. de Pilari , euius íracmentum e^rát infra tart. 3. 
pag, 274. Sententiajomnis Ferrer: Sic fentenria Curiac 
Domini íuftitiae Aragonum, cum motivis D. Michaelis 
Martínez del Villar, w. i . Melchior Inchofer, vbi fupr. 
ibí : Tefiatur celebérrima ^£des Cafaraugufiann^ quavi ip. 
fius Deipara in columna apparentis monitu jacobus , &cm 
P. Petrus Medrano , vbi fupr Ah\ : Idque cotwincitur ex 
Sacris Templis eorum tempore confirutlh in cuitum Dei-
para Domina adhuc fuperftitis , Ínter qu<e folemne í / ? , 
quod ex ipfius iujfu app-aritioneque fupér.columnam , C^-
faraugufiz erexit S. Jacobus Maior , Hifpaniarum Patre-
Bb nui 
1 7 4 O p u f c u l o U i f p á m ~ L a f i n o s 
nus^ApoJlólus^ur CERTO CÍERTIUS EST, P. Cani-
fius de María Dsipara, Ub. 5. cap. 21. ibi : ObpyUm %five 
colummm in qu¿t videndam ipja fe prahuit, P. Gafpar 
Kummet , Magiftra fcientiarum Scriptura Sacra^ tom. i , 
in ABa cap, i z . v . x. Hic ( S. Jacobus Maior ) extruxit 
Oratorium Cefarauguftá Deipara ibidem et adbue in vita 
compárenos.SQty¿. Dei María a lefu de Agreda, Mjjffó* 
ca Civitas Z ) ^ . 3 . / / ¿ . 7 ^ . 1 7 . » . 3 4 9 . lllmus.Marcellinus 
Siuri, Epifcop. Cordub. Tratiatus in Evangelia^ tom, 1, 
trafl.i, Ifagogico, n . n ^ , P.NicolausSerarius,Oj&w/^/tf 
de Apojtol/Sy Afert.%7. Author libri Gomionatsr Extern* 
por aneas \ Se demum CorneL Alapidc , in Afla cap, 12. 
v.z.foLzoq.col.x, ver/. Sexta, Eátt. Antuerp.i673, 
285 PraE,terea,quod, dum in humaniseííet, ap;-
paruit Jacobo Maiori Caefarauguílse , non eft contra 
Hiftoriam , nec Chronplogiam : Nam Jacobus Maior 
yixit vfque ad Annuni Chriííi 44. P.MichacI PexenfeU 
dzT'. Floras Bihlicus ex ^iftúria SacrA VéterU Teftamentî  
Edit.Straubingae 1672. Narratio i i ó . p a g , 639. ibi: /x 
( id eft Agrippa ) Jacohum ( cognomento Maiorem Joan-
nis Apojlpli Fratrem ) Urofolymis capite minuit , Anno 
Chrifli 44. A5i, 1 z. Idem in libro Apparatas eruditionísf 
cap, 6B, /aculo 1. pag. 455. ibi : Martyrium S, Jaeobi 
Hierofolymis, Anno 44. Fr.^Egidius a Prsefentatione, de 
ImmacuU a Conceptione, lib.^.arf.'unic feóf, 4. §.3. ibi: 
Quare ilhopinia mihifit verijimilima , qu<s affirmat J a -
cobo Hierofelymis ab Herode Agrippa occijfo ( Attor, 12,, ] 
anno Domini 44. Claudij 2. D. Jann. Baptifta Ballefter, 
Lapis lydins veritatis, Exam,^. «.8. vbicitat Baronium, 
pluribus in locis Fr. ígnatius Brentano, Ord.S.Bened. 
Epitome Chronohgica Mundi ChriJliani,Anno Chrifli 44, 
Gavantus , TbefanrusSacror, Rituum , tom, z.feBio, & 
tap,-}, n, 1. Fr. Auguftin. Calmet,Ord. S. Bencd. Pro-
legomena , & DiJfertAtiones in Sacr, Script, tom, z. Prole-
Mariano~J acobe®. i j ^ 
gome, in AB.t ApofioUr. i n Tabula Chronologlca. Et i n 
Ep i f í . S.Jaeobiy l i t . A . vbi Martyrium fuiííe a Chriñi 
obitu anno 10. P. GuilielmusCupero, A B a l u l i j ^ tcm, 
6. Die S. Apojioli Jacobi M a h r í s ^ part . i . § . ^ . n u m . 26, 
Fr.Francifcus Petronius Agrigentinus, Ord. Mínor. de 
Genealogía SS, Joachint^ & Anng , Edit. Drepani 1686. 
1./<?/. x3 5. Anno Mundi 4037. ibi : Anno Chriñi 
44.inchoante Imperij Claudij 2. Regís Herodis Agrip-
pae 3. Olympiade 205. Anno 3. Ab vrbe Roma condi-
ta 796^ á Nativitate SS. Virginis ^ 9. S . Joannis Eván-
gel i ftce 49. Jacobi Minoris 77. S.Simonis Epifcopi ̂ 5, 
S. Pauli Apoftoli 43. S, Dioniiij Areopagitse 36. Jaco-
bus Apoftolus , filius Zebcdaei , Joannis Evangclíñae 
Frarer, abHerode Agríppa Rege jud^crum ccciditur 
anno ^tatis fuae 67. vt traditChriftophorusde C añ o, 
Dioniíius Petavius Aurelianeníis,/f2 fuo Rationarjo ism^ 
Edlt. Paris i b ^ l . p a r t , 1, l ib , <>. cap. 3.^^.287. 
vbi citat Jofephum, l ib . 19. cap.^. Stephan. ÍVÍenoch. 
SocJeí. Hif í . Sacr. A f t . Apoftolor, lJbtz. eap. 6. Editvim 
Rom^ Italice 16^4, in 4. A quo Herodam iuiííct ca-
pite truncatus poterai hic difcmi. Sed primum Hero-
dem Afcalonitamnon fuifíe , eñ certifsimum, quia in 
Evangelio Math. 2. dicitur defanBo Herode , qui fuit 
Afcalonita , qui necavit pueros, & hoc accidit multo 
ante Chriñi Domini noftri prxdicationem. Inter He-
dem Antipam , & Herodcm Aggrippam volunt non-
nulli controvertere dicendo fuiííe Antipam. Sedcom-
munior ,ac receptior opinio ñat pro Herode Agrippa. 
Hinc flliverfus apudFr.Ant. Gisland. m Epiphan. Do-
mi n i , d u b . j , 
Afcalonita necat puerús y Antipa Joannem, 
Agrippa Jacobum^ clattdens in carcere Petrum, 
286 D.Stephanus Salazar , Ord. Cartufianor. Ge~ 
nealogia C h r i j i i Redemptoris noj i r i ¡fecundum M ó t b a u m , 
B b i (Edi-
i y 6 Optrfltdo H^ff-ano-LatinOy 
( Edít. Lugd.1584. m 4.) ttik z . n . l , etrcafin,'Novífsí-' 
rae P. Guiíiielmus Cupero, v b i f u p r , P.Thoaias Maiu-
cius, i n l^ita S, Pauli9 l ib .$ . cap,S, Late apud me ta -S/-
g ¿ Sacrar,:oncertAti9n,Sac, eoft:ert,i, Lychnus Bo&nergicus 
a r t i c ^ , § .7 . Negat tamen fuiííe Hcrodem Agrippam 
PJoana. Harduuius, Soc.lef. Presbyter, Chronalagia ex-
Nummis antlquis r s f í i tu ta , Proluíio de Nummis Htrodia-. 
dftm ( Edít.París 1693 m 4.) ¿d Annum Chr i f i , 42. pag, 
fiqq. Sed h-^cquaeílioextranoftramcaufatn eíl, 
du mino do nobíscoiiccdant fuiííe Martyrio coronatum 
anno ChriftÍ44. quod quidem pro tan certo Vencr.Fr. 
Joan,Bapti{l.Lczana, Ann.xhs Sacri (Edit.Romae 16^0. 
in foi.) tom, 2. anno Chr i f i . 36. & feqq, « .25. pag, 116. 
fir nat,vt dicat: Equidem conjiat omnium ñ t t e j l a t i one j a -
ccb'im ante Detparam Mar tyr io occuhuijfe , nimirum anuo 
Chr i f i i 44. v t Aúnales Ecclefiafílci reddunt, 
287 Ob íd Rupertus Abbas,//^. 1. i n Cant, apud 
Ff. Angelum de Pas, Expofttio i n Symbol, hpoflol, l i b , ^ , 
a r t .^ . pag.14^, coJ,i.e?ctrsmed, Edit. Romas JÓII, ia 
fol. íic afi'atur Mariam:Tanquam:malum pameum inme-
dio i'rntinabulorum y tupracipue f u i f i i VirgoVirginum, in-
adiutorio vci eiiam in regimine precdicantium Apofíolo--
rum, „ Et paulo iaferius An quia Spirítiis Sandr/as 
„ ilios docuit, id circo tuae vocis magifterio non illis 
„ opus falt l Immo vox taa vox illis fuit Spiritus San-
„ CÍÍ ::: Puhandurn igitur erat ad oñium veritatis , & 
„coníliIendum Oraculum Spiritus Sanclí, fcilicetSa* 
crarium pectoris t u i , vt viva voce omnern neceíía-
>) fio tenendam demonítrarcs rcgulam fidei, cumteftí-
monío fcripturarum^quas mcmonter rerinebas,Pro-
» plietíiTa magnaj & c.ipax omnium fcripturarum. 
288 S. Aalelm. ds Excellmt,Virgin, cap.y. Erat 
„ prasíereaj vt hic quidem videtur, vtilis, & neccííaria 
» fidei noílrae converíatio fuá, poñ Afceníionem Do-
Af.rrijno-J/tcGbeo. j j y 
,5 mln i , intcr Apocólos elus | aula Hcet ¡pñ per reve-
)l lationem SpiritusSan¿li edoíli ia omncm fuerint vc-
riíatem 5 incomparabilitér tamen emincntius, ac ma-
w nifeftius ipfa pereumi Spiritum veritatis , ülms veri-
tatis profundiratem intelligebat , de per hoc multa 
^eisperhanc revelabantur, quac in fe non faíum fim-
„ plici ícientia; fé&lgío efFetlu ipfo experimento d i -
^ dicerat de Myfterijs eiufdeai Dornini noftri Jefu 
r) Chviñu 
289 Fr. Nícolaus Greníerus, Caenobita, Rcllgío-
í x domus S. V . Tbefaurus praconiorum Deiparte Virginis 
M a r t a exdiBis authentieis contextus ( Edit. París 1539. 
in 8.) ínter alias rationes ob quas oportuit Mariam diu 
íuo filio Domino noftro Jeíu Chrifto fupervixiíTc, i n 
cap. 44. tripiieem íírmat. ,, Prima, María ad Eccleíi^ 
vtilitatem in terris maníiííe, ad foiatium fidelium, vt 
i , mortuo Solé íuftitis Chrifto , fubeííet pulchritudo 
Lunayd eft Mariae, aliter in tcnebris a^bularent. Se-
5,cunda,vt Apoftolosplenius deVerbi incarnariMyf-
•fj, terio edoceret, vt quod per revelationcm Spiritus 
Saníti didicerant: ipfo experimento , ac eíFeítu feic-
bar melius María , S. Aníelm, de Excellent, B. M , V . 
ír^./.Tertia^vt noftra fides magis íblidaretur. Regina 
j^Sabba venit in Judeam ( 1. Reg. 10. ) ob Salomonís 
„ fapicntiam. Paulus venit Hierofolymam { vt aitipfe 
„ ad Galat» cap.i . v. 18. ) viderePetrum, 
290 Quot annos vixit Sacratifsima Virgo Ma-
rá ? P .̂ Petras CaniílUS de Afaria Deipara Virginey l ib . ^ 
f ^ . i . ibi: Tamen probabilior nobis illorum appa-
„ ret fententia , qai longioris vitíE ípacium M A R I A S 
„ poft aííumptum in Coelos filium afignant , vt nimi^ 
rum ad aetatcm proveótam , multamque fene^utem 
„ pervenerit , atque íic annum feptuagersimum , vel 
M attigerit, ?ei exceíTerit.Citat Epiphanium, Glycam, 
i ^ 8 üpv/culo H/Jpam-Latim, 
& Andraeam Cretenfemí P» Alphoníus Ezquerra , Paf-
fus de la Virgem^ Pajfo 19. eafiy. „ De la edad que mu-, 
„ rió la Virgen no ay cofa firme. La mas común , y 
„ mas fcguida es la de S. Epifanio, lib Je Beata Virgíney 
„ que dice vivió fetenta y dos anos. P. Melchior Caí-
tro, H i j l o r i a de la Virgen ( Edit. Compluti 1 607, in 8.̂  
m. 1. cap, 24. in fine y pag. 138. „ Maria Virgen pafso 
„ deefta vida a los quince de Agoño , teniendo caíi 
„ cumplidos fetenta y dos anos, &c. P. Suarez , ^ 3» 
par t . tom. i , d i f p u t , i i , f e B . i . ait : Ultima vero fen-; 
tehtiajquíE in re ambigua veriíimilior videtur eft, Bea-
tam Virginem mortuam fuiíTe anno aetatis íeptuagef-
fimo feceundo, vbi citat Epiphanium Cedrcnum , & 
alios. Antonius a Soufa Mazedo , Eva , & Ave (Edit , 
Ulyíip. 1676, in fol. ) p a r í . 2. cap, 6 j , num. 2. ibi: 
„ Sendo á Senhora de quaíi fetenta e tres annos, aos 
cincoenta e fete , ou cincoenta e oito doNacimento 
„ de Chriflo , vinte e tres depois da fuá Afcenpó, 
fegundo a opiniaó melhor. D. Auguft. Sarmiento de 
los Salvadores , in Peruano R^egno, S. Sebaftiani Paro-
chus,/» Ub, Clarin déla Aurora > y Excelencias de Mar ta 
Santifsiwafinpecado concebida^ Edit.Limae 1 669. in 4.) 
d i f c u r f . z . f o l . j . E td i fcur f , 8. cuíus Epigraphse pars eft; 
jDividefe en fetenta y dos Articuios , con/agrados a. lo f fe-
tenta y dos años de f u edad inculpable. Fcrreolus Locrius 
Marta Auguftay lib.é.cap. 10. tres fetcntias refert , & 
vltima eft quod feptuaginta dúos annos vixit. Et quí 
plures fententias refert vltimae adhaereícit. NoftrasD. 
Didacus Francés de Urritigoiti : Forum Canfcientice ,7?-
vePaf íora le internum,part .^ .voto 10. n. 60. ,, Doctor 
„ (ait) ñ exprefsé non dicat, ceníeturapprobare Opi« 
„ nioncm Authoris ab eo vltimo loco relati , vt oro-
„ battext. in leg. Si idem cum eodem , §. Si A!aio 
„ i n fine vbi GioíT.in verb.Eorum fentcntia, ScGloff.. 
„ mar* 
Mar iam- Jacobco, i j r> 
margln. ibid. verbo Proximis, vbi Albericus, & Jaf-
„ fon,ff.deiurirdic1:ion. odin. iud. Fr. Franclfcus An-
tonio ab Agngentino, Ord.Minor. Árbor dscora > & f u l -
gida. SanBorum Joachini , & Annce , tom. i , anno Mnndi 
4050. Cbr i f i l 57. f o l 239. E t tom.z . f o L 562. Edit. 
Drc pani 1686. in fol. plures rcferens. Fr. Joanncs de 
Cartilla, Ord. Carmclitar. gemminata vice Provintialis 
Beticae Provintiae , Difcurfos Predicables^ Opus Pofthu-
^ u m per Frat. Francifcum Navarrum, Priorem de An-
tequera, publicaturaFIifpan, difc. 5. num, 407. 
Fr. Ciprianus a SanAaMaria ^Varias alu/íones de U D i -
vina. EfcritufA , Edit. Granate 1654. in 4. pag, 293. 
An in Coelo fufcitavcrit deportantes Angeli eiufdem 
Corpus l Firtnat, & probare intendit, ídem : Diligente 
examen de vna propojícion , & c . Edit. ibid. 1 64^. in 4. 
Ego vero fentio Chriftum circunfulíum Coeleflí Curia 
ad Matrem dcfcendifíe , vt eam fecum in gloria , & 
honore deduceret, vt firmat Omnifcius Suarez , 3. 
p A r t . D.Thowa, tom.z.difput.j 1 .feB.q., in fine, 
289 Ex quibus ómnibus patet]acobzeum ad Hif-
panos adventum , & Sacrae Deiparse eidcm Apoftolo 
Apparitionem , non eíTe nec Hiftoriae, nec Chronolo-
giae adhucin mínimo contrarias : Ergo pro noftra fen-
tentia partam habemus veritatem: „ Obi cnim hsec, 
& alia heiuímodi multa convenirc vidcrimus ( vt 
9i Tornielli, Annales Sacri, in Prefacio, n. 1 o. verba mu-
tuem ) magnum profeso argumcntum habebimus 
y, partse ventatis,cuius proprium eft, nihilrepugnans, 
'„ mhil implicans in re admitere. Sed quia ómnibus dc-
bitores fumus, fumme ex eodem lllmo.Scriptore, idera 
Anagramma cum exprefla voce Vivens, cdodus a Lip-
ClO'.ReSynon quia magna bona^fed quia hona magna. Quam-
vis Uudabilis vena Juum fervat onginem, Caíiod. íik. 3, 
tísifiú. tam in magnis, quaca in parvis lllmi. opcribus. 
PRO-
i 8 o Opufculo ÍTíJpdm~Latimy 
P R O G R A M MA 
Secundum. 
292 Salve Regina, 
Mater Mifericordiae, vi-
ta , dulcedo , et fpes 
noftra íalve. Ad te cla-
mamusexulesfiiii Hevae. 
Ad te iufpiramus , ge-
mentes, et flentesinhac 
lacrymarum valle. Eia er-
go advocara noftra , illas 
tuos mifencordes oculos 
ad nos converte. Et Je-
fum benediétum fru¿lum 
vcntris tui , nobis poft 
hoc exilium oftende, O 
Clemens, o Pia , ó Dul-
cis Virgo MARIA. 
1 
A N A G R A M M A 
Secundum, 
Dei Genitrix 
V I V E N S 
Jn Columna apparent 
ad Flumen Iberuwy 
jnxta CaefarauguJtMri^ 
dd Deí gioriam) 
fuimet laudemy 
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Crítico error i* 
L I T E S S I L E T E . 
Probado Anagtammatis fecundi. 
a|b | c | d | e l í ¡ ^ | h | H 1 j m | n ! o |p| r | f | t i 
26\ H *.4i "13 Hs 1413.1¿ 5 j ^ ' l 15113 h i R Í ^ M ^ a ^ jt 
P o l t 
Mdriano-Jacoheo* i H i 
-93 > Poft hiuufmodi non iniucundum intcrval-
íum ? vcniamus iam ad iílara quacítionecn : Qiio anno 
fuit hsecapparitio ? Alij anno 37, aiijanno 39. & alij 
anno 40. Lczanj, vb! fupr. Anno Cbrifti 40, n A \ , pag, 
1 i t . vbi appavitioncm fui fíe anno 59. refert, íbi: 
üdemmno Chrifil 3 9. adferibendurn cenfemus fot i Hifp*-
nlc celeherrímam Hijloriam de Beatifsim<e Virginis Des 
Parentis B.Jscobo apparitione faBa , Cef CarauguJla com-
fmr&nte Apefiolo. Et quia aíius anno 37. accidiíTc ait; 
i ta profeq airar : EJlo autsm ea appariti» anno 37. evenir-
r i t , ereBio t.imen Tewpli eidem Virgini Apojloli indufirta, 
foBa, fuh m m 39.. referéndd. Serva Del María a Jeíu de 
Agreda, vbi f u p r . n . * ^ . ait accidiííe anno 40. ibi : Su~ 
tedió ejle milagrofo aparecimiento de Marta Santifsimx en 
Z&ragQZ.a^ entrando el ano del Nacimiento de fu Hijo nuef-
tro Salvador de 4.0. la fegunda noche de dos de Eners. ídem 
fentit lilm. D.Marcellinus Siuri, Epifcop.Cordub. díg-
niísimus, TraBat . in Evangelia, t ow . i . t r aB , ! , Jf>*gogíc¿ 
num, 113. 
294 No!o nulli ex hís feriptoribus authoritatem 
fuam etiam vmbratilitér , necadhuc in mínimo mínuc-
re: Ego tamen fíe conie¿lor: Ignoratur annus^'tobfer-: 
ventur omnes anni in fígnum tanti bcneficij,vt facit S. 
Eccleíia Metropolitana Cíefarauguftana quotannisdic 
"11. Oélobris, lam Officium proprium ( & tota Dioecc-
íís) recitando & íamProceísionem generalcm , vt in 
fefto Corporis Chriftí, faciendo. Ignoratur dies, vt ob-
ferventur omnes dies, vt facit eadem Ecclefia C^far-i 
aüguftana gemminata vice : Altera quoñquam Vcfpe-: 
ras cantavit exit é choro Proceísionalitér dulcitér intor 
nans : Ave Marta Gratiaplenay&c.qux quídem comme-
moratio orac. propría B.M.V.a Columna in fuo Sacello 
terminatur. Alterapoñ Matutinum, vbi etiam Procef-
íloaalitér é choro vfque ad San¿lam Capcllam ( fíe 
Ce d i i U 
l 8 ^ Opufculo Hifpano-Latino, 
di¿la a Oefarauguílanis) Hyamum : Ave Maris StelU 
intonat, & dicla Oratione propria,qux extat part, i . « . 
18. teríninatur: Hoc cft a totaEcclefia. Namfcias veU 
üm ad curandiun de Saccllo B.M.V. a Columna, ac de 
íuocultu quatuor Capellanos habere , & odo pueros, 
( vulgo Infantes. ) Primus Capellanus initiodiei canit 
Miííam B.M.V. cum didis o¿lo Infantibus,& terminat 
quotidie eam, Oratione fupradida B.M.V. aColumna. 
Initio nodliscanitur Antiphona: Salve Regina , per In-
fantes , & poftea Gaudia ( vulgo los Gozos de N . S.del 
IPiiar) de Oratione fupradida B . M . V . a Columna ab 
vno Capellanum decantata terminatur. Latet hora, vt 
obferventur omnes horae, vtfacit Ecclefía Metropoli-
tana , qux vt didum eft quatuor Capellanos, & odo 
pueros ( didos vulgo Infantes) habet, de intra Eccic.. 
íiamhabitant ad Maiorem huius Sacelli cultum. Latet 
iiora , vt obferventur omnes horas. Nulla enim debet 
cífe hora diei in qua non praebeamus Deo tanti benc*: 
ñcij gratitudinem , iam Hifpanus , iam Aragonius, & 
potius Caefarauguñanus. De Myfterio Incarnationís 
iVerbi Divini ignoratur hora,?. Suarez, in 3, part. D , 
Thom. tom. i . quceft.^o.áifp. g.feB. 5. De hora autem in 
qua hec annuntiatio Virgini fafía ejl ̂  nihil in SanBis Pa~ 
tribus, vel antiquis Scriptoribus áiBmn invente, Quarc 
fuit noftrse Redemptionis mediumPS.Auguft.apud Cár-
denas,/^r.^Z/J?. 2. cap A 6. n, 183. infne, ait '.Singular i 
t m ajfenfu ( Ecce anciüa Dominio fíat mihi fecundum Ver* 
hum tutim. Luc.cap.i .V. . ) Mundo fucurri j l i perdito, 
Refpondeo : Ut omnes horas obfervemus ad tanti be-
nefícij gratitudinem: Sic íimilitér ( proportione ferva-
ta) noñram gratitudinem Hifpani Sacratifsiraaí Deipar 
ríe manifeftare debemus. 
295. Critici voluntan) exacervafeunt, cumie-: 
gunt, apud Arago^ios, hjnc traditionem haberi, qua-
Mariano-Jacoheo* 183 
§ de íi Je ; ita vt non íit tennis pro Cathoiico qui de 
ea dubitct. Non Articuli Pide i loco eam Traditio-
nem nos habere \ íed modo Traditionum , quas boni 
ifti rcpudiant , authoritati, modo vetcrum Authorura 
fíele i 5 modo Sacrorum Pontiíicum diplomatibus , mo-
do Regum Privilcgijs , ac Dccretísf ac demum in Offi-
cij Divini leílionibus fecundi Noóturni ad totam Dice-
ceíim Caefarauguftanam, Die i z. Oótobris , certam , 6c 
veram efíe, ac de ca nihil nos ambigere. 
296 Refpondeo fecundo, quod ilia verba, qua-
Jt fit defide* Coccinus, Decifsionam Sac. Rotx, tom,^., 
Decif* iSé j . t f , 22. & in novifsimis , Dec/f. 353. ». 22, 
part. 5. Recentior. non íunt ad litteram inrelligenda: 
litfera cnim occidit ; ait PaulllS , Epift.z. ad Corinth, 3, 
v. 6. Sed íblummodo per ea intelligendum cft, quod 
in Regno Aragoniae malé auditur , non íbíum negare: 
verum etiam de miraculofa B . M . V. dumadhuc vive-
ret Caefarauguftx S. Apoftolo Jacobo Maiori ad ripas 
Iberij apparitione dubítarc. Quod quidem eft certifsi-
mum, neeprobatione Indiget, cutn ex varijs Libellis, 
quianno 1720. in lucem prodierunt contra vnum Hif-
toriographum feriptorem Neotericum , qui iam haefita-
bat, iam noftram Traditionem negabat, facilé fuade-
tur. Quam gravitér, ac lepidé S, Auguftinus , apud 
Flores D D , verbo Amor. Lingua enim amoris ( crga Sa-
cratifsimam Deiparam a Columna ) non amanti barbara 
f f i \ Ob id Aragonenfes piperaté contra noñraí Tradi-
tionis refradarium ícriplerunt. 
297 Quomodo Sacratifsima Virgo María venit? 
De qualitate, &:modo apparitionis S. Apoftolo Ja-
cobo non eft curióse ferutandum ,, Prophanum enim 
„ eftftudium (aitP. Caniíius, Mario. Deipara, ¡ib. 5. 
„ cap.zi . ) caufas divinorum operum adeocurióse feru-
tari , nec fas eft intelleftus noftri aciem ad ea Myfte-
J: Ce 2. n 
i S 4 Opufculo Hifpano'Latino, 
„ ría penetranda , quie humanum iníellc¿tum exce-
,, dunt, intenckre, fcd oportet vt Paulas (ad Rom. 11 . 
v. .) ioquitur ¡fapsre ad fohrittatem, &c , \biplura. 
De Apparítione Santiísíma; Virginis S.-Jacobo , hsec 
haber , Idemibid. Ego vero quum antiquifsimam 
„ omnium apparitioncm inveñigare pergo , nuil a m 
„ aliarn potui reperire , nifi quae fub Cafare Tiberio 
„ Augufti próximo fucceíTori, non homini vulgari, fed 
Jacobo Apoñolo fa6ta celebratur , veréque mirabilis 
j , â pud Hifpanos, Civitate Caefarauguña contigit, & 
longeva maiorum traditione confirmara , nobifque 
velur per manus tradita, multorum fuffragijs corro-
n boraíur , &c. Demum certo aíTcveramus ( ait Idem 
,1 ihidem in fine) multo plura quam nos, vel dicerc, vcl 
„ fcribere, vel aeftimare pofsimus, fummi Dci nutu per 
9) Angélicas Poteñatesia&a cíTe, ac fíeri, cum in alio-; 
?,rum Sandorum , tum in Delparse Marías honorcmj 
?, atquc commendationcm, nec fine certa, licet nobis 
'5, frequenter ignota , mortalium vtilitate. TV Beus , bj 
Virgo fie exaltavit omnia tibifecumpofsibilia ejfe dona* 
ret. Verba íunt S. Aniel, de B. Virgin, cap, 12. 
298 Critici dicunt: Hanc miraculofam appari-
tionemB. Maris Virgini dum adhuc viverct, Caefarau-
guftaenon eííedefíde ; & fie non folum eam non ere-; 
á u n t , í'ed eíle talíam obmurmurant. R?. Qyod vt Vir-
gini tribuatur al i quid , quod non íit temerarium , fed 
pium , & probabile, & in sedificationem fidelium , \ t 
ere fea mus, íicut de v ir tute in virtutem , vt ait David 
Pía!. 83. v.S.ita in devotione Mariana, hoedebetafír-
mari , admití , & credi , vt ait P. Aloyfius Sydereus, 
alias Vincentius Carrafa, Proepofitus Gencralis, Soc J . 
TbeologiccMyfiic* , Ave exercitíorum rpirinia¡ium ^ ¡ y ^ 
í turad CoelvM* tow. i ,par t .z . Exercitium devotionis ergA 
Beatlfsimam Virg tnm , Pr jvikg. 1 fot, u j . & 1 i S . 
Edit. Colon. Agrippin.ióóo, ibi: „ Qa^madmodum • 
„ etiam ciócet Geríon, tépt* 1. & dcclarat, quod vt B. 
Virgini tribuatur aliqua perfeótio , haud íit neccffa-
j , rium 5 id íit certum , & de íidc, fed íufíicitquod non 
j , íit temerarie , vei impertinenter dictuni , fed píum, 
& probabiie, 6¿ quod nofiras xdificct animas, & cau-
faexiítaí vtcrefcamus in devotione, & charitatc ma-; 
„ iorí erga Beatam Virgineni cxerccnda. 
299 Secundo i^.quod vtait Nicolaus Abbas Alba-, 
nus in Petrum Cdcnfemyltb.q.epífí\g.Pr<e/umuntur mut~ 
ta de Virgine y qH¿e nufquam leguntur , & prafumptioni-
bus Jlandum eji , doñee pr&betur in contrarium, Eft ne te-
meraria , vel impertinens noftra Hiftoria , an pía , & 
probabilis?A Curia Domini Juñitise Aragonum m fen-
tentia fuá lata ; a toto Regno fub Carolo Secundo, 
Hifpaniarum Rege, inComítijs Generalibus 1678. ha-
bitis jex A¿lu Curiae lato, vt noftroe Hiílorix Offícium 
coram prima Sede peteretur; a Sacra Reta M A X I -
M U M totius Mundi Tribunal, vt ait Dominicus Eer-
nino,^<f Excellcntia huiufea Tribunalis, Edit.Rom. 1717. 
in fol.vbi pafsim idvocat : Totius Qhrifiiani Orbis Su-
premum Tribunal, Veluti fplendorUrbis, & Orbis ( ait 
Thefaurus, Decijf. Fedsm&nt. in Vroemio^ » . 3 2 . ) qui to-
ta m mundi machinam illuminat. Et ab ea recedere ne-
fas quodammodo videatur , vt ait Marcus Antonius 
MaríilfS, Tra£i, de Redditib. EccIefíaftic.cap. 36. num, 8. 
Praecipue noííra (coram D.Coccino totieslaudata)quae 
tranfivit in rem iudicatam ; ex Decifsione Sacr. Rot^ 
Romanse, coram R.P.D. Bichio,in caufa Cítfarauguf-
tanaCathedralitans)Lun^6.Martij 1 6 5 2 . ^ i iudfa 
cata pro veritette habetur. Ulpian. in ¡eg> Res iudicatay 
de Reg, htr¿ quodetiam habetur apud D. Joann. Perre-
ras, Dz^rí^/c? Apologética de pradicatione S.Jacobi in 
Sijféw* f-fe z. ( De reiiudicat» valore, P. Antoni-
num 
i 8^ Opufculo U i f f ano-Latino y 
num Heinslínger , Soc. leí. Refponfa Moralia , part. i . 
Refpon. 39. p?r tot. confule. ) Ergo potiori iurc iuxta 
hísc,& non contra hsec iudicandum zñ .Tu a,utem,d ho-
mo ( Criticas ) tan frequenter vis fumma tangers , qui nec 
ínfima vales comprehendtre i S. Hildegardis , Vijionum^ 
Uh.^.vifioAO, n,i .foLl4.6.cQ¡.l , ctrcafin, 
300 Crítici replicant, quod Sacra Cardinalium 
Congregatio, & Curia Domini Juilitix Aragonum , & 
Aragonia , in his quae ad Hiíloriam pertinent , facilé 
fallí pofTe. Refpondeat Petras Aurdius, Ae Vindicijs 
Cenfur<e,vtt haecverba, quas aureis caraderibus fcribi 
dcbcbant. ,, Stuitifsimum eft (ait) & inauditum iftud 
j , gcnusexceptionis, adverfus conftitutas publicc au-
,, thoritates, quarum nulla incolumis eífe poterit , i i 
debitumcis honorem , pudoremque hoc tello con-
cuterc liceat, quo humanarum rerum onvnisordo in 
„ difcrimcn vertitur , omniaque ad pcrsequationetn, 
5c confuilonem fsedifsimam deducuntur. Falli pofle 
Publicarum Poteílatum iudicia non infitiamur,homi-
„ nes enim fumus , & naturas noftrae meminimus. Scd, 
„ íi illi iudicando falli poflunt t o t , tantifque prasildijs, 
„ quibus ab errore vindicentur , praemuniti; quanto 
„ magis in reprchendendo fallí poterunt privati ho-
„ muntioncs, milla re cum eis conferendi l Ha¿knus 
Petrus Aurelius. 
301 Etiam Aragoniahabet OfficiumB.M. V. a 
Columna, die i z . Odobrís totí Dioeceii Caefarauguf-
tanx ex Sacras Ritus Congrcgationis declaratione. Non 
defunt quidicant ínter Críticos, quod ctíi vencrentur 
iftius Congregatíonis Decretum, refpondent: Expo-
nentcm OfHcium petentcm Eccleíiafticum Sandi certi, 
vcl Imaginis Mariac certae, cuius legiones contra fídem, 
vel bonos mores, errorem non continent, nec datar 
pars, qui qualiuti ftatus contradicat, facilé concedi-
^ VAXy 
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tur-, quiaEccleí ia v tSandi ( vciMariíE) cultum refpi-
cit: principalitcr eft Sandtitas, Cíetera, vt accidcnralia 
rcfpicit \ vt ait Píeudonya-ms D. Joann. Anton. Bap-
tlila , m Libeilü ^ Terreras vindlaada de co7VUincid@ y 
$. «.49. Edit. praefenti anno Matriti , qui quadra-
ginta reptem paginasadimplet.CuI argumento refpon-
detur eííe hoc a veritate alienum. Nam ctfi multoties 
non detur parsqui contradicat : Contradicunt, ipfi-
met Eminentifsimi Cardinales Sacrse Congregationis 
Ritus, dubia proponendo.Et ex Officio femper Promo-
tor Fifcalis Fidei contradicit,non folum eis qui aliquatn 
diffícultatem habent, fedomnes quoquomodo iint,ob-
nubilare curat ; vt ex oppofitione clarius veritas de-
monftrctur. Et in noftro caiTu omncs radones , quas 
Critíces hac in Curia edidit: Eminentifsimorum Cardi-
nalium Congregatío omnes ante oculos habuit j & ni-
hilominus conceíTum fuitOfficium B . M . V. a Colum-
Jia ex eiufdem Congregationis Declaratione ; primse-
que Sedis approbatione. Ad illud quod aftert idem 
Píeudonymus D.Joannes Anton. Baptifta , n. 5 0 . / ^ . 
Refpondeoy quod etíi Emincntifí. Cardin. Maria Ur-
fini nunc Pontifcx Maximus nomine BenedidtusXIIi. 
i i Dijfertatione de S. Bartholowai Apofíoli Relíquijs Be~ 
neventanisy Artic, 7. ait: Nec enim Ecclejia ipfiy qu* ijs 
( privatis fa£tis aut geftis feilicet ) vtitur inconcujfa, in~ 
fallibillifque veritatis iudicat , qugcunque Brebiartjs fuis 
funt inferta. Nec nos fuademus eiTe infallibilis verita-
tis, fed faceré opinioncm probabilem vtdo£le P. Fran-
ciicusSuarez in ^,part,D,Tbom.tom,^. q.S^.difp, 83, 
art. 4..fe£i. z . pag . i 1 0 1 . col.z. Edit.Lugd.i 608. Emin. 
Cárd. Aguirre , inDefenJio Cathedr^ S. Petri , traft. 2. 
'd'tfp.T.o. fett. u% w.i 2. Immo probabiiiorem , vt firmat 
Illmus.Epifcopus Campanil Cárdenas,/» ^ ^ / ^ . F w » -
^mjP^^iFj^pdam, 5. ^ i t i ^ z j i i . Immo ( profequitur 
^ ^ . " idcm 
18 8 Opufculo Hifpano-Latino, 
idcmPfeudonymus cumUrílni ) nsepuh omnim carere 
nazuis Chmentino-UrbítnüW) quovtimur, Brebiavíam^dec-
tifsimi Hifloriarum Bxphratores indicAnt. ^.Hcc ex alijs 
refert, nihil cxfe fírmataliter eaimintra duos trietcri-
des quoeñPetrifuccefror, corrigerc debuerat: Et non 
delendo hos naevos negligcns iudicatur , & error cui 
non reíiftitur approbatur Can. Error 3, & C m . 
dift. 83. Addere valec, excadeni Difertatio. tbtd. quas 
cxtat in Synodicon S. Benevenía&enfís Ecslefia , Editio 2. 
Romse 1724. in fol. Appendix ad ConciL ProvintialeV* 
d r t . j . p .ó^ .n .q . ibi: ,, Et vero Cardinalem Baronium, 
cum quo nobis hic máxime lis eft , non abfolutifsi-
„ mam in rebus hiílorícis fidcm Brebiario Romano t r i -
„ buiíre,&:c. ^¿.Eft certum; fed tamen, licct Baroníus, 
tom.z. Anno 302. i «.88. S. Papam Marccllinum ido-
la t ra fTe, apcrtifsimé dnbitavit: Aíl admonet, non opor-
tércantiquam hiftoriam communitér in Eccleíla rccep-
tam , indubium revocare , d iBjom.z , d i¿ Í , ann^oz , n. 
101. 102. & 103. Edit.Romse 1594. Et in Appendice 
ad tom.io.Anntl. pag.g4.<¡, & feq. Edit. Romae 1602. 
ómnibus publicé, eius rctra<aatione,fatisfecit,ibi: Sed 
ffiam velim Rcntanam Eeelejiam antiqmtatis tenaeifsi-
mAm, qua ante o5iingenios mnos ita publicé hSfá reperijff 
kaud adeo facile eonvellenda , quámvis Jtt valdé molejta, 
putavit. Quid diccrct de Jacobco ad Hifpanos adven-
tu ab Innoecntio X I I I . Pontífice Máximo vices Dci ge-
rente , geminata vice tam pro certo habito , vt ipíurn 
fupponat fícut, & Prsedicationem ? lamdic 4. Aprilis 
in Ofiic. S. líidori Epifc^ConfeíT. dúplex 2.cIaíispro 
Ecclcíia Univerfali, Notfurn.z. í e t h u lam die 12. Oc-
tob. in Peño Dcdicationis Eccleíiarum Santifsimi Sal-
vatorisjac Beatifsimac Vírginis de Calumna Civiutis 
CaEfarauguílae, in z .No¿}urJe¿t io6 , Ego fentio , quod 
pro fe mutuaret ¡lia S. Bernardi verba f E p i / , J 74. *d 
~~ ' ~ c a í 
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Cámnics! Lugdonenf, Quod *ccepi ab Ecclejia, fecurius 
temo , Ó" ír^^o ; & S. Auguftiní i J 8. Í-J/?. 
( inquit ) tota per Orbem frequentat Ecclefía , quin 
Ít4 faeímdum íii , di fp a tare infolentifsim^ infania eft'y 
de Baronij Retradlarionc in vocc triplicc \ iccdiximus 
íliprk ÚÚm. N&m sffirmxntes effe fabulofis , fiBítias 
apocriphas , funt reputan di t v t temerarij , mentientes in 
Deum, Ó* errantes in fide ; víüe Prado tom.í .Theol.Mor, 
in Opufculo qui eft in fine , qu<tft i . §.2 . & in tom.z.cap, 
3 3. in Append. q. 2. num. I 7. Et n.20. AJferit tales pr&~ 
pojít imes ejfe iniuriofás Ecde/ta , Authvritati Pontifi-
cia , Card. de L u g o i í F/ir D iv in . d'fp.zo.feói.^. num* 
9 ^. CÍ?* /í^f. sjfe m&le fanantes , fcandalofte , piamm au~ 
ritem ojfertfiwd ¿Ó* omnim temeraria , Aug. de Hcrrrra 
Or/^. Ó* progref, Offic, D iv in , lib. 2. tf4f. 57. 1, 
ait: Sine nat& femeritatis ir* pugnar i non pojfunt, Ludov. 
de Torres SelsBis^ Dub. 19. Cí«f. 4 . 1 7 4 , 
Ig^í improbábileS) Ó* terrnr¿iriat, 'ñováouwsSacrkm T r i ~ 
bunéíl.&'s. cap.éfl. num. S^. ejfe fapientes harefim \ nam 
hiftorías qux habentur ín Brebiario, Hiftari* 
sanonizAt* cenfentur, Sac, Rota 353. w«»s, ^y. Ó" 
/eq. p. Reeentior, Et Sac. Congregar. Cardin. ann i 
l ó i S . d i c 14. lunij de talibusHiftorijs íic loquítur: 
H 0 9 r i * 5 que in Breviario Romane per Sedtm Apofio-
iieam aprohato recitantur ^ vt mnxime vera ah Eeclefix 
vensrantstr.Si ita íit,iudiccnt Carholici Ccníorcs. 
302 Alia obiedio Critica eft , Sacratiísimatii Oei 
Gcnitrkis ímaginem del Pilar Cacfarauguftae , non 
fedentem , vt Rcginam lego, fed ercdlam, 8cob id 
non cíFc illius antiquitatis primi fxculi. 92. quod Ba-
roniusin Annal, tam, i . Ann, Cbrift. $3. num. 11 3. fol. 
480. explicans Canonem Synodi Antioche:^ inquit: 
„ Prsefcribit (Canon ) modum quo Sacr« Effigics, & 
„ Imagines lcfu^Chrifti necnon j & Sandlorum 
i po Op ti/culo Wfpano-LatinOy 
„ colloccntur, & ftatuantur quafi trophasa qugedam 
„ íacr£e noftrae Religionis in Cippo , vel Columna. 
( qutemtdmoduTH antiq&ifsima , ae Dei Getíttrms ImagOy 
qua didtur delPiUrinHifpanfa.) Et vt de ipfa ait P. 
Laurentius Chryfogonus , MundusMarian, difc. 22. «» 
lóS.OJtendit B . Virgo fe in fuam proteóiionem H I S P A -
N I A M resepife, ftmulque fe firmifsimam COLUMNAM 
tAm f u f í e n t a n t e m , ne i n i n t e r i t u m rueret , e x t i t i j f e , 
303 Dicunt Critici nos eíTe nimiscrédulos, ^.cum 
Quinto Septimio Florente Tertulian.yí^r/a-f VaJenti-
nianos , cap, 1, ,, Habcnt artificium quo prius per-
„ fuadeant, quam edoceant. Veritas autem docendo 
^periuadet ,non fuadcndo docet. Idcoquc iimplices 
notamur apud illos, vt hoc tantum , non ctiam fa^ 
pientcs : quaíi ftatim defícerc cogarur aiimplicitate 
íapientia i. Domino vtramque iungcntc : Stote pru-
„ denúes, vt ferpentes , Ó1 fiwplices vt columba, Aut ÍJ 
„ nos proptcrea iniipicntes, quia fimplices; num crgo, 
3, &illipropterea non íimplices, quia fapientcs ? No-
5)centifsimi autem qui non íimpliccs, íicut ñultiísimi, 
,> qui non fapientes. Et tamen malim in eam partcm 
„meliori fumi vitio. Si forte prseftat minus fapcre, 
j , quam peius, errare, quam fallerc. Porro facies Dci 
„ fpeaat in íimpliciratequasrentes, vt docet ipfa So-
5, phia , non quideai Valentini, fed Salomonis. I n 
columna apparens, Q n x columna íit haec,an parsillius 
vbi Dominus nofter iefus-Chriíhxs fuit flagelatusfVcn. 
ferva Dei María a lefu de Agreda, ait: Que ejia Celuna 
fi*rtraidAdk> hngtWs íeruíalem. Confulendi Ven. 
Didacus M u r i l l o , ^ . 12. Amada/^ff. 1. cap, ^.ac 
demum lü. Venerabilis Arbiol Hifpania Félix , p, z^e-
flex'fne 7. 
Mdriano-JacohtG* i p i 
Ad Num. i & i d . Ad fiumen Iberum 
i 14%ta Cccfaraugujlam. 
304 T l | Edlifsitnc 111. Scriptorpoft Ibcri flt|-
men addit iuxta Cxfarauguftani eo 
A %^ quia datar aliud fíumcn nomine 
éodem in Cantabria , quod quideen a C^furauguftano 
diftinguitur , vt cum Avicno Fefto animadvcrtit Hier. 
Zurita Defcripcion dff Cantabria, &c. apud D. Didacum 
lofephum Dormer , Suprarbi Eccleíiae Ofccniis Archi-
díaconus,a Goníilij Regisc Maieftatis a Secretis in Sacro 
Supremo Coronae Aragonum , 6c Chronifta ciufdcm 
Regni , in lib. Di/curfos parios de Hifloria^ Edit. Caefar-
auguftae 1683. in 4. pag. 13. i b i : „ Avieno Fcfto, 
f, que fue Autor de aquellos tiempos..... en fus Jambos 
„ mueftra , que el Rio Ebro corría por los Vafcones, 
n diciendo afsi, hablando de otro Rio de el mifmo» 
i? nombre 
Iherus inde manat amnis, Ó* tocos 
Fasundat vnda: plurimi ab ipfo ferunt 
D i ¿i os Iberos , non sb tilo fiumim^ 
Quod inquietos Vafcones prflabitur. 
^ O ^ Ad flumen Iberum iuxta Cefaraugufiante 
Quod hifee verbis dicit Anagramma fírmant Bar-
bof. de Offit, & p Q t e f í , Epifcoporum, part. 1. tit. 3, 
^ . 8 . ».3$. P. loan. Bonifac. H i j i . Virg, lib, z . p . n g . 
D.Francifc. Bermudez Pedraza Hifíor. Ecclef. part, z , 
cap, 1. /¿ / .4^. col, 3. Andrseas Hoyos Brugenfis de Imi~ 
t A t . Dominf r^Jfr£ , cap, zo. p. 140. Abtaham Bzobius 
PolonusOrd. Vrx , HijlarMccUfiaJl. tom . i . Ann.CbriJf. 
3. P. Pctrus Courcier Gallus tratf, Negotium S* . 
ctíhrur», Sfgsük 41, Cbrif, 1. A*». Mundi} 4016. Cbrifíi 
Dd a 53.t 
i o2 Opufculo Hifpa?70-Latif7oJ 
3 3 . / 0 / . «54. col, 1. Antón Cirílica, Vita S. Seí-undí 5 l ih . 
1. f.jp.3. D . BartholomíEus Cay rafeo ¡ib,Templo M i . 
litante, tom.z.die 25, I v i i j . Antón Dauro^itiiis , S. I . 
Flores Exemplor.part'.J. c f ip . i . i i t . ^y . ex en, pío 2. /7 .269, 
co / . i .F r . Bcnediélus Geno ñus Chronicon SS. D a par a, 
Moñdzode Cauf. Pi js , ik fere omnes tam Hiípar.ij 
quam exteri. luxta Cdfaravgtijiatn, Defcripíioncm 
huius Uibis facit, Ludo vi cus •Nonius I I ifpañi a ílhjí ra-
ta , m /?.8 2 . / 0 / . 4 5 6 . Etii t . Francofurti 2 608. omnino 
vidcndusVillar i« motivis SententigCuridDominiJuJiiíiíe 
Aragonum^n. 6. lítt.O. D. Orentius Ludovicus Zamora, 
Mesnorialpor ZaragQzardifcurf^, n,x, f o l . i u . 
306 Audadter dico, ícd fulcro vetitatk nixus: Etí i 
Hiípania fit áb ómnibus celebrara , primum ac pracci-
pimm enGoraiorunn a Sacratiísima Virgine Mariaj dum 
adhucin humanis cífet, mdraadofa appantione B. la-
cobo Maiori ad Ripas Iberij Cseíarauguftse dimanar; 
v.t puní t im R. P. loan. Auton.Velazquez, Soc. lef. in< 
Caftellana Provincia Prcvincialis in, Salmanticeníl 
Academia , olim , Sacrarum Htterarum Interpr^s, Di/- -
fertationes de ImmamUta Gomepfiv. Edit . Lugd. 165 3, 
l ib .^ . difftrt. 3. admtAtione 9. n. 1. ,? Verum ením ve-
5,,ro inde nos potiísimuoi liifponiam nofíram terris 
3, ómnibus feliTÍorem, & fonnnatiorcm exiftimamns, 
5? quod eatcnus ipil excokndae , atqueadeo ditandae 
5, impeníius , quam eseteris gentibus íupernus ille ía-
3Í bricator indul íe r i t , quateiuis eximio, & in^ñima-
bili dono conccísit , San¿i:irsinrc« Virginis patrocinio, 
& advocatione fuper omnesOrbisNationes íignantif-
íime trui , ac proindé totam Hiípaniam , gentemar-
dentifsimo aroore , & reverendiísimo obfequio , i n t i -
mo coráis affedu , & tcnerrimo animi ímpetu eidem 
efíe dev. otam, íignantirsime vero illibatam ip í iusCon-
ceptionem confían t i ísiaié profíteri. H«c invi ta . Hif-
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p^nlccarma jhaec pcnitiísima fapientia > hccc vera ra-
diantiummmllagcmmarum, &diriísinD3e auriferorum 
opes íluminum ,haec tranquilifsiraa Coeli temperies,, 
ah ea prtfertim felieifsima hora ex qua Divinis pedihus 
íllam Deipara confecrare dignata efi cum Coslefli fatellicio 
commitfita Cáfaravgujiuw lacobum falutatura , & do¿Iri~ 
nís coeUftthus edoBura ááv(ntA-vitx^xx'x adcie D.Ioícphum 
Pell icer Apfendicty al Aparato de la Mcnarquia Ar.íigua 
de E/paña , lib.2-. n.^o.fol. 69. 
307 Dico fecundo ; Plus gloria Hifpams venir 
pro laccbi Maioris ad Hifpanias adven tu vna cum 
glorioílísiroa Dei Genitricis, dum in humanisellet C ac-
farauguftat ipíimet Apoftolo apparitionc , quam pro 
adven fu caeterorum Ápoñolorum ad Hiípanos abfquc 
ciufdem Virginis Mariae apparitionc: Quia i pía adve-
niente ( vt p i A ) & antiqua Truditio bahe t ) venit Regina 
-Apoñolorum. Et pluseft vemíTc Reginam, quam Prin-
cipes Reginas. Ob id ctfi per plures habeatur poft la-
cobum Apoílolum , ctiam Saní lorum Apoñolorum 
Petri , & Pauli ad Hifpanos a di tus \ vt late Erze 5 t v i -
dente prueba de la predicación de Santiago , C^f. p, 2. traéí, 
7. cap.i . & f e q q . P. Sánchez traél,^, de Pr$iisatione SS* 
Apofi&lorum Petri^ & Pauli i n Hifpania ; íll, Carolus 
a S. Paulo in fuá Geograpbia Sacra^ Ó"c. tow.i , fo¡ . I 70. 
D.Loann. Antón.Garcia deCaralps vbi Jupr. di£i..part. 
^.adcap.x. digrefsion 5 .$. 5. Emin. C^rd. A g u i r r e / 0 1 » . 
j . Concil. Hifp. dijfert. 9. e x c u r f . K . n A O j . P. Salmerón 
in Sacraw Scriptur. tora A 2. tra¿L 8. in Afta, p*g. 48. 
Matrit i 1 601. & tom, 1 3. E f hfn *d 4- ¿ i / p -
31.^.717. Edit .C0l .Agripp .16i4- Aloyfius a Reque-
na Aragonj inLezuza natus \ Venida del Apoftol S.Fahlo 
fi.Efpr>ña, y predicación en ella, &c. Mat r i t i 1647. i n 4, 
?>Dicamus ergo HifpanamEccleíiam a Deo , vt pupi-
„ lam oculi adamatam , cuius Pedagogos eos ( Petrum 
194 Of tifiülo Jíifpano-Latino, 
„ fcilicét j&Pauium ) efíc voluit ,qui lumen occuld-
rumin Chrifti corporefunt, magni Parentis (íacobi 
„ fcilicét) locum fubituíi; verba fuñí P.Didad Avend. 
i n P f a l ^ , pars ^ Tí tut i t fe&.io, n . H S z J n f í m . Ncmo 
mcam propoíitionem fiipradidam iure negare poteíl. 
Et fie imrncriro dixit R. P. Fr. Michael á S, María, 
voz, da vsrdade, § , i p p. I I o. abfoluté kanc propoíi-
tionem : Nao havera quem negus , que be muito mayor 
a gloria de Hefpanha , fendo fsu ApoftoloS. Paulo do que 
feria fe Santiago nslla pregara, Nam ego fidenter nega-
vi , & iure negó : quia Epitheton Regina Apsftolorum 
Marice dicitur : Sed probatum eft , 6c a Sacra Congre-
gatione Ritus declaratucn , S.Iacobo Apodólo Ccíar-
auguflae ípfam apparuiíTe V t P I A , E t AMTIQÜA 
TRADITíO H A B E t : Ergo plus nobis conmlit iaco-
bus quia ipfavenit j quam Paulus, ipfanon veniente, 
conferret. Sícquc mutuare poíTumillud, Claudia, 3. 4$ 
Confulatu Hontrij, 
Obruit adverfas aeies revolutaque tela y 
Vertit i tí Autbores , &turbine repulit bafiat* 
Ad Num. 17. Aá Deigloriam. 
5o8 J ^ ^ V M n i a templa funt credla ad Dei 
I m laudem , & gloriara ; vt ait P. Ca-
nifius de María Deiparc , lib. cap, 
23. pag. 5 6 ^ . ibi : E rgo J i latrip cultum fpeSíamus 
Templa , & Sacella omnia , etiam qua M A R I D E nomine 
infigniuntur vni veroque Deo fdi/icantur , & injig-
niuntar, Fr.Auguft. Matheuzi,Ord. Min.O^«/ Dogma-
timm y centrou.z, cap.4.. » ,13. & contrau.6, cap. 9. « . 9 . 
Turlot T h d m r . Dotfrin. Chrijíiav,p^.cap.z. kBio 16, 
D. Angelus Piítachius Cien Regular, de Voiit quibuf^ 
cum* 
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(umque tam Secularibus^quam ReguUrib. tem, i . t rac i , i . 
cap,3. n . i , P. Azor InJiHution, Mor, toma.lih* 10. c&p% 
18. col, 98S. Édit. Lugd. 1602.lac. Pignateiitom. 4. 
(onfultat, 77. «. ^ 
Ad N u m . 18» Suimet laudem. 
309 U/V/ŷ f (id cft Mari^) hudsm , & reilifsi-
me nam quidquid laudis cft Matriex-
pc<5tat ad filium , & é contra S. Ber-
iiard. apud Aloyiium Sydercum vhi fupr. p . i t ^ . Non 
tft duhium (alt) quidqutd in laudtbus Mairis preferinms 
tdfiliumpcrtinert \ & rurfum cum bcnoramus Jilitím , a 
¿loria Matris non recedimus, Arnoldus Carnotcnf. dc 
Laudib. Mar, F i l i j gloriam eum Mstre^non tam commu-
ncm indico quam eandem, S.Card. Pct. Damián. Serm, 
de Nativit» In alijs rehus (ait) eji Deus tribus modis fci-
¡icet per ejffentiam prafentiam , Ó* potentiam \ inVirg i -
ne vero alio quarto medo , feíUeef per identitatem , qui* 
Deus eft idem cum ipfa , cx quibus Dubium Criticcs, fci-
licct cíTe contra Dei Gcnitricis humilitatem mandare 
Apollólo lacobo , ipfa vivcntc, & fubcius nomine ía-
ccllumextrucrc faciíe diííolvitur iam ex traditis in fx-
culo antccedcnti a D. Michael. del YiWzr inmotivis 
Sententia Domini lufiiti* Arag. n. 5. litt. N . nec nona 
P.Gafpar Sánchez traB^.de Prad. S. Iac,inHifp,cAp,8, 
iam ex noviter adduftis ex afle ab Illum. Aranaz, E l 
Cetro de la FeOrtodoxa^eftAe.^.cap.i^.foL^y. &feqq. 
& a R. P. M . Fr. loíeph. Nicol. Cavero m Scriptur* 
Romee edita pr» Offidj B, M. V, a Columna eomefsiene. 
Quibus addo verba perdoíli Scriptoris non Arago-
ncníis, non Hifpanieníis, íed Gall i , i b i : Qued fpeéiat 
td bumilitatfm Maris ( ait Fr.Ambrof. Gardebofc. Sy-
nopf. 
i O ¡túfenlo Hijpano-Lattno, 
nopf, Rlfior. EccleJIi/t. tom.i. Sáculo i , lib. z. dfjfert, 9, 
q , l . refoLvniea) fateor , rá í̂ fuíjfe profundar* , verum 
novit faamdí*nit£tti'm Deipara efe excsllentifsimñm^ etfi 
quidem Santfi homimbus apparueruní yiuventes > v i fak 
ipforum nomine Del Ecckjtam confecrarent, cur id nonpo~ 
tuiffet De¡par#} c¡it<e probé naverat fuam DignitAtem Ma~ 
tris De i , qu* iflam altjs ómnibus ereatnris antep$nekaé 
etiltam fpecialem a, fidtlibus exigere , vt t* ipfo Qhriftum 
honoyent , quod digne eias Gemtrici obfequia Urgiuntur* 
Plusdico cum loann. Chryíóft. Ilom.joAnloAnn, Nun~ 
qaam humiUtas eft Jine magnitudine 4mmL Ob id, nifal-
lor , apud S. Lucam , cap, 1. v. 48. dixit Maria : 
refpexit bumilitatem ancill<e fue, Ecce ením sx boc beatam 
me dicent omnes generationes. De altifsima Virginis dig-
nitate S. Augiift. Serm. de Ajfumptio B.Af.V* in Ordinc, 
3^./?.94. Edít. Lugd. 1571. in 8. tom.io. Sed quid di~ 
cam pauper ingenio , cum de te quid quid dixero minop 
hus eft , quam digniías tua mereim \ S i Ccelum vocemh 
altior es : Si Matrem gentium dicam prfeedis : Si formam 
Dei Appellem , digna exijlis: Si dominam Angehrum vo~ 
eitem , per omni.t te efe probaris, Ergo Cl S. Michael 
fjtracepit vt in Monte Gargano Eccieíia fub eius nomi-
ne erigeretur , vt conftat ex Breviario Romano die 29. 
O&ohris, ,Et denuo Epifcopo Autberto Abricateníi, 
ana. 709. vt in loco marisin fui rnetnoriam fundaret 
EccleíiamapudP. D.Ioan. Bonifac. BagattaCler.Reg. 
Admiranda Orbis Cbrijl iani , tom, 1. lib. 7. cap, 4. n* 8, 
Cur Regina; Angelorum negabitur , quod Angclis 
JconQtáliml 
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Mdriano-Jacoheo. l y j 
A d N u m . i p . lacoho iufsit f m * 
j r o " ^ / í ^ & o / z ¿ y x ^ v t o n i n e s Scriptorcs, qui 
| Maríaaatn Cseiaraugufta; apparitlonem 
JL. attigerunt, ílrcnuc propugnant. Vcn. 
María alcfu de Agreda Mffijé» Givitas Des , /7.3. l ib , j , 
. e t p . i j . .̂3 U Qaia valde dile¿lus a fiiio íuo , 8c Rc-
deinptorc noílroS. Bonavent. Serm. 1, de S.JaG.Maiort, 
•„ Hic Apoftolas Sandias dan accendlt ignem arden-
j , t en i , intus celare non potuit ,multu¡ii Chriilius Jaca-
bumdilexit, multum ab eodile¿lusfuit P. Aiphonf. 
Salmerón, tom. 1 7.. in EvangeUsam Hifteriam, & Api-
fiolorum A Si a , traói.S. Edit. Colon. Agrippina; 
1614. ibi : Tirtlus eft Jscoltus fratsr Jomnlsvnus ex 
Qbrijl i ebarisribus^ 
n i Suo dixít , qulafu.itChriílicognatusP. Suar. 
'de VitaCbrifí , tom.z. i * ^,p, D.Thom. dtfp. «j. fe f í , 4, 
P. Petrus Morales tn Mattb?um yeto. 1 . lib. 1. traB, 7. 
per tst. E t , fíexaíTe JacobicumChriño cognaíioncm 
viderc cupis, Antonium de Baukr, Defenf* Evangeliza 
del Párentefcode Santiago son Cbriflo^ Edit. Cohimbraí 
1631, confule. Arbor Gcncalogiae S.Annae defumpta 
ex Monunientis Sacras Scripturce ,ac etian\exauthori-
tateD. Hypollití Epifcopi, & Marcyris , S. Egeíipi, 
S. Germani, S. Auguftini , S. Hieronymí, S. Cyrilli 
Alexandrini v S. Joann. Damafceni , S. Rcmigij, Hy-
pollití Thxbani, Euthymij, Chryftophorí á Caílro, 
Tyr in í , Menochíj, Cornelíj Alapidc , Bineti, & alio-
rutn novíter colleja a Fratre Franciíco Pctroniq 
Agrigcntino vbifupra, toip.i,cAp,$.pa£tz$. 
E c rAá 
i p 8 Opttfculo IJifpdno-LatinOt 
AdNuni . ao. Condere facellum* 
312 "1 ^R. Mathias Keul. Vox elamant. indefer. 
i H p . i . Concion. 34. ibi 1 Pracepitque con~ 
J L fohrino ftiojacobo , eo in loco yin memo-' 
riamy &bonorem eius Templum ei dicatum conjiruen^&c^ 
Gabriel. Pennotus Uifior. Tripar^Ub, 2. cap. 1 i . n . 3. 
ib i : Prtmam in hcnorem D e i , & ip/tus B . Virginis ex 
ómnibus Orbis Ecchjijs a D.Jacoho Zebedfifilio r & Cbrifti 
Salvatoris Apojlolo v £ D l F I C A t A M . P.Adrian.Lyraeus 
TrifAg.Marian.lib.z. Modusy 14. i b i : Cuius modi fuit S, 
Jacobus Apofíolas , qui eum Cgf&ratigujig in Hifpanid de~ 
geret Virgin i Marie adbac in vivis agenii , Templum ex~ 
truxit y & facroeius nomine initiavit. ( Nota quod fe-
quitur. ) T E S T A N T U R I D H I S T O R I C I O M N E S 
QUOXQUOr UNQUAM D E REBUS H I S P A N I C I S 
S C R I P S E R U M T . Ob id ommito, ctiam exExteris,plu-
rirnos. Argumentum primum Criticae íic fc habet. S. 
Jacobus erat pauper, & íic non potuit faccilumex-
trucrc. primo cum noftri lilum. Scriptoris , par. 1. 
».16. verf. Tfinalmente, &e. a me addudtis. Secundo a. 
íimíli t S. Matrem Thercfíam fuiíTe paupcrem nem.o 
ambigit : fed nihilominus, non vnum, íed plures Con-
ventus ercxit : Ergo S. Apoílolus Jacobus maicri 
fulcro, facellum parvum tredecim pcdum ( Caxeta de 
N . S.del Pilar, cap.4. §.i.) amplitudinis,& viginti no-
vetrs longitudinis , erigere potuit. Secundo Critices > 
arguit dicendo effe inveroíimile coram inimicos facel-
lum extruere. primo cum R.P. M . Fr.Paulo Yañez 
Aviles , fub nomine Pablo de Ofera , Bafa de la Tradi-
ción del Pilar, §.5. w. 3 9. ^.45. Acafo (ait) fe avia le-
vantado alguna perfesuchn en E/paña } quando ejiaba na-
eun~ 
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ctende la F¿de Chrifio en Zaragoza ! &e. Ití huiufce dif-
fertifsimi, ac doditifsimi Scriptorisconfirmationem au-
diat, non Ara^gonium, non Hifpanum, fed perdoílutn 
Scriptorem Gallumfupra laudatum Fr. Ambrof. Gaf-
dcbofc^vbi fupra : His temporíbus , qui'bus Jacobus dici-
tur dedícajfe Ecclejiam B , Virgini María y nullam adhuc 
in Hifpanijs motjtm fuijfe perfeeutionem adu^erfus C h r i -
Jlianos. Perfeeutio igiturnon potuit impediré minus 
Jacobus Ecclejiam fea Oratoríum dsdicarit, 
313 Ego vero illud denuo dífíblvocum Lorino, 
Ctiam Gallo, in Pfal . iog. v . z . Dominare in medio i n i -
micorum tuorum, ibi : Rcdigam in fummam , air, 
, i hancProphcciam eflfe Solé clariorem : dominare in 
„ medio inimieorum cttein medijs gentibus, in medijs 
ludaíis : plantatas eíTe Eccleíias in medijs Urbibus; 
„ arque itaviciííe, ac fuperiores evaíiíTe : prseclarse ví-
„ ¿lorise hoc argumenrum efle , quodque oves iu-
5) pos ipfosvicerinr, in quorum medio erant: multo 
i , maius miraculum quod numero tantum duodc-
?, cim ( * Nota ) ad fe vniverfum Orbem atraxerint. 
j , Hic non dici , vince in medio inimicorum meorum , fe£ 
„ ¿¿ow/^rí: vt oftendatur non erigí trophaeum fufsis 
f, inacie hoftibus, fed ex iuíTu fignificari Dominum: 
„ Aportólos Chriftum habentes,omnia feciíTe tanquam' 
„ ex Imperio. Propterea omnem eis domum apertam 
fuiíre,6¿: qui credebant quovisfervo obedientiores, 
venditarum precio facultatum : (A¿1. 5 .V.43. ) Aá 
„ Áp ojiolorum pe des ponente Sy^o. ad vfum quidemfuum 
„ audentes aliquid acciperc , vel fe eis pro reverentia 
yyadiungere (Adl. 'j .v .i 3.) in Infidclibus etiam Regibus, 
& Principibus Aportólos perfecifle quaecumque vo-: 
„ luerunt. Ergo dum Lorinus, Author Galius celcber-
rimus, hoc privilegium ómnibus Apoftolis tribuir :cur 
HifpanusCriticus ( Fr. Michacl a S.Maria) in Jacobo 
Ee 2, Mar 
aoo Ogufculo Hifpano-Latino, 
Maiore valde aChriüo Domino (cum Pctro , & Joan-
ne) diledo, ncgavit 2 NOTA Duodecim. Nemoniíi ifte 
Criricus in Opufculo , Voz daverdade, §.vlt. pag. 143. a 
fortiísimis argumentísR. P. D, Hieronymi Contador 
6c Argote. Clerici Regular, ac Regalis Academia Lu-
fitaníe membri digniísimi conviüus , nollens hoc con-
íkeri , evadere intendit dicendo, be S, Bernabé , d. 
que encbe , o numero dos d&ce divididos ^ fcd abfque vilo 
tefte, vel Scriptore: cum S.Auguft.iw BjAL%6.n^,t.ojn* 
4.0per. Congregatio S. Mauri Pauium , decimum 
tcrtium appcllet Apoñolum, ibi : Si duodecim fell? ib l 
funi n*n efi vbi fedeat tertins decimus Faulus Af ojldus^ 
&c, Et ex di Ais ílipr. num. 101. & fcqq. fatis conílet 
cum S. Grcgor. Nií'eno , & aliis. S. Jacobum potuiííc 
adire(& adijtIiifpanias)quonia.m habuit vltra tres trie-
terides ad praedicandum in partibus Occidentalibus. 
R. Fr. Michael. loquitur de fuo. Et S. Auguft. in illa 
verba , H 1*0wti funt faifa ^ ait} Loquírntur fua} 
¡ocuntur inania,. 
3 14 Deindé geminatum fupradi^um Criticcs ar-
gumentum vnicodifíblvitur íyllogiímo. Apofloliabun-
damius , quam cacteri fan^li giatism Spiritus Sandi 
acceperunt \ vt ait S.Thom, i .z. ^.106,^^.4. Re/pon-
de», in illis verbis: Nen efi> tamen fpeéíandum quod ftt 
aliquis JiAtus futurus in quo perfeBius Spiritus. SanÜi 
babeatur, quam baé'ienvs babita. fuerit y & máxime a i 
Apofiolis ) fui primicias fpiritus acceperunt \ id cft , & 
tempere prius, & efteris ahundantius 5 vt Gloffadicit 
Rom.8. In tantum vt ipfemet S. DoíHor dicar pluri-
busin locisjeííe temeritatem , aliques Sandios Apofio-
lis ingratia, vel in gloriacomparare , apud M . Per. de 
Bergomo, in Tabula áurea D. Tbomcc. A7. Apefíoli , «, 3. 
Yide P.Poza Elucuiarium Deipara^ l ib . i . trañ. i .o .p .4%6. 
fioc tacnen non obñanti S.l hereíia a Jcíu abíque vilo 
- . íérc 
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gere proprlo , Se multoties contra Principum \ olunta-
tem vltra triginta Monañeria fundabit, ex ¿Vfü/^r/j 
Remaní Lecíienibus, die i 5. Oóiobris, NoBurn, 2. leBion, 
2. EJloruit ifi eo confilio Omnipotens r/¡iferentis Domini 
hentdiaie : ntm DVO T R I G I N T A M O N A S T E R I A 
1N0PS V I R G O P O T U I T E D I F I C A R E , ómnibus 
deftituta auxilijs , quinimo A D V E R S A N T I B U S 
P L E R U M Q U E S ^ B C U L I P R I N C I P I B U S . Eadem S. 
Mater Thereíia inlib. Fundationum^ cap.i, 6c paísimin 
ciufdem Libris : coeleftis ¿ o £ i ú n x rcpleris , legimr: 
Ergo potius S. Apoftolus Maior vnum parvum faed-
lum in Urbe Csefarauguftana extruere. Permit*tur mi-
hi vt ad Críticos dicam : 
Mhlta fupervactíe ohijcittnt'. at eonfona nan funt^ 
Hinc cjjiOQue.nthil iujii cunBa v&loris habent, 
Ad Num .21 . 6c 2 1 . Falicem tutclam 
j i f j ^ ^ V B id Francifeus a San¿lo Jbanne 5c 
fi B Berncdo , Praesbyter Sacro-Sancas 
— B a f i l i c t e Libcrianse, S.Marise Maio-
rís Romae Capcüanus , in Hbro Triunfos de U C r u z , 
Hifieriá Sagrada de hs becbes de hs Anofeles , Apocalyfs 
de S.Juany&c.tom.z. HLáh.KomK 1701. in folio.Poíl-
quam in Tra£L in ACa Apoñolorum noñram Tradi-
tionem ftrenue propugnat , huncTituium pluries re-
petir ¡ Nam pag. 608. col. 1. íic ait : ProteBrix Hifpa. 
n¡<€, Ibid. col.2. 0 \ cuJlosUefperia. Vzg. boq. Augu-
Jlifsima- ProteBrix Hi/panite. Pag. 611. cok 2. lin. fin* 
Tutelaris Hifpaniá^ & pafsirn. 
316 Pluries in Hifpania Sacratifsima Virgo 
MARIA apparuit, vt Fr. Aloyíius Fernandez, Annales 
i o 2 Opufculo Trlifpano-Latinoy 
Rofarij inlntrodutfione ad longum referí. Si plura ití 
brevi vidcrc Cupis Con(\x\t ^ . A n á t á á t ^ Patrocinio 
vnivsrfalde la Santifsima Virgen Madre de Dios, y Señora 
Nuefíra, tit .S. Tamayum •dSa.hzzv ¡Triunfos délas 
Armas Catbolica* por intercefsion de Marta N , Señora, 
Tomi dúo. Editi Matriti 1648. ín 4. P. Velazquez, De 
Alaria Advdcata noftra. Edit. íbid. 1668. in fol. in Ap~ 
peniice, §. i z . Sed ommiterc non valeo , quod alise 
Nationes vnum Maríanuni Capellanum habent; nos 
dúos , quiaipfa voluit. Nam in Paleíiina S. Joannc/u 
Evangeliftam habuit. In Arabia S. Joannem Damaf-
cenum ; ín Gcrmania S. Albertum Magnum; in Bur-
gundia S. Bernardum ; in Polonia S. Jacinthum. In 
Hifpania yero duosCapeilanos clcgit S. Ildephonfum 
videlicet, ac mcum Patriarcham S. Dominicum ( Au-
thor eft Tertíj Ord. S. Dominici profeífus.) Illum ad 
íliam Virgínitatcíii defenfandani, quam quidcm ta ai 
ex afle fcripto propugnavit, vt S. Leocadiam, é Se-: 
pulchroredivivam ipfimet dixiííe: Ildephonfeper te v i -
vit Domina mea , qui C a l i culmina tenet} vt remífsíVc 
rcíert P. Nierembcrg , Afieion , y amor de Mari a , cap. 
i g . f o L i ^ i . cal . i , tom.z. Operum fpiritualium; & iaté 
in Breviario Toletan^ Dioecefeos^ d i e i^ . l á m a r i j , in 
Tfi Noff. leóiio 5. Sarmiento de los Salvadores vbi í u p r . . 
difiurf. 8. artic.^, Iftumad devotlonem dilatandam. 
SacratiísimiRoíarij B.M.V.Choquetius ( iqucmlauda-
vimus I f n p r . n . i b j . cap.zz, Cuius Epigraphe-eft Bea~ 
tifsima Dei Parens Maria B . Dominicum Rofarij fuipri* 
mum preconem jconjlituit, Nec non, & Rofarij Sodalita-
tem. Idem i b U . cap. 2,3. Cui adde R.P. M . Fr. Antón. 
Etique Peruanum , inlib, Hijloria del Rofari» A Cor9s, 
Edit.Compiuti i65 2.in 8. EtFr. Ifidor. á S.iEgidio 
Carmelitanum, Corona Mariana Stella 11 .Radius 1. 
317 De Tcmplis in Hifpania B.M.V. dicatís cen-> 
tuffl 
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tümvirgintl miüé firmant illm. Aranaz, & P. Vega: 
nec mirum ad tradita per D. Fr. Euiebium Lcon, & 
Goro.tz ¡ Thtfaíir-us Marianus) ajfumpto ^.Strmon, Ex~ 
pofítio excerpta exSac. Script&ra , § . 2 . ^. 291 . S O D A L I -
T A T E S , De ConiraterniratibiísB. M . V. aColumna. 
Prima eft cre£la Csefarauguflae : Annus ignoratur, fed 
tempore quo fuit kMauris pofíeíTa, apene dicitur á 
D. Hicronymo de Blanca , pag. 11 . Quotet^pore ( ait J 
foeieiutem vulgo Cnnfratriam B . Maridi Maioris ^ Ó" dc 
Pi lari per infígntm a n t i q u i f s i m a w q u e , etiam in antiquif-
Jtmis monument i s wc&tAm , imtam fuijfs , maiorum me-
Ttieria t r a d i t u m ej i , ve ter ibufque apparet ex firiptis. Si, 
tcmpore tam magníE perfecutionis hoc íecit Urbs Ma-
riana CíEÍarauguftana , quid non faciet temporc 
pacis ? 
318 Secundo loco Illa qusefuitere^a Hifpali , an-
no 1317. ab Áragoneníibus apud, JnnaJes EcUJiafiicos^ 
y Seculares de la Ciudad de Sevilla , lih.^. Era, 1 3 «y 3 .anno 
13 17. p. i j j . c o l . i , cum Advocationc D6f«/w<e ̂ e/frrf a 
Columna. C¿farauguft$, Tcrtio loco Sodalitas eredia in 
Navarras Regno in Pampiíoneníi Urbe , in Ecclefía 
Ordinis Eremitarum S.Auguftini. Et in Villa de/Wffj-, 
ciufdem Rcgni extat altera ereefta , hac, inter alias, 
conditione , vt neme , quifquis fit , in Sodalitio ad-
mitatur, nifi priusSacratiísimatii Deiparam a Colum-
na Cseíaraugufías vifitaverit. De Ordine Regio fub T i t . 
B.M.V. á Columna á Domina Regina Blanca cre^o 
cum Infígni ( vulgo divifa ) Spira Cerúlea cum Pilari 
áureo, & celatura aurí pigmentaria alba ,,Francifcus 
Alefon , tom,^, p a r t , i . lj.b.7. cap.l'$. apag^gg. vfq. ia 
íinem^bí ad litteram Conftitutionesjac Statuta huiuf-
ce Ordinis refert. Edit. Pampilonae 1709. Feré innú-
meras Sodalitates iamin Aragonia, Hifpania, & Ame-
rica ignoro , ob id fuperfedeo : Sed non filebo Soda-
% o4- Gpvfculo Hifpd.no-Latino, 
litatem ercdan In hac Matriteníi Ciiria ( in EccIefia 
Regij Horpitalis Aragonum ) cum Titulo Servsrum 
Congregantum Domina noftra a Columna , cum permiía 
PijítimiDomini noflri Regís PhiHppi V. Socialis pr^E-
cipui ( vna cura D. Reginae , & Principisac Prolis PvC-
gix) vt eiufdem Congregationis , & Horpitalis fupra^ 
d iá t Patronus, & cum eiufdem permifu z8. Confti-
tutioues , ad maiorcm ftabilitatcm Sodalitatis faílae 
fuere , ac approbarx abEmin. Dom. D. Carolo a Bor-
gia, Gardirv. Presbyt. ílib Ttt . S. Prudentiana: , Pa-
triareha Indiar.Archiepifc. deTrapczunda^Capeilano, 
ac Elcmofynario Maiori Rcgiíe Maieííatis, a Gonfílijs, 
ludicc Eccleíiaílico Ordinario fuse Regalis Capelfa;, 
Donsus , & Curise, necnon omnium Domorum, etiarai 
Ruralium , ac de mura Regalis Hofpitalis Dominsc no-
ftra: Moiítis-Serrati appellati (de Aragón) huiufcíeCu-
rise., & inlucem Editír, eademin Curia Matritcníi 18, 
Marti^ 1728. 
319 Sigillum Provincix Regni Aragonum Fra-
trum Clapuccinorumeft B. M . V . Sando Apodólo Jar 
cobo , ciufque Difcipulis ad Pvipam Iberij Csefarau-
guft^ Apparitio. Conventus plures in Aragónia fub 
hocTitulo .credliDcíwi^* nojfrje ÁCoiumna : íam in V i -
lla de Cdfpe Dioecefis OefarauguílaníE Conventus Ca-
piiceinoruni: k m Ord. B.M.V. de Mcrcedc Rcdemp-
íio Captív. Conventus in Dioeceíl Jaceníi. ín Matri-
tenfi Curia estat Eccleíia B.M.V. a Columna fub d -
ra Patrum SchoíarumPiarum , cuiusFundator ( P. Jo-
fephus Calafanz in Sasculo ) etiam Aragonius in Oppi-
do Peralta déla S i l natus. Et demum plurimos quos 
ignoro. Altaría Capellas , & Aras fub hac invocatione 
-quis numerare poterit 2 Sed prius erat neceííarium fa-
rere peregrinationes per totum Orbem , quia in ómni-
bus íuis partibus Regni^ , ac Provinciis erc(íla efíe. 
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D.Joan a. Salazar , Apología pro Adven. & Pr<edicatio S, 
Jac , inHifpAnidi, cap.4.. teftatur , fe vidiíTe iam in lapi-
dibus iam in ligno plurimas Imagines B. M . V, áCo-
Iumna,&: in eisfculptam noílramMarianam Hiftoriara: 
Entrelas demds Figúrate (^it) y Pinturas , que de Chríjto^ 
y de la Virgen , de tiempo inmemorial, ay en E/paña , Je 
halla efcítlpída la Hijioria de N . Señora del Pilar , puejla 
la Virgen fohre la Columna , con vna gran multitud de 
Angeles , que la cercan como Nube , y luego abaxo ejia ef-
€ulpido el Gloriofo Apojiol Santiago pojirado de rodillas^ 
en el habito 9 y trage en que comunmente lo pintan. T efta 
Hijioria a/si difpuefia, y efcuípida de relevo , a veces fe 
halla en piedras comunes , y otras en Marmol y y otras en 
Afadera. T era tan común , y er diñar i a en todas las Igle-
Jias de Efpaña , Hermitas , y Lugares pios , y de devo-
ción , antes de la general dehafiasion de los Arabes ? quanto 
Je ecba de ver en la ruina de los Templos , que los Arabes 
derruyeron ; éntrelas quales , n& Jln particular prouiden-
tiadel Cielo , fe confervan piedras enteras, donde efiahñ 
efculpida ejta Hi/loria , teniendo particular cuidado los 
Fieles , que las hallaban entre las ruinas , de facarlas, lim-
piarlas , y repararlas , poniéndolas en los Templos , que 
defpues en la Refíauraci&n de Efpaña fe edificaron en h i 
'Arcos de las paredes de dentro , d fuera , en las P$rtadasf 
o en los Campanarios , y Torres de las Iglefías y adonde me-
jor quadrahan. T Jt algunas de ejias piedras fe hallan que* 
bradas , las juntaban , y acomodaban *, de manera , que las 
vnas y y las otras fe han podido cenfervar y y duran oy 
dia en las Iglejias antiguas , y en algunas que han fido re-
novadas defpues acá. E s y pues y cofa eertifsima ^ que de 
«fiaspiedras , pinturas , y relevos de la Hifioria , y Fun¿ 
dación deN. Señora del Pilar de Zaragoza , ay muchas en 
Efpaña antiquifsimas , que fon como vnas Hifitrias , que 
nutfiros pajfados nos dexaron para memoria perpetua de 
ejie hecho, T ye be v i j o v n a muy grande parj i de ellas y y 
i o 6 Opufculo TrJifpanG-Latinoy 
Am algunas que ban durado en Iglejias , que lo eran antes 
Áe la general debaftacion , y fe confervaron , forefiar en 
Montañas , y lugares afperos , y remotos , donde el furor 
délos Arabes no pudo llegar. Abbas Briz Martines , U i f . 
torta de SJuan de la Pena , t i k i . cap, 18 i Meminit anti-
quifsimae Innaginis cuiufdana B.M.V.a Columna , quae 
fu o tempere in fuo Regali Monañerio adhuc fervaba-
tur. Inter Arabes, qui Hifpalim fubiugarant, S. Rcx 
Ferdinandus per médium illorum ibat , fed a Mauris 
invifus, ad viíitandam Imaginem B. M . V.a Columna, 
quse quidem extabat in ángulo exteriori graduum in 
introitu vici(vulgoCaIIe de Genovajac Maris,vt P.An-
ton.Dueñain lib.SS.Wfpalenfíum, f o t . 6 $ i . Edit. Ibíd. 
ann. 1637. animadvertit. In Eccleíia S.Petri inUrbe 
Roma extat Capella, de la Madona de la Colono,, nun-
cupata, ait Erzc de Advent. S.Jae. in Bifpan. p . z . t r a f t , 
4. cap. i .n .6 , qui quidem refert quodExc. D.Joann. 
Chumazero& Carrillo, Ambaíiator Extraordinarius 
Urbis, non improbabiliter in quadam orationc , con-
k^uravitfuiíTetam antiquam , vt a tempore quo S. 
Epiícopus Tayo ad fuit Romse,fuiírecrcdam. Confra.-
ternitates, Arae, facella fub B.M.V. a Columna ere^a, 
faciunt argumentum pro noftra Traditione. Quod íi 
falfum eííet, fuperftitio fuiíTet introduaa, & fpecies 
Idololatriae, &qusenam facies íidci cxpoíita ludibrio 
Pagani$?Et vbi eííet Dei Providcntia l Et vbi promi-
fio de Spiritu San^o cdoduro omnem veritatem ? Et 
quo mododixiíTet Domiñus : Venitbora , (Joann. 16.) 
& nunc efi , quando veri ador Atores adorabnnt Patrem in 
Spiritu , & veritate > 
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A d N u m . 23. 24. i ^ . & a á . Angelorum 
Chori Utantes edant, dulces fonos Sacros 
Hymnos. 
320 I ^ X Hiíloria antiqua B. M . V. a Oo-
S~H iumna , & pluribus Scriptoribus, 
JL~*A iamExteris, iam Hifpanls conopro-
batur. MOTA de Hifíoria antiqua Pilareníi, quac extat 
infinc exemplarls Moraliucn S. Gregorij in Archivio 
Sandlae Ecclefíae Csefarauguftanse: In Urbe Roma fuit 
producía, praecipuo loco , vt conftat ex Scripturaibi-
dsm editayanno 17 2 3 . /« /<?//<?, vt habens quingentos 
annos antiquitatis, cum qua concordant D.Joan. Fran;-
ciícus Efcudcr, RelaeionHifíoriea d& las Fisfías difpuejftas 
por la Ciudad de Zaragoza, $.2. 5c P. GillelmusCupcro> 
in A¿$a l u l i j , tom.é . die 2 ̂ . Iulijf in Fe fio S,Jae, Afaior,. 
in Appendiee, n,^ ^ 9. Hcet ad primum fgecülum expeílet. 
Ven. Serva Dei María a Icfu de Agreda f Mifiica C i * 
vitas D e i , part, 3. ¡ ib.?, cap, I «5. «.3 «50. in Illum.Scrip-
toris, nec non Hiftorise antiquac de Pilari confirma-
tíonem ,aitvnos cantábanla AvcMaria,&c. alternan-
do a Coros. Et Sacra Rituutn Congregatio mandavit, 
Vt abfquc novo examine librorum, Mifiieg Civitatis 
D ^ i , caufa Beatifícationis, & Ganonizationis didae 
fervae Dei profequatur, ijdemque Ubri retinen , & legi 
pofslnt. Die 21. Martij 1729. Hiftoria Pilarenfisan-
tiqua ai t : Convocatus igitur Militiac Coeleftis Ange-
lorum , Officium Matutínale Virginis , cusn Verfu 
Benedicamns Domino , QomTpoft\xtt\xnt y &c. Et tacitae 
obiedioni Criticorum perdo^tus Caefarauguftanus, Fr. 
Didacus Gracia , Auguftiniahus, noftrae Univeríis Soc. 
Theol. Doc. a minore Philofophisc Cathcdra ,per gra-
dus ad Sac, Theol. Primariam ProfeíTor , San£ti Offi-
i c 8 Opufculo liifpmo-LatinOs 
cij Qualificator, antea Conventus S.Auguftini Prior, 
Regni Aragonum Dcfinitor , ac Provinciae eiufdetn 
Viíitator ,in lib. Nárraclon Hifíoríca de N . Señora del 
Portillo y cap.i . fa¿ ,S. Edit. CseíaraiigiUT:. 1706. in 4. 
farisfecit per illa verba: Debiendo/e de/preciar el repara 
délos Críticos , que no compuefto aun ejfe Oficio , ni el de 
la Iglefía , jkégú delirios convencidos efias piedades : como 
fiel.Libro de la Divina Prefciencia ¡en que dexa leer Dios 
a los Angeles , lo que le parece necejfario , buviera de efpt-
rar tiempos , ni efiuviera fujeto a nuejira tarda comprehen* 
fion ypudiendofs leer en el toda la Eternidad , hs Cantieofy 
y fucejfos de todos los figlos \ como ( fin nota de temeri-
dad dice la iluminada Madre María de Jcsvs de Agre-
da , dídl part. 3. cap. 1 i .num. 611.) fe le revelaron a 
Maria Santifsima todas las Fefíividades, que avia de cele-] 
brar la Jglejiaen los venideros figlos , con todo fiu Rito ¡y 
Cánticos y que praBicaba en fus dias efia Divina Señora, 
311 Praererea: aut cnim eft preciísc neceffariiim, 
quod primo ab hominibus edatur in hoc Mundo illud 
omne , quod Angelí canunt , nec ne í Si primum: Eíi 
abfurdo , ncaliud dicam, proxlmum: Natn Antiphona 
^fuit ab Angelis decantata a D. Ber-
nardo audíta{ ait Joan. Eremita , ineiufdem S. Bernar-
di f i t a , l ib . i . «.7.) ex integro vfquein finem:Ad quod 
aludit S. Bernard. ¡t tn Salve Regina, ib i : A 
fumwis lahijs Cantieúm ifiud ejfiuffum venit. Etcumde 
hoc certiorem feciíTct Romanum Pontificem Eugen. 
I I I . ipfe , vt in tota Ecclefia diceretur, decrevir. Et 
fupra laudatus Gratia Ibidem 5 ita profequitur : Ten no 
menos autorizadas noticias be Isido , cantaron los Angeles 
in el Cielo elTe Deum Laaíkmus , en vna Solemnidad del 
Verbo Encarnado, quat*^j¿tntos años antes que le corvpu-
Jieran en Milán fu Arzohtfpe San Amhrofio , y mi Padre 
San Agufiinen fu celebrado Bautifmo. Si íecundum , há-
bemus intentum j nam aliquid quod ía Coelo canitur, 
5 i 3 tenv 
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temporc oportuno in Ecclciia Militanti fulcimen 
habet: E t 
Hoc Petri Sedes cóput, & decus JJrhis^ & Orbis^ 
Indícat ¿Ó1 mandatperpia templa dici% 
Ut poté , quia omnia inordlne ad OfHcium Divinum 
cum afsiftentia Splritus SancTH in Eccleíia Deifiunt, 
ait laudata Ven. Maria a Jcfu , vbi fupr* n,6i 2. vt de-
peridcntiam Militantis Ecclefi£S,ab Eccleíia Trium-
pxhanti facile agnofcamus. Confulc Profper Fagnan, in 
tap. Significafti, » ,38. de Eleói. Ven. Arbiol , Hifpania 
FoeltXy &€. Par .z . reflex.^, 
32Z Sacres Hymnos, Hcnricus PiíTart , Director, 
Canonicum , five Bubric, Brtuíarij Rom. tit .^ü .de Offie, 
Parvo B .M.V. & ai i js , num.i, Ait Hymnos ieu cantus, 
Laudes Dei continentes, aut carmina qusecumquc in 
honorem Del fafta , cancndi in Eccleíia Dci , non re-
ce ns , íed Apoílolicurn videtur fuiííe invenrum. A B. 
Hierotheo fuiííe compoíitos , & Corpus Sacratiísirrjíc 
Yirginis Hyinnisfuiííe delatum , clocet Nicephor. lib. 
,2. cap.22. Et in Concil. Antiocheno , ante anno 1 300. 
damnatus fuit Paulus Samoíetanus , quia Pfalmos , 
Hymnos, quos Chriftiani illius temporis in honorcm 
Chrifti decantabant , vt recentioris memoriae compo-
íitos reiecerat, vtconftat ex EpiftolaEpircoporum,qui 
huicConcilio interfuerunt, apud Eurebium,//^.7.f.24e 
A d N u m . ay. Dormís áurea* 
323 " | ^KOmus áurea. Confulendi Maftelloni, 
a fupr¡% citatus lib. 4. leBio 3. Micho-
A — ^ v lzní . f j tyJi fwrf . 347.PetraSan<^ae 
Jbfd . foLiS^,6i? . D. Joan^#apt.luñiniani,/«/7r.dióí. 
tom . i , teót.zs. Cnr ¿ k l m t Donws .mrea Virgo Maria? 
RefolvitR. P.M.Fr. Emmanuel Villarroel , Pincianus 
Monachus Benediciinus LaurenfaDcnfis Congregatio-
m$ 
n o O p u f c M Í o l l i f y ano-Latino, 
ñ i s Vaílis-OletaníE , Concionator Generalís , Sacr, 
TheoL Do£l. Sacrar. littcrarum Interpres > in Sacras 
Tautologías^ tQm.^.Taútolog,z, Dzda/cal.4, n, l i . Domus 
mreaejl Marta ¡cuius grafía fulvateta fpecio/itate au-
xi l i j y ac celeri proteflione. Ocuhs noflros habet tn mannr 
vt elegántiamgratia prohet effeBu : igitur exUnáit mA^ 
num auxiliatricem y antequam videat bominem lachryman-
tem. Cumhoc dodifsimo , & eruditifsimo Scriptorc 
Ven. P.Eufebius Nierembcrg , tom.z, Operum Spiritua-
llum\ tit. Dé la afición^ y amor de Marta y^ap» z , f o L i z ^ ^ 
Concordar dum air: „ Porque ella es tan Madre ds 
„ los hombres, que aun fin acordarnos noíotros de 
ella , fu amor no fe olvida de nueílras nccefsidadcs, 
citándonos recabando de fu Hijo millones de mer-
„ cedes} que no entendemos, ni fabemos: Porque es 
tanto lo que ama Diosa María, y lo que gufta que 
,, la amemos, y íirvamos , que ha determinado de no 
hazer, ni conceder gracia, que no fea por fu medio. 
Ubtpluraprofequitur. Ob id dixit S.Bernard. inVigi l . 
Natiu.Domin. Ser,3. infine. Nihilms Deushabere voluíty 
quod per Marta manus non tranjlerit, Ob id , etiam , in 
Concilio Bafilieníi, apud Alapidc, in Prov.cap.S.v.^ «j. 
dicitur: „ Ipfa (id eft María) non folum fupplicantes 
>, exaudiet,fed íicut ex fuá elementia confuevit, etiam 
?> fupp l̂icare volentium preces prseveniet. 
Ad Num.28. 29. & 30. Tti feres opem 
LuJítanicC vero cultu* 
T re£lifsimé: Primoy quia pars eft 
f-íifpaniaj, vt ait Frat. Auguñ. Lu-
bin , Auguílinianus , Regís. Chri-
;ft!ianifsimi Galliarum Geographus poft -Libros Biblio-
rum , in Tabula Sacra Geographica , tom*z.pag,ic}. col-t. 
Edit. 
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E<Jit. Antuerp. i 71 5. In 4, ib i : Hí/panfa Regio Europa 
'Occidentalior^ qua ab Ibero Jlumine Iberia^ ac etiam a Groe-
gis Hefperia y ab Ortu , &" Meridie Mari , & Gaditano 
freto terminata \ ab Occajlt Occeano Atlántico ^ aSepten-
trione Cantábrico Occeano , Pyrgneis Montibus a Gallza 
femota eji,0lim in Ulteriorem ¡Ó* Citeriorem difiintta a 
Romanis in Sgticam Tarraconenfem , & Lufitaniam. Tán-
dem inpluraRegnadivijffaeJi ^ qtice Hifpania etiam ditfa 
funt : bodle vernáculo Sermone Hefpaña. Guillelmus Po-
ílellus, de Univerfítate Cofmograpbica Cowpendium , pag, 
176. Edit. Lugd. Battabor 163 ^ in 1 x. Hec (ait, id cft 
Hiípania) treis in partes a Ptolomao dividitur in Baticaniy 
huf i tan iamfó Tarraconenfem. Con(\Jí\e dlftz /upo n , 1 0 4 , 
& x jo .Ó1 feqq. Et fuum Patrociniimi Hií'panis promif-
jfit y Ven.Maria a Je fu de Agreda, vhi fupr, «.348. Et 
Frat.Ant. de S.Maria, Carmelita nudipedus: Patrocinio 
de N.Señora en E/paHa, cap,i 6,pag. 160. ibi: Tpara mas 
certeza , de que efiima Dios ejia Monarquia , como apri~ 
mogenita de la devoción ds fu Madre y haembiado d fu Sa~ 
grado Apufiol Santiago , que nos ayude en la guerra , para 
dcfempeñodela palabra que le dio fu Santifsima Ma-
dre en favor de Erpaña en Zaragoza. Quia vtP. Riba-
deneyra, 2 5./«///.(omitens plurimos)ait: Ef ia parte 
de Efpaña me ha de fer muy devota^ y tengo de fer muy re-
verenciada de los Efpañoles > a los quales defde oy admito 
debaxo de mi Patrocinio , y amparo. Ergo redíifsimé 111. 
Luíitanus Scriptor: Tu feres opem, &c. dicit. 
325 In fignum promifsionis Marianae plures v i -
sorias Reges Hifpaniarum in Feftivitatibus B. M . V . 
confecuti fuere, vt indigitat idem Frat. Antonias, vbi 
fupr. cap. 12 .13 .^14. vt poté adimplendoquod pro-
mifsit. Et in fignum gratitudinis D. RexPijfsimus Phi-
lippus IV. Alex. Papse V I L fupplicavit vt in Hifpania 
Feftum Patrociníj Dominíe n o ñ t x celebraretur , qui 
quidera , anno 2. Ponti íkatus, die Ji8..Iulij 1656, 
MJU¡~ 
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B R E V E íuuai expedivlt, quodad litteram laudatus, 
Frat. Antón, vbi /«/?^. í-.ip.ió. tranfcripíit: Ubi hac dic 
ómnibus confcísis , Miííie Maiori afsiílentibus plena-
riam índulgentiam , ac omniuai peccatorum. remifsio-
ncín conceisit. Sunt alise Feílivitates Virginis particu-
lares aliquorum Rcgnorum (ait VtS\\2ittz^de RsUgionet 
tom.i. l ib.z.cap.S.n.ic;. & í n $ . p . D . T h o m J o w . z J t f p . 
Í I . fe t i i o i , pro pe fine m ) prxfertim in Hifpania Fcftum 
Expe6lation\s,& Defcenfionis Virginis. EtSS. Dcipa-
rse devotio (ait Hy pollitas Marracius Apofioli Mariani, 
cap,^.) tam alte a íuoPraeccptorc Jacobo Maiore , in-
fixa eft in cordibus Hifpanorum, vt a Concilio Toleta^ 
noX. inftituta fit Expeóiationis, dic 18. Dccembr. 
celcbratio. 
326 Qno ad Luíltanix Rcgnum, nOmoignorat, 
quod Dux Balthafar Granero , Nobilis Lufitanus (P. 
Simón Gama, 3. p. Concio B . M . V. a Columna, pag. 12.) 
cum adcílct CiEfaraugutoJmagincm B.M.V.aColum-i 
na primo illi Symulachro íimillimam fabricare iufsit, 6c 
cum ad Ulyxiponcnfem Urbem adduxiííet, in ^Edibus 
Regijs D. Joannis IV.Regis Luíitanse , quaíi indepo-
íito reliquit: Qu« poftea in Templo S.Vicentij Extra-
muros in Capella magnifica fuit collocata, de qua dícit 
idem eruditas Scriptor: Qug ejta Imagen es la preferida 
a quantas fe veneran en Lisboa. Nec non ercÁam eííc 
hoc Ti tulo , fcilicct B.M.V. a Columna , Sodalita^cm. 
Ac demum : Que fon muchos los millares de fus milAgras^ 
Igitur fub hoc fpeciofo Titulo B M . V . a Columna ; veré 
Illum. Scriptor dixit : Tuferes opem Lufitan£ vero cyltu* 
Critices, íivult invcnirc rationem cur ibi , quam alibi 
in Lufitania coli dicatur, rationem qusrat ( fi poteft ) 
cur Dcus potius in Bethel, in Silo, in Tabernáculo, ia 
Oreb, ta Templo coli dicatur. Nam quibu^ rationíbus 
illisin iocis potius coli voluit Deus,quam alibijijfdem, 
6¿B. Matrem ¡a vno potius coli voluit quam alibi. 
527 Ex parte Dci fíat voluntas, eiufquc eleftio 
libera pro rationc. Ex parte noftra ip i l Dea invitanti, 
ac allicicati debitufn obfeqtiium debita obediencia^ 
attentio ; Ramum viridem (ait S,A'a^uíl. tn íoan.tratf, 
36. j ofiendls om ? Ó1 trabis illam : nuces pxero demon-
flrXntur , & t rabñur : Iftís viliores". & ftupidiptfgs erí-
mus ? Attenditc (cjiíTertiísÉmi Luíitani) ad perrina a 
qua rcifsi eílis. Sua Deus mirabilia iri vno potius loco 
operatur, ofteadit. Quo fine? Qiia qu-xfo intencione? 
An non vt eo nos trahat l Eí ybiconque iftis frequen-
tius apparer , nonne vt eo , ibi eurn potius quamaüo 
adoremns ? Non rebus acfa¿lis demonílrat, quod ve! 
vece imperaret moneret ? Non eo potius currimus, 
quo píura beneficia recipimus ? Ec-lefia ( yulgari Ser- , 
mone Luíitano ) .S. Vicente de fora > tune temporis ( & 
nunc) meriusSacratiísirníe fux Matris píura quam ali-
bi íu as pr^fentiae fígna edebat, demonftrabat : Quis 
non ad Eccleíiam S. Vincentíj extra Urbem , quan\ 
alibi potius cucurriíTet, ibi Deum in cius Matre co~ 
luiííet? Nam quotiesad iftius (&San(íl:oruni) Imagi-
nes confugium cft , toties ad Deum confugium eííe: 
quia quidquid fandli quidquid eorum Imagines v i -
rium , ac virtutum exhibent, idtotum a Deo proficif-
catur , & veniat. Ergo Ulna. Scriptor de ipfa non in-
eleganter dixit : Tu feres opcm Lu/ítantae vero cultu* 
Nam ipfa eft Enhydros ¡apis ¡femper fervis , Ó* eultori-
bus ¡fibi ievetis a Domino iwpetrans , Ó*fíillans miferi-
cordiam, Enhydro.s enim ¡apis perpetua dicitur emitiere 
aquArn, Joann.Trithem./i^.i. de Mirac. B Virg. in Ur~ 
tieetê  eap.j, 'Eft Agapis lapis , auro pretiojtor , dile£iÍ9~ 
nem Dei fe venerantibus ir/ipetrans , morfum ferpentis an-
tiqui fanans , omnia fauciata mentís vulnera, curans, ídem 
\b iá .cap t6 . Ac átñw.vcw Amatrix omnium mortalium. 
Idem ibid. & potius Luíitanorum. .Cicada, quae tacer, 
non callct: qus callet, canit. O vtíriam mea pecloris 
Ff 2 ci^ 
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cicada calleat , vt non deí ÍJientium li l i , quae eft ab 
ómnibus ardenu , puroque afíeílu extollenda. Vereor 
curn loqaor de Mar í a , ne audiam illud , Pial. 49. 1 6. 
Ojiare tu- enarras iuftitias meas. Vereor ctiam ne au-
diam, non quod dicit Ifaias,,e*p* 6 .v . 5. Vámihi quia 
tac-ci j fcd vas mihi quia locuras fum inclcganter l Ve-
rumenim vero de Mariae mifericordia plus fperare iu-
vat , quam de mea mireriadefperare. Vid.fup. n .160. 
328 María cnim eft fcala Jacob,^^^^«¿ÍW afcendit 
prgcatio , & defcendít Dei.miferatio^ ait S. Awguík. ferm. 
2,26. Potens efi auxllium tuum) o Deipara ( exciamat S. 
Germán, apud Fr.Iíidor.a S. ^Egídio, Stella g.Rad. 
n.Soi. ) & nonindiges alio intercejfore apud Deum, Ni-
• mium Coeli Augufta ( Thefaur. Elogia Pútriarcbar. pag, 
i 5 3. Fr^ncofurti 1684.) térras refpiciens Regia femptr 
muñera optmtihus donat , ignaris ingerit , ingratis oh-
trudit, Neminem relifitura miferum nift qui ejfe velit. Du-
hitas?. Statuam do tefíem. Ante hanc nemovacuus rogavity 
ne Turca quidem. Et quod María fuos cultores ditctait 
Salomón , Prov. 8. v.21. dum ait : In vijs iufiitia am~ 
bulo , in medio femitarum iuditij UT D I T E M D I L I -
G E N T E S M E . Hugo Card. hic, divitip fpiritualibus, 
quf veri mminis divitip funt, Joann. Blaíco , & Sán-
chez in fuo Calateo Chriftiano, 
Seguro efpere el confuelo, 
Quien llegue a M A R I A a orar, 
Que por fu Tanto PILAR 
Se fube derecho al Ciclo. 
Acl N u m . 3 1 . Os veritatis es. 
329 C\s veritatis f/. ProtHÍfsit Jacobo HiTpa-
VLX nias protedionem, Se v t veritath os 
haítenus adimplevit." Efí enim Maria,Oj veracifsimum. 
Mau-
Mdriáno-Jacohen, . a i ? 
MiLirítius de Villaprobata in MartalíOraf.^.Osbumaná 
genti a DÍJ dxtum, Jacobus Monach. tn Mariali Orat.z, 
Magi/ira. totias istrllfitii¿GatimetiS Khh.de Affíimp.ferm, 
4. OJliüm vsrítat is . Abbas Rupert. Uh.^-.inCant. [6c re-
di i ís i me vtoote Mater Dei s &c de fe ipfo dixit fapud 
Joann. í 4, v,6. Ego fum via, V E R I T A S ^ & v i t a . j E J i 
Evmgsl í f i j . Dsí . ^.ViátphoVíf. ferm.r.de Ajjumpt. E x -
hibí tio vjritaiiSi Petr.Blefenf.y^rw^ 8. Oraculum verum 
ad quod confagere debemus, Erfl.Prac. ín Martalt ^ cap, 
114. yíLthymologia ^eritatis a ^ i r veris^ ap. Excelieci-
tif, Dom. ComitiíTamdc Aranda, Diálogos de laverdad, 
quia in veré omnia per-ñciimtur. María eft Ke? gratis 
per Anntm vt fpiritaalem hirundinem manifefiatum. S." 
Sabba/^ MeneisGrgcor. 2.3. lu l i j . Ver eft , quia perfe-
cit di día á Domino , vt dixit iili S. Elifaberha : Beata 
qua credidifii qmniám perficientur ea qua di£ía funt tibí 
d Domino. Praeterea: Sapientia nihilaliud efi quam veri-
ÍAS , ait S. Auguft. de libero Arbitrio, Hanc fcicntiatn 
habuit María cuius fapientia in ómnibus íefeoftendit 
ipíius Dei. Ob id illud Epitheton : Sedes fap ient i^m 
Littan. Lauretana. VideS. Bernard. ferm, 52. ( iuxta 
Editionem Mavillonis cum Notis, Edit. París 1719. ) 
de Domo Divina Sapientia , id efi Virginis Marta , & P. 
Joann. fta.púñ.Vozz, Elucidarium Deiparg, lib.^, traB, 
l j . c í íp . ( ) ,per tot. 
A d N u m . 32. Eodemtejie. 
330 1 ^ Odem tefie. Id eft S. Apoftolo Jacobo 
Zebedaei, ex laudatae fervae Dei ver-
j L * ~ * J bis vbi fupr,n..$')2,.{bi: ,, Hijo mió 
Jacobo ( NOTA ) eftc lugar ha feñalado , y defti-
„ nado el Altifsimo , y todo poderofo Dios del Cielo, 
„ para que en la tierra le confagreis, y dediquéis en 
t í i „a 
l i ó . Op'jfculo Jliffam-Imt'ím9 
5, él vn Templo , y Caía de Oración j donde debaxo 
„ del titido de mi Nombre , quiere que el fuyo fea en-
„ falzado , y engrandecido , y .que los teforos de fu 
„ Divina dieftra- fe comuniquen , franqueando libe-
raímente fus antiguas mifericordias con todos los 
„ Fieles, y que por mi intercefsion las alcancen , fi las 
„ pidieren con verdadera Fe -, y piadofa devoción. Yo 
en nombre del todo Poderofo les prometo grandes 
favores, y bendiciones de dulzura, mi verdadera 
„ protección, y amparo; porque efte ha de fer Tem-
j , p ío , y Cafa mia, mi propria herencia , y poíTefsion. 
„ Y en teftimonio de efta verdad, y promefa, quedara 
aqui efta Columna , y colocada mi propia Imagen, 
„ que en eñe lugar donde edificareis mi Templo, per-
j , feverara , y durara con la Santa Fe haña la fin del 
j , Mundo, &Co 
Ád Nun i , 33* Os oedudes. 
3 31 $ r ^ \ ? occludes* Per Marianos Cultores., 
fi B per integerrimos Sacros Indices: 
>^ Mam iuxta vulgatam Regulam. Qui 
píy atium facit pir fe ipfum fatere videttir» Quod pro-
batur expresé iam ex verbis S, Elifabeth^, Sacratifsi-
mx Deipara; Virgini María , LUCSK I . v.47. Beata qu* 
crcáidifii quoniam perfichniur ea que dicia funt tibí a 
nomino, Quomodo dixit a Domino , íi non fuerunt 
niíl ab Angelo Gabvíele ? Cui refpondetur faci-
ii negocio, dicen do , quod , qui per alium facit, per fe 
ipfum faceré videtur. lam ex his quae affert S. Math. 
eap.io. v . z i . vbi Matcr filiorum Zcbedxi: Dif vtfe-
deant (Chriño Domino dixit ) bi dúo filij mei , vnus 
dsxteramtuarn , &vnnsad fixifiram in Regno tue. Quo-
modo íi S. Marcus, 10. v. 5 7 . ait quod filij perfe 
ac-
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acceíTcrunt , & petierunt Chriño Donúao : Da ñeüh, 
vt vnus ad dexteram tuam , ó1 alius ad ftnijirAm tuam fs~ 
deanms iriglbrial Quiacñ regula iuris, líb.6. Qui fa-
cit per aliuai idem eftac íi faceret per íc ipíuni. Ergo 
rc^ífsifné nbílras Illmus.Scriptor dixit : Os occludes, 
Nam ego vidi , non íinc magna cordis roci Isetitia, 
Ediélum Supremíslnquiñtionis Hifpaniíe ab Ecnio.D. 
D.Didaco Aílorga & Cefpedes, Archiepifcopo Tole-
taño , Hifpaniarum Primati , &lnquiíitore Generali, 
nunc San¿lce Romance Ecclefiac Eminentifsimo Cardi-
nal!, poíl prudentifsimam , & fatis prolixam curii viris 
dodifsimis hac in Curia morantibus coníultationem, 
negativaEfententi« noftrae Traditionis die 28. Augufti 
1720. Editumac publicatum vbi inter aliahaec habet* 
r MANDAMOS PONER , r PONEMOS P E R P E -
rUO SILENCIO , PARA QUE N A D I E PUEDA ES~ 
CRIVIR CONTRA DICHA TRADICION, HocEdic-
íumtranfcripferuntFr. Dominicus Hernacz,Ord. M i -
Xior. Cbronica de U Provincia de Burgos y part. i , lib, 5, 
Fr. Ludov. Urquiola, eiufd. Ord. Min . Sagrada 
Columna de E/paña^ Ub.z. cap.q, D. Joannes Franciícus 
Eícuder , toties citatus, §. 2. P. Joann. áVillafanc, 
Compendro Hijlorico de las Imágenes de N, S, en los mas 
celebres Santuarios de Efpaña , Tít, N. S, del Pilar, Et 
etiam , licetfummo dígito ,attigerunt nofíras Illnnus. 
Scriptor in Oratione Académico-Mariana yfupr, n, 22. 
D o á . Nicafms Sevillano yDefenfaChriftiana ,Politic*y 
y verdadera de la Primacía de las Efprñas , que goza ¡a 
Santa IgUfta de Toledo , part,*\. cap, vlt, n.fin, D. An-
tonius Ríboo & Seyxas , La Barca mas prodigio/a^ &c, 
Tit, Advertencia del Autor pofi fol, I 90. Edit. Compoñe-
l*e 1728. vt nemo ignorantiam allegare pofsit. 
Ad 
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Ad N u m . 34. Critico error i . 
332 \Ritico errert. Suppono illam S. Au-
§ guftini fcntentiamapud Gradan. /» 
Can. Quamvis 11, D//?/«¿?.3 8. Non 
qui aliquid nefcit , fed qui putat fe fcire quod nefcit, 
errare probatur. Suppono 1. quod error probatur, 
probando rem aliterfe habere. Cum cnim conforroi-
tas non eft rci , ad id quod aíTeritur , error eft. Idem 
Gracianusadftruit/w^w^ Cau.zy .q . i . §.Sed obijet-
tur 3. Verf.Ws itaque refpondetur. Hiíce fuppoíitis, 
nemíni dubíum eft Criticum errorem eífe nonfentirc 
cum ómnibus , vt videre cft in part, 3. per totam, Nq-
vitatibus, vt fapientes videantur , ftudere , cum fcire 
debuerant illud S. Chryfoíi:, Hom. 8. ad Timotheum 2. 
!Ácroama : Qui nóvitatibusJludent^ nunquam errorifínetn 
impomnt; íingularitates defenfare, & tam contumaci-
í e r , accervicosé , vt necMaioribus, nec Hiftoriogra-. 
phis , ac Scriptoribus , non folum Hifpaniarum , íed 
totius Orbis literarij Ecclefíae Romanas fubicétis , ac-
quiefeant, nec approbationibus Romanorum Pontifí-
cum íubie¿lennjf. Horum Bullas parvi pendentes nar-
rativa: dolofo praetexm , & caetera omnia pro nihilo 
habentes. Ob id iuílé , 6c iuftifsimé fuit impofítum íi-, 
lentium, quia expreíséerror craíTusin ciusCritica ani-
madvertitur ; quia iuxta Innoccntium Pap. in Can. 
Error 3. DiftiB. 83, Error , eui non rejíjittur , approba-
tur: & veritas , cum minime defenfatur , opprimitur. Im-
mo confentire videtur erranti , dicitur in Can, «j. Ead, 
DiJtiói.Z 5. qui ad refecanda , qu<s sorrigi dsbent, non oe~ 
enrrit, S. Valer, in Apologético: 
Ipfe iuvere nefas: ipfeperbibetur amarcy 
Qui prohibiré vahP , ntf prohiben volet. 
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Praeterga errantem ad crroris fui femiu revocare , ín-
ter precipua charitatis opera numeratur, ait Clemens 
l í í . ineap. Inter epera zo. de Sponfal-b. & Matrimon, 
Alcuinus apud Graciín. rn Can, Tria fu nt genera Elcmo-
fynarum 12. dijl , 4^. ibi : Tertia delixquentes corrigere^ 
& errantes in viam reducere veritatis. Huc veniunt íc-
quentes Aurhoritates:^(fr/ío caufa nos refyicitji filentio 
foveamus errore'm , dejinat itaque novitñs incejfete vetuf~ 
tatem, Celeftinus I . Pont. Max. ad Epifcop. Gallia. P, 
N k o l . Serarius,/« y W / « ¿ r ^ / / j / i ^ . i .cap.y. In República 
cenfentur novatores , qui contra maiorum fcita , Ó" difci-
plinam rebusJludent novis. Can, In his DiJ i iB . 11. In his 
rebus inquibus nihil certifíatuitdivina Scriptura mespo-
puliDei , & inftituta maiorum pro lege tenenda funt, Et 
demum Sixtus Papa, E p i j i . ad Epifcop.Antiochenum: Nt~ 
bil vltraliceat novitati, quia nibil addi convenit vetujiati, 
Perfpicua maiorum fides ¡ fy creduliías nuíh c&ni permix~ 
tjons turbsiur» 
A d N u m . 35. LitesfUte. 
333 " i Ri.no, quia noshabemüs tot Scriptorcs 
fere omnium Nationum (vt videre cft 
J L part.^. ) doctrina , 8¿ gravitatepr^f-
tantes m vnanimem noftrae piaeTraditionislententiam; 
ita vt mutuare valeam quod , licet. ad aliud inten-
tum, fcd iniimili dixit Imper.Theodof. inChalcedonen-
fí Concilio , ABione 3. Non fatis pius (a i t ) qui pefi 
t§t Sacerdotum fententiam aliquid opinioni fu<£ traftan" 
dum reliquit , ac perjpicuo die commerititium lumen in-
quirere: qui tnim poji veritatem repertam, aliqníd vite-
rius difcutit , menducium qüarit. Sed proh dolor 1 Tra-
ditionum Reformatorcs5verius Deforniatores vosapel-
iabo , á quibus femper contra Traditiones rcfponfio 
a2o Opufiüto Hijpam-Latíno^ 
illa a dura Cafauboni cervice contra Baronium exco-
gitara afíeritur nempe : A principio non erat Jtc, Eia 
nunc , vt ciicatis expofco , h«c veftra detruncata i i ta-
nla erat a principio. Veftrum ergo tcium ac! omnia 
promendum paratum5quod A principio non erat fíe, non -
eft profcóro vt vocitatis Achíleum , dum crebro in iac-
tantem infleólitur. Pro ómnibus Criticis voluntanjs 
deplorare videtur Ovidius. | 
Heu patior tslis vulnera faófa meis. 
334 Secundo , h abe mus geminatum A(5lu m Cu-
riar um in Comitijs Generalibus coram Domino Rege 
D. Carolo I I . anno 1Ó78. a toto Aragonum Regno. 
Sententías iarn D. luílitise Aragonum-, iam Sacres Ro-
manseRottae. Et horum fententia, Se teílimonium tan-
to eíigravius , quanto colledtus animorum coníenfus 
íbrtior eft quam difperíus , & Rottas fententia tranfi-
vit in rem iudicatam, & res iudicata pro veritate ha-
betur. Vide fupr, w.299. 
33^ Tertio , habemus argutnentum ex Miíía pro-
pria valde antiqua cuius initium ignoratur a Fr.»Joan. 
Bapt. Lczana ( vltraalios) inTurri Davidica , cap. 7. a 
pag. 1 94. vfque ad 196. tranferipta, qua die 12. O í \ o • 
bris quotannis in diaa San^a Ecciefía Columnatae 
Dciparx dicebatur. Et licet haec ob S. Pij V. in ordinc 
ad Breviarij Romani, Miííalifque Rcformationem , & 
expeditam die 9. luíij anno 1568. Conftitutionem, 
fuit relióla. Ex tunefuit excerpta ab eadem Miíía Ora-
íio quae quater quotidie dicitur (adtradita fupra num, 
294.) vbinoftra Traditio aperté exprimitur , ac eiuf-
dem principium penirus ignoratur. SS.Pius V. indíóí. 
Conjlit, Quod a nobis , & c , excipit ; fu* ab ipfa primé 
inflitutiom d Sede ApofíolicA approbata (nota fequentia ) 
vel confuetudine ¡qua ducentos anuos antecédate & c . Qu ae 
verba expreííam Apoftolicaai huiufee Orationis ap-
probationcmcontinercvidentur, adtradita perExu 
rnium, 
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mium Suarez, tom.z* de Religi&n, lib.$. eapt l . w. 15, / j ^ 
fíne , ibi : Interdum vero tacitam apprchationem indicat 
confuctuda , vel Traditio particuLiris alicuius Ecclefi<£ to~ 
lerata a Pontifícibus illam non ignorantibus. Nunc auiem 
de ea rs hahemus exprejfam Ecde/ie dsclaraiionemy & qua-
J l inftitutionem i Fio V* in Bulla Breviarij tradtta , & 
Clemenie VII í . recognita y Ó" confirmata vt infra fuolocQ 
videbimus. Vide eundena ibidem cap. 11. num.^» & feq, 
Et Joann. Ncovillei , trt 7. Pfalm. Pocnitent. Edit. 
Paris 1 $ 56. in 8. in Pfdm. ^o. v, 6« ait: Divi Hiero» 
nymi con filio nihil vnquam inimutanclutn , quod ab 
antiquis, & fcriptum, & le¿lum eft , modo idem i i t 
fenfus : Sic enim fcribit ad Suniam 5 & Fretellam (Epif. 
13^.) germanas mulieres* Nollumus immutars ; quod ab 
Ant iqu i s legebatur , Ó* idem fenfus erat. Veritas cnim ejt 
filia temporis , dixit Tuliius, Ub, z.deOrato. Aél. 5. Et 
Vt dixit Gamaliel: Si ex Deo non ejfet confúium IJQG '.iam_ 
diu dijjolutum fuijfet. 
336 Quarto , habemus Populorum , non folimi 
torius^HiTpanix , verum, & totius Orbis concurfus, vt 
facile deinonftratur ex Privilegio ( vulgo Efcritura de 
franqueza) a Caefarauguñana Urbe anno 1299. con-
fesa. Quinto, innúmeras habemus Aras, Sacclia , & 
Confraternitatcs, de quibus iam diximus fupr, n, 319, 
337 Sexto,habemus authoritatem Apoftolicam, 
quam , eíTe graviísimi ponderis, nemo negare poteft, 
& eiufdem approbatione , Eccleíiee Ccefaranguftance 
nec non Urbijdc toti DioeceíiOfíicium proprium con-
cefsit , ita vt die 1 2. Oclobris quotannis tam Sécula-
res.quam Regulares vtriufque fexus, eum recitare pof-
í in t , & debeant. In quo quidem cultu ( licet primo, 
& principalitér tendat in Sacratifsimam Dciparam in 
quo nequit: vnquam adcííe falfum, aut mendacium: 
attamen H¡fpani¿e devotio eft ferventior ex quo noftra 
Traditio authorltateApoflolica eft approbata) íierra-
F f j re 
a a i . Opp.fcMÍo Htlpaño-Latinoy 
re poííet Eccleíia Sponfa Chr i f t i , vbi íp in tus admvans 
infirmitatcm noftram , 6c docens orare ? Cultus eííet 
mendax , & pernir io íus : quis cnim ferat orantcm ad 
Deum mentiri l Ut dixit.Innocentius 1. & habetur in 
Concilio Milevitam , cap. S. Sép t imo, habemus plures 
Revelationes, de quibuslate fitpr. an.bg. 
338 O ¡flavo , habemus atteftationcm Miraculo-
t u m , de quibusfupr. n. 62. Et de miraculo ftupendif-
í imoCrur i sPuer i jde quoP. Richardus ArfdeKin , m 
' íheol.Tripartit . ton?.!, cap, 2. Argument. 7. & lllmus. 
Arbio l , Difputationes SeleBáy Theologíca , & Dogmática^ 
VifpHt. «j. Art. 1. Signo 8. «.37. Ub i poíl biennium, 
quo ei crus fuit abfciíía,ac inHofpi ta l i Gcnerali Dei-
parse de Gratía , Urbis Caífarauguñanse fepulta , ob 
interccfsionem B . M . V , a Columna fuit reftituta : E t 
vidit omnis Popukis eum ambulantem ^ K€t. 3,) laudan-
tem Deum, Cognofcebanf autem illumy quod ipfe erat, qui 
étd elemofynam fedebat ad fpetiof&m portam Tewpli : E t 
ímpleti funt ftupore, Ó* extaji in eo quod contigerat illi* 
Sed quamvis ex miraculis , quse circunferuntur ceíe-
berr ímis , hasc Sacratifsima ímago B. M . V . á Colum-
na in Máximo habeatur : Cum iuxta Pontiíicum De-
creta , aliter referri non pofsint, quamvt hiftorias ve-
ré humanas, nec cis fídesmaior adhiberi debeat, qnam 
quae hominum teftimonijs , iuxta prudennai regulas 
tribuí íblct , horum , & gratiarum illarum, Fidem re-
linquimus penes fu os Authores, doñee á Sede Apofto-
licaapprobentur : A ñ , licet hsec regula colligat innú-
mera B. M . V . a Columna interceísione patrata mira-
cula ; ab Amada, & Ven. Illmo, Arbiol ( vltra alios ) 
annotata, non tamen comprehendere videtur fupra-
di¿lum wiraculumCruris Pueri: quia iam á Sede Apof-
tolica approbatum , videtur, feilicet a SS. D.PapaCle-
mente X . ex traditis fupr, n. 144. 
339 N o n o , habemus teíiimonium ab Inferís [ M 
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í in i lc , quod habetur in Adis Apoílolor. cap . ig . v . i <¡. 
Jefa novi, &c, ) Obfeíi ore dixit Doemon: Inimica 
1, tneaGolumnae deilruxit me , cum fides Csefaraugu f-
,, toe frangí nequeat. Alludit Matri , quod dicitur dc 
yy filio Pfal. 109. Gonquafabit capitain térra miiltorum^ 
y, id eft, capí ta Doemonum, in térra multorum. innume-
rabil i un Martyrum. Verba funt D. Joannis Chry-
foftoni de Suelves, Semicent.i. conjil,^^., « , 9 . NOTA 1. 
S. Hieronym. in Gen. £•^.3.^.14. Inimicittasponam Ín-
ter te , & maiierem. Hsec igitur mulicr, ait , eft B.Vir-
go , quse íemper inimica Docmonis fuit. ídem firmal 
S. ñtnrdixá. ferm, in Nativ. 3. Mar, & fepe alibi. A70-
TA Z. lllud quod Sacratifsima Virgo Maria Apollólo 
Jacobo dixit: Chrijtum colentes nunquam ex hac Urhs 
deficient, de quibus late nos fupr, ex » . 1 4 9 . 
340 Décimo , habemus miracuia quoad animam, 
fcilicet converfiones multas animarum in eo Sacello» 
iam liberando a vinculis peccati , iam praefcrvando \. 
pericuüs mortis imminentis pecatores, &c. Ethaec mi^ 
raculorum linea eft maximi pondcris, iuxta S. Gregor, 
Hom. 29. in EvangeL cuius verba dcdimusfupr.n.i áfZ. 
341 Undécimo , íumuntur argumenta a rationi-
bus,quarum radix eft S. Auguftinus, tom.C}. in ferm, de 
AJfumptioH, Deus potuit íervare Mariam ab incinera-., 
tíone , quod nullus negat : Si crgo potuit proculdu-
bio, &fecit , quiaad benignitatem Dei hoc faceré per-
tincbat : Aut rationes afferant, cur minimé deceat. 
aut cur noíuerit. Adiungit, & aliud. Marisegratia de-
buit fupcrarc naturam. Diviniiatis enim íunt opera 
quae dicimus, & ideo pofsibilia, quia funt abOmni-
potentia. Similiter dicimus Maria Virgo, dum adhuc 
viveret, potuit Angelorum fatelitio, é Hierufaiem ve-
nire Caefaraugiiftam. Ergo , & venit, vt noftra Tradi-
tio firmar. Etiam aliud. Maria eft maior, ac excciíior, 
quana omnes Angelorum Chori. S. Vincentius Ferré-
Ff4 ri-
a Í 4 Opttfculo Hífp'MÓ-LátínO, 
rius: NuiU autem t f t fuperomnes o r d i ñ e s Angelorum , 
fi f a lus Chrifias cum Virgtne Mari A a dextris eius, Hie-
rbnym. ton.4.. Epiftjvel Setm,loJe AJfuwption.B.V,M, 
Non eft f i s credere aliquem Sanéíormn emnis ordints An-
gelorum tranfrendere , nifí folum Virgo Marta,, Et de 
ipfadicit Ecclefu : Exd lu ta eft Sandia Dtigenitrix:fu-
per Choros Angelorum ad CceleftiaRegna, E t f u f i t in Cos-
ío Empíreo vnum avile, & vnus Pajlor, Dom. 1. pofí Paf-
íhayferm.^.n.^, Edit. Valcnt. 1694. S. Michael Epif-
copo Sipontíno dixit : Non efi ( inquit) vohis opusbane 
quam ego adificavi , dedicare Eeelefiam. Ipfe ego, qui can-
di di etiam dedicavi. E x Homiliario DoBoruw , & Codi-
cum M . S , apud Surium , & Jacobum Moníandrum, 
tom^. p<*g.471' ^.2-2,. Edit. Colon. Agrippin. 1 580. 
Fide fupr, « .309. Ergo quod nemo negare valet S.Mi-
chaeli Archangclo: cur non potiori iure Angelorum 
Regince concedent ? Quod , velpaucis m$rtalium confiat 
fuijfe collaium ( ait S. Bcrnard. Epi f i . i 74.) non efi fas 
fufpicari tantf Virgini negatum fuijfe» Certé, Ghr ia fi-
liorum Paires eorum. Prov.27. v, 6. videtur hec Tcm-
.plum iuííu Mariae Virginis ipíi dicatum in filij hono« 
rem redundare. Manffeftum enim eft ( inquit Arnold, 
Carnot. d* L a u d i h , Mariis j ¡ndividuam ejfe Matris , as 
filijglortam ? & commune ejfe vtrfufque pr<ec&nium. Un-
de P. Francifc. Garau, Deipara Elueidata Princ. 8. § .1 . 
n . n z . Ex Laurentino : Quid quid gratis ahjs datum 
efl , non eñ María negatum, modo fexui non repug-
net. Ex Vázquez : Quidquid dignitatis, & honoristri-
buere poíTumus B. Virgini minimé pugnans cum Sa-
cra Scriptura, cum dignitate filij , aut cum Eccleíise 
traditione , abfque dubio ei tribuere debemus. Ex P. 
Barbiano Salmanticenfi : Un de non aliam privilegio-
rum ipfius menfuram , niíi íblam Dei Omnipotentiam 
aíignamiis. Nam,qui potuit qusecunqüe voluit: voluit 
quscunque potuit^quod in Maria probat idem Garau. 
M d , $.2. Dúo-
342 D u o d é c i m o , Mdr i ano JaccbcaTradulc plus 
clucet , vnde plus cnrant C r i t i c l ofi 'uícare. Nam pri-
fnuin armo 1 702. in Ton;, z, Hijiorix Hifpania , fu i t ab 
a l iquo litara noftra T r a d i t i o ( m o d u n i q u o a c q u i í i -
v i t approhat ionem 5 iam indigi ra t Reveren,diísimus D , 
Frar. Francilcus a Berganza , mine D ign i í s imus Gene-
talis Congregatjonis H i í p a n o - Anglica ' , in ¡ib. Perreras 
fonvencido con critico defengaño en el Tribunal de los Doc-
tos, cap, 1. num.i 3. fol. 13. cum dcclaratione D . Pe t r i 
Fernandez Sor ia , Parochi S. Marise de Al mu den a in 
hac Ma t r i t en f i Cur ia , qui fui t vnus qu i approbavi t 
l i b r u m fupradidlum , cum qua d e c í a r a t i o n e penitus 
concord. i t Epiftola ad me mifía , Da t . M a t r i t i 26. 
Apr i l i s 1720. de cuius fide.Videtradi^a per N ico l aum 
'Genua, de Scripturu privata , lib.q.. de Epifióla?) Secun-
da m : In principio Tomi 6. eiufdem Hi/toria Hifpanirty 
Cuius T i t u l u s : J U S T A S A T I S F A C C I O N A Q l J t X A 
I N J U S T A , tria folia fuerunt addita poft approbat io-
nes aeditas , ac á nullo approbant ium ie£la 5 nec v i f a , 
fed ab Au tho re in í e r t a , ad t rad i ta per La i ida tum Re» 
verendifsimum Berganza , vhi Jupr, cap, 6, §.1» 3, 
pag,2.i 5. & in eis fu i t n e g a í a no í í r a T r a d i t i o ; fed ex 
aíTe per Regium Pijfsimi D o m i n i Reg í s F h i l i p p i V . 
Dcc re tum aÍ3lata, ac fe i fía fuerunt . Dat . M a t r i t i d i e S . 
M a r t i j 1720. quod t r a n í c r i p í i m u s fupr, n, 219. T c r -
t i u m , cum á Pfeudonymis D^Ptdro Pablo, & D . N i cof-
ias Antonio, Libellus: E X A M E N D E LA T R A D I C I O N 
D E L P I L A R 5 editus fuiffet ( quis Au tho r huiufee L i -
be! i i fit ? P r u d e n t i í s i m é a Reverendifsimo Berganza, 
vbi fupr, cap. $ . n , z * & € o n i c £ l a t u r ) & vifus ac re-
cognitus a Supremo T r i b u n a l i Inqu i f í t ion i s S. Ofí ici j 
H i í p a n i a m m ?praevia cum Sapient i í s imis vir is conful-
t a t í a n e : Ex i j t E d i d u m die'28. Augivfti eiufdem anni 
3720. vb i v l t ra proxhibitioncm libelü í u p r a d i d i : E x a -
men de U Trediagn del Pilar > & Anonymoruai fer ipta . 
a a ó Opufculo J í t / p a m - L a t i m , 
Tomi fecundas , ac fextus Hlfiorif Hifpaníe , vfque ad 
tempus quo i n eis dub i t a t ioncm , ac n e g a t í v a m T r a -
di t ioa is ÍLiDradíclie penitus delerentur: Ac demum i b i -
dem dccernitur : Mmdámos poner , y ponemos perpetuo 
'Jilemioy para que nadie pueda ef.ribir contra dicha Tradi-
ción. N O T .4. D i d u s L i b d l u s : Examen déla Tradición 
del Pilar , t u k per Curforem ex Hifpania ad Eminent . ' 
C a r d i n . N . mií íus ad U r b e m . I n Sacra R i m u n i C o n -
gregatione fuit viílus , & eo l eé lo praevioque m a n i r é 
examine Fuit conceíTum fupradichim num. Quam be-
n é S . Chryfoftomus , Homil, 57 . in cap. 19 . Joannis\ 
Biufmodi eft veritatis natura : Unde magis impugnatur, 
inds magis conjir-matur : E t , quo magis obtegitur , eo ma~ 
gis chrior evadit. Omniuir . fort i ls ima veritas, cuius ta -
lis ftatus eft ( i n q u i t Í d e m , H o m i l . d e Laudib. S.Pauli ) 
v t etiam multis impugnantibus ^ fufcitetur , Ó" crefcat, 
3 4 i D é c i m o tercio , habemus te f t imonium ab 
fcandalo ex fcriptis Author is íupradi<£li HiJiori$ Hif -
pania , ob negativam huiufce T rad i t i on i s o r t o . N a t n 
cum ab H t í p a n i s í i t imbibi tus fervens zelus, ac cultus 
Mar ianus in fuis tot ius anni Feftivitatibus , p r ^ c i p u é 
M y f t e r i j Conceptionis a S. Apoftolo J a c o b o M a i o r i i n 
Saccl lo , B . M . V . á Columna , Cseíarauguftae , ac i n 
Hi fpan ia pub l i ca to , v t fen t iunt Fr.^Egidius a Prsefen-
ta t ione , O . S. Auguf t . traB. de Conception. ¡ib. 3. q. 4. 
a r t . i . § . 2 . « .33. in fine, P. Nieremberg , eod. traflatUy 
T i t . Exceptienes Comilij Tridentini, cap.^.pag. 1 0 7 . col, 
2 . E d i t . L u g d u n . 1 6 5 9 . m Fol. P. Salazar , eod.traB. 
cap. ^.z.feculo i . pag.^gS. co l . i . ac demum: MAR1AM 
NON T E T l G i r P R I M U M P E C C A t U M , d ixi í íe S. 
Apof to lum Jacobum , cu i to ta fe noftra debet H i f p a -
nia , fírmat Joann. Per l inus , Matr i tenf is Prsesbyter, ^ 
Conceptione Controverfa TbeoUgica ¡dijiinói. JO. cap. í . 
«.3. Nec non H i í p a n i a r u m Reges ob i l l ud Sacellum 
'íh iege Gratise pr imar io e r e d u m C A T H O U G I y cogno-
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minantur ex traclitis fupr, « .226. ( de laudibus Re-
gum H i f p a n i ^ P. A v e n d a ñ o , in Pfalm.4.4., pars 3. num, 
757.) Prceterea eius Ambafiatores cb idem m o t i v u m 
ip Conc i l io (inter caeteros) p r imum obt inent locum, v t 
i i rmavimus fnpr. n, 176. Ac demum apud Aragonios 
í i t i ta certa T r a d i t i o , quafide fide ( modo quo cftdic-
t u m ac explicatum fupr. «. 296. ) ita vt non íit tentus 
p ro Cathol ico , q u i de hoc dubi te t . Videat Crbis l i t -
terarius , quam len i ib i le f u i t e i s , v t in Mat r i t enf ] C u -
ria talia fcr ipta ederentur , nif i cficaciter, & quaii g la-
d io ad radicem , delerentur l H i n c ig i tu r icandalo-
rum materies, ac feges: hinc fadlum v t plurcs f c r i p t i 
valde piperat i , eo tune ederentur , quia vnufqui fque 
í ibi vfurpabat pro B . M . V . a Columna, i l l ud Pfal .68. 
v. 10. Zelus domus tucs comedit me, A n e í í e t f c a n d a l u m 
a d l i v u m , iud icen ta l i j . 
345 D é c i m o quar to , habemus argumentum a 
p í a content ione ex laetitia or ta ob confccutioncm Of-
ficij p r o p r i j . Nec m i r u m debet accidere quod dicbus 
iioftris i n Aragonia , & i n pluribus Urbibus Ilifp a ii í s b 
vidimuS piam , & ardentem pro Sacratiísimae Deiparae 
a Columna Offícij concefsione ftatum omnium/exuro, 
setatum fe ñ a ornatifsima plaudentes choros , exul tan-
tes turbas , í uggc íh i s perfonantes, v t hoc íseculum hac 
d e c a n í a fe poís i t fseliciísimum ftimarc. In con ten t io -
ne quidem , & aemulationc a^a res eft ; fed content io 
i m p u l í b r e Chr i f to excitata eft , & se mu la t ió fui t Cha-
r i fma tum mel iorum, 1. Cor . 12 .31 . Clandar P. G u i -
Ilelmus C u p e r o , A£ia SS.Ittlijy tom.b.die 25. InI i jdeS, 
Apo/iolo Jacobo Maiori , n. 622. Vix credi poteji ( ait ) 
quantum latitiam concefsio huíus Officíj , Hi/panis omni* 
bus , ac prafertim Aragonenjihus, attulerit. 
346 D e c i m o q u i n t o , habemus argumentum ob 
fummam venerationem , qua hoc Sacellum Pr imar ium 
D o m i n a noftrae a Columna frequentatur, N a m illa 
par-
a a S Opufculo I l i f f ano-Latino, 
parva por t ío , quas quidem.ab Angelis, a Jacobo, cíuf-
que Difclpulis, fult ere¿la eiquc , Camera Angélica , & 
Apafíolica. Titulas tribuitur , nuil i conceditur auitus, 
nec ad audiendum Sacrum ex fuccifsivis Miísís qus 
ante Aurorara ibi celebrantur , niíi PvCgi, autl'rie-
lato. In ordinead Mulleres nullo in caflu pcrmititur. 
Nam Domina Imperatrix D. María de Aufíriahoc Sa-
celium vi í i tavi t , voleníque (quia hanc piara coníuetu-
dinem ignorabat) in interiori SacclU parte iuírcire ad 
audiendum facrum : illico ac íiiit ab vno ex Canonicis 
hxc conílietudo relata : Etiatn cuín venia , vt hxc k x 
Maieflaíem Reglara non iigabat, v tpoté quia illa erat' 
connmunis. Nihilominus tara en tanta fuit cías modef-
tia , quod noluit tara piara legera ( etíi in Maieftate 
Regia noncoraprehenfara) rumpere, nobis relinqUens 
cxeraplum sedificationis. 
347 Criticae videbitur , hanc candcra veneratio-
Bcm cuiliber Deiparse íraagini , Templo aut Sacelío 
cííe debitara : iranio, & cífe aíe¿latum cultura. hoc 
cíFe valdcfuípedum ,6c vmbris Calviniani erroris fini-
timum, vbi inter alios vnus efl Maiorcra locorum San-
Airaoniara cíle ruperftitiofara : Na ra hoc deliriurn fa-
tis convincit Frat. Francifc. FevardentÍus,Ord.Minor. 
Doclor Pariíieníis in Theomacbia Calvinijiica. , lib. i 2. 
de Purgator, cap. 4.1, ibi : Licet vniverfa térra fuerit a 
Mundí exordio a Dea conditore bsnedifta , ac p> oiide qidf-
que IOÍUS natura Jit ¿squalis : non ohftat tamerí quin Jin~ 
gularibus Del bonit , donis , ac miraculis , vnus alto fac~ 
tusftt fanóiior y atque ftelitior. Hoc oftendit 9. Patriarebit 
Jasob dicens de loco vbi Deus cum Angelis per fcalam def~ 
cendentibus y & afcendentibus Jibi apparuit, Genef. 28. 
Veré Dorainus eft in loco , de ego nefeiebam. Non eíl 
hic aliud niíi domus Dei , & porta Coeli: qaodpromif- -
sus de alijs locis dici non pattft, 
348 Confirma: hoc ídem Dominas dicens Moy-
ñ Exod. 5. Solve calccamcnta de pcdibus tuis: locus 
enim in quo fias térra Sánela eft. Angelus item ad J*>~ 
fme. Solve (ínquit 9 ) caiceamentum tuum de pedibus 
tuis: iocus enim in quo ftas , San6lus eft. Cum vera 
tjihac df alijs nullis dicatur , plañe denegatur illas ijliuf-
jnodi fanBitate non ejfg pr$ditos, iterum dtcens Salomonr 
("i.Par.7.) Elegí locum iftum mihi in domum facrifi-
ctj. Oculi mei erunt aperti , Se aures mese ercílíe ad 
orationcm cius qui í n loco ifto oraverit. Elegí enim, 
de faníliíicavi locum iftum , vr i i t nomcm meutn ibie 
Pr¿tfrea ¡vocans bunc locum per Prapbetam virumfe€un~ 
dum cor Cuum. Pral.2 3 . 2 5 ^ 4 i . 4 7 . Locum fanétumjlo» 
c u m habitationis glorix fuse , locum Tabernaculi ad« 
m i r a b i l i s ^ j ^ í i r í / / } / ^ declaratlocum illum alijs fuijfehnge 
fénSiiortm % & fu A líber ulit ate tugujiiorem» E equis etiam 
infinitara Dei patejlatem, benevolentiam ? ¿mplitudinem 
eobilferepojfet̂  quin par/, modo vnum lecum alijs fanfiía" 
rem rtidertt quo benedixit , Ó* fantifieavit iiem fepti-
mum pr* cxttris f Ac innúmeras res fuh veteri Teftamenf 
f r s alij-s fthi facras efe., & di catas&fe voluit ? Quoties in 
£acris Mieru/alem Civitas SanBa pra efteris¿iciturl Tím-
plum SanSluml Vafa Sanóla7. Populas í/raelSantfusí Mont 
Sion SanBusl An non D.Petr.z, Epifi.cap. 1. locum franf-
figuratianu T>o,ninicevocar. Montem Sandum? 
3 4 9 D c c i no iexto, habemus argumentum : q u i á 
r e f r a í l a r i o s n o ñ r s c Tradirionís malum exitum femper 
l i abuere , í i oreditur Mclchiori I n c h o f c r Auftriaco,S. 
i n XfeQmnt&Mi* ad Epifi, B.V.ad MeJfanenfeSyCap, 6o» 
inJlma „ E t í i o c etiam(ait)fi miracula quarr ímus í n t e r 
9> ca cenferi poteft, vt his ctiana locum in p a n e habeat , 
„ q u o d E r a n c i f c u s PiíTanus , de Fundatitne Templi Cd* 
ty faraugufíani, cap,4. ex d o á i cuiufdam v ir i M . S . n a r -
fa t : Neminivni ex bijs qui Templi Céefaraugujfani mirs¿ 
tulofam ah apparitione Virginis fundatíonem Ínter figmen-
té itnfuijfint, optahJhm i vivís exitmm t9níi¿ijft. S i c u t 
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etiam quifc oppofuerunt S. Jacobi Apof to l i in Hifpa-
nía prsedicationi, multos labores pa í lbs fuiííe, vt p l u r i -
bas firmat Erze de Adv. S. J a c part. I , trati. 6 . cap.S. 
Ergo Litts /tlete. Huc veni t T i b u l l u s , //^, 3 . £ / ^ . 6 . ad 
Críticos. 
Vos sgo nunc momo felix quicunque dolore, 
Alterius difces pojfe car ere i no, 
5^0 Ne de EdiBo dubites (Criticc) eft vt fequitur. 
Nos Don Diego de Aftorga y Cefpedes, por la gracia 
de Dios, y de la Santa Sede Apoftolíca, Arzobiípo de 
Toledo, Pri-nado de lasEfpañas, Chanciller Mayor de 
Cartilla, del Confejodefu Mageftad, y Inquiíider Ge-
neral en todos fus Rey nos, y Señoríos, &c. A todas las 
períbnas de qualquier eftado, grado, condicion,y Dig-
nidad Edcílaftica, Secular,y Regular, que íean: Salud 
en nueftro Señor Jeíu Chriíto : Hazemos fabec, que íé 
ha difundido vn Papel impreíTo en diez hojas, que con-
tiene quarenta y feis números^ cuyo titulo es: Examen 
de kt Tradición del Pilar* Y empieza : Né ay cofa, que mas 
tmharaze el comeimíento de la verdad. Y acaba : L a teñe' 
mas, no falo por incierta r ftm también por faifa *, pero todo 
lo fugetamos a la Corrección de la Santa Iglejia Romana^ 
con dos firmas quedízen : Don Pedro Pablo , Don Fran-
eifeo ^ « í o w / o ;cuyo aííumpto es, negar la Tradición,de 
la venida de la Santifsima Virgen Maria Nueftra Seño-
ía a Zaragoza, el qual Papel contiene muchas propofii 
Clones eícandalofas, temerarias, p/'/írfíwj aurium QÍZVSU 
vas,dire£lamente contrarias a los Decretos Pontiiacios, 
irreverentes a los piadofos Decretos del Rey nueftro 
Señor , y de fus glorioíbs Progenitores, expedidos en 
favor de la piedad de efta Tradición, injuriofas a gra-
vifsimos Autores Catholicos Efpañoles, y Eílrangeros, 
arrojadas , y prefumptuofas , depreíivas del honor de 
nueftra propia Nación; y que entibian, y retrahen de 
la piedad, y Religión, con que los Efpañples, y Eitran-
Maridno-J acoheo. j T 
geros veneran aquel Santo Templo , ycielCulto , quq 
dan a María S.iatiísima en fu Santa Capilla , excitati-
vas ¿¿ emulaciones entre Perfonas , y Comunidades 
Eclduiiicas, refpe^ivamente. Y poniendo en duda el 
Autor de dicho Papel la venida del Apoftoi Santiago 
a Efpaña, contraviene también a lo decretado por el 
Santo Oficio , en el Indice Expurgatoria del año de 
1 7 0 7 . en que mando borrar la propoíicion de la mif-
ma duda en las Obras de Lorino. Y aviendoíe confe-
rido , y tratado eílc negocio con pleno conocimiento 
con los Señores del Coníejo de fu Magdud de la .San-
ta General ínquiíición ,y con muy gravesThéo'ügos, 
y Calificadores, fe ha hallado, que deiisiis de las cenfu-
ras referidas, el aífumpto , y queftiones de dicho Papel, 
fe defvian del difamen de los preceptos Apoñolicos, 
que prohiben la Ciencia de inflación , y inútil curioíl-
dad, con tenacidad del propio juizio , y íin el debido 
rendimiento a los verdaderamente Sabios : y al de no 
fentír con vnanime afeólo, y caridad lascólas,que in-
clinan, y períuaden al fervor de la devoción , religión, 
y piedad; y que afsimifnofon muy perniciofas por fer 
Seminario de Satyras,odios,contiendas, efcandalo, y 
turbación de las conciencias *, como en eftecafo íe ha 
experimentado en los muchos, y varios papeles Anó-
nimos , que fe han impreífo , y difundido gravemente 
injuriofos a perfonas Eccieííaííicas,y Seculares. Y íien-
do de nueftra obligación cortar eftos tan grandes in-
convenientes, y al mifmo tiempo promover la devo-
ción , y piedad déla referida Tradición de Nueftra-Se-
ñora del Pilar \ con acuerdo , y parecer de ios Señores 
¿el dicho Confejo de fu Mageftad , prohibimos dicho 
Papel, intitulado : Examen de la Tradición del PiUr , y 
to jos los que en efta materia fe han eferito Anónimos, 
tanto en favor, como en contradicion de la dicha Tra-
dición \ y mandamos, que ninguna perfona de qual-
quier 
Opvfado Hiffam-Lai inéy 
quler eílado, y condición, que fea, los pueda tener, ni 
ícer, pena de Excomunión mayor trina Canónica moni-
Htm pramijfa, U u fententi*, ip/ofoB» incurrenda, y de 
ducicntos ducados , aplicados para gaílos del Santo 
Oficio ; y que debaxo de ía mifma cenfura , y pena, 
dentro de ocho di as primeros fíguientes a la publica-
cion dccfte Edidlo, los entreguen al Santo Oficio , y 
fus Míniílros. Y aísimíímo prohibimos debaxo de di-
cha cenfura, y pena, que el Tomo íegundo , y feKto d i 
USynepJisJ Hifioria de .Eftaña Áel DoBvr Bon Juan Fer~ 
rert í , en que eftiivicíTe eferita, é ímpreffa la Micha quef-
tíon de ja Tradición no los pueda tener , ni leer nin-
guna perfona, fin© es que íean esípurgados porvn Ca-
lificador del Santo Oficio , que quite , ©'borre las ho-
jas de dicha queftion , y ponga íu firma en la primera-
foja de dichos Tomos; y mandamos poner, y ponemos 
perpetuo filencio, para que nadie pueda eferivir con-
tra dicha Tradición .: NOfA 5 antes fi permitimos , y 
damos facultad á ios Efcritoj-es, pata que en fus obras, 
iiempre que llegaííe articulo , en que oportunamente 
fe pueda tratar de la dicha Tradición , eícrivan en fu 
apoyo con todos los fundamentos, que hallaren con-
ducentes. En Teftimonio de lo qual, mandamos dar, 
y d mos el prefente, firmado de nueftro nombre, íella-
do con nueftro feilo , y refrendado del infraferipto Se» 
creta rio del Rey nueftro Señor, y del Con fe jo , a 28, 
días del mes de Agofto de 1720» E l Argohifp.o de Tole-
do , Inquifidor General. Don Antonio Alvarez de la 
Puente, Secretario del Rey nueftro Señor , y del Con-
íejo. Ergo L I T E S S I L E T E . Et hxc de fecun-
do Aoagramraate , ac de fecunda noftri Opufcull 
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Brahan Bzobms , I-íiJ}m\m 
Edefiaji* tom^ I . mno 44, 
n, 3. p a g . j o , Edit. Colon» 
Agrippln^ 1611,« 
íá^us Curias RegniAragonBmj 
anni 1678. A B . Cur, 70, & 
71 . foLzx ,&feq . 
'Alexander Calamato^rd.Car-
mÚ.Sanéioral.infefí, S.Jacob i 
Maior. difc. puntf.^.fol.iq.j. 
Edit. Francofurti 16 «5 6. 
Alovíius Andrade, Patrocinie de 
N.Mynf , Edit.Matrit. l é 64. 
ia 4. i í f , H . § . i . f c J . z i 2. 
Aloyíius Ezquerra, Vajfos de IA 
Virgen SS. pajfo I 7. ĉ /?. I . 
2. ¿ /¿ / .298 . Edit.Compluti 
1629.111 4« 
^loy fius Fernandez , Andes del 
Rofariojn IntroducíiomfcL ^. 
Edir. Alatriti 1627. 
Aloylius M'cxia Galeote,^^»?^. 
ms de los 'Tratadosy Vidas de 
> los Santos, difc.z, dslSerm. de 
Santiajr 1 i l Mayor , 26 3w 
Edit.Beazia 1617^ 
Aloy filis SznchzzrAnacephaieoj7s 
de Rebus Bífpania^ IIK 2. r. 1 • 
^?2«.3«;.Edit.Complut.i 6 34^ 
Aloyíius VcnerOyEnchiridion d<* 
ios tiempos 5 pag. 122. Edit.; 
Antuerpias 1551. 
Alphoníus Maldonado5/?í C¿r(7-
nolog. anno 44, 
Er.AIphonrus Mendoza , Qu¿f~ 
tiones QM0tlibetic<£ , qti<eji, ^ 
concluf.i./01.386* Edit.Sal-
manticae 1 ^96. in 4. 
Alphonfus Villegas,F/o/ Sancio-
rum , F'/í^ Jacoci Maioris 
z ^ J u l i j , Edit .Tokti 1580. 
1 3 4 Opufculo JrTtfj}ano-Latino$ 
Et part.2. Vida de Nuejira Seño- ña, &c . pag.^^&feqq. Edit. 
^ , í , . 2 3.Edit.ibid ann.i "5 94. Matriti anno 17^3- in 4-
Et part.5. cuius titulus eft: Fru- Andreas Hoyos Brugenfis, tra-
ciusSanBorum, ¿¿//f.48. n, 7. fíaiJe Imitatiene Dña.noj lra 
fol, 2 7 5 . ^ 2 7 6 . glorio/ai Virginis , & Deipara 
'Ambrofms Bondia , CHhara de Mari<s> cap.ro.fol.i ¿to.& feq. 
Apolo, y Parnafo en Aragón, 
pag.^b.v/q.ad pag* 64« E^lt» 
CeSÍa-rauguña: 1660. in 4. 
lllus. Ambroí. Machia, Archiep. 
Calaritanus, Defenjio San¿íi~ 
tatisB. Luciferi Archiepifcopi 
Calaritanij lib. 1. cap, 3 2. «. 3. 
in fine, Edit. Calar i 1639. 
rAmbroíius Morales, Chronica 
Generalis Hifpanía, lib.y. cap. 
Edit. Antuerpiae 1605. 
Er.Angelus Manrique Burgenf, 
in Salmanticeníi Academia 
Sacree Theol. primarias An-
teceíTor , ac demum in Hif-
paniatotius Ord. Emeritus. 
Generalis, Annahs Ciftercien-
Jis^t0771,1. ann, Cbriji i 11 «52. 
f o L z o ó . c o l . i.Edit.Lugduni 
1642. 
1 S.fow.i.Edit.Compl.i ^74. AndraeasSchotusBelga, Wfpa^ 
[Anaftaílus Marcelinus liberte, nia illujírata^ tom, 4. cap, 82, 
part. 1, del Origen , y grados Edit. Antuerp. 1 606. 
del honor, r.5.«.3 68./©/. i ^ 6. Andraeas MichaclBetendorpius 
& 1 57.Edit.Neapoli 1 694. m Difput.Theolog. de Appari-
Fr« Ambrof. Gardebofc,Ordin. tionibus fpirituum , cap, 11, 
Carm. Prov. Tolofanae Ex-
Provincialis , in eiufdem Ci-
vit . Academia Sacras Theo-
log.Regius AnteceíTor, 5J/«í7-
pjís Hifíor,Ecclef,tom,l ,S(ecu-
Thefj 207.Edit. ann.1 582, 
Illmus. Ven. Antonius Arbiol, 
€le¿tus Epifcopus Civitaten-
íis , E/paña Feliz , & c , Edit. 
Casfarauguftae 1718. 
¿0 1. Ub,z. differt,^,q,i. tefol, Antonius Balinghen Belga,Krf-
vnic. Edit. Tolofae 1713. in lendarium Marianum, die 25. 
lu l i j , pag. 365. Edit. Duaci 
1629. 
AnónImus , Concionator extem-
poraneus feu doBvina moralís 
permodum concionum\ ab vno 
Parochorum Dioeceíis Oio^ 
mu-
folio. 
D. Andreas Harnaud, natione 
Gallus, patria Avinionenfis, 
ftatu Prseibyt. in traB.Defen-
, f a de la Venida , y Predicación 
de Santiago el Mayor d Bfpaz 
M a r i 
i imcení ls Moraboci í lravienf . 
Ed i t .V ic t inse^ 'Bruns i 717. 
part. 3 .pojl Concionem Ajjltmp-
tionis B.M.V. Exhortatio Ca-
thcchijiica deperegrinationibus 
ad loca B. Virgínis Maria Sa-
cra j n . i . 
Illmus.D.D. AntonlusCalderon 
Archiepiíc. Granateni.elc<5l. 
Excelencias de Santiago. Edit. 
Matriti 1 6 5 8 . / » Epift.Dedi-
. • cat.&part. i.lib.'}. c i o . n . i . 
p , i o6 .&c . i 1 .p , i i 
Antonias Garacciolo,B/^¿i 
Jlrium Controverjiar, control, 
« . 4 3 . Edit.Neapoil 1618. 
Antonlus Cianea, Vida de S. Se-
gundoy primero Obifpo de Avi~ 
hy lib. i . cap, 3. Edit. Matri t i 
Antonias Dauroulcio Belga, S. 
J. Flores Exemplorum^/lue Ca~ 
tichifmus Hijíorialis, part. 1, 
cap. t j i t . ^ j , exempl.z.p.zSg, 
Edit.Colon. Agripp.168^. 
Antonias Faxardo & Azevcdo, 
Compendio de todas las Edades 
del Mundo j Genealogía^ y Ori-
gen de todas las Religiones^ to-
mo in 4. 
Antonias Efcobar &Mendoza, 
in Evangelia Sacra, tom.^.lib, 
3. leci/o.^.i. « . 1 . Edit.Lug-
duni 1647. 
Antonias Feo , f^t / ,? Vidas dos 
mo-jacoheó. 235 
Santoŝ  i.part. trat.z. difc.z, 
^.59$. col.i.& z, Edit. Bar-
cinonae 1614. 
Antonias Fuertes , Se Viota^ 
Hijloria de N, S, del Pilar, 
D.Antonias GintherGermanus 
Sac.Theol. Lic. Parochas ad 
S.Cruccm in Biberbach,C«r-
rus Ifrael , &1 auriga eius ( 4« 
Editio Auguftae Vindelicor, 
anno i7X7.in4.) part.z.eon-
yíderat.z6.n.io.p.iSo.& feq, 
Antonias Hcbrera , Ordin, 
S. Franc. Defcripcion Hijlori-i 
co-Partegyrica de las folemnes 
demonftraciones Fefiivas de la 
Santa Iglejia Metropolitana de 
Zaragoza , hechas en la Tranf* 
lacion del Santifsimo al nueva 
gran Templo de AT. S, del Pilar, 
Edit. Caefaraug. 1718.in 4. 
Fr.Antonius Iribarne, Ord.Ca-, 
Tp\XQQ\n*Cande¡ero rafeo $ VirA 
gineo predicable, trat.z.cap,j, 
§ .7 . num. 278. Edit. Matriti 
1701 . in fol. 
AntoniasIribarren, O. P. Uni-
vcrf.Oeíaraug.Sac.TheoIog. 
Primarias Profeífor, Curfus 
Prddicab. ferm.iQ. de S.Jaco~ 
bo Apofíolo, Edit. Ceíaraug. 
1701 . in 4. 
Idem, in Epifí. Dedicat.ad Curf, 
Theol.Moral. Edit.Coeíaraug. 
1704. in fol. 
Ff z An-
230 UJ) j 
'Antonius de Leon Pinelo , K t * 
i end .Maríanum- M . S . Y l d i m 
M a t r í í e n f í Cur ia , & die 1 2. 
Oílobris de Eccleiia l o q u i -
t u r de Pi lar i apertifsime, Ex-
tat in R ib l ío tkeca Ord. M i n . 
S. Fra-ndfci Afiísiatt ( vulgo. 
- San Ffancifco el Grande,) 
'Antonius L o í e a 3 O r d . P r a d Í £ a t 9 
, ¿n Condone Patrocinij B . V , M a 
qui extat in l ih . Co l s i í anes de 
Sermonéis y ajfumptos predica-
*/(?/,co ra pilados p o r e i M.Fr» 
F r a n c i í c o N u ñ e z , del m i í m o 
Orden , edi t . M a t r i t i 1684, 
íor/2. l , i íb .Z- , f erw. z . j o L 23,. 
& 29.. 
Anton ius Macedo,Sodet . l e fu , 
jy ivs Tute!ares Orkis C h r i j U a -
ni j foLg , in prínc*,&'fal . 2,19, 
E d i t , UliíipoocE 1687,. 
A n t o n i a s Palomino:, Mufeo PUc-
tor iüytom. l J i b . z . c a p . i 1. §.3, 
f s L 1Só, E d i t . M a t r i t i 1715, 
i n f o l . 
A n t o n i a s PoiTevinus I t a lu s , / « 
fzia B ih l ív t . tom,.i Jib.^..cap.z, 
A n t o n i u s Q u i ntanaducinSjS.J. 
Santos ck la Imperial' Ciudad 
de Toledo y cap.y. fol. 3 1, 
P, Antonios R e f e n d e j O r d . C i e r » 
M i n . Regis P h ü i p i IV, C o n -
eionator, S u p r e m . i n q u i í i t i o . 
Se na tus Qualif ic . Sac.ThcoL 
Primur,, P iófe í ro r j in Colegio 
eiufdcrn Compln t . ac Procu-
rator Generalis pro Flifpan» 
Provincia i n Romana C u r i a , 
Oraeion Sacra de N, . S, del P i ~ 
hry'qm predico en Romadia 
1 2 . d e O ¿ t u b r e de 16^7.in 4» 
Anton ias Sanó la M a r i a , Carnu 
N u d i p e d u s ^ F ^ f a í - i » . de N.S% 
en E / p a n a y cap, z . a foL 13». 
E d i t . M a t r i t i 16é6. i n 4.. 
í d e m 3 E / p a n a Triumpbante^y l a 
Igle/ia lau.readaycap.^ i foLbo^ 
E d i t . M a t r i t i 1682, i n foL 
Antonius Terrones & Robres, 
V i t a S .Eufra/ijy c.6 ../¿/.23 .&4 
24 .Edi l>Graaa ta í i?6^7án 4.; 
An ton ius de Soufa de Macedc^ 
E v a ^ r/it-Tj part .z.cap.b 'y* n , 
3.6^4. E d i t . ULTsip. 1720. 
Antonias de Soufe Macedo^ 
Flores- de E/pafía y y Portugal^ 
caj,\g*.p.¿\. n. é . E d i t . Ul i l s ip . , 
D . A n t o n i u s Barberao, P r io r j ac 
Ca a o n i c u s E c c l e í i ^ de P i l a r i , 
H i j l o r i a M . S . de la Ciudad d i 
Z a r a g o z a i ^ n x quidem i n A r -
ch iv io e i u í d e m Eccleíise af-
fervatur . 
An ton ios Spinelus y Soc. k f . 
Neapoi i tanus , M a r t a Deip-.t-
r a Thronus De i , cap.zc), n . i q , 
Antonius Va{con celos,. S o c . l e í . 
Defcriptio Regni Luf í ian iy t i f» 
Quando , ^ quo-moAo Luj í tani 
C h r i j i i 
J^íari áno-J acobco. 7 
C h r i / l i fidem excepsre ^ a fol , 
4^2. n .z , E d í t . AntuerpiíE 
1 6 2 1 . in 4. 
'Antonias Vieyra , Soc. leu. ex 
Provine . Brafil icníi apud I n -
dos , M a r t a Roja Myfiicar 
ferm.%ot §.6. ^ 7 7 2 . E d i t u n i 
Ca-faraugá¿fts 1689. in fo l . 
'Antonias Yepes, Chronica B&ne-
f o l . 4 3 , Edit.Corduboe 161 3* 
A n t ó n i u s Zamora , Comedia: 
Qolu-mna fobre Columna. 
Augaft inus Barboí l i , deOffichy 
& PotcJi.Eptfcopiipart, 1. tit* 
3, n .TíB .p., 162, 
A u g u í l i n u s . Cano & Olmedil lar 
¡a Verd&d triunfante y. cap. 4,. 
w. 17.. E d Í t . M a t r i t i 1694. 
Auguf t inus L ó p e z de Reta,. P i -
da ds N.S-.fj!. 171. E d i t . F a m -
pilonse 1688» 
A u g u í l i n u s M a n n o de Cant ia-
no , Congregat . O r a t . Presb^ 
Seieóirt Mi ftariit rernm memo-
rabil ium in Ecclcfia D s i gejta-
rum. cap, 341 . fol . 491 . E d í t . 
Romae 1612. in 4. 
A u g u í l i n u s M o r í a n e s , in Altega-
t i m s pro Ecdefia Cafarau-
gtijlana, Columnata Deiparíe* 
Edit .C£efarauguíl£e 1605. 
B . D . A u g u í l i n u s Rara ir ez 5 F lo -
res huretanasy Flor 3. fol.. 42.. 
y Jtguimtcs*., 
Fr .Antoaius Uvichmans , Cano-
n i c. R e g u 1 a r i s O . S. N o r b e r t 
Sahhatifmxis Marianus , cap.8. 
fol.Sc). E d i t . A n t u e r p . 1 6 2 8 . 
• i n 8. 
Idem, Brabantia M a r i a n a tr ipar-
tita^lib, 1. cap. 3. D e T c w p l i s 
SS .De i paras, adhuc in terris fu~ 
perftiti ereclis, f o L » ! 9. E d í t , 
A n t u e r p . 1632. 
Aulus Halus , N a t í o n e Gal lus , 
patr ia B u r d e g a ' e n í i s j í c r i p í i c 
veriibus Heroicis de FnndÁ-
tione Ecclefi.i B . M . del P i l a ? 
C afaratiguj'i £ ¡aS . J acoho fa£iam 
E d i r . M a t f i t i i-64E..in O ñ i c i -
ñ a DidaciDiaz de la Carrera, 
i n 4. cuai brebibus n o t i s T a -
roaii á Salazar. A n fít faetus 
e i u í d e m Ha! i ? V . D . N i c o l . 
A n t ó n . Biblioth. HJfp. Vetas, 
tom.z . l ik .y .cap. 7. v b i f í r m a t 
e í íe opus Tamai j a Salazar. 
Si ita eí l j ferviat hxc c i ta t io 
p ro i ñ o : Qnamvis non ex 
aíTe, & i n ó m n i b u s Lile E r u -
d i t i í s imus Scriptor veri tarem 
i n fuá Bibl iotheca H i fpana 
a f í e q u a t u r . 
Altliafar Amador,/^ Refpon-
Jo pro Ecclefia de PiLir i* . 
Edit. Ccefaraugufíce 1605,-
Dart^oloiníeus Cavrafco de Fí-
238 Opufculo llifpdno-LatinOy 
gueroa,Prior , & Canonicus Sopetrany Uh% 1. capt 1. Edit. 
Matriti 161 5. 
Benedidlus Gononus,C^ro»/Vo» 
Sanciifsim^ Deipara Virginis^ 
adanno Chrij i i .p,29.Edit» 
Lugduni 1637. 
Aragonia,/« Indice Authorum Bernardus Joicph Aldretc, Ca-
aduentum D, Jacobi in Htfpa- nonicus Cordubenils, l a i m . 
Canaricnfis ínfulae , Templo 
Mtlitanteypart.^Jie 2^.Julij9 
fol .Sz. Edit. Matriti 1609. 
Bartholoniaeus Laurentius, na-
tus in Oppido , Longares in 
niam atcejiantium. Edit. Cae-
faraug, 1591. viginti & t r i -
bus folijs in 4. fatls faeliciter 
expletus. 
Idem , Hifloria de U antigüedad 
y drgnidai de la Santa Iglejla 
- del Pilar de Zaragoza y M. S, 
Bartholomaeus Leonardos Ar-
gén fo la, S.EccIcf. Csefaraug. 
Canoníc. Se Chronifta Rcg-
wena jjive corufeantia luminai 
triumphalífque Cructs , fígna 
Sanéíora Martyrum Alvenfium 
E-fgauonenJium. Edit. Cordu-
vse 1631. SS.MM. Bonofus, 
& Maximíanus, cap.b.nnm.i, 
faLiy. 
Bernardus Britto , Monarquía 
Lujitana^part.z.cap.^.pag.i 
col, 1. Edit. Uliíip. 1609. 
ni Aragonum in Poematibus Blafius Franco Fernandez, Pa-
editis iunctim curn alijsLu- rochusdeFuencarral^F/^ií 
percij Leonardi, fui fratris, 
Caeíaraugnftae 1633./0/.469. 
& 470. 
Baíilius Varen de Soto , Clerlc. 
Regul. Min . Addiciones a la 
Jejus^y Marta , PoemaHeroy-
ce , con Difcurfos Hiftoricosf 
Poli tico f, Morales y y Myjiicos, 
tom, i ,partis t Jib. 1.§. 3 .w.2 . 
Edit.Matríti 1678. 
Hiftoria delP. Juan de María- Bernardus de Vargas, Cbronica 
na al año <; 6. 
Illmus. D. Beltran de Guevara, 
Archiepifc. Compoftelanus, 
apud Aranaz , P. 469. -vbi in 
traB. Jpeciali Traditioncm B. 
M , V. a Columna laúd i bus ex-
tollere, refert. 
BenecH¿lus de /irze, Ord.S.Be-
nediííti , Hijioria de N , S. de 
Ord, B,M.. de Mercede, tom, 1. 
l ib. I . cap, I «>. pag, 3 4. í í t . B , 
Edit.Panormi 1619. 
c 
Ardin. Casfar. Baronius, 
tom, 1. Annal. anno Chrifti 
57 .W.I l ^ . f o l . ^ o & f o m . i 2. 
Annal. anno 1118. num. 3 4» 
Mota 
M ¿ r i a n o - J acohco. 
Nota quod geminara vice 
hic Scriptor Erninentiísimus 
de San£ta Ecclefia B. Mariíe 
á Columna meminit. Prima 
[tom.i.^diá antiquitatem cul-
tus Imaainum Sacrar. Chrif-
t i , Mariae, & Sandlorum in-
cippo , vel columna haec ad-
di t : Qucewadmodum antiquif-
J ima , AC D e i Geni tr tc í s imago^ 
que dicitur del P i l a r in Hifpa-
nia . Ad ann.53. haecfcripfit: 
ErgQ de tempore Apoftolo-
rum loquitur , & in exem-
plum , hanc afFert Sacratif-
íimam ímaginem. Secunda 
vice ad ann. 1118. num.34. 
5 9 
ma. Bu'ía. Epiñola Paftora-
lis j cum vcrbis Baronij fu-
pra relatisjvaide propendent 
noñras Traditioni. Nccobf-
tat quod de Jacobi in Hif-
pania pr^dicatione ídem Ba-
ronius dubitavit. Nam eva-
nuit hoc dubium in Refor-
matíone Breviarij Romani 
iuíTu Ciernentis Vííl . vbi ex 
voluntare eiufderri Cardina-
lis die 25. Jnüj in Leétioni-
bus , iuxta Traditionem Ec-
cleíiarum HifpaniiE, eiufdem 
Apoftoli Jacobi Maioris ad 
Hií'panos adventum aperi;é 
firmat. 
poftquam Bullam Gelaíij I I . Calixtus Papa Tertius , d? F u ñ -
ad Epifcopum D. Petrum Li-
brana aífert , & Epiftolam 
Encydicam huius vniverfis 
mundi fidelibus ad litteratn 
refFert, haec addit: „ Quibus 
j , Indulgentiarum promul-
„ gandarutn priftinus . mes 
referatur, pariterqueanti-
„ quus cultusReligiüíirsimae 
j , Ecclefia Beatifsimae Vírgi-
nis Mariae dePilarinuncu-
„ patae, quae hadlenus , non 
„ folum Hifpanorum Popu-
kmim , íed externorum 
„ etiam vifitatíone frequen-
,,tatur; vniverío Chriftiano 
„ Orbi iiluítri fama notiíii-
dat íone E c c k f í a de P i l a r i i n 
Bulla^ D a t . K a l e n d . O ñ o b r i s 
1456. 
Chriftophorus AvendañojS^»f-
toral) tom, 1. ferm.de Santiago 
pag.6o, coL^. Edit. Barcino-
nas 1630. 
Chriftophorus Almeida, tow.z . 
ferm, Concion. d e B . 'M.uria a 
• Columna^ pag.-^Qj. 
Chriftophorus á Caftro , Soc. 
lef. H i j i o r i a De iparf V irg in i s 
IsAarice , cap. 18. n.6. 
Chriftophorus a Vega, Soc. lef. 
Valentinus , D e v o c i ó n a M a -
riay cap.g.n.171. 




giurn dftercienfe j MKotati'6m-
bus lUuftratttmy die 5 . Augujit^ 
f o i . z ^ ^ coi. 1. Edit. Antuer-
pias 1630. 
Ciaudius Cicmens, Gallus, Soc, 
leí. Tablas Cbronologfcasypag, 
57. & «58. Edito Valentiae 
1689. 
D.Clerncns Comenge, Canoni-
cus Cíeíarauguílanus, /V? Ser-, 
mons j d Translationsm E u c b a -
r i j i i £ m novoTemplo B , M a r í a 
a- Columna, Edit.Ccefaraugu, 
ñse 1719, 
LClemens PapaX.in Bulla vn'lo-
íiís,Data 1 3.Februarii 167^. 
Clinfü Vicarius B. M . V . 
apparítioncm exprimit 3 ibí: 
I n die 1 z . OBohris in qua cele-
bratur folemnitas apparitio-
ntSy vt vulgo voeant^ Santifs i-
ttfte V irg in i s M a r i a i & c , 
Clemeas Papa V i l . in Bulla an-
no 1529. expedita. 
R, P. D. Coelius Bicliias, Decif, 
Rota R ) m í i y dec!f,6¿\.o.p. 492. 
col.%. é ' . p a g ^ ^ . Edit.Ro-
< n Y c t i 6 j i . \ b \ merctur dici 
Proto-Templum. Ibid, n . ^ 
R. P. D. Goccinus, D é d f s i o Sa~ 
o e Rota 1SÓ7. K . i S . í o m , 4. 
Dcciíi ioaum ciuídem. 
Confhintinus Cayetanus, Na-
íione Sictilus, Abbas S. Bat 
ano-Latino, 
ronti^ex Congreg.CaíineníIs 
Ordinis S. Bcnedidli , in ¡ib, 
Sanclorum'triu m E p ifeoporum^ 
Religionis Bened ió i ina lumi~ 
num^ IJídori Htfpaknjts , ñde¿ 
pbonjí Tti leUni) Gregorij Cay-
dinaUs Oflienfis vít£>) & a i t o -
nes* Edit. Roma: i6e:6. in 4; 
pag. 5. 
Cornelius A1apide,Soc.Ieí. Bel-
ga, in Comm. ad A B a Apofto~ 
lormn^ cap. l 2. Iteni in %mba~ 
rianjy cap.4. v . I o./^/.674. 
67 5 .Edit . Aníuerp. 1673. 
/Amlanus Gees, LuíitamTS¿ 
i n Genealogía Regum Hi/~ 
pariiee, 
íilmus. Didacus ab AnnuntíaJ 
tione y Archicpif. Changra-; 
ñor, tom,3 , f i rmomm, p,%38, 
Didacus Baeza,Soc. leí. Com~ 
mentaría Meral ia in Evange l í* 
cam Hif ioriam , tom. l . lib, 3, 
§.2 ./e/. 2 9 3. Edit.Va-
llifbleti 1639^ 
Didacus del Caílilio , traB., de 
Advent. S . Jacohi in Hifpan* 
c a p . j . Edit. Qeíkraug.i óoS. 
- in 4. 
Didacus Caftillo & Artiga ? AU. 
pbabetum Marianp.m , pff** 
ApofloUy §. 147.Editum Lug-
duni 1Ó60. 
Mdriam-Jacoho. 
D, DIdacus Franco Vilíaiba, 
Sup.Scnat. Reg. Arag.Audi-
tor , Fororum , ac Qbfervan-
ttar, Reg, Arag. codex yjtve 
enmdata methodica cotnpila-
tio, Ciefaraug. 1727. in fol. 
fn Epifí, Dedicat» 
1 4 1 
mine FranciTci Collada.Iller, 
das 1704. in 8. 
Didacus Morlanes , Alegaciones 
en favor del Reyno de Aragón^ 
enla caufadel Virrey ejirange-
roy&c. part, 3. «,i I ^.C^ feq, 
Edit.C^efaraug.i ^92. 
Didacus Francés de Urrrtogoi- Ven.Fr.Didacus Murilio, Capi-
ti y Forum confeientia , Jtve 
Pafiorak internum , part, 3, 
voto 1 x.vbi demiraculocru-
ris Michaelis a Pellicer aVir-
gine del Pilar late diícutit, 
ac reíblvir. 
Illmus. D.Didacus Caftejon, 6c 
Fonfeca, Epifc.de Lugo, Ar-
chiepifeopat. Toleti Guber-
nator , Caítcllss Fr^fes, & 
EpifcopusTuriafoneníiSj&c. 
Primada de la SJgUJia deTo-
ledoy par t . i . cap.ó, § .2 .^.40. 
Edit. Matriti 1.645. 
Didacus Gracia , Htjloria de N , 
S, del Portillo^ cap. 1, 
Idem, Santoral y ferm. 6. del P a -
trocinio y pag.j. 
Didacus a lefu María,Ord.Car-
melitar. Difcalceatorum, in 
/aculo Záidin ex Villa de Peral-
ta de la fal . Nota. 
Hic eft Author libri,cuius titu-
las eft : Caxetade N.S. del P i -
lar de Zaragoza , para fus C0-
fadres, y Hermanos de los Rey. 
tíos de Bffana, Edit. fub no^ 
¡la Angelicdyy Apojiolica de H , 
S, del Pilar, 
Didacus Saabcdra , Corona Go-
thicay cap.z, de Rege Ataulpho, 
Edit. Matriti i6<58. in 4. 
Didacus Sylva Pacheco , H i f 
toria de N . S, de Valvanera^ 
part, 1. cap, 3. fol, 11. ro/.z., 
Edit. Antuerpiae 1681. 
Didacus a San¿laThereíia,Ord. 
S. Auguft. Difcalcertor. A r * 
de Dios y con fíete brillantes af-
i r os en el muro y & c , N , S , del 
Portillo, ferm. de N,S,del Por-
tillo y Oración ^.fol, 79. 
Didacus Valdes , de Dignitate 
RegumHifpanide y cap, 6. n . j* 
Edif. Granatae 1602. 
Dominicus Garcia , Canonicus 
Casfaraug. Prgpugnacula vali-
difsima Religionis Chtiftian* 




Dominicus Hernaez déla Tor-
re > Cbroniea de la ProvinciA 
efe Ü 
Opufculo TIifj)dno-Latino3 
de Burgos del Orden S.Francif - Oratione Academico-MarUna, 
€0) finalizada por el P.Ff.Jo- Et ex aílx* íii Appcndice fecun-
fephSaenz ArquIñigo, l ib .^, do ad Di í íenat ionem lati-
eap,6t Edit. Matriti 1722. nam: Expcdi t io S. Jacoai in 
vbi Decretum S. ínquiíitio- Htfpania. 
nis editum Auguñi 1720.ad Fr .EmmanuelGucrra8¿Ribera , 
Htteram aftert. 
y.Domínicus Ruzola , in Epif-
tola Ducijfce del Infantado¡dat, 
Guadalaxara die 1 <,. lanuarij 
1603. fcripta ad Capitulum 
'Ecclejia B . M . de Ptlari , qug 
txtat inTahilario , vel Archí-
vio B. M , F . ditfa Ecclefia, 




Bgidius a Godoy , Ord. Prasd. 
E l mejor Guzman de los bue-
nos y &€. tom,i ,Sylva Evangé-
lica , planta 77. 7J. 30, Edit, 
Saimanticse 1684. 
OrdSS.Tjiinit<Ll,FffJI i vidades 
de Marm, tom. 2. Oración 3 3. 
del Patrocinio de N.S, n, 100« 
Edit.Matrití 1689. 
D. Emmanucl Paria Soufa, PVtfo 
del Gran ju j i i c ia de Aragón D. 
Martin Bautifia de Lanuza^ 
l ib.^.cap.i . 
D.Emmanuel'Gonzalez Tellez, 
Commentaria ad cap.i , Deere-
taltum, n,2..deHis qu<& v i me-
tus ve caufa fiunt» 
P.EmmanueiNaxera, Soc. lef. 
Sermones varios¡ferm.delApof-
tolSantiago ^fol, 149. tom.j* 
Edit.Matrití 16 $2.111 4. 
Idem j ferm. var. tom, 1 ,ferm, de 
Santa Engracia^y inumerables 
lÁartyres de Zaragoza .y § . 3 . 
foL <5 36. Edit.Matrití 1650. 
F. Elias a S. Thereíla , Belga, P.Emmanuel Ortigas, Soc. lef. 
Legatio Eccleft^ Triumphalis, Difcurfos predicables de ¡os 
tom.z.lib.y.cap.J 9. n, i 7,pag, 
1141. Edit. Antuerp.1638, 
Illmus.D.Emmanuel Cayetanus 
á Soufa, Cleric. Regular, in 
Cathalogus Yontiflcum^Cardi-
nal. Arcbiepifc,& Epifcopor* 
LuJftaniteypag.zSy. Idem, In 
iriunfas del Carmelo^ deducidos 
de fu fermon de S. María Mag-
dalena de Pazzis , cap.i , §,5. 
Edit.C^faraug.i 670. 
Fr,Em manu el MarianusRibera, 
Alegación Apologética ¿ontr* 
D .Juan de Ferr-eras7&£* ^9 7• 
Edit , 
Mariano-Jaco-Lseo. 2 4 ̂  
Edit.Barcínonae 1720.10 fol. latayubij, Brehe compendio de 
las Grandezas del Keyno de 
Aragón^ fol.^y.vfq, adfol.^z, 
Edir.Romae 1 68 
FerdinandusSecundufjRex Ara 
gonutn, cognomento Qatbo-
íicus , ín Privilegio concefío 
in favorem Eccieíise B.Mariae 
Virginis de Pilari. 
Ferreolus Locrius, ts/íarta Áu~ 
g u f í a ^ l i b . i . p a g . g i , 
niarum vindiciftutelares,<&c* Franciícus López, Sermenes va-
Ub» 1. foh 9. Edit. Loveni rios, tom. 2. pag. 147. Edit. 
1608. in 4. Barcinone 1685. 
D . E u f e b i u s L e o n , ^ / ^ » ^ ^ - Francifcus MarqueíTe * Diario 
Emmanuel Salzedo de Olid, 
H i flor i a de N. S. de la Cabeza 
de Sierra-Morena^ lib, i ,cap, i , 
Edit.Matriti 1677. in 8. 
Illmus. D. D. Emmanuel Pérez 
Araciel Se Rada, Archiepiíc. 
Csefarauguft Epifl.ad Qle~ 
mentem Pap.XI. die z^.Auguf-
tiann. 1720. 
EriciusPuteanus,Belga, Hifpa-
rtanus , Opus Pofthumum, 
edit. Matriti 1727. in fbl. 
AJfumpto 3. fermonum Expoji-
tio decerpta ex facra feripturay 
$.2. w.29 1. f o l , i f cohl . 
T7Elix Aftolpho , Italus, Ca-
A ' nonícus Salvatoris, Hifío-
ria vniverfale delle Imagini 
miraculofe della gran Madre de 
Dio riveritte in tuti le parte 
del Mando, lib, I .fol. 4. Edit, 
Venetijs 1624. 
Ferdinandus Camargo Se Salga-
do, Ord.S. Auguft. Epitome 
biflor i al, &c, snno C b r ^ l ^ Z . 
/0/.20, Edit.Matriti 1641. 
Ferdinandus Rodríguez, Cano-
mcus Ecclefi» S. Marías Ca-
facro para honor de jMUr/^, 
Exer ciclo para el di a 2 «J .deju-
lioyfol.i 1 9. 
Francifcus Arias , de Imitatione 
Domine noflr^ Virginis M¿*-
W ,̂ cap.io. 
Idem , Aprovechamiento efpiri-
tualy trat.^.cap.yo. Edit. Va-, 
llifoleti 1^93. 
Francifcus Berganza , Congrc-
gationis Hifpaniae,ac Angli^e 
meritifsimus Generalis Ord. 
S.Benedidli, Antigüedades de 
E/pañaytonKZ.lib.é.cap.í ,d n, 
$4 .Edit .Matriti 17 21 .in fol. 
Idem in lib. Perreras convencide 
en el Tribunal de los Doólos, 
Edit.Matr.praefent.an.1726. 
Francifcus Bermudez de Pedra-
za, Canonicus Granatenfís, 
244 Opufmlo HífpanG~Lat¡nos 
Hijiotna EcUJiáflica de Grana- fus Difcipulos Santos. Difcep 
d a ^ a r t . z . c . i * Granat.i 638 
Francifcus Bivar, Ord. S. Ben 
ad Dextrum anno Chrifíi 3 6 
Francifcus Collada. Vide Dida 
cutn aíefuMariajOrd.Carm 
Nudipedorum. 
Francifcus Stephanus Do\zyAño 
Virgíneo , tom. 4. dia i z . d e 
OBubre. 
Francifcus Garau, Is&arta Deipa-
ra Elucidata, Triumphus 12, 
§.1 .» .343. Edit.Lugd.1688. 
Francifcus García 
faraug.Canonicus,C(?wwf«?. 
in Genef. cap, 13.^. I í . pag, 
308. coLz. 
Francifcus García, Soc. lef. in 
Suplemento ad Flos Sanóíorum 
P. Ribadeneiray part.^.die 17. 
Septembris Dulcifsimo Noml~ 
nis B . M . F", /0/. 741. col, 1, 
Edit. Matriti 1675. 
Francifc. García PaIacios,Cler. 
ReguI.Minor. Ledor Jubila-
tus 5 Examínator Synodal. 
Epifcopat. Pampilon. Chro-
íiifta Generalis fuas Religio-
nís , in lib. M . SS. Qolumna 
Virginal Angélica , y Apojioli-
ca , levantada en el fuelo Efpa-
Hol antes del gloriofo traníito 
de la mifma AugujiifsimaVir-
gen^ IsAadre de Dios^ fus Santos 
4ngeles, el Apoflol Santiago } y 
tacion H i j i o rico-Apologética de 
la Fundación de f u Virginal 
Santuario , Cámara Angélica, 
y Jpoflolica del Pilar en Zara-
goza. Part. 1. Demonjlracion 
fencilla de los folidos funda-
mentos que la afianzan defde 
f u Apoftolico fglo al nuefiro, 
Part.2. Sincera crifi de los re-
paros , y efcrupulos fobre fus 
antiqulfsimas , y venerables 
Tradición^ y Hijtoria, 
Francifcus García del Valle, S, 
lef. Evangelici concionatoriSy 
& no vi h o mi nis infiitutionis 
€X doBrina verbiy tom. 1. difc* 
76. «. 24. & 2^. Edit.Lug-
duni 1622. 
Francifcus GarciaTroncon,Or-
din.B.Marise Virgínis a Mer-
cede Red. Capt. Dijfertatio 
Hifiorico Theologicay in qua S, 
Fetrum Vafcbalem fuijfe Ordi~ 
nis B . M . de lAercede demonf 
tratur y in Vrologo p ío leóioriy 
& a r t . ó . p a g . ^ . edit.C^far-
aug.i 721 .̂ 
Francifcus Lizana, Ord .B .M. 
de Mercede, Redempt. Cap-
XiV.Tbefore MarianOyfol.z^. 
difcurfo Panegyrico al latroci-
nio de A7.S.edit.Matrit. 1663. 
Francifcus López, Soc. lef. Ser-
mones varios ¡ ferm.y . Domina 
nofi 
Jvíariano-Jacoheo, 245* 
mftra B , M , Vtrg, a Columna^ Vilar. Edit. CíefaraugufííE 
fo l . 192. vfq.ad fol.x i 7. Edit. 
Marriti 1684, 
Fraacifcus Magio,Cíer.ReguI. 
Sermoni foprc la vita ^ e morte 
de S, Ct tye íano . /erm, io .n , ig . 
Edit.Neapoli 1672. 
Idem, tn traé'K S.Cayetano a pie-
di dslla Immaculata Segnora^ # 
vero corona, di dodici jielle^ 
Francifcus San Marcos, Ord. 
Carm. Difcalceat. Hifíoria de 
N S . de Fuencisla, part.i.cap. 
I 691 . 
Fr.Francifcus NuncZjOrd.Prse-
üic. Vrimavera Sagrada , (¿fe, 
tom.J, lib.z. ferm. r. latroci-
nio de N.S. F.dit.Matr.1696. 
Francifcus RuizVergara & Ala-
ba, Regla, y eftahlecimiento del 
Orden de Santiago, en la Dedi-
catoria a M . SS. de la Concep-
ción, Edít.Matriti 1655, 
Francifcus PiíTa, Uifioria de To-
¡ed0)part. iJib.z.cap.4. , foLyi, 
Edit. Toleti 1617. 
4. » .29. Edit.Matriti 1692. Fr.FranciícusPereda,O.S.Dom. 
Concionat. Generalis totius 
Ord.Praedicatorum,/^ Patro-
nade Madrid , lib. 4. cap. r, 
Edit. Vallis Olleti in S.anno, 
1604. 
Francifcus Didacus de Sayas, 
Anales de Aragón, cap.6z. fol. 
429. Edit. Cxfaraug.ióóó. 
in 4. 
Francifcus Martorel de Luna, 
Hijioria de la antiguaHiberia, 
Ó'c.lib.z. cap.i . f i l .^^^.^Eált , 
Dertufa? 1627. 
Francifcus Mazedo , in Diatr i -
ba de • Adventu S. Jacobi in 
l í i fpan. primumvfdculum, fol. 
y^^.Edit.Rom.i662. D.FrancifcusQuevedo, Víemo-
vial por el V atronato de Santia-
go, tom. 2. Operum, pag. 107.' 
Edit. Antuerpia 1699. 
P.Francifcus PoyrcuSjSoc.Ief./^ 
Triple coróme de la bien he hreu-
fe Vierge hiere de Dieu, traite 
I . chaprtre 12. paragraphe 




ca, Invefiigacion del Origen de 
los Ricos^hombres,in Epij i .De-
dicatoria ad Regsm Hifpania. 
Francifcus Moftazo , de Qaufis 
BifSf tom.2.. l ib.^.cap.i.n.zo, 
Edit.Lugduni 1686. 
R.P.Fr.FrancifcusNeyla, Ord. 
B.M. de Mercede , Alpha , y Francifcus Rus Puerta, Hijloria 
OmegaSacrOjfermona jsi.SJel EcUfafiica de Jaén , part. i . 
Opufcuh Htfpano-Latinoj, 
feculo i . c ^ . w.4. Edit.Gien- Quinqué difcurfus pro S.Jaco-
bi in Hifpamas adventu , difc, 
I . n. 6. fol. í 8 . & f c q . Edit. 
Matfiti i 6 i 2 . ¡ 0 4 . 
Fr. Francifcus a San£ta María, 
Ord. Car m. D i (cal ce&t. Refor-
ma de los Dejealzcs de N.S. del 
Carmen , tom» 2. lib. 8. Edir» 
Matriri 1 6 ^ . 
Francifcos Zcpeda, a D. Ludo-
vico Zepeda adclitum. Re~ 
fumpta hijlorial de Efpañar 
lib. 2. cap. 2. fol. 34. Edit. 
Matríti 1654. in 4. 
Uluílmus. Fridericus Fornerus, 
Epifcopus Hebroneníis, íuf-
fraganeus Bambergeníis,^r» 
monss trice/simales de Ajfuwp» 
tiom Deip^raMarite^ferm,! I . 
/o/.io^.Ed.IngoIftadij 1627. 
Idem , in lib. Palma Triumphalis. 
miraeulorum Ecclefía Catholi-
cúylib. 3. cap. 9 . ^ . 6 9 9 . ^ cap*, 
12.^.718. Edit. Ingolftadij, 
Typis Uvilhelmi Ederi typo-
graphi anno 1621. in 4. 
G. 
Gabriel de Frías, Cler.Re-
gul.Min. in M . S. Exp!i~ 
eacipn Magijlralde los Hymnos 
contenidos en el Breviario Ro~ 
nae 1634. 
Francifcus San Juan & Bernc-
do ¿Hijloria fagrada de los he-
chos de los Apojiolesjom.z.cap» 
12. diftinci, 1. 2 . ^ 3 . Edit. 
Romae. 1700. 
¡limas. Fr. Francifcus Sobreca-
fas, Ord. S. Domin. Archiep. 
de ^ f a t . l d e as varias de orar ̂  
Ó*c.Oración E vangélica de N,S« 
del Pilar JLdál.C&fax, 168 í . 
Francifcus Suarez, ^ Religione, 
tom. i . lib.. 2.. de diebas fejtist 
cap.g. «.1 5. feq. 
Fr. Francifcus Sota, Ord. S.Bc-
ned. Chronica de los. Principes 
de AJI Arias ̂  lib,^. cap.l z.n*.<$, 
& feqq. Edit.Matriti 1681. 
Francifcus Tarrafa , Cbronieon 
Regum HifpanU , 4 3 . ^ ^7. 
Francifcus Torreblanca,í^^.í¿<? 
Magia, lib.z. cap. 27. « .41 , 
Idem , de Ture Jpirituali ^ lib, 1, 
cap.i . w.63. 
Fr.Francifcus Quarefmio, Gal-
las , Wfiorica Tbeologia , «¿̂  
Moralis Terra SanSia elucida-
tioj tom.z.Iib.ó. eap.S,pm6$6, 
col.i. Antuerp. 1639. 
Fr.Francifcus a lefu Maria, Or-
din. Carmel. Nudipedorum, 
Vita Deipara^cap.zo.n.q.. 
JBrancifcus a lefu & Xodar, Or-
din.Carm. Regular. Obfery. 
P 
mano , corregido por el Pap* 
Urbano V l l L , y fenecida aü* 
1637. 
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Gabriel Buccclinus, Nuchus hif- Gafpar de la Figucra, MifceU. 
tor. vniverfal's , anno Cbrifii 
37. Edit. Uimse 1652. 
Gabriel Paíchaíms xScOrbaneja, 
Vida de San Indalecio-) y Alme-
ría ilu/írada^part,^, cap,4., §. 
nea /acra de varios PotmaSy 
part. 2. Epitome a la Hijlória 
de N . S. de la Balma^ Efíancia 
24. nota 1 3./0/.17. Edit.Va-
lentín 1658. 
6. & part.y. cap, 11 ,/01.109. ^ a í p a r de Jefus'María , Ord. 
, Edit .Almeriai699. Carmel. Difcalceat. l l i f íoria 
Gabriel PennotUS, Hiftoria tr i - de la Madre de Dios de la C a r i -
part it a y lib. 2. cap, 11, n,^,p. dad de la Villa de Ule Je as ̂  cap, 
z ó i , , co i , i , & cap, ^ o . n . i , p. 10 . /¿ / .99 , 
327, col , i , & n . g . p , ^ ^ 6 , c G L GaíparKurarnct,Soc. lef. Ma~ 
1. Edit. Romas 1624. giftra feientiarum Scriptur» 
Gabriel Talayera, Ord. S. Hie- Sacra compendio explicatajom. 
ronymi , Hijioria de N . ds 
Guadalupe) &c, trat. 5. §. 5. 
/oi .465 ,Edit.Toleti 1597. 
Gabriel Zepeda , Hijioria de la 
- Imagen de N,S, de Atocha^cap, 
«5. 1. Edir.Matriti 1680. 
. in 4. 
|GarcÍa de Loayfa , in Notis ad 
Decretmn Gundemari , in foi, 
293, lits, M . Edit. Matriti 
García Salcedo Coronel, Co-
mentarios a Gongora , tom, 2. 
2. inAóia, cap.ix. v .z . Edit. 
Moguntíse 1706. in 4. 
Gafpar Ortigas, in Patrocinio 
pro Gimnajio Cáfaraugufl<€9 
part, 3. 101. Edit.Gaeíar-
auguftae 1586. 
Gaípar Sánchez, Soclcf.^ P.^-
dicatio D.Jacobi in H/Jpan.in 
cap.10, A¿ia Apoflolor.trat.^, 
cap.S.p.66. col.z. Edít. Lug-
duni 1616. 
Fr. Gaubmus Fabricius, Cbro-
nica de Aragón , Prologo 3, 
Edit, 1499. 
BJianeia 42, Sus pajfos votan Gelaíius Papa I I . noftraeTradi-
al Pilar Sagrado , / ¿ / . 4 3 1 . & tíoni non parum fufFragatur 
feqq, Edit.Matrítí 1648. apud P. Sánchez,/r¿í¿?. 3. ¿íV 
Gaípar Efcolano, Hijioria de la i Jacob, in Hi/pan. cap.^. 
Ciudad , y Rey no de Valemia, Georgíus Colvener iuSjK^^^-
. Década 1 .part. 1. lib. 2. cap?. I . rium Sacr. V. M. die 20. f&fijí 
7?.5.^.ii6.Edit.Vakn.i65o, ^7^,47. Edit.Duaci 1538. 
Geor-
Panegírico al Duque Lerma, 
2,4.0 Opufculo 
Georgius Cardofo , Hagiologio 
LuJitanO) tom.i.dle 26. Aprt-
lis. Edir. Ulyiipone 16^2, 
Genealogía íucceísionis Regum 
Hifpaniíe, qu^ cum Hiftori-
cís rerumHifpanicarum duo-
bus tomis Francofurti anno 
1 cj58. excufsis circunfertur, 
fol. 1253. de Fundatione Eccle~ 
JJce B . Mar ice de Pi larL 
P. Guillermus Cupero, Soc.Icf. 
in continuatione Boíandiano-
rum, Aóía Iulij^ tom.6.die z<¡, 
Julij de S, Jaeobu Mal ore ift 
Appendice. 
Goníalbus Zefpedes, BiJIorias 
peregrinas y y exemplares > cap, 
p¿g, IO. Edít. Csefaraug. 
1623. 
Gregoritis López Madera , E x -
celencias de Efpañay cap.ó.pag, 
4S. col.i. Edit, 162^. 
Gregorius Qaintanilla, Ord. S. 
Ben, Sacr^ Scripturje in SaU 
mantina Univcríit. Primar. 
ProfeíTor, Tabernaculum Foe. 
deris} tom, 1, //¿.3. annotat, 1, 
§. 4. per tot, Edit, Salmanti-
Coi 1674. 
Guilielmus Guppemberg, Atlas 
MarianuSy tora, 1 .cent.3. Imag. 
231./?. 541. Edir. Monachi 
1672. 
¡Gundifalvus Illefcas , Wf íor ia 
^ontiJícalyUb,ucap, 3 , f i ¡ ¿ l í ¿ 
ano-Latino, 
col. i \ Edit. Barcinon,i582; 
Adrián us Lyrasus, Soc.Tef. 
Tri/agion Marianum , ¡ib* 
2 . modus 14. fol. 256. Edit. 
Antuerpix 1648. 
Henrichus Hechtermans, Ord, 
Prcedicat, Conciones Fratris 
Ignatij Coutiño , eiufdem 
Oxá.^Xdiá^exlríífpáno in La*, 
fin o Sermonem trátíslati. Edit, 
Colon. Agrippinse 1661. 
Hernandus Oxea , Ord. Pr¿ed. 
Itii/iaria del Apojiol SantiagOy 
Patrón de Efpaña ^ y de fu ve-
nida a elhycap.j .Decowo elglo~ 
riofo Apofiol Santiago fundó la 
Jglefia de N . S. del Vitar de Za-
rago-za. Edit.Matriti 1615. 
Hernandus a S. JacobOjOrd.B. 
M . V. de Mercede , Serw. 
Jacob i Maioris. Edit. Caefar-
auguftíe 1 60^. 
Hieronymus de Blancas , Com-
mentaria rerumKragonp.nfiu7ny 
f o L i ^ q . Edit. CíEÍarauguílas 
1^88. In Francofurti anno 
1606./^.5 78. 
Hieronymus a S. íofepÍK^Car-
melit.Difcalceat. De Kntiqni-
tate , & excelentia S. Mari* 
V i r g . d e l V i l a r M . S. 
ídem, Genio de la Hi/loria , 5. 
cap. 1 .f i l . 184.Edk.Csraraug. 
IIIQIUS5 
Marlano-Jdcohco* 0 4 ^ 
ííliTíiís. Hkronymus Baprifta de 1. cap. 44.. pag, 43 . Idcn-», /« 
ía Nuza , Epiícopus Barbaf- Indice Latino ad annupi SBy¿ 
trenfís, Homíliarum in E v a n - fo l . i^ , 
geli&y bomil. 19. n. z . hom.z i í Hypoílitus Marracius , ApofíoU 
$.25. «,6 bom,z<,,$.4%n. hiarianiy cap.^. per tot. Edito 
11. Edit. Lugduni 1 ^ 9 . Romse 1643. ín 8» 
fíieronymüs Pardo, Cler. Reg, T 
Minor. Difcurfus Evangelíciy jS_ 
difc 3, f. 4. fbl. 36. & 37. TLLmus.Tacinthus AranaZjAf^ 
Hdit.Matriti 1650. X chiepifcop. Oriñancle£lusf 
ídem, Excekntif DcJacobiyparP, E l cetro de ¡a FeOrtodoxay&c, 
2. i&, 3. cap. 10* & duobus fe- Edit, Oefarauguíbe 1723.1^ 
qatntihtis. Edit. ibid. 165 7. foí. 
Hicronyuius Puxades, Qknamic* P. Jacobus Lobccius , Soc. lef^ 
vntoerfglis PrincipMtiisCMha- Belga, tík Fejio S. Jaccbi Ma-] 
lonia^ Ub.^.tAp.^* f o L i *)o.& /or/'j, p.84. fí?/.i./(?«z.4.Editft 
/ ^ . Edit, Barcínonse 1609. Leodij 166S, 
jEíieronyaius Quintana , H/^o- Jacobus Marchancius , í f ^ r to 
ria de N,S. de Atoch/iy part. | | Pajlorum , fr^íl. 4. ^ Officim 
cap.i* Edit. Matriti 1,637» Faflorali y tit,de Salütation* 
in 4. Angelí cay letfio 2, propojit. r , 
Jlieronymus Román , /» C¿ra- y©/. 3 88. r^/. 2. Edit. Colon^ 
mea RepuhücavHm Mundiy libD AgrippiníE 1672. in 4. 
• I . /c?/. 86. coL %, Edit. SAI- Jacobus Prades , De U venerad 
ítnantic 1 ^ 9^. cion de tas Imágenes, lib.z.c.^^ 
Hicronymus Rochus Sicrra,Dí- Fr.Jacobus Varen & Arin,Ord, 
fenfíi de ¡a Catbedralidad deí Vtxá.inEpfJr.Dedicad libruntí 
Pi lar y en Me morid que efcri~ L u z de la Fi^y de la Ley, Editgj 
Sió a fu yíageftad año 16^8. Caefaraug. 1717. 
refpondiendo a lo alegado por la, Ignacius Coutiño, Vromptuart* 
Igle/in de San Salvador yy ef~ de Elogios de los Santos y tracf¿ 
crito por D.Antonio Lope de z 1. con/id.^.. n,6. Edit. Ma~ 
ia Cafa,Canónigo de la Seo, t r i t i 1658. 
en la Epifióla Dedicatoria. Ignatiiis Brentano , Epitome^ 
IILero»vmus. Zurttaj, Annal* ¡iht Cbronologica Mundi Cbrifíiai 
' l i nU 
Opufmlo Hi/p 
Edit,- Auguñas Vindelicofaim 
17^7. % • I 
ínnocentius Xl l i . iw Cmcefshne 
, Officij Ecdefia S. Salvartorh^ 
ac B . Mdrls Virginia a Colum-
na , totique Dioecefí Arcbtepif-
copatus C(&famugitjianu v 
Jo a paes :k\IOZÍI S ocle f. Li rtien-
íis , in Provincia Periraná, 
, Cielo e/irelUdo de Mariajtb,^, 
cap.i , §. l o . 'Orl^jndeJa M í -
lagrofa imagen de N . S, dei P i -
1 /^r. Édit.Vaknti^ 1691, 
Joatmcs Andreas de Uztaroz^ 
,. De las Imágenes, aparecidas, de 
N , S. en Aragón. 
Joannes Antonins Lozamo,D^/l 
tierro^y azote del libro del Due-
Soj Epijfíola Dedicatoria, Edit, 
, i C^faraug.. 1 640. in 8. 
Joannes Aranda Faxardo & 
Guznaan, Epitome F i t a S.Ja-
€obi Maiorisyfracment.iL.n.ij. 
& feqq. Edit. Cómpoftelae 
anno 1638. in 8. 
D . Joannes Baños a Velafco & 
Azevedo , E l Ayo , y Maeftro 
de Principes Séneca en fu Vida¿ 
text, l . fol, 11. 
joannes Ildepxhoníus de Andra-
da, DifctirfQs de N . S. di fe. 3« 
•$.5.^^.46.^47. Edit.M^i-
t r i t i 1639. 
Uldepiaonfus de Plores, S, Ief9 
¿tno-Latmo, 
fuper Salutationem Angdicaf»T 
cap.S.^.^.n. i iT.p.zqq.col .z* 
( Edit.Hifpali 165 S. in 4. í 
Joannes Corteíiüs Oírorio,Soc. 
lef. Confiando de la F r , lib.^. 
cap. 1 5. 
Joannes Bonifacius • Bagattaj, 
Veronenf.Glcr.Eegvii. Ádmi-
mnda Orbis Chrififani) tom.i* 
íib, 8. cap. 1. §. 2 . » . i . Edit. 
Auguft^Vindelicann.i 700, 
Fr. Joannes de Eftrada Gwijonj 
Ord.PrgEmonñratení'. Sermo^ 
wes de N . S.ferm. i ^.fol.^.b j * 
Edit. Matriti 1672. 
P..Joannes Bonifacius, Soc. lef, 
Hifroria VirgsmliSy&jc*.UKz* 
- ^.119. Edk^Paris léo^.in S* 
Joannes Michael Bordalba , m 
Patrocinio EeclefíS B . M¿ de 
V i h r i j HífivrU de N.S. dd Pi~ 
Jar de Zaragoza, 
Joannes Briz Martínez , J í i j tv í 
rm de S, Juan de la Peña , lib, 
y .cap. ig . Edit, Csefaruaguft, 
1620. 
Joannes Buíleres, Gallus , a 
D.LaurentioMathcu & Sanz 
I f iípane tradudlus^/orí"/ hif-
torinles^ part, 2, cap. 1. anno 
C b r i f í i q i . f o L é . Edit.Valea-
t'ix 1655. 
Illmus. Joannes Camargo, Epif-
cop. Pampilonenfis , hodíe 
Generalis Inquiütor dignif-
íimus, in Epif id. ad Clem* X I . Edit. Antnerpíse 1621. 
Joannes Buptífta Canceliortus, 
AnnAÍes Aíarianif part. l , p-ag. 
399. Edit, Romis 1601. 
Joannes Candao de A,guerre, 
' Epitome • di los . MiLigros, 'del 
- ApoJi:oiSmtiíígQ),p. 1 ty.y.i 3. 
• Edit.Vakhtiae a 670» • - t . 
D. Joannes Fcrrer?Vicar.Gene-
ralis Casfarauguftanus. Ekjf-
dem lentcnt. lata ann. 1 502,. 
pro Eccleíla de Pilar i . ,1 & 
approbata ab ArcblcpiÍGopo 
Cíerarauguílano. Eam attin-
g í l AviÚiOi^ Columna immgbi-
D.D. Joannes de las Evas , Ora-
- € ion Evangélica Panegynisa eh 
3 la Fe/Hvidad del Patrocinio de 
Mariá Sdntifsirna N.S, que ce-
lebró el RJeynor hallandofe junto 
en Cortes^ predicado en el Con-
" vento de la Concepción Erancif-
ca. d i -3. df 1 Noviembre año de 
1712,. a l f o L i q . • 
Joannes Avila , Angel o poli ta- -Joannes Lope dé la Cafa , im 
- ñus , in Concjone, prolata in Memoriali ad Regem H í / p a -
Joannes Duran del- Montijo, 
Sermones Pamgyricosyfermone 
3 6 . « , 1 4 6 2. Edit.Matr; 171 ó . 
P. Joannes ELifcb.Nieremberg. 
Vide Nieremberg. 
J o a n n es S t c p.h a n u s D u r a n t u %» 
ds Rítilrus Ecclê /ite Catbolicg^ 
Ub. l , cap,l. n.q.. 
Joannes 13a p t i a Damet tus 
torta de S. Iñigo, Abad , pag. 4^ 
Édit.Caefaraugute 1612. 
Joannes a leíu Maria, Ord. SS.-
Trinitatís Difealceat. Árbol 
•.,̂ e la> -vida , con doce ftutos al 
¿fie?, tom.z. ferm, 30, pun¿Í , i r 
^.2. «.9. & § . 3 . « . 1 3 . Edit.; 
Gaefarauguftae 1718. 
Lic. Joannes de Iribarren S¿ 
Plaza, Certamen Poético 4( ^"r 
', S. de üoguUada, Edit. Gĝ iar-n 
. auguftae 1644. i n 4 . : 
V.Fr.Joannes Baptifta Lezana^ 
Columna immobilis ^ Ó'-'í'urris 
Davidic.ai&c* Edit.LugfJuni 
16^6. in 4. 
Urbe Mexicana inConven-
tu Ord. Minor. & eadem in 
Urbe impreíla armo. 16^0. 
Joannes Cartagena, de Arcanis 
Deipara, part^Mb, 1 8. homil. 
niarum, n.10. n.2,6. & w.459, 
Editum Gsefarauguft. 1656. 
liimus.Joannes López,Epiicop. 
Monopoiitanus, Memoriald§ 
diverfos ExercicioSyRofario d& 
N,S. l ib . i ,c.;p . i7.n . t .fot.i 1 y± 
gdit.Neapoli 1608. 
El U m i 
a 5 ^ Opitfctiío TrIifpam~Latmo¿ 
Idem, Epitome SS. adConcieñes, 
tom.1}, inVefio S,Jac&hi Jpof~ 
i o i i ^ f o l . 148. & f o L i ^ o S c o l 
2,. Edir.Romse 1596. 
Joannes López , Ord. J?tofi 
Trhnfo ,Evangé l i co ? ferm. 6. 
foL 1 zz-.hajia elfol, 140. Edit» 
Matrki 1687.1114. 
IJoannes Loriaus, NationeGal-
lus, i nA£ia Apofíolor. c a p . i í * 
• p . 4.93. Edit. Coloüi Agrip-
pin. 1621. 
Emin.Card.JoantieiBaptiña de 
Luca., Tbeatrnm v e r i t a t í s , & 
í u f i v t i á j o m : ^ .pñr.x.difc. 3.4, 
6^ ^. NOT A. Difs..5.n.h.aít: 
5, Q ^ i U i U K attinet ad Iitinc 
„ puactum pkné ñatutndo 
5, in Rota coram C©ccino>& 
„ Ubaldo , príerertimin pri-
9y uia quyg eñ latior ¡ Áecijf* 
•yi 3 5 part ,^ , rtcentior%ex n* 
}y 2 0 . Ex iftorum Traditios-
„ ni bus firmatur Apoftokjm 
„ Jacobunn,dtim in Hifpanijs 
a eíTet , admonitum in íbm-
»\ ^ nis a B. Virgine María ad-
„ huc vívente, íibique com-
páren te , fu per. quadam 
Columna íeu Pilari mar-
mdrco , iílam Eccíeíiam in 
?? eius iionorcmconííruxiíre, 
K & confecraffe, eiufque fer-
^ vitio vnum ex novem Díf-
l l cipulls ab ipío coavcrüs 
Theodorum niincupattrm? 
„ & Pr^sbyterum ordina-
tam dcftinaíTe, deputando 
etkim índiíccfru, exB. Pe-
,, tr i Authoritate Athanaíiü 
Epifcopum Caefaraugufta.-
„ num, Atquc hinc , dato 
Epiícopo infertur Catiie* 
5, draütas illjus Ecckfe,qu^ 
tune erat vnica in hac Cí-
vítate : Unde pofitofpon-
^(o f opus cft fupponere 
nfpaníam? WM\¿ Addendo 
huicalia adminicula piené 
. j , d e d u c á /V d i B , deci/.y 53. 
JJ pért* 5.. recent, ci\m quibus 
ÍS pertranfcuist moderniores 
. coram Bíchiov 
Hoc eiaim in fcqüentibtis ( p r ^ 
c'ipue n . i € * ) verteré attefótaí 
in dubiiim,qu2£ düuitntut 
•fradítk fupr . p-art*i . a n. 233« 
& f e q q . Tradítionem de Ja-. 
cobi mora in Hifpania crexlit 
idemy ¿bid, n . i y , „ Argu-
n mentum exprimseva Jauius 
„ Eccleíi^conflru^ione per 
j , ipfummet ApoflolumJaco-
bum , & ex deputatione 
„ Epifcopi diecbam, niJaii ia 
yy propoíitoconcluderc. NCK-
ta. Quatnots cum pia creduli-
tate tanquam cert&m haber-ew 
iraditionem ab Ecclefict proha-
1*mfuJ?sr dttfa D / j a c o b i mo-
ra 
Mariano-Jacoíco* 
ra in Hiffíinijs, Tamen idem Qucc quidem fententia tran-
dlfcurf^. n, 2 . ait: Ecclefiam 
dePüarifuiííe antiquitusCa-
thedralem : ídem firmar re-
folutio 1 1 . His ramen 
non obftantibus viíum fuit 
5,antiquam huiiífmodi Ca-
^thedralitatem concluden-
5, ter probad. Et difc. ^.pofí 
íijr in iudicarum ex verbis 
eiufdem R. P. D. BichijjCs-
farauguftana Carhedralitatis 
Luna 6. Marrij 1 ó^ó.in fine. 
„ Meriro igirur Decifsio reí 
iudicaraccanonizaroriacó-
„ firmara hodié fuir^traquc 
„ parre informante^ 
». 2, Scribens proEccleíia Nota quod ak Suar. de Vitá 
„ 5. Salvatoris prsefupo-íira Chrift, in 3. part. D. Tkom. 
etiamantiquaquam a<fí:iia-
li Cathedratica, & Metro-
política in vtraque Eccle-
„ fia iam firmara per prxcc-
den tes Decifsio n es 5 quas 
,„ iuxta receprum ñyinm in-
.„ diíputationibus fu per no-
„ vo, &: diverfo dubio im-
pugnare non 1icet,íed prae-
fuponereeportet. 
5, Beatifsímíe Virginis Mariae de 
, Pilari Ecclefiam exiftentem 
A in Civitate Ca:rarauguftana 
fuiííe antiquitus Cathedra-
„ lem in eaque primamScdem 
/ „ Epfícopalem di¿t3e Civitatis 
„ extitiíle BIS pronuntiavit 
, „ Rota in fententijs de anno 
1630-aclaran memoriae D. 
„ Coccino 5 & anno fequenti a 
„ Cardinali Ubaldo latis^uo-
„rum validitas non controver-
„ titur , ait R. P. D. Bichius» 
áisijf. ^ó .part . i 2 , reemtior. 
tom.2.. q, ^ S . d i f p . i ^ . J e B . 
/ .254. ccl. i , hateor h x c 
verba eííe Petiliani , non 
„ Auguftini ^ eseterum , kpuia 
„ Auguñinus illa admkit, 
fententiam approbare v i -
„ fus eft. Ego íimiliter dko: 
Fatcor fupradi¿la verba eíTc 
R.P.D. Bichij, non Cardina-
lis de Luca : Castcrum quia 
di(fl:us Cardinalis illa admi-
tir , fententiam approbare 
vifuseft. 
Demum: quid tali difputatione 
Emin. Card. de Luca, &. alij 
( noftra, & fuperioriaetate ) 
efeítum eft experientiaj der 
monftravit: cum multo plu-; 
res vires ex oppofitione Tfa-
ditio noftra ha^enus acqui-
fivit. Neícioan veniant Criw 
ticis Gamalielis ad Pharifaeos 
verba, A ¿i. 5. v . 38 .^39 . 
„ Et nunc itaque dice vobis, 
2 54 O p t i f a d o > 
„ ¿íheñlte ab homlnibus ¡f-
„ tis, de fítífte ilíós: quoniam 
,,í] eft ex horninibus coníi-
„ lium. hoc ,aut opusjdílfo!-
^vetur: Si vero ex Deoeñ, 
j , non poteritis diíTolvere i l -
,? lud , ne forte , 6c Deo re-
,? pugíiare inveniarnini. N i -
hil enim tere aliud íeqüütum 
eft, quam á Tertuliano fuit 
? praedidlum : quod feilicet dif-
putationibus firmi fatigantury 
. infirmi capiantur , medij cum 
ferupulis dlrnittantur, Quare 
obfervandum eft Marciani 
Ediélum; Ut de femeliudicatis 
non amplius difputetur, Ut 
ídem Luca íirmat, vhi fupra 
dí¿}, dife.tf.poft n,%m 
Joannes Baptifta Turricelus, de 
Ecclefijs Catbedralíb. pag, z, 
Edít.Romae 16^6. 
ilimus. Joannes Baptifta Valeo-
zuela, Epifcop, Salmantic. 
Deferífio Monitortj contra Ve* 
netos,pdrt.z.n. z i , Edit.Va-
lenti$i6o7. 
Dv Joannes Francifcus Efcuder, 
Aiguacelus Maior, ac perpe-
tuus a Regia Maieftate Civit, 
Caefarauguftse, Relación Híf-
tortea , y Panegírica de las 
fiejias que la Ciudad de Zara-
goza di/pufo , por la concefsion 
del Santifsirm P ^ í ^ £ £ £ ^ ^ 
KíII . qus hizo pam todo el Ar~ 
zobifpado del Oficio proprio de 
la Aparición de Ñ*S. del Vilar% 
en el de la Dedicación de los dos 
' Santos 'Templos del Salvador 
del P/'/^r. Edit.Caeracauguftse 
1724. in 4. 
Idem D.Joannes FrancifcusJE.f-
cuder^ft Author libelli PÍeu-
donymi , cuius titulus eft: 
Brebe de/engaño Critico , fub 
nomine D.Chriftophori Fuer 
tes, S.Eccleíi^ de Piiari Por-
tionarij. Edit. Cefarauguftíe 
ín 4. 
Joannes Marentes Prado ^P^t-
ratfi tAarial, trat, 4. dife, 11, 
»,98, Edit. Matriti x 678^ m 
foí. 
P.Joannes Mariana, lib, 4. Re¿ 
rumHiJpanií€)CapiZ, Et into* 
mo diverforum Tradatuum, 
traól, 1. de Advento S. jfacoK 
Apoftoli Maioris in Hifpaniam 
cap, 11 .foLzo, Edit. Colóniae 
Agrigpinae 1609. 
Fr.Joannes Marieta,Grd.Prsed¿ 
Hifíoria Ecclejíajiica, y Flores 
de Santos de E/paña, 
déla venida del Santo ApqfioJ ¿ 
Efpaña. E d h . Conchse 1 ^94. 
P. Joannes Mafennius, Germa-; 
ñus, Soc.Ief. in libro cuius ii~. 




Excvrfo Colonias Agrippinse 
añilo 1672. cap.z^.n.ó, 
Joanhes StephanusMenochius, 
Italus , Dellt fioure , 0 vtro 
'K trattenimenti eruditi , par t . l , 
h n t u r ^ . cap.K,, Edk. Vene-
tijs i 675. 
Joannes a Nativitate , Coronada 
I i í f íor iarl tb .z . cap,$. pag,%6, 
Edit.Gr-anatae 1697, 
111 mus. Joannes Olivan , Epiíc. 
' Ürgeleníis, in Hifíoria M , S* 
Re^ni Aragonum^ c a p . i ^ 
yen . Illmus. Joannes Palafox, 
Epifcop.Angclopolitanus, & 
|)oftea de Ofma in Hffpania^ 
Vida de ¡a &erenifsimji Infanta 
' Sor Margarita de la Cruzc^tom, 
4.//^. 1. 2 9 ./0/. 194«Edí t. 
- Maírítl 1664. 
^átm^ Luzej-de la íte.en la Igdcjia^ 
lib.2..cap.c).n,x.f€l.%6,tofn.<t, 
operum, Edit. Matriti 1-665. 
Fr.Joannes de Palma, Difínitor 
General. Ord.Minor. Vida de 
. iaSersnifsima InfantaSor Mar-
- g A r t t á ^ C^z., Religiofa 
I>efealza de Santa Clara , cap* 
^ l - fo t - l i - Edit.Matr. 1637. 
- in fol. 
Irr.Joannes de Pineda , Münar. 
fui a Edefd/tica , parf. 2. lik. 
l o . cap. 2 5 . §.4. fó / . s 6. Edit. 
Barchinonse i 5 94. 
ír .Joannes de ia Puen t eOJCL 
-Jacolieo. 255 
S. Franclfci, Conveniencia de 
las dos Modiirquiasyiib.1.pag, 
Z } 0 . & lib. 4. cap. 4. pag.^o. 
Edit.Matriti 1612. 
Fr. Joannes Pérez López , Ord. 
S. ¥v2inci{ciy AllegatioproCd-
Jumnata Deipara y ad inftan-
tiam Emln. Cardin.de Lad-
rea, quam traiaícripíit ad l i t -
teram Ven. Arbio l , Efpaña 
Feliz, &c . part. 2. refijeje. I 5. 
a pag. 2^1. 
R.Fr.Joannes Rlvas, Ord.Prac-
die. Vita Fratris Alvari de 
Cordubay Ord. Pradic, cap.iy. 
$.4./c?/.i2 3. Edit. Corduvjae 
a 687. in fol. 
P. Joannes Rodríguez Coronel, 
So.Ief. Sermones exornatorios^ 
y de QuarefmaytQtn.l .fcrm.l 9, 
n . i . Edit.MatrÍti 1680. 
Itlmus.Joannes RoxasjEpifcop. 
in AmericajOrd.B.M.aMer-
cede, Cadena de exemplos, &C* 
tom. 2. lih.^. cap.i.num.i j é * 
Edit.Matrit i 1 676. 
'Idem, Catbecifwo Real,y Alfabe-, 
to coronado, rtor/i. l . lit. E . lec-
ción 6. difc.i* n . i . Edit .Ma-
trÍti 1672. 
f r . Joannes Sagaftizabal , Ord, 
Praedic. Antigüedad del%anto 
Rofario , lib. 1. cap, 2. fol. 9, 
Edit.CcEfarauguftse 1 597. 
Joanaes die Saiazar̂ , D é l a vem-
2 5 ¿> Opufculo l i i jpaño-Lat ino, 
da j f p-redicacion de Santiago quaft^. n. 17. Idem, ia toni¿ 
en ÉfpaññyCap.y.pag.T, 3.Edit. OpnfcuU v/iria, Of ufc.^.q. 1 o, 
Matriti 1617. n.66. -i [*o\ 
Joannes Evcrardus Schcifler, Joafines Antonius de Tapia 6c 
Lux Mariana , pars 2. veritas Rob les, V.Hft rae ion del Renom-
bre Grande, &c . Elog. 1. en 
las Notas,n,^ i . Edit, Matriti 
1638. 
P. Joannes de Torres , Soc. íef, 
Filofofia Moral de Principesf 
& € . lib. 3. cap. 2. fol. n o . coL 
2. Edit.Barcinonae 1598. 
ves, Semicent.z. confil. 44. a Fr. JoannesTreilera , Ord. SS. 
num.q, Trinitatis , Mar i ale ¿ferm. del 
Joannes Tamayus a Salazar, Patrocinio de N.S. §.3./.4914 
Triuwphi armvrum Qatbolico- Edit^Burgi 1676. in 4. 
rum per interctfsionem M a r i * loannes Chryfoftomus de Var-: 
'Domina noJircSy tom*x, Tritim~ gas Machuca , de Syndicatü9 
pbus 36. a foLi98.&diuM2L- tom. l , part.i.eap. 3 2 . » . 24, 
66.n.<¡.foL6<¡.i. Edit.Auguf-
ta2 Vindelkor.i 702. i n ^ 
Joannes Solo rza ñus P ere ira, to-
mo 1. de lure Indiarum^ lib, 2. 
c a p . i ^ . n . n . p a g , 104. Edit« 
Lugduni 1672. 
Joannes Chriílophorus a Suel-
tr i t i 1648. 
Idem yMartyrolog, Hifpan. tom, 
die 1 2. QBobris, 
Ilímus. Joannes Thomas a Ro-
chaberti, de Romani Pontificis, 
Authoritate infaUibili extra 
Qonciliumy tom,\, l ib.cap.3p 
Idem , tom> Decijf. Regni Aragón 
num9 & Neapolisy in fin* EIQ~ 
gia miraculojoeyíaria Sacratif-
Jim* del V i h r , & c . íoannis 
Chryíoílonii de Suelves, 0h~ 
fervationes afol.$.$g.vfque aÁ 
/0/.498. Edit.Neapí>li.i676¿ 
§,6. i «. 3 5 3. vfque ad w.3 5 7. loannes Vafasus, Brugenf.CTwH 
Edit. Valentiie 1691. 
Joannes Sinnichius, JSelgUySaut 
Ex-Rexy l ih , i , cap.y o. § .272. 
pag.z^^.csl . i . Edit, Lovanij 
1 665. 
Joannes Sylveira, Ulyfiponenf. 
Carmel. Regular Obfervaní. 
(n 4^4 Apcjioh cap* .12» v* Z, 
nici Rerum memorabilium Hif-
pani<e , tom. I . Anno Domint 
3 7' fot* $ 7. p*g> Edit. Sal-; 
manticae 1 ^ z . 
loannes Velaíco , Comeftabilts 
Caítellse, Difcurfospor ¡a pre-
dicación de Santiago enEfparia, 
dife, 1. Edit. Vaiiií; 160 5 dn 4» 
Joanines Antón rus Veiazq u ez,S, 
lef. Di feHat iones de Imynacu^ 
? i a t á Conceptione y lib, 5, difef'-
tatig 3 . adnotMionv 9 , n9 í» 
i Edit.Lugdunií 6<j 3 . 
Joannes a Vera Tafsis, Uífiaría 
de N.S¿ de la Almndenar ¡ik, i , 
¿ótp.b. Edít. Matrit i 169Z. in 
folio. 
Idem, B i triunfa verdadero f p h 
i verdad deferid i da¿ part.i^ cap* 
6 . &cap. 9. § . 2 . & 3 , Edit. 
Salmanticae 1 7 0 1 . in 4. 
Joanmes Antonms de Vera Co-
mes de la Roca, Vida de M, S, 
J foi. i^4* vfquead fol. 15^* 
Edit, .Caefarauguñx 165 z, 
in 8 . 
F Joannes a Viílafanc, H-tfíarU 
m de las Imágenes de María tan*-
tifsima mas celebras de toda E f 
pañáyN.S, del Pilar^ pag.^S1}* 
v/q.adp.^i 3.Edit^SalHuati-
cte 1 7 2 6 . ín foL 
jpr. Joannes Villa-Señor , Ord, 
Praed. Hifioria General de la a 
•Grandezas , f Excelencias de 
Efpana, par t . i . cap. 1 3. 7?.i 6. 
/ ^ . 2 4 5 . Edit.Matriti 16Z1. 
ín fol. > ; 
Joannes Francifcus Andreas 
•Uztarroz , Cbronohgia de hs 
1 . Imágenes de.N. del Fihf*- j / 
aparecfdji en el Reym de Ara-
R. P. Frat. Jofephus Antonius 
Hebrera. F/de Antonias He* 
érera, 
Eniin. Card. Jofcphus Saenz de 
A^XirtQytom,i,Ccmilior.Hif^ 
pani¿) difertat^io* excarfü 
D. Joícphus Félix Amada, CZIWÍ-
pendía de los Milagros de N. Sa 
del Pilar de Zaragoza, Edít^ 
C^faraú gaftx 16 8 o. 
Ulmus Jofephus Bam'a & Zam* 
brana, Epifcopus,/» fao Ma-s 
- riali yferm,-^ 1 . C ^ f erm^ 2 ¿ 
^ . 2 . « . 9 . Edi t .1602. 
Jofephus Ortiz Cantero, Direc¿ 
¿orlo (C at equijiico^iom.,1 .//'&. 2 , 
€ap.$, n ^ % t . & cap.^.n.iniH 
Edit.Matriti 1 7 0 ^ 
E . Re M . Fr. Jofcphus Nicoíaus 
Cavero, Ord. B .M. de Mer-
cede , Redempt. Gaptivor. 
Scriptura edita Rom*pro Con-
tefsioneOfjieií B . M* de Pilar i , 
O^fara-ugufts in folio anno 
1 7 2 3 , Aliter citare non va-
leo , quia ad manus non ha-i 
bco. 
Jofephus a Jefu María , Hifto-
riographus Generalis Ord. 
Carmelit.Difcalceator.H/jf?<?-
ria de N.S. lib. %,cap. %,n. 4. 
/^.769.c?- 770.Edit.Antuer-. 
pisc i6<;2. E t eod.llb.^.cap,^^ 
p . j . Edit.Matriti 1657. 
•2,5 S Opufmh Hifpano-LMinOy 
Jofe^hiis EmlHánüs ¿lAmbrer^. Z¿&$ in buitís a&mntiit B . Jafúí 
.•,••SevmoMex&i •S0Matf/itft4*)}M.**' - M * » - Ht/panlam, ¿oipprob4.pjo¿ 
chariftU: in novo o ^iKm\^Iica^.1fequ^ílt•isC)..^íí,^• 
p \ X S m p ^ M i ^ % ¿ A ^ m v A *%WS %BS> £ M \ * M M ¿ m m A 
...\ QtefaMttgti/tA t m w f á m f f a C O N t ^ f V B R S t A M i i Apud 
iam Sophiae Magiííf%^€&o- , j JI&^E^iftótajIílicc^^tLCo. 
m% I>o^.tfi Uukerfít^fCifaí^u- . Hifpané Yaleatige: i (¡gú<&in 
w:u.jg^.ana^Citb^4amUí¿ac: ¿k % ^ M í ^ ^ é p l \ h ^ ú ^ m M 
^ > t f ó p ^ H b i ^ ^ % ^ n 2 l ¡ ^ • l i tó J^cc^ladl j^ i fpsn^ ^ae-
«^ ^ a t r ^ f f M 7^%?.i, á do^iístmis viris íuatSsiáli*-
Ideín ymSfr^mMmMmf'- ^ i ^ m l ^ x M t ^ ^ m x ^ . M 
%u JhtiMím*ñnfii [ '1-.M ,cí JI mjz'Huffy^cAe^fíe'ímieriam 
Jl>íe|>h4s. Pe»zfet( ^ ) MaS>' & ^iaUi&^tátókdía&ttóQttaiifc 
^--jW'joMtXdA f^nS^tomfá^h S.. ús Hí/loríá h\xú wed#<ítass!ífl', 
M Q m r ^ D e f i n f a ^ M ' í h K ^ m ^ d e l v - lHi ioMgrapl ié r i cfeca'fírit,, 
Edit. Matri t i 16 2 . c ^ b r a . . l a t o - minua arridqat ín 
á JllrnusvRx)de|nc¿ v^^oajAr- eft; longé gravíus ^iát/ifre-
cBiep/^r^c^ártníisJ<SÍ pp^ea, a -quetiftius ^ í k m p S k a ornain^ 
Ulyílponcnfe iii>Cí);; ^ r i - . ii!;\fábu1of«n^-:fa^idio8é • :it{)U-
matm Eule^ i£Br^k^^nJt \ca . % , dietur.iHóc/eíl; aupiemium 
^L^m¿inUx^0M^kh^u- m&ü» íímt. Veteres. ül í^o-
i&Qimá atquc v i üle ait • Volt-
•A$mt velut vmbra. Fr,rJ.ofc-
I phus 'BcrcZjfisDediírtín.Mo-
K fiacííiviS. Ea¿uridi ^ D i f t r t t -
9 ».^5. Edit.Siiriiajitk. 1 
H cr cupit jefifi omaes , vatt aut 
Ja,CDláaeus rad •^Hífpaíi©^ "ad-
: ííeatasi,íáoé iüiáfef^famü n t: 
i Aiklí|i¿li£main' 1 aWteíTtlam 
0* Hifpa-n^ .pT^cficamone ) 
vatn aas^t^^Bigam^^to-
tís viribus.ampleiítuTitur. 'No-
toria, tofa efi ffet CoíTinreíla-
bilispoft DifiuSfum fecuitdum^ 
m &:Aft$/$mH:y, m: fe b&mA ai&o 
tqtHt huvis£e anjelMundorqhien 
m* d^d^JfeideM.vemda y ysprzdi-
á .̂atifQyi df Sutntiago m Effiaña. 
Et paulo inferius: Cei^/^r^-
i-: *jfms'í pnes , aora 'la fuerz^^k 
^ *• rp0<irij* tener 4a ..contradicción 
x '.naddji. deifeij^&vcbo anos k ef-
ta part.e .( fcri.pítt^'iicf-AiiJlior 
anao 16o^.) tanirÁ laiTrkdi. 
m • clon-.de: :tuntos- ¡ftglas 'contra 
tanto.num&rq degmvts Avtho-
%. \ r e t iño fah de Mfpana ^ f im de 
todas l^S.Naciones2e.:Eurvpay 
-Jaconto: ) p 
. Rezo Divinó , y. BrevlartQT df 
tantas Ijri?JÍasr y Reynos y con-
• i r a el teftimonio de- tan gr¿n~ 
. des milagros, y favores .del.San-
, .to Ap y/h! , hechos defonfs 
de los. F/pAnoíes: y y centra & 
que los y&mSs y y los Su.mjnot 
% JPG. •>(t'ifi.ct.̂ .hu na firmado, f-y.iion* 
r- • la icwtoujk opiniun fenti~ 
do de todas Jas -.JNaeíones^e #1 
%\, Muhdbi _ : i • ; .,; \ s , T 
Id^m , 'Alma de Ja g lar ladé E fpa* 
-••^^Óre^-fü!. pug.gi.: B d i u 
Matriti 1650. iu 4. i : 
J'dem, íh .aíiotfmStatfr de Advzd* 
<:: itu.S, Jatvh. in M í ^ a s í . t f idi l . 
ia. cMatdtl £6-% 7$. fHic t r^a tus 
vari js I a locisa Taaiay or, itt 
^T'ffiaf'tyrgkSfé. MrfipsaMegatMKi f 
Jofcphii9^G4.^Ípfcüs Ridicí, 
b - Abbas S^Getrudis^ Odafiori-
i.. \mwMx^nu-fn£$'V*-> ftine&a>Sa~ 
era B. M i VÍrg,::rik> rDittwalÍ 
, f. M-J&l&na,Hebd,omas;\z(}.dle z i 
£r*'Joijef has Saenz de ^rq^iñi-
go , Cbnoyirtu de< h PXÜUÍVCÍA 
de Burgos delQrden de í. Fran~ 
cifeo , lib, 5 » tfrí/>. 6. Excuíía 
jQÍcpáius S^^yCbronalúgia^ni^ 
-Ci~v&rfal del MnmiQ 'y Ótjc.. Mb,, 2, 
M * . 
l é o Opufiulo nt 
Magííler Isla , ñ e g u h Ordinís 
Militie S.Jacohi defpAta, cap, 
^ . ^ f o h j l \ c\e AdventuS*rf.aco-
bi^fundatio 'M Ecciejia B ,M* 
de P/^r/.Ed.Complut..l f47-
D.JofephusSiloSjCler.Regul.S. 
I Ca y et a ni, Uiftoria Clerico rum 
• Reguhríum a Cengregationt 
conditdy part. I . U k & . . 
Edit.Romse i 6«50* 
Jofephus Siguenza, Bijioria de 
la Orden de S. Gerónimo , parti. 
3. p.ag.57. cal, 1 .Edit. MatrU 
t i l Ó O ' J . 
Juftinus Michav itti&stfvper t i -
taniam Lauretanam^difc.^yge 
n. 4.pag. 49. Edit. Lugduní 
1660. 
Joannis Secundi Regís Arago-
num yFrivilegimn Ecclejt<e B , 
M , V. de P i h r i Cctfaraugufia 
«•owf^m. Dat.Gísfaraugufta: 
26.Oiflob. i^1) 9-
I>. Jofephus Tafalla Negrete, 
Regior.Confilior.RegniAra-
gan.. Advo£atu?s, Ramiliste ds 
'varias Poejtas , pag. z i ^ . Ó * 
feq. Editio fecunda Caefarau-
guft^ 1714. ín 40 
Alenda quas didtur ín Ec-
cleíia S. Salvatoris , nec 
nonr6¿: Mariae Virginis á Co-
lumna íic íchabet Dedicado 
Ecclefíx C^íarauguftanx^ & 
apparitlo Sandiísimae Virgi-
nis Mariae, quge inter charos 
•AngelorÚQi'.fuper Columna 
Marmórea , rniífa de alto, 
dum adKuc viverct , venire 
dignata fvtit, vt ex tune Ba*, 
íiJica de Columna in primarn 
totius Orbis fue nomini di-
catam Ecciefiam ^ a Proto* 
Martyre Apoftolorum Jaco-
bo, ciufqtie San(£tifsimis Dif-
cipulis ad fidelium omnium 
folatium, fíngulare refugiuni 
in perpetuumj & ín fseculun^ 
í^cuii sedificaretun 
EMmm.€ardin.Laurea,teni» ' pore quo dedit votum ifít 
Sacr. Rít. Congregat. anno 
l693.dixit: Cond-udenter Mn* 
fiare de -tradf&oé* App&ri~ 
Laurentim VitycxMnch^Magnum 
Tbeatrum vita humúníe¡tom%^* 
Uú M . Templa Deipara dica' 
ta , & eriGsa , fol. 250 c&Kz. 
Edit, Colon.Agrippin.:i 634. 
JLaurentius ChryiogonuSj Mun~ 
dus Marianas , di fe, 22. nmn. 
i 6 8 , p . 7 i 6 . Edit. Augüíte 
Vindelicor. 1712. 
Lauremius MaíTdi , Fida de ía 
Virgen, lib.io, Cetp.l 1.^.845« 
Edit.Neapoli 1606. 
t ) . Laurear: .TS Matheu Sanz, 
Ordinrs ?viontcfie Eqnes-, a 
Coníiiijs Regi¿e Maieñatis in 
Suprem.lndiar. Sen. Ramille-
te de Flores Hijtoriahs , teree" 
ru-Edicion añadida. Edit.Ma-
- ítriti 1669. in S.part.z.cap. 1, 
^^.6, íbi: El mifmo año 
„ 41. Agrlppa matoa Jaco-
„ bo, el pariente del Señor, en 
j , Jerufalen, que antes havia 
3, iluflrado a Efpaña con fu 
j , predicación , abriéndolos 
cimientos al edificio per-
>r manente de la Fe en Zara-
„ goza , donde confagró el 
í, primer Templo á la Purif-
„ ma MARIA , y dio á ios 
„ Soldados Efpanoles , el 
„ nombre que ha íido r y fc-
„ ra terror del Univerfo. 
P JFranciícus Laurentius de Ve-
ra & Refales, Difcurfo Hijio-
rieadel Origeriy ceultaciony ha-
llazgo , y culto de La Sagrada^ 
y ^tÁilagrofa Imagen de N.S.de 
la Iniefta t íita en la Iglefia de 
San Julián de Sevilla, cap. 2. 
pertot. Edit. Hiípali 1688. 
•man fol. 
Fr.Dom. Lizufíliraalde , U f r t -
Jfk Ferr erica, pag. feqq, 
Edit. Cacíaraug. 1720. in 
•Jaccheo. 761 
Idé, Antidefenfa deD.LtfisdrSa. 
¡azar,y continuación de la C r i -
Jis Ferrerica, pag, & feqq. 
Idem, Reparos Hifíoricos, pag. 7 . 
§ . 6 . p. 15 , & 16. § . 1 2 . ^ . 3 ^ ; 
& pafsim in eod. libro exenfo* 
Compíuti i 7 2 3 . i n 4 . NOTA, 
Hic ícriptor eft D. D. Ludo-
vicus a Salazar S, Jacobi 
eques, ZuriTgeeiufdem Ordi-
nis Commendator, Chronif-
ta Ge ñera lis Hifpaniarum a 
. Confiliis Regix Maieílatis in 
Coníii'io Ordinis. 
Lofada ( D.Gafpar Alvarez de ) 
Jbaícait : Eius Magifítír Jaco-
bus ad Cafaraugujiam ¿d'icu» 
lam excitarat in honorem Del» 
para Virginis, Haec verba 
tranfcripíit ex Epiftola Hn-
gonis Epifcopt deOpofto ad 
Mauricium Epifcop.Bracha-
reníem , qase cííat in Efido-
ría M.S. Sampiri Epifc.Ove-
tenírs Gothicis titeris, & hcec 
in ArchivioS.CruGis Conim-
bricenfis reperitur. 
Ludovicus Ayroía,/4 Arco Celef~ 
te , 0 vera UTrono, efiioi M / -
raeuli,lib. 1 .foL^ g. Edit.Nea-
poli 1 688. 
Emin.Card.Ludovicus Belíuga^ 
Vide Belluga* 
Ludovicus Diez de Aux, W f í o -
ria B.Marie^ Vlrginis ú Qolum-
Opufim 
E ^ ^ . M . , Lu dovi;cu5> E^.*)da, 
tv Abbas Ho^ofc^.X^Td^Gifjr 
LufiQYÍf^si E%4(3a^ G^man, 
i ffyftprtavd* Us. fáifswn^ m ef 
I JCap;pn ,.i^^A. i . //^9^ 8. 
M /̂ . ̂ 8 /.JEdit.Compitiiti i, $o i ^ 
Ludovicus Henciand.̂ z U&iper-
.. G^a^ i i ; ^ 4 ^ . 2 0 0 . # / . ^ o i , * 
Ediiu.Coinpluti Í Ó.I 3 . in^ . . 
Xudavkus López ^ M U r de.Za.~ 
^as^i. Edií;C0Hipliitl 1^649* 
t .. Qiuiad d e \ Z a r # g Q Z . a I • 
PKlt Bandnanx 1639, 1 
Ludimcaá Muñoz, F/i» dtJFray 
% Uk.x. igB*; J ./¿/.3 4 9 ^ p5 o, 
Edit. Matr iu 1645. 
Lu do yíc^síá. 3« Xhercfíav^ V i i * 
. ,de la Madrg-Mwi* dt J*fus9 
•CarfceUtti de Ja Villa de Pie* 
drabitA, iih. 5. AÍ£. q . fo l , iSp* 
%. ¿: EdinS.^lmaritícíc 
Ludo vicus UrquioU t Stgutad* 
\̂ JavChfosi^iEegní; ^.agoa, 
r v > a ^Secnciî S ere nfcma? i o^c- • 
,^ ia t rk is MM®mé&^uí^ria,: 
ri f DGhronifta Regísiiiip*fiia-
* o -Regük) -Ár^mifm^ é* 
Idcírf y ^ f y ^ f ^ M ^ ^ : ^ ^ • 
; iLoreáite , Paom^^ftqcle-
-íjae de Pilatiis, sihí M^f t i ^um 
s Saceilt de ¿olstxioa Ic^ide 
i • .deícriblt. ^ : , ¿t •, \v 
CudoykusciT^omlsi i ;J5áe4Ícus 
' Edit, FrAneoturti ^óoUf m 
folio* 'f.-.,r. M ^ .... 
Íllmusl^dovku&Piu^y©^e^tíí|-
d[a.f-Epjíc. Albarradheníis, 
J^í.bombre^i Ja m^ y peor 
i criatura f„fuer&d¿ MiQmíífJto» 
; Edit, Csíaraug, 1706.atíifol, 
Er,Xudovkus Caeega^ OrÜini. 
: •J*x&áiCyKid#M:VKf{ray.^*r~ 
th o lomen dos M a r t y r ^ ^ ^ám-
pliata p e a L i í d o v i c ü 
Sonfa veiiifd. Ordin. I r ^ 1 u 
^Arcellíntis PiíTé;Ofd.Ca-
pVLCCíftotí Moralís gncy-
• chpedM'ytom,. <J b Há Rejio-Con» 
Mariano-Jatolco. nS? 
in Ccnchifíonihus ¿ e f e n f r i i s 
Rem* 16 39. /w Capitula Ge-
neraíi, 1 
M^rtinias del Río yDifqmfitto. 
nur» Magicar. / ¿6 , i , 26. 
3IVJ 4^7^<fo/n v Edi ' tL 'Ugd. i^ó . ?^íartibiís de la Cmz , E/paña 
Ilitritis'Miírcbllinius Simri, Epif-
f ^ f i ; in Evangsiiai ta..litt*$cl, 
*T'i\Jlfxgúgkcüs/in< Vifav/q- , Í $ 
Marcus MaíTelis, Ord.Sl.Ben'ed. 
v inr-italtis ^leonehgia 'deUaMadre 
- 1 ; d¿ )&Ja yJíé: koéhpi a g&i {i o., 
fifi 67-, tEdtti"Néapoli' 1:65 4. 
Ser vac©^i Maria'M tíií de Agr e-
Martel ( D. Cacolus ^ M » ^ ^ ^ ^ 
rebatir ¿ida. en Aragón*, 'cap, 3, 
pag~i 8. & /^..Edk.Gsefahu-
Hteus Mar tí nu s Gaf cí a, Oa'n o -
A^ittós & ArckktkGon. E¿elef. 
i Gaffaraitguft. Epifcop.:Baírci-
nonenfis, Serw. ioz . & / } r n j , 
r; - ví'̂ oV .ttmnnierabílium Marty-
Ĵ jatKaê s5 GrógeTo, /^ Comtoen-
tar, admtúm VerfsViarfra a le-
J>ljpi ( G>^J ifiOMS i Monte C k t i 
•OÍ 1»«^ ^ i i ^ ; ; |Q ¿̂J7 "/di.- í'8 9» 
< CEditlSalíriantii 1 
*8 ^^Ed;it¿/Ccíara.üg¿ 1662.. ^ f U J Ü é B o m a n f t e m ^ i . eap. 7.. 
MaiítiSusíiüárbiLlo /Sc^EcclHlfíaB: -" -4 ̂ 6 3v, & 1 í ? 
-̂̂  ©íé^j^M<abti^A«agoti4»^/yC- Minor. Vox clamantis i h d t -
férmii&&án?y'uierv ypag$J. 1.. ^tmft^wJt^S^nS.ovurtty.p»^ i , 
- • Edm.'' CíríaraüguAac--i-éca ^ « v w ^ ^ ^ . . I#M í ^ o - s.-Jtoob* 
Idtm r Anahs <3MonUogicor.del' níbe 168^.. 
-ifrTtfíilMfc (\ fi^irtiOto ftT ifjjijbj'ftff ítíártlnúi de Roa, De l Antigua 
* ••' 71'. //V./F. EdiuGíefararigtifl.. ^ \P*i*¿ ipad¿ deGordova^apn o-
^ 634^^ ^ - • - . • 3tf'iuFt^üs.Y?zr¿^pT^^iler,;'Dr» 
Fr. Martinus Dieñ,Oi^íMi¿tor, fpflBlfliĤ  mtttraltzA ^ v f h i n a ^ 
264 Oprjfctilo 
tur ales de h Mcrindad de San 
Juan d d Pie del Puerto tienen 
en los Rey nos de CaJUlU^ filio 
mihí 140. EdLt. Caefarauguíl. 
1611. in 4. 
MathoeusTy mpi, ^^ í r /zw? H / / -
toricumy fol. 3Z7 .Í/Í. Vrtsmia 
• ardentlum zelo De i . 'Eú i t .CO' 
lonias Agrippinse 1614. 
Mathaeus Sanchez,EGclcíiaE.C2e-
íkraug. Caisonic. in $ac. Con-
¡ cil. Trident. feJf. 24. de Refor-
mat. cap, 13.. fot. 105. pag, 2. 
Edít. 
Maurus Caftela Ferrer, Hifiori& 
delApofioláeJefu Qbrifía San* 
tingo ZehedeG, Ufa, 1.. cap, 23, 
Bdit.Matriti 1610. 
Mccolaeta ( Fr. Didacus) Ord, 
S. Bened. PrímanusConcio-
íiatorRegalís Monafterij Do-
minas noftrae Montis-Scrratí 
10 Matritenli Curia, Defagra* 
vio de la verdad en la hijiorin 
de San Milldn de QogoíU, Díf~ 
fert&t,ian* $6. Edit,Matriti 
1724. 
Idem, in libro 1 Forreras contr* 
berreras yymrta delmiftno pa*. 
h . Praefenti anno 1729. edi-
to Matriti in 8. 
Melchior Hudamo , Ord, Mí.-
nor. Difcurfos Predicables/0* 
hre la Salve Regina, difcurf.y. 
$ ^ 6 ./0/. 160, wl, 2»Ediugog» 
choe 1 601. in 4. 
Mdchior Incfiofer, de EpíftolÁ 
B, M . V . ad Mejfanenfej'y cap*. 
z,pag. 14.Edit. Viterbi 16 3 iw 
illmus Melchior Prieto5 Ord.B. 
Mv de Mercede , Epifcopus 
Paraguay, quem renuntiavit 
43ic i4.Apniis 1628.Hr/or/.i» 
de la Ciudad de Burgos., M> S¿ 
partt%, cáp-S ' 
Michael^1 Vicar. General. Cae-




g n ñ m X f i n Sermon.pro Tranf. 
latione Euchariflia ad Tem^ 
plum Columnata Delpar** 
Michael Andreas Bctendorpiug 
i n t r a B . de Apparitipnt Spirf -, 
tuum% cap.i 1, 
lilmus D. MichaelCercito, V r U 
. mumCanonicus S/EccleLB* 
Maríae Virginis del PilarCae^ 
íaratiguíl:. ac deinde Epiíco*. 
pus Barbaílreníis,in lib. Inf~ 
tauracwn de las Igle/ias de 
Aragón , con la Hijloria de, los 
primeros Obi/pos de Balbafíro* 
Idem , en la Vida de S. BrauliOp 
Obifpo de Zaragoza, 
Michael Aníonkis Francés de 
Urritigoyti , de EccleJijs Ca-
phedralibuff &e, cap.Z.n.1'*!* 
^íaríano-Jacohco, o ¿ ^ 
Idem, trattatje Unica , & per en- centusy Opus Vofíhumum, pag¥ 
ni Gatbedraliiate Cafarauguf-
¿tana adverjvs Joan.Baptífíam 
de Le zana ^ ctip,i. <m2 s 6. cap*^ 
n, i i . &pa'fs¡m in iotü traBa-
.tu. Edit.Lugduni i ó ^ ó . i n ^ 
N O T A . Ex ;hoc íblummodo 
9. & 10. Edit. Csefaraugufív, 
inS. 
Michael Hcrnandez, dé la Vida 
y Martyrio de S. Leocadlaycap* 
I . / o / . l 6. & feq. Ó' fol. %%Z¿ 
' /?^.z.Edit.Toletí 1 $ 91 .in 8. 
faoiigeratiScriptorís Tratóla- MichaclBaptifta Lanuza, F i J a 
tu faciledemonrñratüTí quam de la Madre Ifabel de Santv 
ionge a veritate aberrem üli Domingo^ lib.i , cap.4* num^4 
quí cenfcnt S.Saivatoris Díg- Edit.Matriti 16 38. in fol, 
aitatcs.j&Canonicos íempo- Michael Martínez del Villar, /«( 
re litis cum Eccieíia de Pila- Ura&jtu Jxríé Patronat.us Ca-i 
r i j iludió GGi>tradÍGcndi Tra- latayubi^ part, 1 . n. 7. Edif^ 
ditipnis, ac Híflorioe Appari- Gaefarauguft. 1 $ 9 8. in 4. 
^ionís B. M . V. Jacobo ad Idem, in M&tivis fentent/a l a t é 
Iberij ripas,eíre refraélarios: pro Ecclejia de PitarL Edit„: 
.-cum hícScmptGr retíi S. Sal- Matriri 1606. in $¿ 
«vatoi'isÁrchidiaconus pafsim Ideen , Interpratatio trium Epí~ 
ÍIGC afirmet ; &; folum neget gramwatum •CafarauguJhM, 
ob id non praecifíefuiíle Ca- Templi S. Maria ad Colum-
vthedrslem : Ut videra eft •nam, Edit. Palmae Baíearum 
apudeundem. 1609.104. 
fáichael Franco de Villa! va , in Michael Angelus Pafqual, SOCP 
Oppido B-elmonie Comunit, ' íef. Sermones Panegiricosy&c. 
¡Calatayubi natus, m Coile- f e r m ^ i . §.1* fot. 461 . coL 2. 
-gio Maiori D. Jacobi Civir. Edit. Matriti 170^. 
Oíceníis Alunmus, iam Rec- Michael Puiades, Chronica vni-
tor Mafquerolemis, iam Ca- verfal del Primipat de Catha-
nonicus S. Sepukhri Calata- lunya , lib. 4. c a p . f o l . 1 $ i . -
yubij , iam Vicarius Genera- v&f. Vivía en cara en aquejl 
lis CaefarauguftanuSjacSan- temps nojtra Senyoray&eJcÁlti 
¿lae Ecclefiíe Metropoliuní 
Canonicus meritifsimus , in 
¿ihelÍQ : Sacrg. Harmonio con-
Barcinone 1609. 
Michael Vivien , Tert-uliAnul 
greedicans y tom. 6. titt Solent-i 
• ñ9 
%66 Opufculo Wfyano-Latino. 
nía Apoftolorum^ concio.i. fol, 
411. Édit,. Coloniae Agrip-
pinae 1681. 
Fr.Michael Ulate , Matrití na-
tas, Ord, B. M» de Mercede, 
Redemp.Captiv.fow?. 7. Poe-
ticus r Sacri Fafius Marlanir 
Jih.y. tit. de Apparltione B . V , 
M^ríte fuper Columnam, a foL 
144. vfq. ad foL i ^o. Edit. 
Matriti 1714 . in 8. 
Fr. Michaei de la Sierfa., Prior 
Saníftae Engratiae , Ord. S. 
Hieronymi CaefarauguñíE, 
Blogla Chrfjtí%&MarUj.con-
eio.de Eppháma Domim}^.^K 
Edit.C^íaraugiiñas 1646. 
N 
X I Icolans CauíinuSj, Soc. Ie£ 
X ^1 /<* Carte Divina r ó Palacio 
€ehfíialy traduéla. Hifpane a 
D . Stepíiano Agutlar 5c Zu-
ñiga, tom.^, trat. 2-, Efemeri-
da- Aftrologicayy Hifíoricaydia 
l; 2. de OBubre* Edit.Bareino-
ne 1698.. in foL 
Nicplaus S^rarius y Opufcuhde* 
Apofiolisy Ajfertia 8 7./ , 270c, 
eoh-L* EdiuMoguntiíe I 6Í i» 
Nierembergj Socief.. trat. de, la 
Aficionyy Amor de: María^cap^ 
fil, 150..coL^jom.z. Edit.. 
Matr i t í : i66^ 
Martyrolbgíum; HiípanurR, die Idem ,. tratf* De perpefmmhntfo 
1 2 . Oilobris, Cafar augufi* in Fe fil rmmacUÍat^Gomeptlmls 
Uífpania Fejium Dedic.ationis. 
Ecclefiee: Maiorls de Go¡umnar 
qu<e Bajillca prima Inter Occi-
duos a. B. Jacoba Hifpaniarum 
Apofiolo ereBa confplcitur r Ó" 
B . María Firgrnls , Ó1 Del Ge-
nitrlcls iujfu T fÜQ SS, nomint 
dicata confplcitur» 
Montilla (Fr.And'raeas de) Ord., 
Capuce. E l Sagrado Imán de 
los. corazones de los Fieles-Ma-
ria Smtifsima fin pecado con-
tebidaylib. l.eap, 1.5 . $.1. 
229. Edit. Hirpali 1722. 
in 
cap,!,. Edit,. Valentiae: 16^3«. 
! in 4. i, bj fío 
P. D. Nicolaus^ de la Igleíiay 
Prior Gartufiae MiraSoresr 
in libr, Flores de Miraflores% 
Hieroglfpbico-j . n. 14. Edit,. 
Burgi 1653. in 4. 
ORentius Ludovieus Zumo* ra Memorial juridico en 
defenfa de las preeminencias de 
la Ciudad de Taragoza , D i fe* 
4. n.x.afoUr 11 , Edit..Caefar-
Ptho Aicñer, Benediaíni O r ^ 
16' 
Epítome Chronclogica Hijlor, Petms Eurath , Miratulum D i -
Sacr* & Prophan. tom, 1. part, 
J . Anno Qhrijli 39. Ĉ* 40. 
Edit, Goionlge 1706. in 4* 
v<£ María Virginis , qu<e C ^ -
faraugujia crus güero ab/ci-
fum rejiituit anno 1640. p&g* 
1. EdltJViatriti 1 642. 
paulus Ofera. Mota , quod eft 
R, P. M . Fr. Paulus Yancz 
Aviles,Ord.S.BernardijCoti-
1 cíonator Generalis fui Or-
dÍMis , Chronifta Geaeralis 
totiiis Ordinis Ciftercieníis, 
ac Chronifta Generalis Hif-
paniarum, & Indiarum, -Baf* 
de la Tradición del Pilar* Edit, 
Matriti 17 20. in 4. 
Idem, Rafgo.del Certamen Sagra* 
do Poético de la Universidad de 
Zaragoza. Edit. íbid. 17 2 5. 
in 4. de quo poílumusdicere 
ex vtroque <Z$far* Et in alijs 
ineditis. 
Pérez de MeíTa (Didacus ) De 
las Grandezas de Efpaña , iib* 
2. cap. 161. 
Fr.Paulus Aznar, Ord.SS. T r i - Tr.Paulusa S. Nicolao, Ord. S. 
nitatis, Exercicíos Efpiritua- Hieronymi, Hiftoriographus 
Adilla (Francífcus) S. Ec-
cleíias Malacse Thefaura-
rius , in Hijloría EccUfiaftic* 
Iríifpaniíe $ •csntur. i . cap. 8 . 
Ubi late vfque ad cap.i2.Ja-
cobenm ad Hifoanos adven-
t u en fírmat?& ób le la foluit. 
De noílra vero Traditione, 
.diéí .cap.S,foLi7. .& i 8. Edit, 
Malacae 1605. 
Idem (meo videri ) S.EccIefíae 
Malacse primus Cantor;( vul-
go Chantre) Hiñorla de la S, 
Cafa de Lo reto, lib.i .cap. i o, 
Eccíeíiam de Pilari Domum 
Angelicam apellar ., fol, 41« 
pag. 2. Edit. Matriti 1 588^ 
in 12. 
lesj trat. 3. de Oraciones ., pag,, 
170.Bdit.C2efaraug. 1630. 
Pauluspapa I V . in Bulla expe-
dita die 1 . Augufii ann.i if $ 8.. 
in favor em Ecclefie B. Marta.a 
Columna. 
Paulus BellíjSoc.Ief.G/^ Mef~ 
Janenfium^ &c. lib. 2. cap.ljf. 
Edit.Meííann» 1,647, ' " -
Generalis, Regiae Maieftatis 
Hiípaniarum Concionator^ 
Antigüedades Eclejiafiicas de 
Efpaña , Siglo I . ann. 36. 
cap.%. Edit.Matriti l y t^k 
J), Paulus Palacios ,Ecclefia2 S, 
Matice de Pilari Canonicus, 
in Allegatione pro Ecclefla C«H 
í i m m t á Deipar^ ann» 16^4. 
Opufcuh t i t 
De qua meminit laudatus. 
.Author Columna mmobiUs, 
Pauius de U Peña & La2eanor 
Memorial $QV U VrmMl& de 
• lfokdo* 
paulus Señeri, Soc. íef. rom*, r.. 
tit, 11. I I Divot& de Mariar 
cap. 4, § \ 2 . pag. ^15 . 
Bdit, Parm^ 1*714;-
tázmjSacroslPamgiruoSyferm, y. 
de la S: C a f a de Loreto, n* j* 
Jvl.4$. EdiuValentiae 1.720« 
in 4. 
^etrus Ab^rc^yReyes J e Aragón 
en Amles.Híftordcos T part,. t» 
arnno 111.8 . D4 Alonjo el Bata-
llador Rey. 14,.. f ^ . ««; I 8., 
: /o7,16 8. d ^ / f E d i t . . Matri-
t i 1682.. 
Betrus Antonius Beuter j 
Qhr ónice Wfpanify .cap,2.3.. 
pétms Antoains Spineius, Soc. 
leí . Mari& DeJpara tbrmuss 
DeiydifKcapi 2 9,. n. 5 7. J?^. 
Et f^J?. á* Fe/Hsjnú 2. Vide 
Antonius Spinelus.. 
p.Petrus Biveroj SoG.kf. de\Sa~ 
cris Pr.ivilegijsy.ac. Fejlis mag~ 
ne filif fponf^ & Matris Dei^ 
& c . Dijp.rt . i \ n. S í ^ f o L i é S , 
Bdit. A,ntuerp..i63S.-
tetnis Caniíius,Soc.íef. María-. 
Deipara y ¡ib, 5. cap, 21. & 
dno~Ldñnos 
R..P.Fr. Petrus López,Concio-
Fiator Generalis , ac Prior 
Ord* Preedic Triunfo €(sfar~ 
augufimoytam, 1. Difcurfo F a -
negirica de la. Virgen del Iropu-
¡by § . J . J v K i z i . col.i . Edit. 
Matriti r687..aR. P. M . Fn 
Jofepho Gomendradt, Sacr. 
'Iheol. in Ofcenfi lílniveríit. 
Dodorr. eiufdem OwjiniscF/-
no- kt Virgen:: del Pühr mi>ar. 
pues v i m en carne, mortal^. -
Petrus C i r i a l Raxis , Abvoca-
tus Gran aten fis ,. iü Devoción 
. premiada de-Maria N.S. lib.z*. 
p:. i i j , . coL%t S , G..ehJ¡us.tPapas 
.. ' t o ^ ^ j . E d i t . M a t r i t i 1.693.̂  
InfoL 
1 etrus.Concler, Socdef. Nat íos 
nt.Gú\®.sir Negotium Sáculo* 
\ rum. Aíari.a.y. &fc,..Sí£m¡o.: 41^ 
Ann.Mundi ^ B I 6, Qhyifti 3 3,,, 
£ol. ^ . ¿•o/.ju. Edi,t.DivÍQne: 
i'66'p. 
Petrus M'antuanus r. a fécreti¿ 
CQmefi:abilis.Caílellse ^ & L e -
gionis, Advertencias^ aúa Hif~ 
torio, de Juan de Mar i ana yáe la¿ 
Compañía de, Jefns. , imprejfa 
en Toledo en Latin. aña r.^.92. 
y en Romance el de r.éoiv en-
que fe enmienda g,ran parte de 
la Hijlo.nla de- Efpaña:rpag. ^.l * 
, Edir. Mediolani 1611- in 4« 
Betrus^uarez, WJtoria delOhif-
'•JMáridno-
f ado de GUadix ry Baza^ lib. i . 
cap. z, 2. Edit . Matriti 
1696.= 
Petrus Ludovicus Martínez, m 
Hefjjonfione pro D . Garda F u -
• nes & WíUalpancLo y fuper Va-
ronía de Quinto^ a- n.6Hg* 
Petrus de Marca, Hifíorei de. 
Bearn contenant ll origine de 
Roys dc NavarreJib.«5 .cap.2.2». 
n. 4. pag, 423.. Edix. París 
>1640-
Petrus Medina^ Ormidezas, y co-
j a s memorables de EJpa^a^m-
pliadas: por Diego Pérez 
Meíía,-/?^. 2,. lib.3L, cap.! 53.. 
Ed'it. Compluti 1 59 ^. in fol.-
Petrus Medrano , Soc. Jef. Pe-
rú anus Limeníls T Rofetum 
Tbeologicum Saholafiimm M ^ -
rianum , trafr*. 9 , difp. i .fech. 
%, n. 4.. Edit . Hifpali-1702^ 
in fok 
Petrus Naya,Ecclcr.Caefarugu.'-
ílanse Canonicusj de Orrginer 
& FundatimeB^WiaríadeVU 
lar i*. .O 
Petrus Calixtus Ramírez, de Le-
geRrgia Jnitio, n, 44. 45.. 
- Edit.Cseíarauga 61 6, 
Petrus Rivadeneyra , Flos Smc-
toruft/7 part.z. Vida, de Santia-
go fkMsoyvri 
X).Petrus Roxas Comes a Mora? 
WJiQria d: la dudad de Tok^ 
'Jacoheo, w 
do, part.i^ Uh.^.cap, 8. Edit. 
Matriti 1654. 
Petrus Tyraeus, Soc. lef. de v a -
rijs Apparitiombus Dei , & 
Cbrijti Angelorumquey&c. lih» 
j . cap . i 1. n,i 2 .^^ .34 .Edi t . 
Colonice Agrippinae. 
Petrus Valderrama, Ord.S. Au-
guftini, Exercicios efpiritua-
ks para todas, las Fiejlas del 
añoypart. 3. f erm. i , de Santia-
go el M.?̂ 'or , fol. 16. col, 1, 
Edir,. Matriti 1608; 
Petrus Vega, Devoción d María , 
&c, líb,^,.cap,g.. £. 4. » .327 . 
&• 3 2 9. Edit. Valen tiae 16^5. 
in 4.. 
Petrus a Zcncdb, QolTeBaneaad 
tus Canonicum r fuper Deere-
tum Q o l U B a . ^ , fol. Si . . n, 2 . 
Idem yin Aliegatimepro Ecdofia 
de Pilar i*. Edit.Caeíarauguñíe 
160^. 
Petrus Michael , Vicarius Ge-
neralis , de con filio , & cum 
'coufenfu Gapituli C¿EÍarau-
guftanx Ecclefiae Metropo-
litana,die 9, Maij ann. 1471.. 
confecit Statut-um fex Cap-
parumdieS. Jacobi 2^.1ulij 
ob B.M.V. apparitionem ei-
demApoñoIo, De quo fiépr*. 
Ph üippus Aranda, Soc. leí. /» 
D t i i w t . ad librum Ba-
270 O p í d f c i i l o 
Jis Theologiá Moraíis, Edit. 
Cxfarauguíl^ 1694, 
Philippus de íaGandara,Ord.S. 
Avíg\xñ*CifneOccidental} Ó ĉ* 
parí. 1 , Ub. 1. cap.j* fol, 3 I 
32. Edít. Matriti 1678. 
Fr.Philippusá Guímerán, Grd. 
B.M.V. a Mercede , Wfíoria. 
del Orden de ia Mersed, Edit* 
v Valentiae 1 591. 
D . D. Philippus Matheo Sán-
chez del Cartel lar Gil de Ber-
nabé, iam Archídiaconus S. 
Mariae, Dignitas S. Ecdefias 
Cathedralis Tiir|afonenfis, 
iam Ticaritis Generaiís Civi-
tatis, & Codirnunltatis feu 
Patron^tus Calatay libij 3 íam 
¿demum Arcfaidiaconus .Ma-
ior .Saii<£lae Marííe a Colum-
na, á Pijísimo noñro Hifpa^ 
niarum Rege prsefeníatus: I n 
Condone pro Translatiom Sa~ 
era Eucharijiig ad novum mag-
num Tempium Ecclefí* del Pt" 
. Mfí*.. - • • • nD • y j 
Phliip pusQuar tus H Ifpa niaru m 
Rex,die28.Septemb. 1655. 
. -decrevit, vt in ómnibus íiiis 
RegnisDominica z.Novem-
bris Patrocinij fi.M.Virginis 
-Pfeílum celebretur, ob cele-
berrimam, ac íingularem Ap-
parítioncm B. M . V . adhuc 
i n liuounis agentis, Jac^ 
ifpano-Ldtino, 
bo Apoftolo Csefaraugufe, 
& de eiufdemmandato Sa-
cellum conftru^hiíiu, 
Philippus ¥ . Hifpaniamm Rcxf. 
i n Decreto evulgata m hac Cu~ 
TÍA Matritenfi $ Me $* 'M.artij 
mno 17.20. .quoAgxS&t f ^ r j i * 
219. 
S. Pius V . Officium S. Jacobi 
Maioris, cum Hymois Anti-
phonis&:c. approbavií , 6c 
jn yno exHymnis íic dicicur» 
Tu vaca nox^ atque impía i 
,Nos ffum iemret wanitas, 
Lucem f^lutis primitus 
Oris Iberís impetras^ 
Psr qu« yerba noílram Tradl^ 
donem approbare widew^ 
Vxát Sixtus V;. 
Placidus Sarnper , Iconokgia 
María ProUciríce, 
Pprtiila;( D Joannes de h) Mf~ 
paña reftaurada por Ja Cruz.* 
Inveftigaéion 9. $. 7. al fin» 
Edit;Matriti 1661. in 4, 
111 mus Prudentius a Sandovaí^ 
Ord. S. B. Epifcop.Pampilo-
nenf. Fundaciones de los Mo^ 
•nafierios del Qloriofú P. S, Bel 
nito, part. 1. §. 1 l o s prime* 
ros Predicadores de la lw) efi 
Effxaña, Edit. Matrit i 1601^ 
Mota.Hic íllmus 5criptor addu-i 
citur a quoddam .Píeudony-i 
.ino ia Xomo, WJloria de lo*. 
• 
Mariano-'Jacoheo. 2 7 1 
i[uatra Ohifpos , pag. 190» ad 
íirmanduQi , laudatum Pru-
déntiuni a San do v al ,,nofl:ram 
Traditíonem oon credidiííe.. 
Sed immerito aliud eft enim 
de verbis aiiquibus B. Marice 
Virginis (quae in Hiftoria re-
fera ntur ) S. Apoflolo Jaco-
bo Maiori dubitare aliud 
vero eíl nofeam Traditio-
nem negare, lllud, etiam fe-
cit Emití. Card. Aguirre , & 
mhilonuinus Traditioneni 
fírenué propugnat , tam. 1. 
Concilior. HzfpanírfyDiJfert.c}, 
Excíir/u 7. EJiTradíí io 
valde antiqMa %Pontificum , ac 
Megum privilegjjs' firmata , a 
mtdtís faculis % & plurimorum 
gravíumi Scriptorum tibris a 
longo-fempore comprobata : qtia 
proinde nemo refutare- Jine te-
mer i t ate , auf impietafe aliqua 
pofsit, Quod varijs exemplis, 
ibid.n,g%.&/^.confirmat.Et 
íamen Sacelll jedificationenLi 
i S. Jacobo Apoftolo , de 
mandato eiufdem B. Mariae 
Virginis fuifle abíblute* ne-
ga.t n. g? ' ibi : Quod vero ali~ 
qui aiunt , Deiparam Jacobo 
fufsijfe y vt Oratorium in ip-
fius bonorer» ¿difícaret ,. vide-
tur a non multo tempore intro-
ducium yfíns fundamento apud 
antiquot & a veritate alie-
num , quod quidem iam in 
Hifpania ab lllmo. Aranaz 
in íuo libro : Cetro de la Fe 
Orthodoxa , &€, Dijfertacion 
IíiJioricO'Theotogica,pag. 327. 
^ plur,.feqq, iam eodem au-
no 1723. in Romana Curia 
coram Sacra Rituum Con-
gregatíone y a R. P. M . Fr. 
Jofepho Nicolao^ Cavero, 
Ord. B. M.. V . s. Mercede, 
Redemptio. Captivor. plene 
fuit íatis£a6tum. Sic fimiliter 
di¿lus lllmus. Sandoval con-
venir in-Apparitione quam-
vis non in tempore appari-
tionis in illis verbis: L a Apa-
rteion de la Virgen , y mandan 
ta que fe la hizyiejfe allí Tem-
plo y feria quando ya fe permi-
tía d los Chriftíanos , que hi-
iciejfen Templos y que fue mu-
chos años defpues de efto. 
Cumque hoc ex aíTe íir dilu-
tum ex traditis /í//?r, part. 2, 
exn, 13-3, non eíl nunc ^ vt 
in eo im moremur,. 
Uinternus San(fl:orumHi£^ 
paniae , dte 30. Decembr, 
E x Hifioria Compoftel'aniy 
Dfdaci Gelmetij y Arebiepifco-
P 
X j % D p u j c u l o t l l j 
pi Comp-ofíellant, leciio,^.. ibi: 
Deo igitur duce , pey bafi&m 
mare delata navis brevi perve-
nit m m S P A M I A M , Q Ü 4 M 
J A C O B U S F 1 V E N S L U S ~ 
T R A F E R A T , & in quct D d 
vtrbum aliquando magnis ¡a-' 
boribus dijfeminfrv.erat, 
Qiiinternus movus Sanilorum 
DioeceíisCasfarauguftanas 
12. OSíobris* 
D. Quirmus ( Goefecniiis ) Or-
dínis Cartmlaai .j Natione 
GermanussPatria MenapinSy 
Prophefus Cartlmiiae Julia^, 
cenñs : ¥ í r plen^ Icilionis^ 
Se Helíuo Iferorum irmim 
liumanarum, áivinarumqüe 
cognkloae mlmm m madum 
©mattisj M a r U Deiparajihrí 
V . optis praedatum P. Petri 
Caniíij in Epitomen contra^. 
(kxxm, Ú b f a wp. z i . & 1%. 
güi ros (Fr0Joannes) Ord.Min. 
Ledlor Jubilatus, San^i -Of-
fíci) Qaaliíicator, Pater Pro-
yintise Betticae, ac Vice-Co-
iniííarius cGeneralis Indias 
Mo/ario immacuiado de la V i r -
gen Santífsima) y mayores tef-
tigos de f u Qriginea, pureza, itp 
Epift. Dedicatoria ad Philip-
pum I F . p a g , i za & feqq.tom, 
x. Edit, Hifpaü X 6 5 0 . m 
^5 
^am* Latino, 
Aymundus Lun^bier, Ord* 
Carnvin Unív .Caefaravg4 
Sac.ThealogJPrítBarias Pro-
feíTor -j tn i i k Jardín dt Ser¿ 
mones varios^ pag^Jfá* iom,2. 
HaphaelBktean, üngtuSvCle-
fie» Regül. S.Cayetam T?hia-
'íl^í , Bocahulario Por tugue*,^ 
Latlm^ wrbo Pilar» 
Raphací de Jefus, Ord. S.fienj 
in Concíóne B.M* V. ad Nmes¿ 
Keíponfio íive Epiftola reC 
peníoria -S. Eccleíise Cora-
jjoftellanas ad .Hifpaniarum 
Eegem praecípienreíH ( l í | 
Epiftola Datis 29. Novemb^ 
16 78.) v i omnla fuá -Regna,; 
& illa EcclefiaS.Paíriarcham 
Jofephimi in Tutdarem aĉ  
ciperent. NOTA, Hancvnicé 
ex illa Ecclefereccpi, 
Jlioboo (Lic.O.Antonio)y Sey< 
xas Villar de FraBcos, F t ^ d 
biter in CoilegioDivi Hiero-: 
nitni Compoftelte Aiumnus^ 
- ibidem V. lur. Dodíor , ac 
Coaciónator, la Barca h ¿ $ 
prodigio/a ? Foema Miftorial 
Sagrado de la Antigüedad , iftl 
vención milagros de N . di 
ia Barca, E á l u Gompo$e\lx 
l ó z S , in 4. Num^.Rifna 20¿ 
Mariano-Jacoheo. 1-73 
& pAg,l .n$%.n,go.&paf~ nifta Generalis, Población ge-
Jim, Ubi fracmentumHymni 
laudati fupra^^.270. quod 
ííc fe habet: 
Tu caca nox, atque impía7 
Nos cum teneret vanitasy 
Lucem falutis PRIMITUS 
Oris Iberis impetras. 
neral de Efpaña , Defcripcicn 
del Reyno de Aragonycap.i,foL 
100. Edit.Matriti 1675. 
IlhuusRutilius BenzoniusjEpif-! 
cop.Lauretanus, de AnnoSan-í 
¿ii Jub i l a i j i b . é . cap.z^, pag^ 
69z ,Edit . Venetijsi «599. 
jExplicat diccndo verbum Pri~ Raphael Volaterranus, l ib. 1 
mitus eíTe apertifsimuín tefti-
monium pro S. Apoíloli Ja-
cob! Maioris ad Hifpanos 
praidicatione.Cui adde P.Di-
xlacum Avendaño, Soc. Lef. 
Epithalamium Chrif t i , & Sa~ 
erg Sponft > feu (^p^natíQ 
'P/4/.44. n ,M%. 
flochus Soveral, LuíitanuSjH//*-
torta do injlgne appareeimento 
. de N.S,de la LuZylib. i .cap. 19* 
Edit.Ulyfiponae 161 o. 
|llmus RoderieAis Acunha, Ar-^ 
chiep. Braeharenfís, Hijtoria 
Mcclejiajiicay ac virorum Illuf-
trium Archiepifcoporum Bra¿ 
£;harenjiumyp_art.i.cap,i^..n.^¿ 
/'^.éS.fa/.i.Braeharse 1634, 
Eodericus Caro , Antiguedadesy 
y Principado de la Uujtrifsitna 
Ciudad de Sevilla ^ lib. 2. cap. 
l^ .pag . j^.col .z . Edit. Hif-. 
pali 1634. 
Idem, fa Notis ad Dtx'trum, pjtg. 




SAlazar (JoannesTamayus a) Vide Aulus Halus, & Joa-í 
nesTamayus a Salazar, 
Sánchez (D.Andrseas) Tesado.; 
Vide Tcxado. 
Sancius Ramircz de Prado , 
Notis ad Luitprandumyn.i 31» 
pag.1} «j a. Edit.Antuer.i 640^ 
Sancius Davila,/^ Veneración que>¡ 
fe debe Á los cuerpos de los San* 
tos y lib.^.cap.S. ».3, ^^.289*: 
Edit.Matriti 1610. 
Scbaftianus Orozco & Cobar-? 
ruvias , Canonicus Ecclcílae 
Conchcnñs yTeforo de U len-
gua Cajiellanay part.x. f . 142, 
¿ot.z.verb.Pilar.tAztrit.1672; 
Fr.Sebaftianus a S.Paulo,Ord¿ 
B.M. a Monte Carmelo,/i^-
logia pro Carmelitico Ordine¿ 
A r t . l O . §. 4. » .J 5. ^ meliusy 
A r t . l ^ . ^ . l O . n . l ^ y . &feqq. 
Edit.Colon.Agrippin.l693.; 
Meo Se? 
2 7 4 - Opufculo Hijpam-Latimj 
^ebaftianusVerronijPraepofitus Sedes CafaraugufíanAper mut~ 
f riburgeniiSjinHelvetia Saĉ  
rIh.Co\Syo£iox,Cbroníc¿íEccle-
Jta^Ó'Monarchiarum * mundo 
emditOylib, 6. Sáculo r. Anno 
39./Í?/. 15^. Edit. Friburgt 
1599.1114. 
Sebaftianus VillavÍGÍofa,D Joa-
Bes Matos, & D. Auguftinus 




Sententia C u t l x Dominí Juñi-
tiae Aragpnum anno 1605./ 
lata ín favorem S. Ecclefe 
Mariae de PilarL 
Sententía Joannis Ferrer , Ví-
car. Generalis, Archiepifco-
pi Gafaraugufíani , D. Al-
phoníi ab Aragonia lata an-
uo 1502. in favorem Eccle-
fe de Pilari fu per Subfidio 
Caritativo eiufdcm Ecclcfiae, 
Capítukim liberando a folu-
íione , & Inter alia aaetiva,, 
vnum eflr , quia fuit prima 
Cathedralis : En eias verba: 
Confíat etíam quoddiBa Efcle-
j ia Ín qua gloriofa Dei Geni-
tr ix Virgo r dum in humanis' 
ágeretj B.JacoboApofíolofuper 
Vilare- marworeum Angelicis 
maníbus deporfatum , apparere 
* dignata efí : in qua primaria 
ta annorum curricula eollat# 
fuit B . Braulio y & alijs multit 
dignifsimif Epifcopis prajt* 
dentibus, 
Sendin Calderón (Fr.Joannes) 
Ord.Minor.Le(£lor Jabilatus 
Complurenfis, Sanái Officij 
Inquiíitionis Qualificator,'in! 
Maiori SS. P c t r i & Paulí 
Complu teníi Collegio Guar-
dianus : tnNtt i s a á 3. part. 
Serva Dei María a le fu de 
Agreday libros M T S t l C A C U 
V I T A S D E L y vbi pofíquam 
Nota 1 3. S. Jacobum multos 
ín Hifpania convertiííe ñre-
nue propiignaty Nota- r 44>ag^ 
655. ro/. i.noftramTraditio-
nem indigítat. Edit. Matrit i 
172.0. i a 4. 
Fr.. Siivefter Saabedra ^Ord. B., 
M . de Mercede, Red. Captr. 
Sacra Dei par a , difp\ 1 S.fetf* 
% l , n . j ^ i * circafin. 
Sixtus V. poft SS. Pium V . ad 
inííantiam Adminiftratorum 
Congregationis S. Jacobi in 
Romana Curia Offícium pro-
prium,vtin Hiípaniadie z^. 
recitatur,& cum Oda va, fa-
do prius examine d i d i Offi-
- c¡jjíam per Sac.Rituum Con-
gregationem,& aliosdodif-
Smos viros ? illis pullam in-
íor~ 
Mdriano 
•forma Brcvis, concefsit 22. 
lulij 1589.vt recitare pofsint 
{Nota) cum Hymnisy Antipbo-
ms, &c . Invno Hymnorum 
jfic dicitur: 
T'u caca noXf atque impía. 
Nos cum teneret vanitaS) 
Lucem falufls primitas 
Oris Iberis impetras* 




- dcm adventus ad ibcrl ripas, 
,ac B. Jacobo apparitio, prl-
ínitus lucem falutis iiobis im-
. petravlt. Et in Antipiiona a i 
, ^Magnificat S. Jacobl Maiorís 
fequetitia,verba dicuntur: O 
gloriofum Hifpaniíe Regnum, 
tali pigmre) .M Patrono muni-
tum , P E R Q U E M P E C l T 
I L L l M A G N A Q U I P O T E N S 
. E S T , Quas res magnas Do-
minus Dmnipotcns , per S. 
Jacobum concefsit Hifpa-
niae ? Suae Matris Sacratifsi-
mx MariaeVirginis, dum in 
humanis 5efíet, adv^entum S. 
JacoboCaeíarauguítse. Et ip-
fa in fuo Cant, dixit Lucx 1 • 
Fecit mlhi magna quipotens eji, 
P, Simón Gama, Soc. lef. Luii-
tanus, part .^. Serm. de N , S. 
d<¡ Pilar en Vñente defera, 
- J a c o h e o . i j f 
lilmus SimonMayoIuSjBpifcop. 
Aftenfis Vulturarieniis, Hi f . 
toriar. totius Orhis omniumque 
temporum pro defenjtone §a-
crarum Imaginum, Edit. Ro-. 
mae 1 ^8^, 
Statutum de Fefto fcx Cappa-
rum Divi Jacobi in Tabula-
rio Eccleíiae Metropolitanas 
reconditum. 
Stcphanus Dolz del Caftellar^ 
Año Virgineoydie j o , Januarij9 
pag, 1 o/.Vide Francifcus Stc^ 
phanus Dolz. 
Stephanus Agailar & Zunigaw 
Vide Nicoiaus Cauiinus. 
iStephanus Garibay, YHfloria i e 
Efpana^lib.j. cap, 3. (^4, €^ 
l i b . i 1. tap. 19. Edit.Antuer^ 
pias 1571.Í 
3?.Suarez, tomode Angelis^ lib. 6¿ 
c , 2 1 2 3 . V . Franc. Suarcz, 
TExado ( D. Andraeas San-1 chez)/¿i Divina Serrana ds 
'TormeS) por otro nombre Píijio-
ria de N.S . del Efpino, part. I , 
in Proemio, Edit. Segovite, 
1629. in 8. 
Theophilus Rainaudus 7. 
fuorum OperumiTr'aB..DypticA 
Mariana,pun.tf.1 o.n,6.f, 119, 
. ^ . i . E d i t . Lugduni 1665. 
Thomas Bocius, de Signis Eede--
Mm 1 fi# 
fcV» 1 —< ^ -w" 
Opufculo Hifydno-Latino, 
JtaDety Uh^.Jtgnum 37. cap. 300.Edit.Matrit.1719.1114. 
6. n, 12. Fr.Thomas Torquemada, Ord. 
Illmus Thomas Broto,Epifcop. Praed. Camino de la vida eter~ 
SoKoncnüSjin Condone tranf- ría, par t . i . cap. 4. § . ^ . / Í , ^ $ 5W 
htionis SS. Eucbariftia a i Í O / . I . Edlt. Salmantic. 16^0. 
magnificum novum Templum Fr.Thomas T F U X Í U O , Or.Praed, 
Columnata Deipar<e. ThefaurusConchnfitoríUSytoví. 
Fr. Thorms Francés de Ur rk i - 2. in Vita S,Jacobi, 
goiti, Ord.S.Francif. SanÜo- R. P. Thyrfus González , iam 
rale Apoftolicum, Ó* Serapht-
eum) condone 6,pro S, Jacoboy 
& 6. 
Idem, tom.M.S, de Concepcio-
n e B . M y . f e t t . S.fubfeft* 5. 
$. 1. 
Idem, etíamM. S. volum.^.MJÍ 
pnt, 7, i ». 31. Et fub didlo 
Titu!. Certamen pro Deipara^ 
tom.^.dífp,^9feB,^,fubfe3Í9 
2. per tot. 
¡Thamas Madalena,P/<íw Evan-
gélico de Sermones varios ¡ fer-
mon 4. de N , S. del Pilar , & 
/erm, 14. del ApojiolSantiago 
¿¿Mayor, Edit.Cxfaraugufta 
1721. in 4. 
Idem , in fermone qui extat m 
libro: Certamen Poético , que 
hizo por foConce/sion del Rezo 
¡a Univerjidad de Zaragoza, 
TKomas Maluenda , de Antp-
Chriftoy //¿.4. cap.^.foLzo^, 
Edit.Lugduni 1647. 
D. Thomas Pomar, T îda de San 
HomobonO) cap.z^. fo l , !^^,^ 
in Salmanticeníi Academia 
Primarius Sacrse Theolog. 
ProfeíTor, iampoñcavnivcr-
£x Societatts leíu Praepofítus 
GcnQrúiSyManuduéiio ad con-
verfíonemMaumetAmrumyparf 
2. inqua faljitas Mahometana 
fe Si £ convine itur, ( Edit. D H 
üngae 16 8 9. in 4 . ) lib. 3. cap* 
7, Narratur Miraculum ^ fíe 
eft Epigraphc ) D i v a Virgi-
nis , quts Cafaraugiifia crus 
puero abfcijfum rejlituit anno 
1 6 4 0 . p a g . f e q q , w.54¿ 
V 
P Vega Chriflophorus, Soĉ  . Ief»Tubalenfis in Navarra, 
'Tbeologia Mariana yfeu Certa-
mina UtterarU de BeatifsimA 
Virgine Maria , partibus 11» 
Edit. Lugduni 16^4. in fol. 
PArt.%,Valeftra 3 y.Certamim 
n. 1833. pag, 431.r0/. l . 
Yela2quez(Joan,Baptift.Va-
kn-
Mdriano-Jacoleo* I J J 
lenzuela ) torn.J. ConftliQr, Sermone de elemofyna adno~. 
sonf.go.n. 56. Vide Illmus D. vum Templum S, Marta de P/-
Joan-BaptiH:. Valanzuela. lari, Casfaraug. 1703. in 4. 
Jimin. Card. Velluga , in Eft f i , Vineentius Sánchez, Poejias va-
ad Clem. X L die 
anno 1720. V t 
12. Marti j 
Opifcopus 
Murtiai. 
yincentius Blafco de la Nuza, 
Hifíorias Eclefíafíicas ¿y Secu-
lares de Aragón, tom, 1. lib, 1, 
c a p , z 6 . f o l . ^ l » & cap.zS.cir-
ea fin, 
yincentíus Efcuclero & Cor-
dova , in libro Manufcripto, 
Teforo efeondido , caminos fe-
gur@s para caminar , / llegar a 
gozar de fus grandes Riquezasy 
la Devoción d Mari a N . S.&c* 
p a r t . i . c a p , ^ , d w. 399. vfq, 
ad w.41 2. 
yinecntius Maícarcli, Soc. lef. 
Sacra Bijfertationesyvolum, 1. Xarque (Antoníus)Soc.Icf. 
in E p i ñ , Dedicator, ad Sacra- JL . Aueufto llanto a la muerte 
riaSyOhra Vofihuma, pag .161. 
& duabus feqq. Edit, Caefar-
aug. anno 1688. Typis Eni-
manuelis Román in 4. 
Vrbs Caefarauguftana in Privi-
legio franquitatis ( vulgo de 
Franquez.a)'Ddit0 2iVítiO 1299, 
vbi ob multitudinem Pcrc-
grinorum venicntiumad Sa-
cratifsimam iEdem Colum-
natse Deiparae, fuerunt varía 
. Indulta illis conceíra> quatu 
adliteram referí Ven. Muría 
lio, cap, fin» 
x 
> pifi , 
tifsimam Virginem Mariam de 
Pi lar i , Edit. Vallis-Olleti 
1721. in 8. 
P. D. Vincentius Paulus Sobre-
. cafas,Cler.Regul.S.Cayeran. 
Lc<£lor antea Theologiae in 
Collegio Salmanticeníi,Con-
cionator Regiaz Maieílatis 
Hifpaniarum, Thcologus, ac 
Examinator NuntiaturaeHif-
paniar. ac Archiepifcopatus 
Calaris Examinat. Synod. in 
1 
g ftt 
de el Señor Rey D.Felipe Quar-
to^pag, ^35. Editio fecunda 
Caefarauguñae 1666. in 4. 
Y , 
LLmus.& Excellmas. D. Iba-
ñes (D. Antonius) de la Ri-




Praefes, ac demum Archie-
pif. 
ay 8 Opuftklo 
pi/copus Toletanus eltCtus, 
in EpiftcLi loé Hifpaniarum 
.Be¿em. Philippum V . /Data 
Csefarauguítaedie i o , Augu-
fíi 1702,. 
lena , in Prxfañone ad Confiitu-
ttQms Sy nodales Archiepifcopa-
tus Cafarauguftani (Edit.Cse-
íafaug. anrí. 1697.) in princ* 
cuius titulas cft: Fundación de 
la Santa Iglejia de Zaragoza*, 
. &c . ' • . . |íti. do ípy 
Yepes (Fr.Antonius ) Abbas S. 
Bened. Vallis-011etij&: totius 
Congregatioais Hifpaniae 
Chronifta, Chronica Benedic-
ilnay t$m. centur, 4. Ario ds 
Chrijio 835. Año de SdnBem-
i0 l*)*)' fil* 4-̂ * col* 2. 
[Vailis-Olleti Í 613. in fol. 
z ZAImetina. Sentencia coram Tribunali Caefarauguíla-
nae Civitatis , & eius índice 
Zalmedina nuncupatp lata, 
ac pronunciata anno 1637. 
De qaa meminit , Ven. Fr. 
Joannes Bapt. Lezzana, Co-
lumna Immobilis^cap,^ ,n.z j j , 
Zerpedes(Excelmus. D. D. Di -
dacus Aílorga & ) ArchicpiC 
Toletanus, Flirpaniaruni Pri-
matus , Canceilarius Maior 
Caftelb , a Conrüíjs Rcgi^ 
r&no~L'dUno3 
MaieftatisHifpaníarum 
quiíitor Generalis, nunc ve-
ro Eminentifsimus Cardina-
lis , in EdiSlo puhlicato in ha?.. 
Curia Matritenfi die zS. Au~ 
g u f t i l J Z Q . 
Quid vobis videtur sives met fu-, 
per hoc > { interrogat :S. An4' 
toninus , fcribens pro Sacra-
tifsifna Deipara abíque labe 
peccati originalis concepta ) 
%ui funt numero quadragmtA 
mvem huius Ordinis afirman-
tes hanc spinionem i Paritate 
ícrvata , ego pro Traditio-; 
ne Apparitionis B. M . V . 
dum in hutnanis cííet .S.; 
Apoñolo Jacofao Maiori Cae-; 
farauguftana in Urbe mu-? 
tuo. Quid vobis videtur fu-; 
per hoc ? Qui funtab Exte-í 
ris Scriptoribus, quia magnp 
in precio apud Críticos iia-
bentur , vltra odoginta , &: 
ab Hifpanis vltra tercentos 
afirmantes hanc opinionem? 
Ideo que , Ó^nos tantam haben* 
tes iwpojttam nuhem teftiurriy 
vt ait Appílolus ad HebraEOS, 
cap. 12. vm 1. veritatem aííe-
cutí íumus. Nam in iure Ca-
nónico expreííe dicitur iam 
in Can. E x t r a confcicntiam, 
5, D(/?. 64. Integrum enim efi 
iudiftum , quod plurimorum 
fen-
Mdriano-Tacoheo. 
"fenfentia confirmatur: Et iam 
in Cap. Pmdentiam , Illa, 
• quippe de Offic,. luouc. Deleg,. 
Cum ( ficut etiarn Cañones at~ 
teftantur j integrum Jtt íudti-
tium y quod pltirímorum fen-
tentíjf confirmatur^ Attullí-
mus tot Scriptoras, & Scrip-
: lores : Ut per ampltofes borní-
nes ( vt ait Imper, luílinian, 
• i ñ U g . fin^$, Lex enfmrCod.dsl, 
Fideícamijsis j : p e r f e t i i f i i m A 
ventas r e v e í e t u r . 
Non híc ínvenies Dextrum,He-
lecam yLuitpraD^m , i p ^ - 1 
num Pérez, H*¿bertuíSHif-. 
palé n fe ai , Marcum Máxi-
mum , &c. quía roto animo' 
noftram Traditionem íuade-
re deíidero , & quia fupra-
áldia íter parant tu tutu ad 
eam ampíexandam ac íuxta 
S. Bcrnard» frafí, de Baptif, 
cap. <j . n, i 8'. Sane ibi vnuf" 
quifque in fuw fenfu fecurus 
Ahundat , aut vht certa ratto-
ni y aut non contemnenda au-
thoritatt , quodfentitur non 
obviat* Quid vbi tot Ponti-
fices in Bullís, tot Reges in , 
fuis Privilegijs, ac Decreíís. 
Tot Tribunalia in Senten-
tijs , tot Serví Deí ín Revé-
iationíbus , & demum Sacrse 
Congregationis Ritus decía-
ayo 
tione pro concefsione Ol*H-
cij ad dlem i z. Octobris in 
tota DÍGecefi Csíarar.güila-
na ? Alij íubtiliora produ-
cent,. ínterim tatnen cuíli-
bet ex Criticis dicam cum S. 
Híeronymoy £ / / # 0 / . «50» ad 
Pammachium : Aut profer me-
iíores epulas y & me conviva 
vtetfe y ñutiquaTtcunque:noJÍna> 
cmnula- CQñtentm. efto. Coenu-
iam dixi; Dim fí coeoam mag-
nam vis habere lllmi. Sou-
fae de Expeditihne S. Jfacobi in 
' Hifpifiiam f .Díííertationem 
, cum j^ppcn<:%ibus debes le-
gere. Quia íicut poft ccenam 
n u l l u m convivtum r s f ta t : íta 
poft eum exteri Traótatus, 
& primo loco meum Qpuf-
eulum, níhii tibí prasñabunt; 
quia ibi invenies omne quod 
in hoc pun£ío feire d elide-
ras : Namfentit vt Fithagoras 
dividit vt Sócrates; y explicat 
vt Plato,::.:. fuadet vt Catay 
dijfuadet v t Appius , perfua-
det vt f ulius y vt in íimili Si-
doniusr//^. 4. Bpi j í .3 . Ib i 
enim gravitas Gallionisyibun-
dantia Delpbidij : : : duleedo 
Vif íorij y non modo non fape-
riora , fed v ix (equiparahitía 
/cribanfur. ( l ¿ tm, I íb .< .Ep i f , 
i ú . ) Sane ne videar legenti-
bus 
280 Opufcido Hífpano-Latino, 
bus hoc quafi Hyperboli- nics,&c. Demum ad Del 
cum , íblum Satyram quatn- Gcnitricem fequeati Epi-j 
vis nimis fcrupulosé requi- grammate Opufcuhm clau-i 
ras, nec vmbratiliter invc- do: 
UnicA Virgo Salve , miferi fpes vnita Mundi, 
Sponfa Del Genitrix , Omnipotentes Ave, 
Qua fuper Ordinibus miro fplendore corufeas 
lam memor ejfe mei Virgo fkpern* velis, 
Prsefens Opufculum , & me ipíiim Sandae Romanae Eccíeíiaí 
corredioni ex nunc íubijtio , & fubmitto, praemiíía proteftatio-. 
nc in Can, Hae efi fidesy 24.^«^/?.! , Inhac Curia Matritcníidi^ 
30. Odob. 1729: 
p I N I S. 
I N D E X R E R U M M E M O R A B I L I U M 




'Aüns CnríxRcsni Araponum 
pro SS. Deipara a Colura-
A na2 n.40 
rAgapis lapis eft María Virgo, 
n. 3 27. 
(Ambafiator ríifpanias in Con-
cilijs primum locum , inter 
Ambaíiatores, obtinct, 6c 
quare, 11.176. 
[Amor propríus omnia obtcne-
brat, 102. 
Anagramma quid ílt, n.30. ( 
A d Myfterium Conceptionis 
B.M.V.n .39. &feq . 
Anagrama fecundum cum dic-
tione VíVENS, n.29o. 
S. Andrseas Avelinas, n.105. 
Angeli Annuntiatio B. Marías 
Virgini, quahorafuit igno-
ratur, n.294. 
Antiphonae Salve Regina , quis 
Author, n.321. 
Antiphraíis, n.98. 
Illrn.Ven. Antón. Arbiol, Epíf-
copus Ele^us Clvitateníis 
laudatur.Pafsim ia Opufcuh. 
Apparitionesduís B.M. VirgH 
nis C^raranguflae, n.184. 
Apparitio S.MichaelisArchan-» 
geli5 n.309, & 341. 
Apparítiones S. Jacobi Maioris 
apud indos, n. 214. & feq» 
In Hifpania , n . 2 57.&req» 
Regí Ranimiro,n.2 5 7. 
Apoftoli an miraculosé in Dei-
para!; Virginis traníitu. ad-? 
fuere? n. 12^. 
Apoftoloru m Diviílo, n. 101.& 
feq. cum eis nullus San^us^ 
nec in gratia , nec in gloria 
valet comparan, n.314. 
Ara Refugij Columnata Deíá 
para, p.230. 
Aragonum Regni laus, n. 1 9 0 ^ 
& feq. SS. Deipane Imagi-
nes,quac ibi apparuere,T97-
SaníÜ Regni Aragonum, ibid. 
p. 121. Sandhiaria, & pro-
digia in Aragonia, n. 193. 
Aragonice RegcsMariani,i 98. 
Arbor genealogía; S. Annae, n. 
n i . 
AíTumptio B.M.V. corpore, & 
anima, 1 2 4 . Inquatuorpri-
mis faeculis nerr.o hanc hiño-
riam li::eris dedit,n .J2 6, 
Na & 
S.Auguftmus retrasare voluit 
plura, & morte prsventus 
non fecit, n.279. 
^AulaCocleñiseñMaría , 229. 
'Aula Spiritus Sandi, ib ídem. 
.Aula terrena exeat qui vult 
eífe pius, IbicL 
lAutlior qui plures opiniones 
rcíert , íl expresé non dicat, 
viti.iis adhaerefeií, n. 288. 
Authores pro mirabili appari-
tionc B., M . V. a Columna, 
Parte 3. per tot. Pro Appa-
ritionc B. M . V. vulgo del 
Portilla^ 
Authores quando in aliquam 
rem graveoi conveniunr^te-
merarium eft ab eis recede-
re, n,i 56. 
Authoris proteíUtio, n0,34̂  
A d Sacratiísimam Deiparam 
deprecatio, n, 3.5.3 6.19 7. 
A d innumerabíics Martyres 
Cxfaraugufta;, n. 181. 
Plus de Mifericordi^ SS. Dei-
parac íperat , quain de fuá 
ifliferia defperat, n.327* 
bus Brevlari) Romanl, 301* 
Bella nihil fedius, n. 98, 
Bibliothcca Rcgalis Matritcn-: 
fís, n.224. 
Boanerges, n . i^o , 
Emin. Card. Carolus a Borgia 
laudatur, n.318. 
E H Mín.Card. Baronius dubi-tationem adven tus S. Ja-
cob! in Hiípaniatriplid vice 
in voce3 hcet, non in ícrip-
tis, rcrraílavit, n. 276. vfq. 
xSo. Quid íenüt de ¡edioai-
C^farauguíia, 178. & feq. Civitas Deipara*, n. 187. 
& fcqq. Faelitior quam Ro-
ma, na 8 i . . OU-n muito;rucri' 
Regnorum caput, n.i SS. 
Civitas Refugij Maria, n. 231» 
ClavigiurD, 247, ClemensPa-
pa X.miraculum cruris pue-
r i approbaMe videtur , 144. 
& 3 ^SvColumna, n.303. 
Critica voluntaria , Part. r» 
FaciHus Criricos poíl'e convin-
€Í quam luaderí,28o. S^lum 
Scrlptui is ereduní, n. 1 34. 
Multa fupervacué obijtiunt, 
3 14.Diceníes leítiones Bre-
biarij Romani efíe tabulofas 
taxantur, n. 301. vbi plura» 
Cuneus quid, n.2 5 6, 
; Arocae Sandi£ÍmumMyf-
terium , n , 196. Ibidem 
homo in ílatuam marjioreá 
converrus,n. 197. Ad eufli 
Epitaphiumv ibid. 
Decretum Domini noflrl Regís 
D.PhiliopiV.proTraditione 
B.M.V. a Columna, n.219. 
Deigenitrix. Deigenitricís T i -
tulas omncs Mariae laudes 
compledtitur, n.281. 
yen.DidaciMurilloRevelatio, 
0 * 6 9 . 
D. Didacus Auguftinus Caro-
la iub Anaprainnaate.La Ro-
calaiidatur, 
Ven. Dommicus a lefu María 
laudatur, n . 7 0 . Eius Revc-
latio, n . 7 1 . & fcq. 
Domus aurea eft Maria,& qua-
re, p.323. 
pubitationes ( vulgo Repares) 
Criticorum, 206.209. 232. 
252. 302. 
chael a S. María , Eremita 
Auguftinianus, 9 7 . & fcqq. 
Supremas Gcncralis Hifpania: 
Edidlum contra B. Marix V. 
á Columna Traditioncm, dc 
Hiftoriam negantes, n.350. 
Illmus. D . D . Emanuel Caycta-
nus aSoufa laudatur pafsim. 
Enhydros lapiseft Maria>327. 
Epiftola. Eius fidcs, 342, 
7 Cclcfia de Pilari Cxfarau-
guftse, prima in lege gra* 
tiiefundata, 81. 175, Quo-
modo intclligatur , 79 . Ja-
cobeum ad Hifpanos adven-
tum indubitabiiiter ateftat. 
42. 244. 252. 
Erga Mariam eiufdem Eccle-
iiae cultus, 294. 
EdiauQi S. InquiiitionlsTolc-
t i contra librum , in quo S. 
Apoftoli Jacobi ad Hifpanos 
aditio negabatur , 96. Au-
^ior fuit R. P. M . F u t . M i -
'Erdinandus Rex Catholi-
- i - cus, & Regina D. Elifa-: 
bcrha á Pontífice Innocen-
tio V í í l . laudad, n. 266. 
Feftutii Expe¿lationis B. M . V ; 
in Hifpania, n. 32^» 
D. Fr. Francifcus Bcrganza^ 
Congregationis Hiipano--
Anglicsc , meritifsimus Ge^ 
neralis, n.183. 
D.Franciicus Torrcblanca hwt 
datur,n.254. 
Garci Ponce de la Cruz, 
n. 233. 
Geminatione verborum enixa 
voluntas demonftratur,279. 
Gehenna neceííaria, 6c quare, 
n. 197. ; 
S.Georgius Patronus Kegni 
Aragonum, n.263. 
Eiufdem S. Georgij CxfaAñi 
gufíae Sodalltas. Ibidem. 
Jjothl quoanno introicruntin 
Hifpaniam , & quantoteno-
pore ibifucrunt, n . i^o. 
HErodes. Quis Herodum occidit Jacobum, 286. 
D. Hicronymus Contador 8c 
Argotc, Cler. Regul. lauda-
tur, n.3 1 3. 
J?r. Hieronymi a S. Jofephoj 
Carraclitac nudipedi, in Co-
lumnatac Deipar» elogium, 
n. zz*y. 
Hifpania, n. 204. 
Habetduos fpecialcs Cappcla-
nos Marianos, 0.316. 
In Hifpania pluries Maria "V îr-
go apparuit. Ibid. 
Hiípaniac Protcctrix María, n. 
3,1 5. 
Jiif panix dccus S» Jacobus eft, 
n. 268. 
^Quot Templa B . M . V . in Hif-
pania ercda, 317. 
Pifpanise fides magna, n. 26 
Eiuídcm priecipuum cnco-
ínium ex B.M. V. S. Jacobo 
Casíarauguítas apparitione^ 
n. 306, 
Hiipania; plus contulit Jaco-
baeus adventus , quam Pau-
lina ad Hifpanos praedica-
tic», ü.307» 
HiftorlaB.M.V.a Columna, 3 a, 
Rationes pro elufdera Hifto-: 
riae vcritate fummatim refe-
runtur, n.333. vfq.infincm, 
Hymnus. Quando fuere ipil 
introducür 322. 
Jacobus Maior qnando 
* Hifpanias adijt, n. 101. 
104. ¿1 cluob. íeqq. Sacel-
lum B, M . V. de eiufdem 
mandato , Caefarauguíl^ 
í^difícavít, 241. 
Gentibus Hifpanis Symbolum 
Apoftolicum explicaíTe, piú 
eft credere , 245. Quando 
oeciíTus fuit, 285 . Ab Hc-
rode Agrippa fuit oeciíTus, 
286. Eiufdem Apoftoü Re-
gí Ranimiro apparitio>248. 
Jacobus Rcx Aragonum dúo 
mille Templa SS. Virgini 
Marías erexit, 198 .& feqq. 
Ibcrusflumcn datar in VaícOr 
nta, 30^. 
Imaginis B.. M . V . a Columna 
veíiíSjCarmelitico íímilis,.3 2, 
Imagines Chrifti , Maris , 8c 
Sandorum , antiquitus m 
Cippo^ vei Columna collo¿ 
cabanturj 302, 
imagines SacratiísimíEVirginis 
in circuí tu Civitatis Cxíar-. 
auguA», 82.. 
Imagines Deíparae Regni Ara-
gonum , quac ibi apparue-
runt, i 97. 
India Orientalis5& Occidenta-
Üs ab Hiípanisconverfa ,2i4 
India, Ó'c,perdita funt , di-
cit S. Thomas a Viüanova 
cxplicantur. Ibid. 
Inoumerabiles Martyrcs C»c-
íaraugufrani, 1 82, 
D. Joan.Anton. Baptifta, 301. 
D. Joannes Mavillon laus ,78. 
D.Joaa.V.Rex LujíitJaiul.2 24, 
P.Jofephus Calaíaiiz, Scholaru 
Piarum Fundator, 319. 
Fr. Jofephus Nicolaus Cavero 
/ iaudatur, 65. & 76» 
I>. Jofephí Martínez Rubio 
laus, 44. 
Juftinianus Imperator. Erga 
JDeiparam Sacratiíslmam 
ciusdevotío, 2 2 3 . 
Legiones die 2«j. Oclob. 314. 
Legiones Brcv. Rom. aíper-
nantes taxantur, 301. 
Liber Voz da verdade , pro 
Apoñoli Gentium vt vnicus 
Apoñolus,ad Hifpanos prje-
dicatione per Antiphraíioa 
inteiligendus vcnit, 116, 
Litaniarum origo, 163. 
Locas vnus San^ior alio, 327. 
347. & íeq. 
LudovicusLacerda S.J. lauda-
tur, 4. 
Luíi ta nía vcnit nomine Hiípa-
nise, 204. 270. &feq. Inca 
proedicavitS.Jacobus 5 271. 
el íegundo. Poft Deum in-
vocando Jacob um plurcs 
vidlorias contra iníidclesre-
portarunt , 272. Habcrít 
Religioncm Militarcm S.Ja-
cobi, 273. Sed in Iníignia 
crucis ^brje diíHnguntur a 
Cañellanis. ibid. • 
LAuretanadomus , 5. 6. & 86. 
SXeander Angelí miníflerio ex 
Hiípali ivit Romam , & ex 
Urbe redijt in brcviísimo 
Hiípalim, 86. 
Legiones Breviarij Romaní 
die 2 5 . Julij, tempere Sum-
m o r u m Pont i f icum Pij V . 
Clem. VíiI.ac Urban. V U I . 
H .i 2 8 . 
" \ / T A g i Pharaonis non no-
JLVi minantur proprijs nomi-» 
nibus in toto Teftamento 
veteri, 135. 
MariaDomina rerum, 157« ^ 
Mater Dei,2 81 .Lumen fíudio-
foru m, 2 24. in fi ne. V i VENS 
CafaranguTram venit, 267, 
274. & íeq. 284. Quo an-
uo 
no vcnit>293'Qi]a clicIbicL 
.Certo dies , & annus igno-
ratur,&quarcr 294. An íií 
contra cius huml lítate ni 
mandatum eiufdem S.Apof-
toio Jacobo, & ibi Sacellum 
erigeret , 3 0 9 . Prote«5lix 
Hiipania;, 3 1 ^ . 
Mari?e prseíentiatotus decora-
tur Orbis, 177. Quo anno 
deccfsit , 290. Poza Eluci-
dartum Deip, lib. i . t r a B , <¡* 
gap.z. Corpore, Se anima in 
Coelum Aííumptío, 124. ad 
132. Bellatríx egregia, 184. 
Quadie antiquitus eiufdem 
AHuptio celcbrabatur, 127. 
Omniabeat, 169. V i d c A r a 
Refiígij^Ó* Domus aursa, Eft 
' Scalajacob, 328. Osverita-
tis, 329. ^ 
Ven. María a Je fu de Agreda. 
Dccretum Sacraj Congrega-
tíonís Rimurn in ordine ad 




Martyroiogium Romanum rc« 
formatum, m . 
Mauri quo anno Hifpanias in-
vafcrunt, 1 ^ 1. Q\xoi annis 
ibidem fucrinr. Ibid. 
Mcmoriae, qux diccbantur an^ 
tiquitusi' 235, 
R P.M.Fr. Michacla S.Mana,' 
97. V . líber: Voz da-verdad 
Míracula B . M . V . a Columna 
CíEÍaraugufts, n. 62. 
Miraculum cruris pucri a SS. 
Clemente Papa X.approba-
tum videtur, 538. Míracula 
Ulyxiponc in Eccl, S.Vicen-
ti j extra muros, 172.326. 
MiíTa B . M . V . a Columna anti-' 
quitus dic 12. Oclobrís in 
Ecclcíia Caefarauguflana di-
ecbatur vfque ad S.Pium V . 
33$. Extunc fuit excerpta 
Oratio quídem eft eiüfdem 
antiquse Mltfx , & quater 
quotidic in Ecclefia dícitur. 
Ibid. 5c n.294. 
Myfterium Conceptíonis B . M . 
V. a B. Jacobo Caefarauguf-
tae prsedicatum, 342. 
Myfterij Incarnationis horat 
ignoratur, 294. 
"Ornea Marise dulcifsimuni 
160. 
Novatores quicéfeantur, 332; 
Taxantur»lbíd, 
LRatio B . M . V . a Columna' 
Hifpano- Latina, 18. &: 
19, Quotidiein Sacello Cx* 
faraug. quater dicitur, 294» 
OrcTiBÍs Fratruum Capucclnorom 
Convcntus lab invocacione B . 
M . V . a Columna in Aragonia, 
Ordinis B. M. V . á Merced« Re-
dcmptionis Captivor. Conven-
tos in Aragón la fub cadcm ia-
Vocatlosu. ibidcm. 
1 Arrhenia , fivc Sodalltla B. M . 
. V . á Columna, 3 17. 
S. Piníus venk adHifpanos, 507» 
Dccimus tertius Apoílolus á S, 
Augtíflino appcllasur, ? 1 j . 
S. Pecrus ApoCtolus vcnk ad Hif-
panos, ^07. 
SS. Petrus. & Paulos, loco S. Jaco-
bi Ápofíoíi , Patrenl íingularis 
HilpanisB , iam dctunóti , Hiípa-
nlas adíe re• Ibid. 
Pontiíex vnu% quod fcníiíTcc pro 
noftra rratlirione fufíiciebst,241 
PoDtificts Summi pro noíira íra-
dkione,, 50^ íq ad 55, 
Pontiícx ínnoc* X l l l . [acobcum 
í^p. onir ¿á Hhpanos advcntum, 
?o 1. 
Principes debent cíTc Maríse culto-
res 22 t. 
Priíci i jnoruin Hasrcíis ín ror.cilío 
CstaraugaiUno ín hcckíiíi de 
Pi dan,nata, < 7^, 
Programma quid i i t , 
Pfc^Jonvmtis 2 j ?,& ritU V.Part. 
J. * * f c & » m ü & t ^ á i m San-
D . foanoc? Ancoa, Bapciaa rcfcUi-
Uícfíio proponicur , & decidí-
tur, 109. R . P. M. l̂ r. Mi-
chael á S. Maria hanc qujeí-
tioncm ptadicavit, 107.&; 24^, 
Rapbacl Blutean laudatar, 
172, 
Reges Mariani Regni Aragonu»n, 
i5>i. Hifpaniae, 106, h^ni&mx^ 
221. 
Revelarlo S. Jacobí Maloris Regi 
Ranimko, ¿ 48. 
Rcvt latió quid íir, 74, 
Reveíationis ver^ íigna funt Sanc^ 
titatis. Ibid. & plur.fcqq» 
Res iudicaca pro veriute habetur, 
Sacr. Rirutím Congrcgacm, ?«o. 
Facit opinionen? probabilé, 301» 
1 ni ni o probabi Horero. Ibid. 
R. P. M . Fr. Rochus. Faci n. 197» 
p. 120, 
Roníx aus, Í 8 I . Ante Cseíarau-
guíta cvtiik idolatriam RomXa 
R< trae Sscrs authoríras 2 9 9 , Crití-* 
ees . i ir que ad Hii^oriaiii UiU 
po ik , 300. Solutío. ibid» 
C Accllum B . M. V . á Columfia; 
Sandi Rcgní Ara^onum, 197^ 
lümus, Sandovalis opiniortklatur,' 
Scrip-: 
ScnptoribusHínoncísHífpanlsqúe 
ad res Hlfpanas plus , qivim ex-
trantis credendum eitt p - . 
Scriptoreshuius íxcvM pro Jacobca 
ad Hiípanos aaliicnc , qui R, P, 
M . Fr. Michacii á S. María ref-
ponfarunc, 6$, 
Sedal ida, five Sodalkatcs B. M . V . 
¿Columna, Vicie P aribe ni a* 
Subícnptio didtur vox , 8c tefíimo-
niani ícribentis, pp. 
Symbolum docuic S. Jacobus Hi f -
panis, 245. 
Grég . X í í l . míTu i áftnoDominl 
1584, N . n i . 
Translaíío Scdis Hcct de Ecclcíu dé' 
Pilarí fafta fuerlt in S. Salvatorls 
Eccleílam noa ideo ammifsit prac 
lationis privilegia, & quarc?j 21¿ 
Trophasa qa^ dlcebantur antlqui-i 
tus? 235, 
TEmplum B. M . V . a Coluoina eft ae prirnum legis grada:? 
75?.80,& 81. 2 2 6 . 
Templa foli Deo dicamur, ̂ 0 8 . 
Mari se Virgini dicata quot Tune ín 
Hiípania, 517, 
Tcmpli B . M . V . á Columna def-
cripdo, 3 1 . 
Theodofius Romx Impcrator fuic 
Hiípanus, 1 8 2 , 
S.Thereíia á Jcfu , quotConvcntus 
fundavic, 314. 
Traák io cft nihil quaeras amplius, 
SOÍ?. 
Tradluo apparkionis B. M . V , v i -
ventis S. Apoftolo Jacobo Maio-
r¡ apud Aragonios eíl quaíi de 
fide j & qu© modo mtcllígatur, 
2P5. Qui noAram Traditionem 
ínter íigmenta ceníucric optabl-
. k m é vi vis exitum noa contlgif-
íe, J 4 ^ 
Tradkio Apolonlj fuic delcta ex: 
Íi-Iattyrologio Romanl Pontiflc-Is 
kba gendnara enixam volcm^ 
' tarem maniieñanc, 2 7 ^ 
Vcrbis narratlvisPapae qaan^> ílaar 
dum, 116, 
Verkaci iniurius eñ , qui S. Jacob! 
ad Hifpanos prxdicatíosem ad 
iuditium trahk, 43. 
Veri tas, Nihil repugnar, vcl impln 
cat veritati, 289. 
Verkascft MARÍA, 32^. 
Vniverfirads Cseíarauguílanae Ca-í 
pella fub invocaciofie á Columna 
eft erecta, 37. 
Vríinus. Eminent. Cardin. D.Vin-í 
centius María Vrfinus ( nunc Be-i 
nedidus X I I I . Pont. Maximus ) 
íenfit, aliara in Ledionibus Bre-
víarij Romani non efle inconcuf» 
íx veritatis, 301, 
Ká Sacratlfsimam Virglnis ImagH 
nem á Columna. 
U U dedit míferis vemam , toiutíte 
que per Orbem 
Illius ex miti depluit orefavon 
Ec S. Bonavenc. inSpeculo ad Ma-í 
rlam V.Non folum in te peccantj 
G Domina^ qui tibí iniuriAtn if* 
. fó&mp , fed etiam ,. qui te ^ 
F E E D B E R R A T A S . 
EN el titulo , lín. 17. en Efpañol, leg. en Caftellano. En la Dedicatoria, pag. 3. l in. 18, moleitu, leg. modeítia, pag. 
7. lin.8, finguios, lega íingulas , pod authoritatcm Ciccronis; 
addc,y en fin: Los luftresjquc divididos, a no pocos engrande-
cen , todos juntos rcípia-ndcccn en vnico Soufa vnidos , ibid. 
i i n . i o . para, leg. Pero para, pag.9. in margine cftat, leg. Sta-
tías, ibid, lin.4* referant fuperiores, leg. referent fuperi, pag, 
fin. dedicatoria , dele lincas 3. 4. 5. b. 6c 7. in Aprobatione 
P. Regó, pag.z.lin. 2.traducion, leg. traducción, & lin. 11. 
idem corrigitur, Se l i n . i 2. introducion, leg. introducción, ia 
Ap-robatíonc R. P. M . Pauli Yañez , pag. 1. lia. 13. dele iam, 
pag.2, lin.5. cuna eft, leg.cum eo,lin. 12. peccamus vna, leg, 
peccamus: vna, lin.17.ea,leg. cas,lin, zi.oriantur, leg. orla-
tur, lin. 2^. interpractis, leg. interpretis , lin. 26. in margine, 
Claudio in panegyr. Prob. leg. in Panegyrico adProbam, verf, 
48. & lin. 29. rationse, leg. ratione, & Un. 33. poft Martiaüs, 
ínter parentheíim (Martius vocatur) pag.3. conugio,leg.con-
iugio , lin, 16. quod, leg. quot, lin.2 5. atqne, leg. arque. En la 
Licencia del Confejo, lin.2. Cathedratico de arabos Derechos 
en laüniveríidad de Huefca, leg. antes Cathedratico de Leyes 
en la Univeríldad de Huefca , Doótor en ambos Derechos de 
la Univeríldad de Zaragoza, En el Prologo, lin.vlt.efcrita,leg. 
eferito, Part, prima, pag. 5. lin.3. en lo vulgar, leg. en la vul-
gar, pag. 10. lia. 17. v iv i t , leg. vivis , Part. fecunda, pag. z^ i 
n. 42" lin. 14. Peribulum, leg. Peribolum, pag, 34,lin. 3. lapi-
dem , leg. lapideam, ibid. lin. 19. caparum, leg. Capparum víf-
poíitucn, pag.44.,lin. 1. facada, leg. es facada , pag. 48. lin. 6. 
mutis,leg. muris, pag.^o. lin.31. ragui,leg. argui, pag.59.Iin. 
3 1. literis, leg, Typis, pag. 64. n. 11 o. lin. 5. potuit, leg - potui, 
pag. 66. lin. 24. aliud fedes, leg. al iud fedens, 
pag. 81, lin. 19. 
ferpata, leg. fervata, pag.84. l i n . i . Toyas, leg.Poyas, lin.pen. 
omnis, leg. ómnibus, pag. 96. lin.16. miferi, leg. mifereri,pag. 
97. lia. 9. pr^dicator , leg. Pracdicatorum, pag. 100. l in. 28. 
Oo p af-
pafluin , leg. pafsím, pag, 104, l i p . 3. \ t IWoxvm, leg. & illo-
rum, pag. l oé . Un. 13. Angelice, leg. AngHcss ,pag . 1 C 7 . 
l i n . 6. propugnatur, leg. propugnator, pagin. 109. i m , 7 4 . 
viccm, leg. civcm, pag. 112.. l i n . 3. difputatur , leg. Depu-
tatuSjUn.^. chnñianiJeg.Chnftlanx,lin .29 .cekberribum?!eg. 
cclebcrrimum, pag.i 1 3. l in.29. coníidcrat io vos, l eg .coní idc . 
ratio quod vos5pag.i 1 8. l in.9, ennafcijs, leg.Kerinacijs, pag, 
1 2 0 . lin.2^. apparitione, leg. Apparitionis, pag. 121. Hn. 14. 
carumdcm, leg. corumdem, pag. 1 23. lin.4. ex xdifícanda?, leg. 
seJificandd, pag. 124. l i n . i qweai, leg.quam, pag;i 28, l in .2. 
flaces, leg. flocci, pag. 131. Un. 11. eque, leg. aeque, l in . Í 5. tan 
reí , leg. tan tac rei, pag.i 3 ^.lin.í 1. fui, leg/uis,pag.i 36.IÍ0.1. 
Luíírani, leg, Lufitaniae, l i n . i 8. devotio, leg. devotionc , ibid. 
l i n . 2 7 . & 30. Marlac, icg. María, pag.i 37 - l i n . 2 7 . ex qua, leg. 
ex quo, pag-144. l in . 16. cayo,leg.Caio, lin.20, zopherini, leg. 
Zepherini, l in . v l t . viíitatius, leg. vfitatius, pag. 14^. l in . 50.5c 
fia. templo, leg. templa, pag. 148.lin. 18. caparum, leg.Cappa-
ru'Ti ,Iin. fin, infide, leg. in ñde, p^g . i 52. Una 3.hifpani?5 leg. 
Hirpaaica,pag.i ^ 3. l i n . i 1. origine,leg.Origeni, pag.i 54. hn. 
24. M i t h . ieg.Matheuzi, pag. 160. lin .2. legirur, leg.leguníur, 
l in . rf« numina, leg. munimina , l in . 29, sedificatione, leg. ex 
« lificationc, pag. 162. l in. 1. opulante , leg. opitulantc, ib id . 
ííiond leg. mundi, l i n . i 3. vita, leg. vitsc, pag.i 7 0 . l in . 18. ad-i 
ducitur, leg. hic adducitur, pag. 17 3. l in . 1 o. ambiguo, leg.am-: 
^I^0>Pag- l 7 ^ ' lÍn.2 5.FIedcm, leg.Herodem, pag . i77 . l in .26 . 
Mará , leg. Maria, pag, 181. lin.29. quqfqium, leg. poftquam, 
pag 182. l in . i 2. Capellanum, leg.Capellanuum, pag. 184. l in. 
23. Vi rg in , leg. Virginis,pag . i 89. lin.5. tríplice , l i n . tripliciy 
pag. 201. l in . 5. dúo triginta, l eg .dúo fupra triginta,pag.20z; 
l in.20. qus,leg. quac, Part. 3. pag.25o.col.2. lin.29. Hiípanae, 
leg. Hi ípanc , pag. 277. col. 2. l in. 16. quam , leg. quod, pag-
257.col.2. l in. 1 5. dícit 1601.leg. 1692. 
He viño vn Libro , intitulado : Opufcuh HifpAm Latino MA» 
riáno-Jacoheo, traducido de Portugués en Caftcllano por Don 
Pedro Gerónimo Hernández y Marzo , Dodor en ambos De-
re-
techos de kUniveríidad dcZaríigoza^ advertidas eftas erra-
tas correíponde a íu original. Madrid,y Julio 20. de 1730. 
Lie, D , Mánuel Garda Aleffon. 
Corred. General por fu Mageñad. 
"Ñota. Dclendi in 3.P.Fr.AlfoníüsMaldonado Ord.Praed.. 
FranciicusTarafa, P.Ioannes Buíiercs, & illuftrirsimus Simón 
Mayolus, Addendi Maglfter JEgidius González Davila, Chro-
líiftaHiípan. 'teatro ¿te las grandezas de Madrid^pag.4.7.2. col, 1, 
Edlt.Matrit. 162?. irv fol. D.Antonius García de Caralps, vt in 
y^rí^.wM^.276.D.BalthafarBofch Centellas 5c Cardona,Cicr. 
Reg. Ord.Miniílr. ínfirmor. Guirnalda Myfitea,Triun>pho de las 
Santos, íom.z .d ia z^.de Julio Sctntiiago Afofivk) Patrón de Efpa~ 
ña, Edit.Matrit.1724. in 4. D. Cayetanus Genni,Prsebbit. Pif-
toricniis, Pr^matus SMccleJia Tohtant vindicatuSypart,I .cap. 1 o, 
«.36.Ed;t.Romsc 1729. infol. Ven. Fr. loan. Bapt. Lezana in 
doilrinis /upra citatis « .274. & f t q . P.Ioan. Bápt. Poza, E luc i -
dar:um D s i p U b . 1, traB.vlt . ¿ t p . ^ . Edit»Compluti 1626. in 
in fol. Lic. D.Blafco Sánchez, Prsesbit. 6c Notar. Apoñoíic. 
Ca1 ateo ChriftiAnoy & c . pag, ^3. & feq. Edit.2. Csefaraug. 1723. 
in 8. Lic. D. Paulus Efpinoía de los Monteros, Prsesbit. Hifpa-
leníl, Hiftorix de Sevilla,part. 1. l ib.i .tap.i .fol .^o, Edir.FIifj^alt 
1627. in fol. Frat. Franc. Bivar , Comm. in Marcam Maxim, 
ÁnnoChrift. 612. n . i ^ . Francifc. Marovelli de la Puebla, De~ 
fsnfa del PatronAdo deSantaTenfa deJefus,&c,foL6.pag, 2,Edit, 
Malaca 1628. in 4. lliuft. Marcelinus Siuri Traílatus Evangelí-
ei , tom. 1. traB,^^. c t p . j , » .72. & tom,^, traél . zo . cap,^. n. 33. 
& 34. D.íoan. Auguílin. Ramírez , Prtólica de Curas¡y Mifione-
rosypAr$,\.tom.i .in Epift. Df^/V^/or/á.Edit.Barcin 2690, in 4 , 
D.Michael deErccXimenez,¿¿¿' laPtedieasion ¿£ Santiag» e»Ef-
paña, p a r t . i . Hb.i . eap,ic), 20. 22. D.Nicaíius Sevillano, 
Defenfa por la Primad^ de U SAnta Iglejia de Toledo, part. I . cap, 
fin.num.pcnult. Hiüoria Antiqua B. M . V. á Columna a cobis 
tranferipta, num. 30. Miíía propia valde antiqua B.M.V..a Co-
lumna de qua meminitnus,».3 3 5 . ^ P4^.2,»«w.LSó.addcndi 
AíplálmGznzi i tzDxvlhvht fup ra pag.^i^.Fr .Antoñ aS.Ma-
ria^Ord. Carmel. Diícalc. Patrocinio de N . S. en E/paña, cap: 7, 
& 50, liluíir. F id cric us Fornerus, Palma Trwwpbdis^ 
lik, cap, 1 z . p . j i 8. D.íoan. a Vera TaísiS} & Viüarroel, L* 
« f ^ ^ dífendidn, &e. f a r t . l . c a p . t . §.2. « .18 . & pari\ z , caf.z* 
$.3. « .29. Edít. Salmant. 1701. in 4. 
S U M A D E L A T A S S A. 
,ON Miguel Fernandez Munllía, Secretario del Rey nuefl 
tro feñor, fu Efcrivano de Cámara mas antiguo, y de 
Govicrno del Confcjo : Certifico, que aviendofe vifto por los 
Señores de el vn Libro, intitulado: Opufcuí® Hifpsno Latina 
Mariano- Jdcúbeg, traducido dcPortugnés en Caíl^ilano por el 
Do&or Don Pedro Gerónimo Hernández, vezino de efta Cor-
te, que con Licencia de dichos Señores ha fido impreíTo, taíía-
ron a feis mrs. cada pliego , y el dicho Libro parece tiene 
treinta y cinco pliegos y medio , fin principios, ni tablas, que 
a cfte reí pedio monta dofeientos y trece mrs. y al dicho pre-
cio , y no mas, mandaron fe venda, y que efta Certiíkacioa 
fe ponga al principio de cada Libro , para, que fe íepa el pre-
cio a que fe ha de vender ; y para que confíe doy la preícnte 
en Madrid á veinte y vno de Julio de mil íetecicntos y treini 
ta. 
D, Miguel Fernandez Mumita* 
LAUS DE O. 
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